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EN LOS BALKANES 
tas GKJBGOS P I D E N P R O T E O 
^aOS A LOS ESTADOS UNIDOS 
Atenas, martes, Octubre 17. 
pespués de la manifestación que 
a, nevó » cabo en esta capital, con-
* los aliados de la "Entente", du-
ia cual se formó una procesión 
que tomaron parte varios millares 
^ personas, que marcharon hasta la 
j^aclón americana y protestaron 
jontra el desembarco de la infante. 
, de marina francesa, una delega-
ctón de 9513 pe™0"33 ^ ^ t ó la misma 
jjgadón para presentar peticiones en 
ase se solicita la simpatía y protec-
^ los Estados Unidos contra 
1, invasión realizada por las poten-
cias de la "Entente". 
O Ministro americano, Mr. Garrett 
proppers, prometió remitir la petl. 
jión » Washington. 
La multitud se dirigió después al 
hotel en Qne están situadas las ofici-
nas de la Prensa Asociada, y we re-
novó ia manifestación, agitándose la 
bandera americana, y exhortando al 
representante de esta agencia de no-
tkdaa par» que informe al mundo por 
medio de la prensa sobre lo que ver-
daderamente ocurre en Grecia. 
Trescientos soldados de Infantería 
de marina francesa fueron traslada, 
dos hoy desde el Teatro Municipal 
hasta el edificio de la Exposición Za-
pperón, situado a unas cuatrocientas 
jardas del Palacio Real. Recorrieron 
las calles c©n bayoneta calada y to-
cando las trompetas, acompañados de 
nn aparato dnomatográflco y un au-
tomóvil er, que iba la policía secreta 
anglo-francesa. . , . . . . . . . . _ . 
..La parte delantera del palacio la 
ocupan el Príncipe Andrés y la Prin-
cesa Alicia. . . . - ~ . . . . . 
..A la mitad del camino se encontró 
el contingente francés con tres com. 
pañías de marineros de la que fué es-
cuadra griega, con las cuales se han 
formado organizaciones de Infantería. 
Cuando se encontraron los dos con-
tingentes, los griegos doblaron por 
otra calle, dejando la del Estadio a 
los franceses. 
El periódico realista "Newhcmera", 
en su edición de esta mañana, publi-
ca un editorial que ocupa media pla-
na del periódico, dedicado a la Pren-
sa Asociada. 
Pide vehementemente a esta agen-
da de noticias que recoja y dé publl-
«Mad al "grito penetrante y supremo 
de un pueblo indefenso, al que se 
wtá obligando a abandonar su neu-
tralidad, bajo el látigo de la violen-
cia; a este clamor de protesta ante el 
universo entero, de indignación, en 
que vibra toda la inealculable fueraa 
tooral del civismo americano; grito 
que pide qne se respeten los más ele-
jentales principios de justicia contra 
Inolvidables iniquidades que es-
coniotiendo y oontru la destruc-
Ĵ on de las libertades del pueblo hele-
Deciara además este periódico que 
P^nsa imparciai americana es el 
único foro ante el cual puede compa-
recer Grecia en demanda de justicia 
y simpatía. 
T E X T O D E JiA PETTOION 
He aquí el texto de la petición pre-
sentada al Ministro americano, Mr. 
Droppus: 
E n nombre del pueblo, espontánea, 
mente reunido ayer tarde, ante la Le-
gación americana, venimos ante el re 
presentante de la nación americana, 
grande y libre, para depositar en sus 
manos y, por su conducto, en las del 
gobierno que tan dignamente repre-
senta, la protesta dd pueblo griego. 
" E l ciudadano griego ha resuelto 
permanecer neutral porque no cree 
que convenga a sus intereses partici-
par en la guerra europea, y por esto 
ha llegado a ser víctima de la coac-
ción de los grupos rivales empeñados 
en la lucha Durante el año pasado 
estos grupos rivales anularon gradual 
mente todas las fundones del estado 
griego, y ahora uno de ellos ha He. 
gado al extremo de ocupar nuestra 
capital. 
"Sabemos que el pueblo americano 
siempre ha combatido por la liber-
tad contra la esclavitud, y pov esto 
apelamos a su poderosa influencia pa-
ra que evite la subyugación de los que 
solo desean permanecer libres. A cau-
sa do nuestra posición excepcional 
respecto de las potencias empeñadas 
en el conflicto, esa influencia sólo 
pueden ejercerla eficazmente los E s -
tados Unidos. Confiamos en que el 
noble pueblo americano preste oído a 
nuestra súplica, y pedimos tres vivas 
para los Estados Unidos. jHurra, hn-
rra, hnrra!" 
MAS D E T A L I i E S 
Fuertes patrullas de caballería 
mantienen el orden. Unas 5,000 por. 
sonas formaban la multitud que mar 
olió anoOhe hasta la Liegación ame-
ricana; llevando enormes banderas 
americanas y griegas. 
Lías recientes noticias publicadas 
en los periódicos griegos/ según las 
cuales una escuadra americana com-
puesta de 30 barcos de guerra se di-
rigen a Greda, alePtó a la multitud 
en sus esfuerzos para ver a Mr. Dro-
ppors. 
Cuando se convenderon de que no 
ge podría en ese momento obtener 
contestadón ninguna de la Degación, 
se nombró una comisión para que vi-
sitase a Mr. Droppers hoy y le supli-
cara que presentase el caso oe Greda 
al pueblo americano. 
E l acto del Rey Constantino, ayer 
por la mañana, al despedir a todas 
las guardias mientras arengaba a los 
marineros griegos, y al posar a caba-
llo, sin escolta ni protecdón, entre 
la multitud que se agolpaba en torno 
suyo, tocando al soberano y su cabal-
gadura, produjo en el pueblo un en-
tusiasmo y devoción rayanos en el 
frenesí. 
E L GOBIER1VO G R I E G O 
P R O T E S T A 
Londres, Octubre 18. 
Un despadho procedente de Atenas 
dice, que el gobierno griego ha protes 
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del Término sean entregados a la Es -
tación Telegráfica «n la misma noche 
de la elección. 
De usted atentamente, 
Juan Montalvo, 
Subsecretario". 
Telegrama oficial.—Asunto electoral. 
Hevla Noviembre... de 1916. 
Habamia. 
Municipio 
Barrio Colegio n ú m . . . 
C O N S E R V A D O R E S 
Compromisario 
Gobernador . , , 
Alcalde 
L I B E R A L E S 
Compromisario 
Gobernador . . 
Alcalde 
Presidente. 
I N S T R U C C I O N E S 
Primera.—Tan pronto se conozca el 
resultado del escrutinio primario, el 
Presidente de la mesa, sin pérdida de 
momento, llenará ei precedemite tele-
grama y firmándolo con su primer 
apellido y separándolo de estas ins-
trucciones, lo enviará sin demora al-
guioa a ^ oficina de telégrafos más 
cercana o accesible al Colegio. 
Segunda.—Bl Presidente de la mesa 
pondrá, en los espacios Indicados, el 
número del Colegio y nombres del 
Barrio y Municipio, escribiendo E N 
L E T R A S el número de votos obteni-
dos por el cajndidato de cada partido, 
sin poner log nombres. 
Tercera— E n los compromisarios 
pondrá únicamente el número de vo-
tos obtenidos por el candidato que 
mayor número hubiera alcanzado pai-
ra compromisario presidencial, su-
mándole los votos que eso candidato 
hubiere también alcanzado en otras 
candidaturas. Igua'l acumuladón de 
votos se hará para los candidatos a 
Gobernador y Alcalde. 
tado ante las potencias neutrales, con-
tra la manera de aplicar el control 
de la policía en Atenas, fundándose 
en que constituye una grave violadón 
de los derechos soberanos de Grecia. 
NOTICIA G R I E G A P O R L O N D R E S 
Londres, 18. 
E l gobierno provisional griego ha 
entablado negociadones con el de los 
Estados Unidos, dice un despacho de 
Atenas, con objeto de asegurar la li-
bertad de acción en el reclutamiento 
entre los griegos residentes en Ñor. 
te América. 
Tan pronto como sea reconoddo el 
gobierno provisional éste enviará re-
presentantes a los Estados Unidos, a 
Egipto y a Chipre, para dirigir los 
reclutamientos en dichos países. 
"CONSTANTINO E S E L AMIGO 
D E L E N E M I G O " 
París, Octubre 18. 
Todos los actos del Vice Almirante 
Du Fournet, comandante de la es-
cuadra aliada en aguas griegas, re-
lativas al "control de la administra-
ción griega, ha obedecido a las direc-
dones de los gobiernos aliados. 
Por vía de explicación, se dice aquí 
que el único objeto que se persigue 
es prote^v las comúnicadones de los 
ejérdtos de la "Entente" en el frente 
de Macodonia. 
Según las impresiones que aquí rei-
nan, la seguridad de esos ejérdtos, 
ocupados hoy en la campaña contra 
loa búlgaros, se ha visto en peligro a 
causa de las indi naciones pro-germa-
nas del Rey, el gabinete, y los jefes 
del ejérdto y de la marina. 
Nunca se tuvo confianza en las ofer 
tas del Rey, prometiendo abrazar la 
causa aliada. Aceptarlas, hubiera si. 
do armar y dar dinero a un posible 
enemigo, puesto que dichas ofertas 
eran a condidón de que se le prove-
yese ampliamente de equipos y de 
dinero. Como una cuarta parte del 
material de guerra del ejército griego 
había sido entregado a loa búlgaros, 
y no consideraban prudente los alia-
dos proveer nuevos equipos y dinero 
para pagar a las tropas. 
L a prensa francesa está profunda-
mento Impresionada por la orden del 
día del Rey Constantino a las tripula-
ciones de los acorazados griegos de 
que se apoderaron los aliados. 
"Ta? Matan" dice que el Rey Cons-
tantino, en un discurso público, afir, 
mó su antipatía hacia la "Entente". 
Debemos mirar de frente el hecho y 
no dejamos engañar. Constantino es 
el amigo del enemigo. 
"Le Petlt Parisién dice: 
"Toda duda se Iuí diripado. E l Rey 
de Greda estó contra la "Entente". 
L a orden el día que el Rey hizo leer 
en su presnda a los oficiales y a los 
marineros de la escuadra hdena, ex-
presa sus íntimos pensamientos, su 
hostilidad a nuestra causa y la te-
naddad de las simpatías que siente ha 
d a nuestros adversarios. 
P R I M E R ACTO D E G U E R R A D E L 
. . . GOBIERNO PROVISIONAL 
G R I E G O 
Atenas, Octubre 18. 
E l gobierno provisional venizellsta, 
dló hoy su primer paso hada la gue-
rra, publicando en Creta una precia, 
ma, en la cual se llama a las armas 
a la dase de 1116. 
NOTICIA INGTiESA 
Londres, 18. 
L a artillería británica ha obtenido 
buen resultado en el bombardeo de 
Baraklijuma, a 15 millas al Noroeste 
de Seres. 
P A R T E BULGARO 
Sofía, 18. 
Los búlgaros han limpiado los pues 
tos avanzados que los serbios ocupa-
ban en las riberas al Norte del río 
^ P A R T E O F I C I A L RUMANO 
Bucarest, Octubre l í . 
En los frentes Norte» y Noroeste, 
hubo combates do artillería al Oeste 
de Fulghes y Bucaz. 
Los ataques del enemigo fueron re-
chazados. Hidmoo 70 prisioneros. E n 
Bolovis también hicimos sesenta y 
siete prisioneros entre ellos a dos ofi-
daies. 
E n el valle de Oltuz tanto los ata-
ques como los contra-ataques conti-
núan con mucho vigor. Hemos can-
sado muchas bajas al enemigo, ha. 
riéndole 103 prisioneros, entre ellos 
a tres ofidales. 
" E n Predeal hubo un Intenso due-
lo de artillería y violentos encuentros 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Octubre 18. 
Los ataques franceses en la reglón 
de Morval y Rancourt, al norte del 
río Somme, fueron rechazados ay^r, 
después de un violento combate, dice 
Si ¿arte oficial de hoy. Los ataques 
lucieses y franceses cerca de Thiep-
val, Courceiotte y . Bonchavcsnes— 
agrega el parte oficial—también fra-
casaron• ; , _ . T , . , 
E n ambos lados de Eaucourt L Ab-
have ol fuego destructor alemán hizo 
fracasar ataque Inglés desde su 
principio. A l norte del Somme el 
bombardeo de la artillería fué muy 
Intenso. . . . , . 
E n la margen occidental del no 
Narayunka, al suroeste de Herbutov, 
en Galltzáa, las tropas bávaras toma-
ron por asalto un punto d0 apoyo ru-
so, dice la comunicación oficial, ha 
T r e n t i n o . 
EN E L FRENTE ITALIANO 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, Octubre 18. 
Las tropas Italianas en el Monte 
Pasublo, dentro de Trentino, rompie-
ron ayer las últimas lineas de resis-
tencia austrohúngaras, en I» región 
situada entre Cosmagnon y Rolte, 
dice la comunicación oficial; y toma-
ron por asalto las líneas austríacas 
:tl Norte de la cumbre de Pasublo. 
Roma, Octubre 18. 
E l texto de la comunicación oficial 
dice: 
" E n el Monte Pasubio, después de 
haber vencido la última resistencia 
en la reglón entre Cosmagnon y Roi-
te, nuestras tropas ayer tomaron por 
asalto las lineas enemigas al Norte 
de la cumbre. 
"Después de una preparación efec. 
tiva de la artillería, un fuerte reduc-
to, que los austríacos habían cons-
truido en una posidón prominente 
llamada " E l diente de Pasublo", fué 
tomada por asalto. Hidmos setenta 
y dos prisiioneros y ocupamos gran 
cantidad de armas y municiones. 
"A dos fuertes columnas enemi-
gas qu* iniciaron un contrataque, se 
les permitió avanzar hasta llegar a 
corta distancia de nuestras líneas, 
cuando do repente s© encontraron ba-
jo el fuego concéntralo de nuestras 
baterías y fueron casJ aniquilados. 
Durante la noche las tropas enemigas 
intentaron atacar nuevamente; pero 
fueron rechazadas con grandes pér.' 
áidíis." 
EN E L FRENTE RUSO 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Potro grado, 18. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado oficialmente que al norte de 
Kormonitza y al sur de Kershmetz, 
cerca do Domavatra y también cerca 
de Bolshovce, todos los contrataques 
del enemigo han sido rechazados. 
E L P A R T E D E V I E N A 
Viena, Octubre 18. 
A l Este de Klrlibaba (Cárpatos) 
nuestras tropas rechazaron varios 
ataques rusos.Sobre el Bystrltsa, en 
Solotvina (Galltzla) hubo combates 
entre puestos avanzados. A l Nordes-
te de Bolszowce, sobre «' Naray-
iioka, las tropas bávaras se adueña-
ron de un fuerte punto estratégico, 
capturando a dos oficiales y 300 sol-
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
El n u e v o e m b o q u e 
d e l a M m a 
C a s a B l a n c a s e r á 
u n h e c h o 
S E E S T A B L E C E R A F R E N T E A L A 
C A L L E D E E N N A . 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E C R E T A -
RIO D E OBRAS P U B L I C A S R E F E -
R E N T E S A E S T E ASUNTO. 
A C U E R D O D E L A J U N T A D E 
P U E R T O S . 
L a Junta de Puertos, en sesión cele, 
brada ayer tarde, acordó apiobar el 
informe emitido por el ingeniero ins-
pector, favorable a la constniedón 
que se solicita y devolviendo el exne-
diente al Secretarlo de Obras Públi-
cas para su superior resolución. 
D E C L A R A C I O N E S D E L SEÑOR V I -
L L A L O N . 
B l Secretario de Obras Públicas, co-
lonel ViHalón, manifestó ayor a los 
repórters que hacen la Información de 
ese departamento a su digno cargo, 
que carecían de fundamento los rumo-
res que se habían hecho circular, res-
pecto a que él fuera opuesto a la con-
cesión dél establecimiento de la illnea 
de ferry-bcat entre Casa Blanca y la 
Habana. 
Nos expresó efl. señor ViHalón qu9 
no solamente es incierto cuanto se ha 
dicho a ese respecto, sino que, por el 
contrario, espera ansiosamente que la 
Junta de Puertos le remita efi proyec-
to del citado emboque, que se cons-
truirá en los mueíliles de Caballería, 
para someterlo a la aprobación del se-
ñor Presidente de la República, con el 
fin de que puedan inmediatamente co-
menzar los trabajos, toda vez que re-
rulta la implantación de ese servicio 
de seguro beneficio para el comercio 
y. por tanto, para el público, que será 
él que disfrute de esas mejoras. 
L A E X C U R S I O N C O N S E R V A D O R A 
D e l i r a n t e e n t u s i a s m o . - B r i l l a n t e s r e -
c e p c i o n e s . - E I G e n e r a l E m i l i o 
N u ñ e z a c l a m a d o . 
La p e r t u r b a c i ó n ci 
c l ó n i c a 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 18. 9 p. m. 
E l temporal que se hallaba esta 
mañana en el Golfo, próximo a entrar 
en loa Estados Unidos por entre New 
Orleans y Apaohicola, marcando el 
barómetro en Mobila 748 mm., a las 
ocho a m., saldrá al Atlántico en la 
segunda rama de sm. trayectoria por 
las indicaciones del Saco Charleston; 
por lo que el Weather Bureau de 
Washington dice que se han heoho se 
ñales de temporal a las 10.30 con vien 
to fuerte del Nordeste de esta no-
che a mañana, desde Sabannah a 
Norfok. 
liuls O. Cabonell. 
(Por telégrafo.) 
Jovellanos, Octubre 18. 
L a excursión conservadora de pro-
paganda electoral se está efectuando 
con gran éxito. 
E l tren en que venía el candidato a 
la Vicepresldencia, general EmiUo 
Núñez, fué esperado en este pueblo 
per una nutrida comisión de Campo 
Florido. 
Durante el trayecto, a la llegada a 
los paraderos, los candidatos y sus 
acompañantes fueron ovacionados por 
miles de afiliados al partido. 
E n Matanzas se improvisó un mi-
tin, donde hicieron uso de la palabra 
ios señores Miguel Coyula y Eduardo 
Dolz. E l general Núñez también vlóso 
obligado a dirigirle la palabra al pue-
blo, siendo ovacionado delirantemen-
te. 
E n Jovellanos la manifestación or-
ganizada resultó magnífica. A la ¡Lle-
gada de los candidatos una orquesta 
ejecutó el Himno Nacional. 
A l llegar a Limonar el pueblo en 
masa esperaba a los candidatos, acla-
mando a los generales Menocail y Nú-
ñez. 
Todos elogian al geñor Luis Suárez, 
organizador de la manifestación efec-
tuada. 
Después llegamos a Coliseo, en cu-
yo lugar fuimos agasajados finamen-
te. 
Puedo asegurar que a medida que 
la excursión avanza va dejando una 
estela de entusiasmo en todo el país. 
Las nuevas siembras de caña están 
magníficas. 
Los discursos que pronuncian los 
candidatos son hinmos aJl trabajo y a 
Ca riqueza de los campos, elogiándose 
la administración del general Menocal 
sin herir los sentimientos de los de-
más partidos. 
Los excursionistas reparten en to-
dos los pueblos bandentaa emblemas 
con los retratos do ios generales Me-
nocal y Núñez. 
Colón, Octubre 9. 
E n Jovellanos se efectuó una recep-
ción que resultó brülantísima. 
Asistieron los conservadores, libe-
rales hemandistas, veteranos y una 
comisión de damas. 
Con un cañoncito se hicieron varias 
salvas, que eran seguidas por varias 
piezas musicales ejecutadas por una 
aplaudida orquesta. 
Desde la pdataforma del tren so im-
provisó un mitin, haciendo uso de la 
palabra loe oradores señores Enrique 
Valencia, Hernández, Coyula, Núnea 
(hijo), Duany, Risquet, Dolz y el ge-
neral Núñez. 
E l entusiasmo fué desbordante en 
«J paradero del Perico, que estaba 
atestado de correligionarios. 
E n Colón nos han hecho un magní-
fico recibimiento. 
Las aclamaciones a ios candidatos 
conservadores y a la coalición conser-
vadora-liberal se han sucedido duran-
te todo el trayecto. 
Carlos Martí. 
n a D r 
E 
C H A V E . 
L a p o l i c í a d e l a q u i n t a e s t a c i ó n d i s o l -
v i ó a p a l o s u n m e e t i n g c o n s e r v a d o r . 
V a r i o s l e s i o n a d o s . - U n a m a n i f e s t a c i ó n 
d e p r o t e s t a a P a l a c i o . - L a s p a l a b r a s 
d e l S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
U N T R A N S P O R T E D i G U E R R A D E C l l l l E 
E N V I A 1 E C O M E R C I A L 
LLEGO AYER DE SU PAIS, VIA DEL CANAL DE PANAMA, CON UN 
GRAN CARGAMENTO DE SALITRE PARA LOS ESTADOS UNIDOS.— 
LLEGO EL "REINA MARIA CRISTINA" DE VERACRUZ.—TUVO MAL 
TIEMPO. — E L PASAJE A CUARENTENA POR FIEBRE AMARILLA 
UN T R A N S P O R T E D E C I E R R A 
CHILiENO 
Ayer a las tres de la tarde entró 
en puerto el transporte de la arma-
da chilena "Maiipoi", procedente de 
Colón» (Panamá.), conduciendo un 
oargamento de «.000 toneladas de 
salitre en tránsito. 
Este buque que viene a la Haba-
na por primera vez, demoró cinco 
días desde Colón, tiene 4.678 tonela-
das brutas y 3.186 netas y 81 tripu-
lantes al mando del comandante qs-
ñor Bracey R. Wilsons, pertenecien-
tes todos a la armada de Chile. W.l-
sons es capitán de fragata. 
Segom nos informaron a bordo, es-
te buque fué autorizado por el go-
bierno de su nación ipara dar un via-
je como si fuera buque mercante, lle-
vando este gran cargamento de sa-
litre de Chile hasta Wellington, New 
York, a donde seguirá viaje después 
que se aprovisione en la Habana, pues 
solo por esta causa entró en nuestro 
puerto. 
E l "Miapu" atravesó el Canal de 
Panamá con gran dificultad, pues 
trae un calado de 30 pies, v 
Es un buque de hermosa presen-
cia, pintado de gris, con una chime-
nea y cuatro palos y lleva izada la 
insignia de buque de guerra, aunque 
no tiene artillería ninguna. 
E l puerto de su procedencia es Ca-
leta Coloso, Antofogasta, (Chile), des 
de donde empleó 20 días en la trave-
sía y de donde procede también el 
cargamento que trae. 
En la travesía no tuvo novedad, 
aunque sufrió fuertes vientos y mar 
gruesa en el viaje de Panamá a la 
Habana. 
Además trajo este buque tres pa-
sajeros, uno de ellos estudiante me-
jicano que seguirá viaje a su país 
por otro buque y los otros dos que 
se dirigen al Canadá son diplomáti-
cos que van en comisión. 
Respecto a este viaje comercial que 
realiza el "Malpu" se nos informó 
que ha sido motivado por la escasez 
de buques mercantes. 
E l cargamento de 8.000 toneladas 
cáendo 350 V r i s í o n W y capturando i de salitre que conduce es remitido 
el propio gobierno de Chile y doce ametralladoras. por 
se asegura que es para fábricas ame-
ricanas de explosivos. 
LJiEGO E L " R E I N A M. CRISTENA" 
D E V E R A O R U Z . TUVO MAL 
T I E M P O 
Ayer al medio día entró en puer-
to procedente de Veracruz, el vapor 
correo español "Reina María Cristi-
na", conduciendo 186 pasajeros para 
la Habana y 70 en tránsito para Él 
Norte de España, hacia donde segui-
rá viaje mañana por la tarde. 
De los pasajeros para la Habana 
solo nueve desembarcaron ayer, por 
ser inmunes a la fiebre amarilla, y 
los restantes fueron remitidos a Tis-
cornia a cumplir la cuarentena por 
esta enfermedad, a virtud de las nue-
vas disposiciones sanitarias. 
E l "Cristina" tuvo mal tiempo en 
su travesía, pues desde la salida de 
Veracruz haota el día 17 por la ma-
ñana, se mantuvo bajo los efectos 
de la última perturbación ciclónica 
que se internó en el Golfo de Méjico. 
Por efecto del tiempo el correo es-
pañol tuvo que moderar una vez su 
marcha para capear el temporal. Fe-
lizmente no sufrió daño do conside-
ración, ni tampoco e1 pasaje. 
Dada su procedencia de puerto su-
cio, se diapuso que el "Cristina" que-
dase en rigurosa cuarentena duran-
te su estancia e- el puerto de la Ha-
bana. 
L a patente de Veracruz no expre-
sa nada de anormal. 
Dos pasajeros mejicanos que lle-
garon con fiebre fueron rernitidoa 
al hospital ',Las Animas". 
(PASA A L A PAGINA S E I S ) 
D o s S u p e r v i s o r e s 
Bl señor Presidente de la República 
por Decretos de ayer ha nombrado 
Delegados de la Secretaría de Gober-
nación en San José de las Lajas y 
Ranchuelo a los tenientes del ejército 
señores Alejandro Rojas Cano y Sal-
vador Barrera, respectivamente. 
L a Juventud Conservadora, inte-
grada en su mayoría por jóveneg per-
tenecientes a la Escuela de Medicina 
de Nuestra Universidad, celebraba 
anoche un meeting en el barrio de 
Chávez. L a concurrencia que a dicha 
fiesta política asistió era tan numero, 
sa, que ocupaba las cuadras compren-
didas entre las calles de Belascoaln, 
Chávez y ^etuán, en cada una de las 
cuales se situó una tribuna. Conti-
nuamente llegaban comisiones de los 
distintos comités de barrios, que iban 
engrosando las filas de los expecta-
dores. 
A las nueve de la noche, en los mo--
mentoe que se reunía cdn los que pre-
senciaban el meting, los individuos 
que integraban una manifestación del 
Comité Conservador del barrio de T a , 
cón, un sujeto perteneciente al Par-
tido Liberal hubo de dirigirse a otro 
que se encontraba en la fiesta, dicién-
doie: "¿Cómo es eso que dejastes de 
ser liberal ?" y ai contestarle el inter-
pelado: "porque ese ha sido mi sen-
tir", el liberal le lanzó una botella de 
gaseosa, vacía, que ge le quebró en la 
espalda, saltando uno de los fragmen-
tos hasta el lugar donde se encontra-
ba el estudiante de la Escuela de Me-
dicina Alberto Sierra y Calvo, de 19 
años de edad y vecino de 17 esquina 
a 8, en el Vedado, a quien le alcanzó 
en el antebrazo derecho produciéndo-
le una herida menos grave de la que 
fué asistido en el Segundo Centro de 
Socorros por el doctor Vega 
E n el mismo instante que se des-
arrolló la escena descripta, un afilia-
do del Partido Conservador, al ver 
que un barril de laguer con que ha-
bía sido obsequiada laj concurrencia, 
se encontraba vacío, lo tomó entre 
sus manos y se puso a tocarlo con 
las manos a manera de tambor. 
Y también, incontinenti, el capitán 
Oscar Lolnaz, al mando de la Quinta 
Estación de Policía, en vez de tratar 
de poner orden al público, alarmado 
por el botellazo y las frases gruesas 
que se cruzaban entre el agresor y 
agredido, dió órdenes terminantes ai 
siig subalternos para que disolvieran 
el tumulto con el club. 
De resultas de la acometida que hu_ 
bo de darles a los congregados en el 
meeting la Policía, resultaron lesio-
nados: Antonio Valdés Meló, vecino 
de Zequeira. número 66; Armando Ba-
rrera Cabes, de la Plaza del Vapor 
número 44; José Trillo, vecino de San 
José 127; Ernesto Molto, de Neptuao 
120 y e' vigilante 1220, Rene de los 
Reyeg Gavilán, todos leves, con nece-
sidad de asistencia médica, según cer-
tificados de los doctores Vega, Bo-
lado y Junco, del Segundo Centro de 
Socorros. 
Ante la violenta actitud adoptada 
Í>or la Policía, se organizó una nu-rida manifestación que se dirigió al 
Palacio Presidencial, con el propósito 
de protestar ante el señor Presidente 
de la República dei atropello de que 
habían sido víctimas. 
E l señor Armando André, acompa-
ñado del señor Pablo Herrera y del 
señor José D'Strampes, subió hasta 
el despacho dei general Menocal y le 
expuso lo acontecido a grandes ra£' 
gos. E l señor Presidente de la Repú-
blica dijo al comandante Andró que 
deseaba que los manifestantes volvie-
ran al sitio de donde partieron y con-
tinuaran la fiesta y que respecto al 
suceso se investigatía, para resolver 
en justicia. 
Los elementos conservadores que 
integraban la manifestación cumplie. 
ron disciplinadamente la indicación 
del general Menocal, reanudándose la 
fiesta, que terminó con el mayor or-
den. 
También cononrrieron al Palacio 
Presidencial el Jefe de la Policía se-
ñor Agramonte y el Jefe d»! Ejército, 
señor Martí. 
Una casita criolla colocada en ê  
lugar donde ae celebraba el meetingi 
fué completamente destrozada. 
L a reserva de l a Policía en las tan-
( P A S A A L A N U E V E ) 
El conflicto obrero de Tanipe, solucionado 
Después de mi última en que daba 
cuenta de lo pactado entre la Fábrica 
de A. Santaella and Co., con el co-
mité de huelga, y del gran regocijo 
conque fué acogida la noticia por 
todos los obreros, después repito, su-
cedió lo esperado, una tras otra, 
fueron llamando la comisión, y so-
metiéndose a la "Ley Manganilla". 
Solo una fábrica permanece aún en 
huelga y esta no es por la misma 
causa sino por más de una petición 
hasta 20, qu© le hacen sus obreros 
a Val. M. Antuono. Todas las demás 
estén ya trabajando con sus mis-
mos operarios, y muchos los han au-
mentado considerablemente. Por el 
bien de todos, todos están satisfe-
chos, la alegría del triunfo los anima 
a todos, y todos Juntos han vencido, 
esta vez no hubo que pasar ni ham-
bre ni frío, ni otras cosas mayores 
de tristezas. . . bastantes hay por 
Europa; mi alegre saludo para to-
i dos, y mis plácemes, ai comité. Ayer 
llegó la orden de pago a los obreroe, 
y el reconocimiento de la Huelga de 
la Central de Chicago, se le abonará 
a cada obrero |5 por la semana que 
perdieron, la ordeh fué la semana 
pasada, y ya esta hubieran cobrado 
dos semanas, si no se hubiera arre-
glado ya. E l comité nivelador com-
puesto de Mr. Ernest Berger, A. To-
rres y B. Cosió, (por los fabricantes) 
y John Milling-Joaquín Pérez y A. 
Doval por los obreros, casi tienen 
concluido ya, los trabajos de nivela-
ción. De los incidentes que surgie-
ron, en, y después de terminada la 
huelga, no quiero ni hacer mención, 
hubo varios sobre todos una hoja 
anónima que M>arecló en la fábrica 
de A. Santaollá and Co. a las 6 de 
la mañana, el día que iba a empezar, 
autorizados ya por el comité pero co-
mo anónimo, nadie se dió cuenta, 
sino de qu© iban a trabajar. . . 
E l OorresponaaL 
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R C A N T I L l l 
"Diario de la Marina" 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del "DIARIO DE LA MARINA." 
S. A., para la Junta General extraor-
dinaria que, ha de celebrarse el día 
30 del corriente, a las 4 de la tarde, 
en los salones del Edificio Social, con 
el fin de cubrir las plazas vacantes 
de Administrador de la Empresa y de 
un vocal de la Junta Directiva. 
Habana, 19 de Octubre de 1916. 
El Secretario, 
Joaquín Pina. 
ANIMACION EN LA BOLSA 
Bastante activa abrió la Bolsa ayer, 
operados© en la sesión de la mañana 
en cerca de doscientos mil pesos en 
acciones de la Havana Electric Co-
munes, Banco Español y Naviera Co-
munes, a los tipos de 105 1|8, 103 1|2 
y 104 y 78 respectivamente. 
A 107 1|4 pag-aban a 90 días las aC" 
ciónos de H.E.R.Comunes; a 106 1|4 
las del Banco Español y a 80 5]8 las 
dt> la Naviera Comunes, sin que se 
hiciorah nada a estos tipos. 
A medida que avanza el período de 
laa elecciones, la Bolsa adquiere con-
fianza debido a la esperanza de quo 
ee celebren con tranquilidad y pueda 
el país dedicarse de lleno a elaborar 
la próxima zafra que se espera sea 
mayor que la actual, y que abra con 
precios mejores el mercado de azú-
car. 
E n la sesión de la tarde se operó 
en 450 acciones de H . E . R . Comu--
nes a 105 1|8 al contado, a cuyo tipo 
seguían pagando; a 103 3|4 pagaron 
50 de Banco Español y 50 a 103 7¡8 y 
50 de Teléfono a 93 1|4. 
Ha causado muy buena impresión 
en la Bolsa las ventas de azúcar ayer 
en New York a 5 8|&. 
A l clausuransie la Bolsa regían es-
tos tipos: 
Banco Español, 103 7i8 a 104 1|4. 
F . C . Unidos, 103 3|8 a 104. 
H . E . R . Preferidas, 109 1|2 a 111. 
Id. Comunes, 105 1|8 a 105 1|4. 
TeJéfono Preferidas, 94 a 95. 
, Id. Comunes, 93 1|4 a 94. 
Naviera Preferidas, 94 i|2 a 96. 
Id. Comunes, 78 a 79. 
La prosperidad de la H a -
vana Electr ic Ry. 
E s indudable que la mayoría de los 
valores que se cotizan en la» Bolsa es-
tán llamados a experimentar un alza 
con arreglo a la prosperidad que ac-
tualmento tienen las empresas que 
radican en el país y que debido al au-
mento de tráfico, sus recaudaciones 
van en aumento constante. L a Com-
pañía Havana Electric ha recaudado 
desde primero de Enero del corriente 
año al 31 de Agosto, o sea en ocho 
nvestes, la enorme cifra de $3.899,812 
por concepto de tranvías y consumo 
de gas y electricidad. E n los meses 
de Julio y Agosto, que son los da 
menor recaudación no solo por ser de 
lluvia sino que el consumo éléctrico 
es menor, fué en Julio de $492,320, y 
en Agosto de $513,376. De primero 
de Enero al 31 de Agosto recaudó 
$234459 más que en igual período 
del año anterior. Por las cifras ante-
riormente expuestas, es probable que 
al final de año esa recaudación alcan-
ce la enorme cifra de seis millones de 
pesos, con lo cual el porvenir de las 
Comúne8 garantiza un dividendo de 
oco por ciento antes de do& años. 
r 
d e l m m a m m 
L O N D R E S 
E n Londres continúa c&rrado al 
mercado de remolacha. 
N E W Y O R K 
Con tono de firmeza abrió ayer el 
mercado consumidor. 
A primera hora se ofrecían 50,000 
sacos para embarque en la primera 
quincena de Noviembre a 5 1|4 cen-
tavos costo y flete; pero los compra-
dores exigían entrega Inmediata al 
mismo precio. 
Al medio día se vendieron 26,000 
sacos pronto despacho a 5 114 centa--
vos costo y flete a refinadores. 
Se nos dice haberse vendido tam-
bién mil toneladas de azúcar a 5.31 
centavos. 
Los arribos, derretidos y existencia 
total en los cuatro puertos del Atlán-
tico durante la última semana, com-
parado con la anterior, fué como si-
gue: 
E n la última semana: 
Arribos: 41,000 toneladas; derreti-
do: 59,000 idem; existencia: 86,000 
idem. 
E n la semana anterior: 
i d I d 
n n n 
S E C R E T A R I A 
¡ D u p l i q u e s u D i n e r o ! 
C O N A C C I O N E S D E L A 
M i r r o r F i l m C o r p o r a t i o n 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
C a p i t a l 
a u t o r i z a d o 
I n v i r t i e n d o s u c a p i t a l e n a c c i o n e s p r e -
f e r i d a s d e l a M I R R O R F I L M C O R -
P O R A T I O N . g r a n f á b r i c a d e p e l í c u l a s 
d e N e w Y o r k , c o n v a l i o s a s p r o p i e d a - ! 
d e s d e g a r a n t í a , p u e d e , e n c o r t o t i e m p o , 
o b t e n e r m á s d e l a m i t a d d e l o i n v e r t i -
d o , d e u t i l i d a d , a s í c o m o e l 7 % d e d i -
v i d e n d o f i j o . 
S i n d e m o r a d i r í j a s e a l o s s i g u i e n t e s 
s e ñ o r e s , q u e t e n d r á n g u s t o e n d a r l e 
t o d o s l o s a n t e c e d e n t e s y g a r a n t í a s q u e 
u s t e d d e s e e : 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro se anuncia, para 
conocimiento de los señores aso-
ciados, que el domingo próximo, 
día 22, se celebrará en los sa-
lones del edificio social Junta Ge-
neral ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al tercer trimestre 
del corriente año, comenzando a 
la una de la tarde. 
PARA PODER PENETRAR EN 
E L LOCAL EN QUE HA DE C E -
LEBRARSE LA JUNTA SERA R E -
QUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO 
DE LA CUOTA SOCIAL DE ESTE 
MES A LA COMISION CORRES-
PONDIENTE. 
Habana, 18 de Octubre de 
1916. 
El Secretario, 
R. G. MARQUES. 
C 6244 4d-19 3M9 
M e n d o z a y C o . 
P a r t i c i p a n h a b e r t r a s -
l a d a d o s u s o f i c i n a s a 
s u n u e v o e d i f i c i o e n 
O B I S P O , 6 3 . 
W . C R e e d 
A p o d e r a d o G e n e r a l 
J . M . G o v i n 
Representante General 
R a f a e l S p i n 
A g e n t e G e n e r a l 
A l b e r t o R o m á n 
C o r r e d o r 
H o t e l T r o t c h a 
O b i s p o , 5 9 . T e l . 4 1 3 9 
" E l M u n d o " 
A G U I L A , 6 0 
R a y o , n ú m . I . 
T e l . A - 4 5 0 8 . 
" L a D i s c u s i ó r T 
A - 2 I 3 I y 8 3 7 3 . 
cena alt. 2-12. 
Arribos: 29,000 toncadas; derreti-
do, 59,000 iéem; existencia, 104,000 
idem. 
E l refino se cotiza a 7.25 centavos 
menos el dos por ciento. 
C U B A 
E l mercado local rige-con el mismo 
tono de firmeza avisado anterior-
mente no habiéndose dado a conocer 
ayer venta alguna que sepamos. 
A la apertura: 
Octubre • • • 
Noviembre . . 
Diciembre , . 
1917: 
Enero . . . . 
Febrero . . . 
Marzo . . . . 
Abril . , . . 












A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
PROYECTO DE REFORMA DE LOS ESTATUTOS GENERALES 
A la una y media de la íarde del domingo 22 del actual, en cumpli-
miento de acuerdo de la Directiva, se celebrará en el Salón de Fiestas del 
Centro Social Junta General Extraordinaria, para presentar a su aproba-
cion la totalidad de las reformas introducidas en los Estatutos Generales 
por la Lomision Legislativa creada en 8 de Noviembre de 1914 
t . ^ V n / W que' con1arregl0 al ¡nciso cuarto del artículo 10 de los Es-
os 1 ^ ° tlener\derecho a ™™™ a dicho acto, teniendo voz y voto, 
los señores asociados cuya inscripción pase de seis mese», 
rá ñor ^ f * d a . a l , S a i o n D s " á por la calle de Prado y el recibo que se exigi-
rá por la Comisión de Puerta será el de Octubre actual. * 
Habana 16 de Octubre ds 1916. 
ISIDRO BONAVIA. 
Secretario. C-6194 7 d. 15. 
F L E T E S 
Los fletes rigen firmes, con algu-
nadomanda, cotizándosie de 28 a 30 
centavos para New York; y de 30 a 
32 centavos para Boston. 
Para N«w Orlean's el tipo es nomi-
nal. 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para Nueva York en el 
vapor holandés 'Trine© Wilhelm 
Primro", 7,250 sacos de azúcar, por 
el eeñor Sixto E . Lecuona, y en el 
vapor americano "Mumplacé", 18,000 
sacos Idem, por oís señores Sobrinos 
de Bea y Compañía. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.56 centavos oro nacional o ara^* 
ricano^ la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar d© miel, polarización 89, a 
centavos oro nacional o amtíri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar d» guara, 
po, base 96, en almacén público en ea. 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.81 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores a 4.81 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entregra en el New York Cof-
fee Utochangre, base centrlfluga de 
Cuba, polariaación 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York, 
abrió ayer acusando baja y aunque 
mejoró algo durante el día, cerró al- ¡ 
go más bajo que el cierre del día an- j 
terior, pero siempre acusando de dos ! 
a cinco puntos de mejora comparado 
con log tipos cotizados en la aper-
tura. 
Se vendieron 12,800 toneladas en 
la forma siguiente: 
Para Octubre, 550 toneladas; pata 
Noviembre, 5,350 idem; para Diciem. 
bre, 2,050 Idem; p^ra Enero, 1,550. 
idem; para Febrero, 850 Idem; para' 
Marzo, 1,950 idem; para Mayo, 400 
Idem; y para Julio, 100 idem. 
Los tipos cotizados a la apertura 






Enero . . . 
Febrero . 
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fllioina C s É a i : A6111AK. 81 y 8 3 
S « en I , m m BMAIIfc { ^ T ^ Z V ^ ^ : ^ 
S U C U R S A L E S E N K L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Splrltua. 
Calbarién. 
Sagua la Grand*. 
Manzanil!». 
Quantdnamo. 




















San Antonia da las 
Baños. 
Vieteria ds laaTunss 
Morón y 
Sants pomhtgo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, • - S E A D M T T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E - i • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L 0 U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P i l E C I O . S E G U N T A M A K O 
Abril 4.36 4.38 
Mayo 4.41 4.43 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del arQcaT 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavo» la 
libra. 
Segunda quincena; 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Seguida quincena: 4.95 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Octubre: 
Primera quincena: 4.54 centavos la 
libra. 
Azúcar de mial: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4.23 centavos libra. 
(PASA A L A P A G I N A D I E Z ) 
" w m i b 
1 8 6 9 F U N D A D O 
C A P I T A L . . $ 11.800.00 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.236.000 
ACTIVO T O T A L $234.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A 1 CINCO S U C U R S A L E S 
N E W YORK, cor. Wllliam & Cedar Sta .—LONDRES, Bank Bul-
dings, Prlnoes St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales» en España e islas Camuias y Baleares y en todas 
las otras pinzas Bancnblcs del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a In'-
terés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A — G A L I A N O 92. — MONTE 118. 
— M U R A L L A , 52.—VEDADO, L I N E A 67. 
Oficina principal, OBRAPIA, 33. 
Administradores: R. D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A T T Y . 
N . G E L A T S & C o . 
X O f l I A R , t O M O A B J L M Q t J B J R O » S A B A N A 
V o n d e m c . C H E Q U E S ( f e V I A J E R O S p . W e m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e n 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
lUeibiMoa dcpóaitea en mm S t e d ú u 
pagando interese* al 8 p £ aneaJ. 
Toda» e r a s operaciones mi «den mimctgmnm ***nhlXn por na ríen 
S O L O F I R M A R Y C O O R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
rican Bankers Assodatlon, como forma de Ueyar SQ dfcKro 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
I D E 
(DEPABTAHERTO DE CáMBlOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a o a . 
T E L E F O N O A . 4 5 6 7 . 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA LA HABANA DESDE EL AÑO 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y e»-
J:™;*„f«c m*rrantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
$63.515.274.00 
tablecimientos mere— 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . 
Siniestros pagado» . or la Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916. ¿ • 
Cantídaddevuclia y que se esta devolviendo a los So-
cios como cobrantes de lo: anos de 1909 * • • 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916. 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917. . . . . 
Importe del fondo especial de reserva, insistente en 
propiedades hipotecas, Bonos de la República, Lammas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en los Bancos • • • i 
« . b a ñ a , 30 S e m b r é d. 1916 .^ 
CARLOS A. MOYA Y PICHARDO 
R U T A D E L - A F L O R I D A 
DIABIA exceptnando Ion dominaos y ¡ntnrem DE8DK LA HABA^^ ^ 
MAS DIRECTA, BAPIDA, COMODA T LA MAS COBTA FOB * 
BA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS ÜMDOS.—ÍM nrt» •«acu» 
•orreo» entre Cuba y lo» Estado* Unido*. " 
F/»r esta Bnt» se pnede Ir ft eaalqaler paste vcnuileB* • • f^f-Amé ¿* 
l**lfe de los Estados Unidos, sin •ecesidad de pasar po» 1» • 
Nwrm XV-k con sos niños. 
n i ) ( t e l a H a b a n a a N e w Y o r k C J l 
U i d a y v u e i t a ü 
VALIDO SEIS MFSES DESDE EL DIA DE LA S A l l B A ^ ^ 
1.759.369.92 ! Directo uta cambiar de trenes o con prlvUegrlo de hacer esco* * ĵjiO-





RE, FILADELFIA y demás «{ndades sn el «unís*. .«««a «*rr** 
Desds Rey West el mejor serrleio,, por Ferrocarril «a rKí»̂ " 
palacios Pullman. Todos de acero, eon alumbrado y útero*. *** 
oos; carros dormitorios oon compartimientos e»maro«es y do " 
rros restan rfin tu a la carta. 
Para Informes, reservaciones y billetes dírijrlrss a ** 
Peninsular and Occidental Steamsfiip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 1 9 1 . H a b a n a , C u b a 
E L G I N F . C Ü R R Y A G E N T E D E P A S A j ^ 9 
DIARIO DE LA MARINA rVTíJBRE 19 DE 1916 
Dirección y Admlnistraoiwn 
PASEO DE MAftTI, 103 DE C O R R A S 
1010 
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6 mesa» 11.00 
3 meso» , 6.00 
1 mes . 2.25 
1 Es el periódico do mayor circula 
ciAn de la RepúbH cu 
E D I T O R I A L 
llarlano de Cavia y la "Fiesta de la R a z a " 
Mariano de Cavia, uno de los más 
ferviente* e ilustres campeones del 
bispano-americanismo ha publicado en 
"El Imparcial" de Madrid un artícu-
lo sobre la Fiesta de la Raza que 
ha sido tema de actualidad y de vi-
vos comentarios. "Dejémonos de li-
rismos declamatorios—dice Mariano 
de Cavia—y dediquemos todos nues-
tros esfuerzos y energías a fomentar 
conscientemente la más estrecha unión 
entre España y las veinte naciones que 
libres e independientes prosperan más 
cada día, sintiéndose orgullosas de 
su sangre y de su lengua." 
Mariano de Cavia no ha sido nunca 
amigo de que se echen siete llaves al 
sepulcro del Cid. Aun cree el inge-
nioso y castizo escritor que pueden 
hacer algo en "El Mundo" la espada 
con que el Cid fulminaba contra los 
enemigos de la patria y de la fe y la 
lanza con que Don Quijote desfacía 
entuertos y ultrajes y arremetía contra 
los foliones y malandrines. Pero no 
quiere Mariano de Cavia que el hispa-
no-americanismo se reduzca a pura 
música, a odas, canciones y cantinelas. 
No se contenta con qî e todos los años 
al acercarse el 12 de Octubre la Di-
rectiva de la Unión Ibero-Americana 
envíe una comunitación a los centros 
de España y de sus antiguas colonias 
excitándolas a la celebración de la 
Fiesta de la Raza, con que después 
se pronuncien algunos discursos, al-
gunos brindis y se escriban algunos ar-
tículos en la prensa con los lugares co-
munes de siempre y los tropos acostum-
. brados y con que después se suelte la 
llave de los adjetivos para encarecer la 
elocuencia de los oradores. Mariano de 
Cavia anhela sin duda como nosotros 
que los fervores de la Fiesta de la 
Raza se prolonguen después en las 
energías de la lucha cuotidiana, en el 
trabajo y en la cooperación común de 
la cátedra, del libro, de la fábrica, 
del taller. Mariano de Cavia desea que 
los discursos y los artículos se convier-
tan en convenios y tratados comer-
ciales, en contratos de grandes empre-
sas industriales formadas por capita-
les españoles y americanos. 
Para esta labor se necesita ante 
todo romper la indiferencia y apatía 
de los poderes y organismos oficiales 
de España respecto a los asuntos de 
los pueblos hispano americanos. Se 
requiere que el Gobierno Español en-
víe a ellos representantes y delegados 
que sepan informarle de sus más vi-
tales problemas, de la labor fecunda 
de progreso, de riqueza, de concordia 
que realizan las colonias españolas, 
de las iniciativas poderosas con que 
en algunas de las repúblicas se fomen-
tan la industria y el comercio, de 
los productos y artículos cuya impor-
tación conviene fomentar. 
. . . La ignorancia casi inverosímil 
que en algunos organismos oficiales 
de España hemos observado respecto 
a los pueblos hispano-americanos no 
cuadra bien al entusiasmo y la elo-
cuencia de esos discursos y brindis 
con que se celebra la .Fiesta de la 
Raza. 
Todos estamos profundamente con-
vencidos de que en España abundan 
los oradores brillantes y fecundos, los 
articulistas fáciles y galanos. De lo 
que quisiéramos persuadimos también 
es de que no faltan estadistas que vean 
no solamente lo que pasa en torno su-
yo en la casa solariega sino también 
lo que ocurre tras los mares en los 
pueblos que de ella nacieron y con su 
sangre se engrandecieron. 
JARABE YER.—Para la tos, enfermedades del pecho y rías res-
piratorias. 
SELLO YER.—Cara en cinco minutes el dolor de cabeza, de 
muelas, neuralgias, dolores reumáticos y nerriosos. 
INYECCION YER.—Cura la blenorragia. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
TRAUMODERMINA. — Antiséptico poderoso de la piel y he-
ridas. Restaurador y vigor izador del cabello. 
De venta en Droguerías, Farmacias y Perfumería». 
D e p ó s i t o g e n e r a l : J . R & f e c a s y C í a . , O b r a p í a . 19 
E l p r o g r e s o d e l a h u m a n i d a d e x i g e q u e l o s n i ñ o s 
e s t é n b i e n a l i m e n t a d o s 
m 
B O R D E N ' S 
A G U I L A M A G N O L I A S T . C H A R L E S 
j a , 2 0 2 . - H a b a n a . T e l é f o n o : A - 8 2 7 4 
E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA, 
24542 12-19-26 oc. y 
I B / Ü e j o r N A T U R A L 
D E , R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
D E S U 
DOR Y 
Ü S T O . E S ¿ C U A L , 
TODO LO 
REONE: FINO 
AROMA Y BOOQUET 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R O B A D L A 
Y O S 
C O N V E N C E R É I S . 
Octutre, 14. 
Lo dloho: él Presidiente Wilson y 
al partido democrático han resultado 
tan imperialistas como el partido re-
publicaxio, si por imperialismo se en-
tiende ejercer acción en países ex-
tranjeros e intervenir en sus asuntos 
para aumentar 'la influencia de loe E s -
tados Unidos. Como ilos demócratas 
habían en la oposición condenado el 
imperialismo republicano, se espera-
ba que en el gobierno no lo imitarían. 
Y no lo han imitado más quje en 
cierta medida. Han hecho imperialis-
mo, pero de otra manera; y esta, me-
jor que la de sus adversarios. Han 
probado una vez más que 
"en ilos asuntos de Estado 
la buena forma es el todo." 
E l haber censurado a Mr. Roose-
velt porque ayudó a Panamá a se-
pararse de Colombia para pescar el 
Istmo, y el haber prometido la inde-
pendencia de Filipinas crearon sinupa-
tías al partido democrático en los pue-
blos ibero-americanos. L a promesa de 
hacer a Filipinas independiente ha si-
do votada por ej Congreso, s i bien no 
con plazo fijo, como deseaba el Pre. 
sldente Wi'lson, por haberlo impedido 
la deserción de unos cuantos legisla-
dores demócratas. Y »e ha intentado 
aplacar a Colombia por medio del con-
venio que la Cámara ha modificado 
torpemente, y que por esto se queda-
rá sin ratificar. Se había estipulado 
qup los Estados Unidos pagarían a 
Colombia una indemnización de 25 
tnitfones de pesos, y ©1 Senado la re-
dujo a 15 millones. 
Gracias a estos actos de política 
hábil y a sus manifestaciones de con-
sideración y afecto hacia los pueblos 
ibero-amúrcanos, ha podido el-írobier-
no democrático operar en Haití, en 
Santo Domingo y en Nicaragua sin 
E l " C o n f e t t i * d e 
h o y h a y q u e v e r -
l o c o n l o s o j o s 
c e r r a d o s 
llamar la atención y suscitar protes-
tas como las que hubiera habido can 
un Presidente de "a caballto" como Mr. 
Hoosevelt. Sabemos lo que se ha he-
cho en Haití: ha consistido en entre-
gar a agentes de los Estados Unidos 
el control de las aduanas, el de la 
alta gestión financiera y administrati-
va y la organización de un cuerpo ¿le 
policía para toda la República. AHí 
Jian desembarcado fuerzas america-
nas sin autorización del Congreso, quo 
no se ha ocupado de este detalle. 
Y también han desembarcado en 
Santo Domingo, donde sin duda ha 
pasado algo que conocemos muy im 
Todo esto ha venido en telegramas 
breves a los periódicos; no &e ha pu-
blicado informes oficiales, ni cortos 
ni detallados.Y en el Congi-eso se ha 
hablado de estos sucesos; porque, con 
este delicioso régimen representativo 
de que aquí se disfruta, no se interpe-
la al gobierno acerca de la marcha 
de su política. 
¿Cuál es, exactamente, la situación 
en Nicaragua? Aquí nos encontramos 
con más obscuridad. E l Senado ratifi-
có el convenio por ei cual los Esta-
dos Unidos pagarán a aquella repú-
biiea tres millones de pesos por una 
estación naval en la bahía de Fonse-
ca y por el derecho de construir un 
canal Interoceánico. Hay capitalistas 
americanos que se proponen empren-
der en aqueP. país negocios vastos y 
que aprueban la política seguida allí 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
, EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
perfectamente. Sabemos que ha habi-,11 sim le sangranle8. 
do disturbios y una elección de Pre-
sidente en la que ha tenido algo que 
ver el almirante americano Caperton. 
externas o con picazón, 




L I Q U C Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
Nuestros químicos han trabajado por 15 años en este 
notable germicida. Habiendo conseguido mejorarlo 
considerablemente, hemos creído conveniente cambiarle 
el nombre. 
E l Liquozone mejorado, se llamará L I Q U O C I D E . 
E l nombre nuevo indica el mismo producto mejorado, lo 
cual no altera su precio en absoluto. Se conseguirá 
esta nueva forma, bajo el nombre 
T h e L i q u o z o n e C ^ m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . ! 
' i i i a m m i i * m i i * i m i i m m i W H i * * i i m * i i m m i i * m i i * m i n m m u i É S & 
L i q u o c i d e 
Este no es un producto nuevo, sino simplemente el 
antiguo Liquozone mejorado. 
3 que no es, según ellas, de intromi-
sión indebida. Pero también hay el he-
cho de qué el actual Presidente de Ni-
caragua está apoyado por infantería 
de marina americana y que lo estará, 
asimismo, su sucesor. Aquí se ha pu-
bMcado que "es de 'la mayor importan-
cia para 'los Estados Unidos que el 
gobierno de Nicaragua sea amigo su-
yo;" de donde se podría deducir qu« 
Mr, Wilson había trabajado por lo ci-
vil y por lo naval la elección del nue-
vo Presidente, que se llama Chamo-
rro, como aquel aprovechado aguador 
gallego que fué favorito de Femando 
Séptimo. Y digo que por lo naval, 
porque el almirante Caperton—espe 
cialísta en "convulsivas"—fué envia-
do de Santo Domingo a Nicaragua con 
algunos buques, y se nos telegrafió 
que "estaba preparado para desem-
barcar tropas al primer amago de 
revolución." Según parece, los que 
intentaban armarla eran los zelayia-
tas, para impedir la elección del se-
ñor Chamorro. 
E n un despacho se nos ha dicho que 
eses Zielayistas—que se apellidan "li-
berales", como cosa de broma—se han 
abstenido en las elecciones, para pro-
testar contra la conducta de los Es-
tados Unidos, y que el candidato fa-
vorecido por el gobierno americano 
ha sido eUcto por muy pocos votos.A 
falta de oíros informes lo que resulta 
de las publicados es que se está Inter 
viniendo en la política Interior de Ni-
caragua, cosa que ya se estaba hacien-
do, puaeto que había una fuerza de 
Infantería de Marina desembarcada, 
que en estos últimos cinco años ha 
resguardado al Presidente do aque-
lla república, y cosa que ya hicieron 
los republicanos cuando, durante la 
Presidencia de Mr. Taft, trataron al 
dictador Zelaya como los demócratas 
han tratado a Huerta, el de Méjico. 
Zelaya fué boycoteado y se alentó la 
revolución conservadora, capitaneada 
contra él por Estrada. Al sucesor de 
Zelaya, y que era hechura de éste, un 
peñor Madriz, con zeta, no se le re-
conoció. 
Se había dicho que Mr. Hughes, 
Ú N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
A ^ I S L A D E C U B A 
A í J p E L B A R R O S 
^ R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
APARTADO 1 8 ^ A M P A R , « - L A N o . 1. 
^ 181' TELEFONO: A-6508. 
M A T A 5 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron suó soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemo! 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de au cabe-
llo. Habrá de ser una buena nueva 
para las víctimas de ambos sexos sa-
ber que el "Herpkrtde Newljro" ae 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo grerratdda y antiséptico que 
obra destruyiendo el gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destriucdón del cabello. E l "Herpi-
clde" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón del enero cabelludo. 
"Véndese en las principa íes farma-
cias. 
Doe tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 




U H D E R W 0 8 D 
D E B R O N C E . 
L a m á q u i n a d e e s c r í b i i * 
i d e a l p a r a l o s p a í s e s t r o -
p i c a l e s . 
N o h a y c o r r o s i ó n p o - , 
s i b l e . 
E n u s o e n l a s e s c u a * 
d r a s d e l o s E s t a d o s U n í * 
d o s , I n g l a t e r r a , I t a l i a , A l e -
m a n i a y F r a n c i a . 
P i d a p o r m e n o r e s 
J. Pascual-Baldwln 
Obispo, 161 
el adusto caudillo a la Presidencia^' 
atacaría a su adversario Mr. Wfleonl: 
por la política seguida en Nicaragua. í 
Sin duda podría censurarlo, como in-H 
consecuente, por haber declarado qti« \ 
"el pueblo de los Estados pequeño» j 
y débiles tiene derecho a que se pro-:j 
teda con él exactamente como con el 
pueb'o de los grandes y poderosos Ea^ j 
tados," y sin embargo haber hecho 
en Haití, Nicaragua y Santo Domin^ ¡ 
go lo que no haría en naciones fueH 
tea. 
E n esto no hay lógica; pero se ha 
de recordar lo que dijo Disraell enj 
la Cámara Baja de Inglaterra: "Este-
if-íno no está gobernado por la lógi* 
ca, sino por la Corona y el Pariamen- ! 
to." Y se ha de considerar que ea 
Nicaragua y en Santo Domingo no ha 
Irecho ei gobierno democrático máa 
que continuar la obra comenzada por 
el gobierno republicano. Y cuanto a 
Haití, lo que ha hecho allí ha sido 
maniobrar con más sentido y con máa 
suerte que los republicanos. Un Pref-
sidente do esta afiliación, el general 
Grant, ajustó un tratado por ©1 cual: 
Haití cedía a los Estados Unidos la , 
bahía del Male-Saint-Nicholas, trata-
do que no quiso ratificar e] Senado 
americano. Mr. Wflson, dejándose do 
adquisiciones territoriales y conten-
tándose con que Haití se haya obliga-
do a no ceder tierra a nación alguna^ 
ha conseguido establecer en aquella 
desorganizada república cierta canti-
dad de control financiero y adminis-
trativo que sin duda imposibilitará o 
por lo menos dificultará las revolucio-i 
nes. 
Con esto ha aplicado el famoso Co-
rclario de RoosOvelt, otra obra repu-
blicana. Mr. Roosevelt, cuando era 
Presidente le puso ese Corolario a 
la Doctrina de Monroe, al anuncia? 
que los Estados Unidos, para evitaí -
intromisiones europeas en las repú-
blicas "convulsivas," se atribuían el 
derecho de ejercer acción en éstas "se. 
gún las circunstancias de cada caso.'-
Los casos de Haití, de Nicaragua y; 
de Santo Domingo no son iguales; pe-
ro en todos esos países se está Inter* 
viniendo; y el partido republicano, sí 
gana las elecciones este año, contt* 
ruará en sus líneas generales la po* 
lítlca democrática, que es en el fondo, 
como va dicho, la que siguieron loa, 
últimos Presidentes republicanos; pe-
ro la forma empleada por loa demó* 
cratas ha sido mejor. E l que exista 
acuerdo fundamental entre los doa 
partidos en este asunto es garantía 
de que los Estados Unidos perseve-
rarán en hacer algo para dotar a las 
"convulsivas" de tolerables condicio-
nes políticas y económicas. 
E s lo curioso que d© este asunto» 
con ser tan importante, apenas so 
habla aquí ni dentro ni fuera del 
Congreso. Se interviene en la políti-
ca interior de pueblios extranjeros, ce 
f'scaliza sus elecciones, se desembar-
ca tropas y hasta se dispara algunos 
tiros, como ha sucedido en Haití; van 
y vienen cruceros y cañoneros; todo 
un señor almirante anda atareado ftn 
contener a los generales Sánchez y 
¡es coroneles Pérez; ve gasta dinero 
en telegramas y en carbón para loa 
barcos do guerra, y a todo esto no 
se le concede más atención que a na 
parte de policía. L a causa de esta in-
diferencia está en ei sistema de go-
bierno, que no es ed parlamentario; 
fli lo fuese, habría senadores y repre-
sentantes de oposición que harían pro. 
guntas y pedirían explicaciones a los 
ministros responsables sobre Tas cosas 
ae Haití, de Nicaragua y de Santo Do-
mingo. Los ministros tendrían que ha-
%blar; y cuando por algún motivo po* 
deroso callasen, ds su silencio se po-
dría deducir algo útil. Y hasta e* 
pondría en daro si ese señor Chamo-
iro, que ha sido elegido Presidenta 
por pocos votos, un crucero y doe ca-
ñoneros, desciende de aque] gallega 
extraordinario que después de haber 
cargado cubas de agua en la Fuent* 
de la Teja conquistó con sus chistea 
el favor del Señor Rey Don Femando 
Séptimo, y gracias a ese favor hiza 
dinero vendiendo empleos públicos. 
X . Y . Z. 
Producios Q é d í c o s 
Prominente casa americana, espe» 
; cialísta en industrias químicas (pro* 
í ductos químicos y materias primas) 
; desea un representante en Cuba. In-
i forme con detalles completos. Estrío* 
| tamente confidenciales. Diríjanse a 
, "Productos Químicos/* esta adminis* 
I tración, por escrito 
alt 15 a 
L A V A N R O S 
Se venden los siguientes aparatos casi 
nuevos. Tres Tamboras. Una Centrí-
fuga. Un Mangle. Una Máquina de 
cuerpo. Una Máquina de camisas, 
cuellos y puños; si le interesa no pier-
da tiempo, escriba a Juan Boué Frías, 
Apartado número 153, en Manzani-
llo. 
C 5556 ¡n 21 s 
G R A N L O C A L 
Se alquila, los bajos de Muralla, 
27. propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincaHería, etc., etc, 
etc. Tienen altos interiores, coi 
todas las comodidades, informas 
en el alia. 
•-3447 la. 22 ja . 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
Garantizamos enseñar por correo Te. 
neduría de Libios por Partida Doble. 
Contabilidad de Corporaciones, Conta-
bilidad de Bancos, todo $2.00 mensua-
les. Taquigrafía por correo, $2.00 men-
suales. Pida informes a la Fajardo 
Commercial & Language School, 141 
Nassau S U New York. 
C6087 alt. w - n 
PAtiinA CUA l K v b lAKIU U t L A MARINA < K T I J B R E 1 9 D E 
ALBERTO B. LANGWITH Y CA, 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
j a r d i n e s ; D o m í n g u e z , 17. 1 S u c u r s a l : O b i s p o . 66. 
T e l é f o n o A-3145 . T e l é f o n o A-3260 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
U P r e n s a 
( L a fiebre política se halla en su 
período máa gríuve. E n la última de-
cena del período electoral todo el 
país bulle en agitación do propagan-
da y es innegable ane los disturbios 
en estos últimos días ban sido menos 
que al principio. 
Un colega de Caibarién, E l Deber, 
se queja no obstante de que en la 
Habana también se cometen desma-
nes con motivo de la actualidad polí-
tica, y dice: 
Cuando vimos a la guajirada cubana 
disparando tiros señal de alegría, senti-
mos naturalmente tristeza, porque a ella 
no hablan llegado ráfagas de cultura su-
ficientes, como para exteriorizar de otra 
manera, el sentimiento alegre o la explo-
Kiftn entusiasta del alma. 
Pero, algo así como un (consuelo, se ba 
apoderado de nosotros en presencia de lo 
que ocurre en la capital. En las miomas 
barbas presidenciales acaba de ser herí- j 
do ex-senador Vidal Morales ¿ft*.** \ M 
parece ese detallito? Si como es lô ic-o bo de puerto Blco Admitl6 todag lnml 
i Respecto al lenguaje provocador e 
i insultante, allá se van unos y otros; 
I pero en lo del respeto a los adver-
j sarios, hasta ahora han sido los li-
i berales los que han armado camorras 
i sangrientas, en diferentes puntos de 
la República. 
Leemos en E a Aurora de Yumuri: 
E l problema de la inmigración ha te-
nido, siempre, invariablemente, excepcio-
nal, acaso de trastendental importancia 
I en todos los países civilizados. Asunto 
fué en todos los tiempos que reclamó 
gran atención. 
Bn Cuba, por ejemplo, la entrada en 
el país, de Jamaiquinos, haitianos y chi-
nos, preocupó, en grado surao, a la po-
blación nacional; y, especialmente a los 
obreros que veían y siguen viendo amena-
zados sus medios de subsistencia, por las 
causas que no desconoce el lector. Los 
grandes rotativos habaneros han dedicado 
sendas Informaciones pidiendo que se res-
trinja el desembarco en puertos cubanos, 
de individuos tan poco deseables, como 
lo son los referidos. 
Entendemos que el Congreso debe adop-
tar medidas que cierren las puertas de 
Cuba a la slnmigraciones perjudiciales. 
Estas—ocupan el sitio que podrían cubrir 
otras inmlBrafiones útiles, beneficiosas al 
suelo nactonaL 
En todas las naciones el núcleo de ex-
tranjeros está determinado. Véase el ca-
de benacer de la Habana; la mus extnc 
ta cultura en todos los actoí; públicos, 
porque es el centro de nuestra civillza-
vdón, i qué dejamos para el campo V Na-
da absolutamente. 
El tiro y la brava, merman nuestro 
prestigio de pueblo amante del adelanto, 
y si ellos tienen esa virtud, hagamos 
pues por reducir a la impotencia, talex 
aditamentos de nuestro medio ambiente. 
¿No es mejor alegrarse sin tirar tiros;? 
y sin dar bravas? Creemos que sí, por-
que al menos, son ambas cosas mucho 
más peligrosas y denigrantes, que si nos 
entregamos a otros sistema más en armo-
nía con las buenas costumbres. 
Hay motivos para creer que el 
accidente ocurrido al señor Vidal 
Morales fué casual, y solo acusa el 
prurito de disparar revólveres al 
acaso en la solemnidad de una fecha 
patriótica. 
Por lo demás, el colega de Caiba-
rién reconocerá, que en esta tempora-
da de agitación política el pueblo ha-
banero ha dado ejemplo de modera-
ción; pues en los mítines diarios que 
se celebran en plena calle no ha habi-
do reyertas que valgan la pena de 
consignarse. 
Dice E a Voz del Pueblo de Guan-
tánamo: 
Si los jefes del Partido Conservador 
que en petit Comité confraternizan con 
los del partido Liberal, como lo hacen es-
tos de predicar sus doctrinas en vez de 
confiar esa mistón a personas incultas, 
que no pasan de ser politicastros ocasio-
nales, segurameiate que ni propios ni ex-
traños tendríamos que Lamentar el estado 
de disotiación a que nuevamente quieren 
conducirnos los conservadores. 
Donde quiera qwe se levanta la tribu-
na liberal se predican principios doctri-
narios, y hay siempre respeto para el 
adversario y es porque asisten siempre 
mandatarios capacitados que son incapa-
ces de proferir palabras ofensivas para 
estos que en terreno particular son sus 
amigos; pero eso no puede esperarse del 
que deflende al que más le paga y ofre-
ce. 
E L R E Y de u H O R A 
ES E L R E L O J SUIZO MARCA 
A . B . C . 
CABALLO DE BATALLA, 
FABRICA CREADA HACE 
i ¡ 1 4 6 AÑOS L ! 
^ Estos magníficos relojes 
son los más exactos ,̂ y segu-
ros en la hora, porque no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados al minuto. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
liso y gnilloché. Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
extensión para señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquina 




almacén de Joyería, de Oro 
y brillantes, 
MURALLA, 27 (ALTOS.) 
graclones. Actualmente, atraviesa una | 
trisis económica. Las inmigraciones pro- i 
vechosas se dirigen a otros territorios. 
En aquel se paga un Jornal muy bajo. ' 
T Cuba, si no se dictan leyes que lo i 
eviten, se verá en análogas condiciones. 
Los señores legisladores tienen la pa- j 
labra. • ! 
Y sobre todo hay qu« velar por i 
el porvenir de la República. Convie- ¡ 
ne en primer ténmino que la pobla-
ción de Cuba ,sea lo menos heterogé-
nea posilble. Importa eso mucho al 
orden social die mañana. 
E n vista de qoe en el mundo siem-
pre ha habido g'uerras y otras Inmo-
ralidades y sigue habiéndolas a pesar 
de nuestra civilización, deduce nues-
tro colega Adrián del Valle que todo 
ha fracasado. 
Y lo cree senciUamente por que 
el D I A R I O D E L A MARINA ha di-
cho que no pueden fracasar las doc-
trinas y máximas que no se practi-
can. 
De ahí deduce el colega que ya 
nadie sigue los preceptos del Cris-
tianismo. 
Y con ello ^tácitamente reconoce la 
virtud de losi preceptos cristianos. 
Y dice: 
La razón es de peso, y de ella pueden 
hacer uso, a su vez, los socialistas, con-
testando al DlAjlIO cuando éste afirma 
el fracaso de loip doctrinas de aquéllos. 
Con una notable di&rencia de tiempo, lu-
gar y personas. El socialismo puede de-
cirse que data del sfglc pasudo, sus adep-
tos son todavía una minoría no tiene la 
pretensión de haber conquistado a nin-
guna nación ni cuenta ton el apoyo de 
de ningún goSbierno. En cambio el cris-
tianismo suma veinte siglos de existencia; 
sus riquezas inconmensurables, suman sus 
adeptos por millones, es la religión ofi-
cial de muchos Estados; todos loa gober-
nantes son cristianos y está extendida por 
las cinco partes del mundo. 
Sin embargo, el DIARIO reconwe que 
sus máximas y doctrinas no se practican, 
¿Dónde está entonces el triunfo 
cristianismo ? 
La verdad es que, el no triunfar des-
pués de veinte siglos de brega, casi pudie-
ra tomarse por un fracaso. 
Ha triunfado en conjunto^ aunque 
en detalle falte alguna cosa. 
Negarlo sería negar la civilización 
moderna en lo que tiene de grande 
y de culta. Las costumbres son me-
jores que las de Babilonia, a Grecia y 
de Roma, y ese gran adelanto en ci-
vilidad es ofbra del cristianismo, o al 
menos coincide con el esplendor del 
Cristianismo. 
E l cristianismo abolió la esclavitud 
blanca, y en su nombre se abolló la 
de los negros. 
Y nada impide considerar que la 
obra del cristianismo solo brilla en 
los que prajctlcan sus máximas y 
que desgraciadamente no las practi-
can todos los hombres y en ellos está 
la deficiencia parcial que •pudiera 
«llamarse f moa so del Crjíitlanismo 
precisamente por que no lo practican. 
P ñ 5 T & S 
s e / n o 
o 
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L ñ I S I S 
CHLOROSIS 
Colores pálidas 
<3XJTÍACIC>7SÍ K A F I P A "V 8EOTJJ 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
E l Progreso del País, Galíano 78. 
L a Viña, Reina 21. 
Sucursal de L a Viña, A costa 49. 
Sucntml de IJX Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
£1 Brazo Fuerte, Gatíano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
L a Flor Cubana, Galiano 96. 
£1 Bombero, Galiano 120. 
L a Constancia, Egido 17. 
L a Providencia, Cuba 68. 
L a Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cabana, Reina 15. 
L a Flor de Cuba, Composte la 175, 
Panadería San José, Obispo 31. 
L a Palma, Be maza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
L a Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F . Vedado. 
L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núm.. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz . Palacios, OTleilly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja j Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hería, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería L a Lui-
sa, Inquisidor número 8, 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29, 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta, 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
£1 Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabaooa. 
Viuda de Alvaro López, Pope An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te. 
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y E m -
pedrado. 
L a Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eírea, Plaza del Vapor, 
por Reina. . 
J . A. Salsamend*, L a Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Patr"^ y Hermano, La Caoba, 
S ^ Ignacio 48. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s s i m U a r e s . 
"Confetti" no engañó al pú-
blico, anunciándoie que el 
último número se vería con 
lentes. Tampoco lo engaña 
~ — — , ai asegurarle que el número 
De Comunicac iones 
J A OFICOÍA 1>E P U E R T O 
PAT>RE 
Ha sido declarado de servicio or-
dinario la Oficina Local de Comuni-
caciones da Puerto Padre, Provincia 
de Orlente, que lo prestaba limitado 
esto es, de 7 a. m. a 10 p. m. sin 
interrupción todos los días en vez de 
7 a 11 a. m. de una a 5 y de 6 a 8 
p. m. los días laborables y los fes-
tivos de 7 a 11 a. m. y de 6 a 8 
p. m. con lo que resulta beneficiado 
ei público en cinco horas diarlas. 






de hoy hay que verlo con 
los ojos cerrados 
C L O R U R O 
M A R C A 
K L O R I N 
D e d o b l e f u e r z a ; b l a n q u e a m á s p r o n -
to y m e j o r q u e e l c o r r i e n t e . :-: > \ 
P A Q U E T E G R A N D E 5 C T S . 
A I * P O R M A Y O R : 
G . B u l l e y C í a . , 
I M P O R T A D O R E S . 
M e r c a d e r e s , 1 2 , H a b a n a . C u b a 
" T I G R E S A R E A l " 
Este es el título de la película en 
donde la excelsa actriz Pina Meni-
chélli ha conquiaitado más renombra, 
y cuya obra se exibirá esta noche, en 
segunda tanda, en el cine de Prado, 
Neptuno y San Miguel: "Fornos." 
Los episodios tercero y cuarto de 
"iLos misterios de New York", edita-
dos por la casa Pathé Freres, de Pa-
rís, e importados por Santos y Arti-
gas, se llevarán al lienzo en la pri-
meara tanda, para la que ayer había 
un gran número de localidades sepa-
radas . 
"Tigresa leal" y "Los misterios de 
New York", constituyen la mayor 
novedad cinematográfica en la H a . 
baña. 
Con tal motivo "Fornos" se verá 
concurridísimo. 
Nadie lo pone en duda. 
D e P a l a c i o 
A N T I C I P O 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el general Menocal firma 
rá un decreto disponiendo que por el 
Tesoro de la República le gean anti-
cipados en concepto de préstamo, al 
Gobierno Provincial de Pinar del Río, 
$9,148'67 para que pueda atender a 
los gastos electorales. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L S E R V I C I O D E A G U A 
E l Jefe de] Negociado del Servicio 
de agua en el Banco Español ha diri 
gido un escrito al Alcalde, relaciona-
do con el pago de plumas de agua en 
la capital. Dice ei referido jefe que 
existen gran número de casas que 
adeudan por ese concepto y que mu. 
cas de ellas se encuentran en lamen-
table estado, que no son habitables, y 
por tanto, los propietarios no abonan 
la cuota correspondiente. 
E n tal virtud, el Banco propone a 
la Alcaldía como solución para ter-
minar ese estado de cosas, que se re-
tire el servicio a esas casas. 
P L U M A S D E A G U A G R A T U I T A S 
E l Secretario de Obras^ Públicas ha 
dirigido una comunicación adjuntan-
do catorce copias certificadas de la 
(iocumentación existente en el Archl-
vo del Negociado de alcantarillado y 
pavimentación, referente^ al servicio 
de plumas de agua gratuitas. 
E X A M E N E S P A R A P R O V E E R U N 
CARGO 
E l Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil ha remitido al Alcalde 
el nombramiento del señor Juan F . 
Veulens, Jefe del Departamento ^ de 
Impuestos y el del ssñor José Suárez 
Delgado, oficial segundo de dicho De-
partamento, como miembros del Tri-
bunal que calificará los ejercicios de 
examen individual, libres de oposi-
ción, que se han de celebrar para cu. 
brir en definitiva el cargo de jefe de 
Negociado de Subsidio Industrial del 
Departamento de Impuestos. 
Este cargo lo viene desempeñando 
interinamente el señor Francisco 
Santana. 
M E T R O S CONTADORES 
Por la Secretaría de Obras PubU" 
cas se ha remitido una comunicación 
al Alcalde, acerca de la cantidad de 
motros cúbicos de agua que acreditan 
los metros contadores instalados en 
la ciudad, correspondientes a los me-
ses de Julio, Agosto y Septiembre 
pasado. 
E l número de metros que han re-
gistrado esos contadores, asciende a 
la cantidad de 39,130, con un valor de 
$13,534'13. 
OBRAS E N U N C U A R T E L 
D E BOMBEROS 
Ti Jefe Local de Sanidad pide a la 
Alcaldía que urgentemente ee reali-
cen obras de construcción en el cuar. 
tel de bomberoa de la calle de Corra-
les. 
B E C A S D E MUSICA 
E l señor Manuel Beubles ka solici-
tado el ingreso en la Academia de 
Múüca, de sus hijos Mario y Merce-
des. 
A M E N A Z A P E L I G R O 
L a 12a, estación de policía advierte 
que una columna del portal de la ca. 
sa Pérez y Ensenada, se ha rajado, 
amenazando peligro para los tran-
seúntes. 
H A B I T A B L E S 
L a Jefatura Local de Sanidad ka 
enviado los certificados de habitabi-
lidad de las casas Línea entre D . y 
E . , D .número 162 y 21 entre A . y B . 
A L U M B R A D O P U B L I C O 
E l señor Ernesto Capestani y otros 
vecinos d® la calle de San Mariano 
solicitan alumbrado público para di-
cha calle. 
E L ABOGADO J . M. V I L L A L O N 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto que ei doctor Josó Manuel V i -
llalón y Ponce de León, pase a pres-
tar sus servicios como abogado auxi-
liar a las inmediatas órdenes del Se-
cretario de Gobernación. 
Ha sido muy acertada la designa-
ción. 
C u b a y E s p a ñ a 
G R A N B A I L E 
E l que celebra este entusiasta, y 
paternal grupo de jóvenes el domin-
go próximo, en los elegantes salones 
de su casa social calle G . esquina a 
9, en el pintoresco barrio del Vedado. 
Hora: las nueve de la noche. Cuen-
tan que para este gran succés galan-
te, vibra un gran entusiasmo en los 
corazones de ellas; porque ellas, las 
mujeres que van son las mujeres más 
lindas de la Habana. 
A L ALBUWINATO O E H l E R R o " ^ ^ 
s €J fMJOr de los rerruptnosos para Ja curación XT* *.* 
la Pobreta de la Sanpre - JCmpieado en W w- fepn»e(ií,( 
I PARIS: COM-m y C', «ÍP. Hue de Afaubeuae. y lodarr ^'^«s 
" '"maclas 
T A N Q U E S D E C E M E N T q 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r a t o d a d a s e de U n ^ j 
y m e l a z a s . 
Fundición úe Cemento de M A R I O R O T L L a n t 
C A L . L K F R A N C O Y B J E N J U M ^ D A . T i r . t . » « ^ _ ' ' TELEFONO 
V u e l c o d e u n a u -
t o m ó v i l 
R E S U L T A R O N H E R I D A S 
CINCO P E R S O N A S 
E l automóvil de alquiler que con-
ducía ei chauffeur Eustasio Noreña, 
ce treinta y ocho años y vecino de la 
| calUe de San José número 66, y en el 
I cual viajaban Ana María García, ve-
cina de Salud 150; Carmen Vázquez, 
; de Neptuno 160; María Luisa Bernal, 
i de Desamparados 64; y José Pérez, 
j vecino de Compostela 160, se volcó en 
j la madrugada de ayer en los momen-
tos que transitaba por frente al Mer-
j cado la Purísima Concepción. 
E l vigilante 334, de la octava «sta-
ción de policía, condujo al centro de 
socorros de Jesús del Monte a Nore-
ña, quien fué asistido por el doctor 
Polanco, de lesiones menos graves 
diseminadas por todo el cuerpo. 
Los pasajeros del vehículo fueron 
llevados al Hospital de Emergencias 
por el vigilante de la supradicha es-
tación de policía, número 175, en cu-
yo sanitario centro los asistió el doc-
tor Vega, de lesiones leves que osten -
taban diseminadas por todo ei cuerpo. 
E l suceso fué puesto en conoci-
miento del Juez Correccional de la 
Sección Tercera. 
Ayer se reunieron los 
profesores veterinarios 
Previamente citados por el Direc-
tor de Sanidad, doctor José A. López 
del Valle, se reunieron ayer en el 
salón de actos de la Junta Nacional 
de Sanidad, los profesores veterina-
rios, doctores Fernando Plazaola, 
Fernando Menéndez, Francisco Et-
cheyohen, Julio San Martín y Ricar-
do Gómez Murillo, bajo la presiden-
cia del doctor López del Valle. 
E l objeto de esta reunión era to-
mar medidas contra la coinitaminación 
del muermo, de cuya enfermedad han 
ocurrido algunos casos. 
Se acordó nombrar a los doctores 
San Martín y Menéndez, para que se 
entrevisten con el señor Secretario de 
Obras Públicas, y vean cuál es el mo-
delo de abrevadero que reuma mejo-
res condiciones sanitarias para evitar 
la contaminación del muermo. 
Al mi^mo tiempo se designó al doc-
tor Ricardo Gómez Murillo para que 
haga un informe sobre las njiedidas 
que deben adoptarse para la extirpa-
ción de dicha enfermedad. 
A las cinco s© dió por termiiaada la 
reunión. 
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Breve r e s e ñ a l i i s t ó r i c a 
del Teatro Cata lán 
E n la edición del 2 0 de Octubre 
terminará "Vida Catalana" la His-
toria de las Ramblas de Barcelona; 
y dará comienzo una "Breve reseña 
histórica del Teatro Catalán". Pu-
blica varios grabados de entogados 
de Cataluña, y un notable editorial 
"Cataluña y su relación con los 
otros pueblos", por Luis Fábrega. 
Solicítense suscripciones'al admi-
nistrador don Ramón Martí, en San 
José 2. 
C o l e g i o " L u z C a b a l l e -
r o ' ' d e G u a n a j a y 
El Director, Profesores y alumnos in-
ternos y externos del tolegio "Luz Caba-
llero" nos han invitado oortésmcnte a la 
Solemne repartición de premios que, ba-
jo la presidencia del limo, y Rdmo. señor 
Obispo de Pinar del Río, Monseñor Ma-
nuel Rulz, tendrá lugar el día 19 de los 
A [ O S C O N T R I -
DON GASIMIRO SUAREZ ALVÍ 
Ayer saludamos a un queridfeii,. 
amigo: don Casimiro Suárez A W 
rico comerciante y prestigioso se» 
tario de la Colonia Española de Zn. 
lueta, donde también representa coi 
gran idoneidad, a la "Unión de Tf 
verga, Proaza y Quirós". 
Permaecerá algunos días en la & 
baña, al lado de amigos que le quie' 
ren y respetan. 
Sea bien venido. 
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C U I D E V O S U SALUD 
Cuando usted «e siente con decat 
miento de ánimo y fuerzas, sin am 
biciómi ni ganas de hacer nada, i 
olvide que ese es- el sítoma precursor 
del decaimiento d«l sistema nervioüOi 
que es ej que mantiene nuestra h 
lud, y hay que atacar en seguida esa 
debilidad con el tónico nutritivo ner 
vioso J A R A B E NER-VITA DEL DR. 
H U X L E Y , que pronto le devolverá su 
salud. ' 
Los principales elementos const!' 
tuyentes del organismo humano sos: 
Hierro, Cal, Fósforo, Soda y Manga, 
ñero. E n Ja etiqueta del JARABS 
N E R - V I T A de Huxley puede verse ca-
ramente que dicho preparado coi-
tiene todos los elementos necesario! 
para regenerar nuestro sistema, y (k 
volver el VIGOR Y FUERZAS ?«• 
didaa. 
No olvide comprar un pomo m 
mismo. De venta én todas las boticas. 
^̂ „WMMMMMm 
TELF. M437 
1 A G U L L Ó 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parí» 
Especialista en la curación radical 
do las hemorroides, sin dolor, ni em- j 
oleo de anestésico, pediendo el paacn- j 
te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. dianas. 
Neptuno, 198 (altos), entre Bclas-
Lacena. * 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hoapltal de £cner~ 
(enclaa y del Hospital núm era Uno. 
CIRUGIA KN OEXERA1, 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
rXYEOCIOXES DEL. 606 T XEO-
SAI/VAHSAN. 
COXBTTI.TAS: DE 10 a l í A. M T 
DE 8 A fl P. M. EN CUBA XU-
MERO, 69. ALTOS. 
Se halla al cobro en el Municipio, 
taquillas 3 y 5, el seg-undo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
También se encuentra al cobro en 
la taquilla 3 el primer semestre de la 
contribución por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de on-
ce a tres y media de la tarde, excepto 
los sábados, qu© serán de ocho a once 
a. m. 
Vence el plazo para pa^ar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de Noviembre próximo y la rústica ei 
Cía 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Banco Español, taquillas 
1 y 2, el tercer trimestre de 1916 de 
la contribución por plumas de agua, 
así como metros contadores del ante-
rior, altas, aumentos o rebajas de cá-
non. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a diez de la maiiana y de doce a 
tres de la tarde, a excepcióri de los 
rábados, que serán de ocho a once y 
media solamente. 
E l plazo para pagar sin recargo di-
cha contribución vence el día 6 de No-
viembre próximo. 
v 6 nov. 
ACEITE 
M í » 
Del Doctor 
FéWx- Martín Espjnog 
(que es el legítimo) 
No es nna tintar*. N0 
contiene nitrato de P<«-
ta. No mancha la P'" "* 
ensucia la ropa. 
8e usa como eualqufe[ 
otro aceite de tocador 
y devolverá ai peU) »" 
color natura», y« 
"Rubio", "Castafto • 
"Negro". 
Se garantiza •» ^ Oe gar<srn.i«» — 
tado. "Cuidado con «•» 
Imítac iones.^ 
No admita o"* „ 
(De venta Botica* 1 
Perfumerías). 
Unico» RepreBentante» ^'•"W*"'»^ 
tlner.—Apartado Xúm. 
al 1** 
Mande «a anuncio •* ^ 
RIO DE LA MABtSA. -
C R E O S O T A D A 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
. . , ie parí** 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del p 
H A B A N E R A S 
e n L A I G L E S I A D E L A N G E L 
H O R T E N S I A D O R I A 
Y C E C I L I O A R T I M E 
ü̂ea los no 
U ' Cecilio Artüne. 
navy Les que ya. como los corazo-
N0 romo las existencias de ambos 
neS y están enlazados para siempre 
l̂'a olemnidad de una bendicen. 
1 recibieron anoche. 
Anoche, ante los altares de 
• Parroquial del Angel y 
5,3 P lucida, brillantísima. 
Una pá̂ J3 Ŝesa historia 




monia 'dia Señalada para las nueve y me, 
esa hora, minutos mas. minutos 
ênos. esperaban todos los 
l̂legada de 'ĉ fp al pórtico del templo se de-
Fn n automóvil, el de los distin-
"'L esposos Zabala-Llerandi, ador-
mí en su interior elegantemente con 
^an guirnalda de rosas. 
Abierta la portezuela descendió del 
«iemo entre la admiración de la mui-
Í agolpada en el atrtf, y en la ca-
5- la bellísima señorita que embar-
1 emoción natural del acto 
ada por ratificación definitiva í, Su amor hacia el afortunado ele-
gido de su alma y de su mente, joven 
Cabaleroso, modesto, correctísimo. 
Seguían a la novia sus dos herma-
nas. Josefina y María Doria, tan en-
cantadoras ambas. 
Y un petit garcon d honneur, Pan-
chito Doria, completando el séquito. 
Preciosa Hortensia. 
Su toilette de novia, vaporosa, ideal, 
jervía como el más acabado comple-
mento de sus naturales dones. 
El traje, respondiendo al modelo 
último, era elegantísimo. 
Adornado con ricos encajes. 
El velo, prendido a la derniére, ad-
mirablemente, dejaba transparentar 
aquella esbelta y fina figurita como si 
la envolviese una nube de aurora. 
Y apoyado sobre el brazo derecho, 
hasta rozar ligeramente el hombro, el 
primoroso ramo que el jardín El Fénix 
confeccionó con el mayor gusto para 
novia tan delicada. 
Ramo donde entre azucenas y en-
tre jazmines asomaban engarzadas or-
quídeas blancas. 
Ejmplares únicos. 
Unas orquídeas logradas por El Fé-
nix de una variedad rara. 
Una filigrana, en fin, el ramo con 
que todo el personal de la elegante 
Casa Dubic quiso ofrecer a la adora-
ble Hortensia un testimonio de viva 
simpatía en la noche más feliz de su 
vida. 
Padrino fué de la boda el respeta-
ble caballero, tan estimado en nues-
tro alto comercio, don Manuel As-
puru. 
Y la madrina, la madre amantísima 
de la desposada, la señora María Tere-
sa V. Viuda de Doria. 
Testigos de la encantadora fiancée 
fueron el doctor Francisco Roig y los 
señores Manuel Llerandi y Enrique 
Fernández. 
Y como testigos del novio el señor 
Ignacio Ucelay, actual presidente de 
la Asociación Vasco-Navarra de Be-
neficencia, y los señores Juan Aspuru 
y Francisco Martínez. 
Entre plácemes y entre salutaciones, 
prodigados por toda la concurrencia 
que llenaba la gran nave central, aban-
donaron el templo Hortensia y Cecilio. 
La felicidad que invadía sus cora-
zones reflejábase en sus semblantes. 
Iban contentísimos. 
Quedaba sellado desde aquel ins-
tante el amor que los atrajo, que los 
unió ante los altares y que labrará 
la ventura de su hogar. 
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C O M P R E L E A S U H I J A uno de estos instrumentos, verá qué contenta se pone. 
OBSEQUIELE, también, con unos cuantos discos Víctor; nosotros le ayudaremosa escoger cantantes co-
mo Caruso, Titta Ruffo, Constantino, Amato, De Luca, Seguróla, Tamagno, Amadi. Blanchart, Tetrazzi-
ni. Farar, Melba, Sembrich, Galvany, Michailawa: músicos como Sarasate, Kubelik, Kreisler, Pachmann, 
Elmann, Holman, Paderwsky. 
L L E V E L E , también, algunas canciones cubanas, tan melodiosas y bonitas; las últimas zarzuelas y opere-
tas, y los cantos típicos de todos los países.—Por correo se envía, a quien lo solicite, el catálogo completo 
R I C U , 8 5 Y 8 7 . 
M . H U M A R A 
D I S T R I B U I D O R Y A G E N T E G E N E R A L 
K L M O A - 3 4 9 8 
ANUNCIO DK VADIA.—Aguiar, 116. 
C6255 ld-19. 
cinedrama basado en una sentkien* 
página de amor, lleno de pasajes con, 
movedores. wg 
Ha de llamar la atención en L 
amante desconocida el derroche d̂  
lujo y de esplendores. 
No en vano La Internacional Cl 
nematográfica cuenta esta cinta en si 
serie de oro. 
Va en la tercera tanda. 
Ofrece en el Malecón su acostum-
brada retreta de los jueves la Bandl 
de la Marina. 
Anunciase en Payret. a segunda ho-
ra, la preciosa cinta La Perla del l> 
nema, exhibiéndose los episodios siete 
y ocho de Los Misterios de New Yorb 
en la primera tanda. 
Vuelve la Bertini al Cine Prado in-
terpretando Mi pequeña baby en la 
tanda de las nueve. 
El concierto del Conservatorio ral-
eón después de distribuidos los pre-
mios de los concursos públicos que sí 
celebraron en el pasado Agosto. 
Y la velada de Miramar, la de los 
jueves, con múltiples atractivos. 
Muchas de las familias que tenían 
tomado palcos para el banquete en 
honor del nuevo Secretario de Sani-
dad, y que se ha suspendido por la 
causa que arribo explico, han dado 
órdenes a Miramar para tenerlos re-
servados esta noche. 
Entre las exhibiciones cinematográ-
ficas y números de concierto se pa»* 
sará la velada. 
Que es de moda. 
Enrique FONTANILLS. 
A N O C H E E N P A Y R E T 
T R A N S F E R I D O E L B A N Q U E T E 
Está enfermo el doctor Menocal. 
Desde comienzos de semana tuvo 
necesidad de recogerse en su casa de 
la calzada de San Lázaro aquejado 
por molesta dolencia. 
El mal, aunque ha cedido notable-
mente, le impide salir todavía. 
Requiere algún reposo más. 
Forzoso ha sido, por la razón ex-
puesta, transferir el banquete que or-
ganizado por los más valiosos elemen-
tos de nuestra clase médica había si-
do dispuesto en Miramar para la no-
che de hoy. 
Homenaje de admiración y simpa-
tía al ilustre cirujano por su nombra-
miento para el alto cargo de Secreta-
rio de Sanidad. 
Una vez restablecido el doctor Rai-
mundo Menocal se designará la fecha 
en-que tendrá celebración el banque-
te, en el mismo Miramar, a igual ho-
ra de las ocho y media de la noche y 
amenizado por la Banda Municipal. 
Ya lo diré oportunamente. 
L a d u e ñ á de 
L E P E T I T T R I A N O N " 
saluda a sus amigas v clientes, y les avisa que ya tiene 
en exhibición un inmenso surtido de MODELOS DE PA-
RIS para la entrante temporada.— Se avisa, además, que 
esta casa está ahora instalada frente por frente de donde 
estaba antes. 
CONSULADO, CASI ESQUINA A SAN RAFAEL. 
TELEFONO A-6751 
c 6163 alt 
Lo de siempre los miércoles. 
Miércoles blancos que en todas las 
temporadas de Santos y Artigas tienen 
el privilegio de la animación. 
En aquella sala de Payret reunía* 
se anoche, durante la exhibición de 
La Tigresa Real, un selecto concurs» 
social que admiró a la egregia Pina 
Menichelli en su hermosa jornada al 
través de la emocionante cinta. 
Nombres? 
Los de un grupo de señoras distin-
guidas, entre otras. Eloísa Saladrigas 
de Montalvo, Hortensia Carrillo de Al-
magro. María Fabián de Weber y Re-
née G. de García Kohly. 
Margarita Ruiz de Herrera, Teté 
Robelin de Torruella y Carlota Valen-
cia de Santos. 
María Isabel Navarrete de Angla-
da. Esperanza Zubizarreta de García. 
Caridad Terga de Otamendi, Angéli-
ca Fernández de Sánchez, Flora Cas-
tellanos de Anglada y Nena Gómez de 
Anaya. 
Cristina Jiménez de Armand y Ma-
tilde León de Armand, las dos en un 
palco de platea, muy elegantes. 
Y en otro palco, la joven y bella 
dama Blanca Soliño de Munilla, con 
sus encantadoras hermanas Eulalia, 
Armanda y María, a las que saluda-
ban las crónicas recientemente por su 
regreso de los Estdos Unidos. 
¿Queréis tomar buen chocolate 7 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NUCA. Se vende en todas partes. 
Algunas señoritas más. 
María Albertini, María Antonia de 
Armas, Esperanza García Zubizarre-
ta, Isabelita Madrigal, Juanita y Ele-
na Ojeda, Margarita Domenech y la 
gentilísima Lolita Montalvo Saladriga.s 
El estreno de mañana. Una boda ea 
la revolución, llevará a Payret gran 
público. 
Es preciosa la nueva cinta. 
De viaje. 
El Alcalde de la Ciudad, cuya que-
brantada salud le obliga a consultarse 
con un eminente especialista de Nue-
va York, embarcará el sábado próxi-
mo por la vía de Key West. 
Va en unión de su esposa, la dis-
tinguida dama Chita Escardó de Frey-
re, reuniéndose en aquella gran me-
trópoli con sus dos bellas hijas. Con-
chita y María Teresa, ya de vuelta de 
su temporada en las Montañas. 
En el suntuoso hotel Savoia toma-
rán alojamiento los distinguidos via-
jeros. 
6<i-U 
LAS MEJORES M U E B L E S 
BetescoaíD, 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
Mi" 
L O S C I G A R R O S " P A R I S 
Y S U L D E 2 A U T O M O V I L E S 
RESULTADO D E L P R I M E R ESCRIITlNIOi 
I>̂1 Certamen de Simpatía que ha abierto esta fábrica ei>tre las señoritas empleadas en lae 
Oficinas e Industrias de la Habana. 
Votos 
Srta. ESTELA RIO, CALLE 9 NUMERO 49 101 
BLANCA ROSA VIDAL, FERN ANDINA. 64 
BLANCA DEL ROSARIO, CALLE 25 NUMERO 233. 
ERNESTINA DEL CASTILLO, SANTOS SUAREZ, 11 
ZOILA VALDES MARIN 






De este escrutinio se levantó el acta consiguiente y la firmaron las señoritas del Jurado: Na-
taJía del Rosario; Blanca del Rosario; Cristina Luzbel; Dolores Hermida; Blanca Rosa Vidal; 
Herminia Cabrera; Eiodia Vera. 
señoritas Estela dol Río y Blanca Rosa Vidal que resultaron con el mayor número de rotos en 
este Primor escrutinio, pueden disponer el día y hora que lo estimen conveniente de los obsequios 
Qu* la fábrica ofreció: Para la primera, un paseo en magnííico automóvil y un magnífico estu-
Che de lucias finas; para la segunda, un paseo en carruaje con pareja de caballos. 
segundo escrutinio parcial se verificará d Domingo 29 del actual, a las dos de le tarde. 
Mte escrutinio la fábrica se propone obsequiar a la que más votos tenga con una preciosa 
^Üa de brillante. 
Deposite su voto en el buzón del periódico "El Día", o diríjalo a 'a fábrica. 
Días. 
Son hoy los de una dama. 
Me refiero a la interesante Fre-
desvinda Sánchez de Aguirre, a la 
que manda el cronista, y el amigo, 
un afectuoso soludo. 
También está de días la distingui-
da señora Fredesvinda Colmenares de 
Lage. 
Felicidades! 
Un accidente automovilista. 
Lo refiere La Noche en los párra-
fos que extracto de su edición de la 
víspera. 
Véanse aquí: 
"El correcto caballero, conocido 
hombre de negocios y banquero, se-
ñor Hermann Upmann. gerente de la 
casa de banca de su nombre, ha 
corrido serio peligro. 
Salió a probar una máquina tipo 
Mercedes, y al salir del entronque 
de La Salud, sufrió un serio percance 
el automóvil, hiriéndose gravemente 
el chauffeur y estando a punto de 
herirse el señor Upmann." 
Es de celebrar, por lo que se re-
laciona con este distinguido caballe-
ro, que el accidente no tuviese ma-
yores consecuencias. 
En viaje de regreso. 
A bordo del vapor Infanta Isabel, 
que salió ayer del puerto de Santan-
Para 
F u m e n c i g a r r o s " P a r í s " , y g u a r d e n l o s c u p o n e s 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
W. I K i l i r a y Nlnta, en 
" E L D E S E O " 
GiUANO, 33 
m U TiíTUDES Y ANIIAS. 
Te lé ioBO i - m 
LOS MANDAMOS A 
DOMICILIO. 
alt 7d-2 
der con rumbo a la Habana, retornan 
de su excursión por España los jó-
venes y distinguidos esposos Agustín 
de Goicoechea y Ofelia Abreu. 
Grata nueva para sus much. 
señorita Leonila Falcón y el señor 
Bernardo Ortal. 
Y la otra boda, la de la señorita 
j Ophelia Hernández Garcerán y el jo-as amis- • » . j di i i i • j j I ven marino Arturo de Piazaola, que tades de la buena sociedad. I _ i i_ ' i v .ti £ ,• ^ , se celebrara a las nueve y media en Lleguen te izmente i * i j iv/i el templo de Monserrate. 
Jueves de Fausto. 
Lo que equivale a decir que se 
verá muy animado y muy concurrido 
Desde París. 
Un cable se recibió ayer con la 
noticia de que el rico hacendado don ¡ el céntrico teatro 
Juan de Dios Oña, dueño del ingenio 
Resulta, en Sagua, se hallaba bajo la 
acción de un fuerte ataque apendicu-
lar. 
Parece que se hará necesaria, por 
la intensidad del mal, la intervención 
quirúrgica. 
Constituye la novedad de la noche 
el estreno de La amante desconocida, 
C o n l o s o j o s c e -
r r a d o s s e v e r á h o y 
" C o n f e t t r 
DETENCIONES El agente policiaco Francisco Espino de» tuvo ayer tarde a Manuel López Bolafioa, vecino de Marqués González 89, por estaF reclamado por el Juzgado de Marlanao ea causa por estafa. Fué remitido al vlrac. —El mismo agente arrestó a Armando Cordero, vecino de Pefialver 108, por es-* tar reclamado por el Juzgado de instruc-ción de la Sección Tercera. 
Temporadistas que regresan. 
De Santa María del Rosario, des-
pués de pasar gran parte de la esta-
ción, está ya de vuelta el señor Fran-
cisco Díaz Garaigorta con su distin-
guida familia. 
Reciba mi bienvenida. 
Esta noche. 
Dos bodas están señaladas. 
Una en la parroquia de los Quema-
dos de Marianao, a las nueve, de la 
S A N A T O R I O 
d e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Dr. ARMANDO DE CORDOTA 
Catedrático, Jeíe de Clínica de Enfermedades nerviosas y mentales 
de la Universidad Nacional. 
En una extensión de una cabal-ería de tierra. Gran arbolado, Par-ques, Jardines, Hortalizas, todo género de distracciones y juegos de sports al aire Ubre. Accesible por los tranvías del Havana Central, línea de Guanajay. que hacen tarada en el Sanatorio y por la ca-rretel̂  de IMarlanao Teléfono 1-7 y Womar al 70O6, oficina «n la Habana: Neptuno, 61, de 1 a 3. Teléfono A-8482. 
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S E Ñ O R I T A . 
¿ U s t e d Q u i e r e 
S e r B e l l a ? 
Pues conserve su cutis térm, sin arrugas, libre de manchas e imper-fecciones, evite que la grasa, los griu nos, espinillas y pecas dañen su ni-tidez. Aleje la posibilidad de que sur-jan arrugas, empleando en su tocador ¡ "TOILETINE"; un maprnífico prepa- 1 rado americano, que conserva el cu- j lis, defendiéndolo de todos los agentes i externos que siempre son dañinos. | 
"TOILETINE" se emplea por los , hombres al hacer la jabonadura de j afeitarse y hace más suave el corte de la navajo, facilita su acción y evi-ta las incomodidades de una barba dura. Usando "TOILETINE" en masajes tnciales se embellece el rostro, desapa- | recen todas las Imperfecciones del cu- I tis, se suaviza la tez encantadoramen- ! te y la cara de las damos entradas en I años lucen como las de jóvenes de quince. De venta en sederías y boticas. De. j pósito principal: Droguería "San Jo- j sé", Habana y Lamparilla. 
M u y E n f e r m a P a r a T r a b a j a r 
¿ Se ha sent siado enferma l Se ha sentido Ud. alguna vez dema-i pa le ha dificultado en alí ) ra poder trabajar ? Se ina ocasión el lavar y planchar la ropa del día per encon-trarse muy cansada y sufriendo terribles dolores de cabeza y espalda y aquellos mareos que causan debilidad general ? Si tiene Ud. estos síntomas y desea saber lo que debe hacerse ; lo que otras miles de muchachas han hecho en iguales cir-cunstancias, acuda á la botica y pida un frasco del Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. Es un remedio muy simple hecho de hierbas y raicea y cuida-dosamente preparado para males feme-ninos. Lea este testimonio de una señora que vive en Matanzas, Cuba. 
ELGOMPUESTO VEGETAL DE LA 
SRA. LYDIA E. PINKHAM 
" Yo he obtenido la cura man famosa que pudiera efectuarse y sería muy ingrata sino informara a Ud. respecto a mi caso, el cual es como sigue : — Durante once años estuve sufriendo de tumores en el abdomen, cuya enfermedad puede ser certificada por varias personas respetables de la Habana, Matanzas y Cárdenas. Los doctores no podían comprender mis males. También sufría de fuertes hemorragias que rae atacaban con frecuencia. Estando casi desesperada, decidí tomar su Compuesto Vegetal después de haber leído acerca de curas admirables en casos semejantes al mío. Antes de terminar la primera botella de su remedio comenzé a sentir sus efectos milagrosos y no había terminado la sexta botella cuando estaba curada. Le doy las más sinceras y expresivas gracias por el gran beneficio que obtuve.Domingo Her-
nández, Calle Porvenir, U. de Reyes, Matanzas, Cuba. 
Si está lid. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con» sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leida j contestada por una señora j considerada estrictamente confidencial. 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
Cuando usted puede adquirir los afamados R. S. HOWARD • 
JOHN L. STOWP̂RS en pagos mensuales de $12, $15 y $20. Estos 
bien conocidos pianos son constiuídos especialmente pora el clima 
tropical con caoba nativa de Cn^o, teniendo todas sus partes metáli-
cas de bronce y cobre y siendo éstos garantizados por T«inte años. 
Al adquirir usted un plano de estas marcas no selamente le ha-
ce usted a criterio propio sino que también bajo el mismo juicio de 
más de seis mil familias en esta República que poseen estos planos. 
EL SESENTA POR CIENTO DE TODOS LOS PIANOS NUEVOS 
QUE HAY ACTUALMENTE EN CUBA SON DE LAS FAMOSAS 
MARCAS "R S. HOWARD" Y"JOHN L. STOWERS". 
Tenga cuidado en que otros comerciantes no le engañen al efro-
cerle otro piano, pues ellos saben perfectamente qu« los R, S. HO-
WARD Y JOHN L. STOWERS son mejorog y esto lo comprueba que 
hace tres años trataron de engañar al público con imitaden?», pero 
el Gobierno tom¿ cartas en el ahunto y dio los derechos a la propie-
dad industrial a los verdaderos propietarios de dichos nombres. 
Estaraos ofreciendo la suma de $1,000 (MIL PESOS M. O.) a lm 
persona que logre la detención y condena de quiea vtnda ana imltar 
cióa de dichos perfectos planos. 
P A S E A V E R L O S O P I D A C A T A L O G O S . 
J o h n L S t o w e r s 
(Marca regístrala mm. 30.252) 
S a n R a f a e l , 2 9 
HABANA. 
R . S . H o w a r d 
(Marca registrada ntim. 3I.4S9) 
P A G I N A S E I S W A R I O D E L A M A R I N A 
¿ r o s 
^^oche^so puso en eacena en el Teatro 
NÍÍ^a l el drama de Ansel Gulmerá ti-
fuiaríii "La Retna Joven." 
Los artistas de la Compnfifa que dlrt»» 
el notable actor D. Luis Blanca, procura-
ron salir airosos en sus papeles y fueron 
aplaudidos por el público. x *» ^ 
L a obra, que es del género romántico 
y cfectualista. Impresionó a los eepecta-
0H(fv se representarán "Los Intereses 
creados", de Jacinto Benavente. 
Mañana, viernes, se estrenará L a Ciu-
dad alegre y confiada", obra que ha al-
canzado brillante íx i to en Madrid. 
C A R T E L D E E S P E C T A C U L O S 
E n la primera tanda de la velada de 
esta noche se exhiben los episodios 7 y 8 
de la película "Los misterios de Nueva 
York", titulados " E l doble lazo o el cam-
panero de Darnemouth" y " L a voz mis-
teriosa". . . . ^ „ 
En segunda tanda, se exhibirá por 01-
tima vez la creación de Francesca Ber-
tlni "La Perla del Cinema". 
Mañana se estrenará la cinta "Lna bo-
da en la revolución". 
Continuarán exhibiéndose, además. Lo» 
misterios de New York." 
CAMPO AMOR 
Esta noche, en la tercera tanda, se es-
trenan los episodios tercero y cuarto de 
la grandiosa cinta "Los misterios de New 
York", titulados "La tumba de hierro y 
" E l retrato que mata." Ambos episodios 
se exhibirán también en las dos tandas 
de la matlnée que está hoy dedicada a 
los niños del "Asilo Menocal" y del "Sun-
shine en Cuba." j n „ „ 
La empresa de Campoamor dedica a 
los niños pobres varias do sus matinée*, 
ofreciéndoles un espectáculo moral y edu-
cador. , i j _ 
Por la noche, en la segunda tanda se 
estrena el hermoso drama titulado "Flor 
de la selva." , , . . . . 
Míiflana. viernes, se termina la exhlhl-
clñn de "La hija del circo", con los dos 
ültimos episodios. 
Pronto se estrenará la cinta titulada 
"La Muda de Portlci", bellísima obra in-
terpretada por la gran bailarina rusa Ana 
Pavlowa. 
MARTI 
"Confetti", la Interesante revista que han 
escrito en colaboración los notables l i-
teratos Mario Vitoria y Enrique TJithoff 
y el popular maestro Qulnlto Valverde. 
se estrenará mañana. 
L a obra ha sido montada por la Ernpre-
sa de Martí -con verdadera esplendidez. 
Perls escenógrafo reputado, ha hecho 
siete decoraciones para "Confetti y lo» 
Velasco han adquirido un lujoso vestua-
rl0QulnltO(i Valverde dirigirá la reviste 
Spar^esta noche: "Miss Australia" y " E l 
Eey de las mujeres". j , .« 
Pronto, estreno de "Las señoras del sl-
lenclo." 
C cS^mígní f i co éxito se celebró anoche 
la velada del Teatro Catalán. 
Todos los artistas del excelente cua-
dro que dirige el señor Boquel dieron 
en "La Mare" pruebas de sus aptitudes 
y fueron muy aplaudidos por su bella 
Celebramos este triunfo que animará a 
los fomentadores del Teatro Catuán ^ 
nrnspo-nlr en la empresa, y felicitamos 
T í a 8 S r a Pamles. a las señoritas Allare-
da. Llauradó y 
Borauet Valentí, Estapé, Pnjol, Burgos, 
A^bareda. Santos.' Pajnies y Pardo por sus 
loables esfuerzos. 
"La tía de Carlos", graciosísima come-
dia de enredo, traducida del Inglés por 
don Pedro Gil, se representará ^ t a no^ 
che en el favorecido teatro de la calle de 
A MTñifna. se estrenará la comedia de gran 
éxito "La desconocida". E n estudio. L a 
fuerza de la conciencia" hermosa obra 
dramática del teatro ^Uano. Fun-
ción continua de siete y media a doce. E s -
pectáculo de gran moralidad y cultura. 
Luneta con entrada para toda la función, 
una peseta. 
FAIj STO 
Hoy día de moda en el teatro Faus-
to, se han escogido películas magníficas, 
descollando entre ellas un estreno en j e -
ba, que tendrá lugar en la tercera tanda, 
d0See'titula "La amante desconocida" y 
es un bellísimo drama social cuyo argumen-
to interesantísimo, cautiva desde el pri-
mer momento, haciendo que el espectador 
•Itra con gran interés y emoción las múl-
tiples peripecias y dificultades porque pa-
gan sus protagonistas para llegar al fin 
deseado. Esta film es la última creación 
de la conocida casa Aqulla Film, y está 
presentada hilosamente, pues no se na omi-
tido gasto para que sea una Joya. 
Pertenece a la "Serle de Oro de la 
Internacional Cinematográfica. Para la 
primera v cuarta tanda, se proyectarán 
películas cómicas. Y en la segunda taBda, 
se exhibirá el sensacional drama Pasión 
Salvaje, hermosa película, de asunto alta-
mente emocionante, dividida en 4 actos de 
la marca Fulgor Film. 
Se preparan en Fausto dos grandiosos 
estrenos. Se titulan Sueño de un día, ci-
ne-drama sentimental y Karval el espía, 
drama moderno. 
PRADO , , 
En la primera tanda, " L a mujer del pa-
yaso" : E n la segunda, "MI pequeña ba-
by". Mañana, en función de moda, "Ro-
meo y Julieta." 
FORNOS 
E n primera tanda, los episodios 3 y 4 
de "Los misterios de New York". E n se-
gunda, "La tigresa real", por Pina Menl-
chelll. 
NVEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas. "Marine-
la". E n la segunda, "La mano luminosa". 
LAKA 
Esta noche se exhibirán en primera tan-
da, películas cómicas y dramáticas, y en 
segunda tanda (doble), la cinta "Los mis-
terios de New York", episodios tercero y 
cuarto, titulados "I/a tumba de hierro" y 
" E l retrato mortal". Mañana, los episo-
dios diez y once de "La hija del circo." 
TEATRO HABANA 
En los programas que se exhiben en es-
te coliseo desde su reapertura, nunca fal-
ta el estreno que desde luego es el me-
jor atractivo para triunfar: pero en el 
de hoy advertimos que todas las pelícu-
las que se exhiben son estrenos. 
He aquí los anunciados para hoy: 
"Perspicacias del bebé". "Burlador burla-
do". " E l balcón de Salustiano." 
r.A CIEGA DR SORRENTO 
En la función de moda que se celebra 
el sábado en Payret, Santos y Artigas 
estrenan la cinta de la serie Gustavo Se-
rena titulada " L a ciega de Sorrento". 
EL TENORIO MODERNO 
Pronto se fijará la fecha para el es-
treno de " E l Tenorio Moderno." 
SANZ 
Santos y Artigas darán a conocer ma-
fiana la fecha del debut de Francisco Sauz, ¡ 
el ventrílocuo español que con su colec-
ción de muñecos, su guitarra y la fle-
xibilidad de su voz ha obtenido tantos 
triunfos en Europa. 
C e n t r o G o l l e y o 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
Bajo l a presidencia del señor Leo-
poldo Pita , actuando de secretarios los 
s e ñ o r e s M é n d e z Neira. y Benigno V á -
re la , siendo las nueve, se abre l a se-
s i ó n . 
E l auxi l iar de l a S e c r e t a r í a , s e ñ o r 
Blanco, da lectura a un informe de la 
Comis ión' E c o n ó m i c a y de la Secc ión 
de Inmuebles, referente a la solicitud 
de la C a j a de Ahorros p a r a trasladar-
Be a la esquina del Paseo de M a r t í 
y San J o s é con un alquiler de 300 
pesos. 
L a C o m i s i ó n E c o n ó m i c a entiende 
que debe darse con un alquilee de 350 
pesos o un o por 100 de las utilidades. 
Hacen u?e de \ a palabra, e» pro, 
los s e ñ o r e s Ba^lseiro, Avel ino P é r e z , 
J u a n R. A l v a r e z ; en contra los s e ñ o -
res Vicente y A ñ e l ; el s e ñ o r Roca , 
Presidente de la S e c c i ó n de Inmue-
bles, bace algunag aclaraciones. 
E l s e ñ o r Cedrón propone la siguien-
te enmienda: que bajo el tipo que se 
h a indicado por un sebor apoderado, 
ee saque a sobasta el arriendo, adju-
G R A N P í l I C U l A f l O D E I A 
A U T E N T I C A 
" I O S M I S T E R I O S D E N E W Y O R K 
P r e s e n t a d a e n e l T e a t r o " P a y r e t " d i a r i a m e n t e p o r S a n t o s y 
A r t i g a s , ú n i c o s a u t o r i z a d o s p o r P a t h é p a r a e x h i b i r es ta o b r a e n 
C u b a : 
H o y e n " P A Y R E T , " los E P I S O D I O S 7 o . y 8 o . , t i t u l a d o s : 
E l D o b l e l a z o y l a V o z m i s t e r i o s a 
e n los c u a l e s l l ega a s u g r a d o á l g i d o la l u c h a en e l f a m o s o d e t e c -
t ive f r a n c é s y L a M a n o q u e A p r i e t a . 
E n 2 a . t a n d a : 
L A P E R L A D E L C I N E M A , p o r l a B e r l i n i . 
y 
R O M E O Y J U L I E T A , p o r l a B e r t i n i y G u s t a v o S e r e n a . 
S A N Z , el f a m o s o a r t i s t a e s p a ñ o l » S A N Z e l o r i g i n a l , S A N Z e l 
i n i m i t a b l e , d e b u t a r á m u y e n b r e v e . 
P e a r l Whlte, bellialma y genial actriz, i n t é r p r e t e de la 
p e l í c u l a / L o s Misterios de New Y o r k " . 
E L G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S , s e r á el a c o n t e c i m i e n -
to m á s g r a n d e d e l a ñ o t e a t r a l . D i c e n q u e e l e s p e c t á c u l o d e c i r c o 
n o v a r í a , eso es u n e r r o r : S a n t o s y A r t i g a s p r o b a r á n lo c o n t r a r i o 
s e p a r á n d o s e de l a r u t i n a . E l a b o n o e s t á a l c e r r a r s e . No e s p e r a r a 
ú l t i m a h o r a . 
C 0208 i d - i a 
C I N E é s F O R N O S " 
I Q P U E R T J K . 9 A. L g . C A L I ^ R r = 
H O Y , J U E V E S , 1 9 , H O Y 
P R I M E R A T A N D A 
T E R C E R O Y C U A R T O E P I S O D I O S D E 
E O S M I S T E R I O S D E N E W Y O R 
S E G U N D A T A N D A 
T I G R E S A R E A L 
P O R P I N A M E N I C H E L ^ Y 
T e a t r o M A R T I 
i M A Ñ A N A V I E R N E S = 
C O L O S A L E S T R E N O 
D E L A R E V I S T A D E G R A N E S P E C T A C U L O D E 
- M . V I C T O R I A Y E . U H T H O F F -
• 5 = C O N F E T T I 
D I R I G I D A P O R S U A U T O R 
O U I N I T O V A L V E R D E 
R E G I O D E C O R A D O N U E V O P O R S . P E R I S . 
C6238 ld-19. 
d i c á n d o s e l e a 'la C a j a de Ahorros ©n 
las misiuas condiciones que a l mejor 
postor. 
E l s e ñ o r J u a n R . Al^vcurfiz propon© 
se arriende en la s u m a de 4CK) pesos 
é s t o sea aprobado por unanimidad. 
E l s^ñor C e d r ó n hace uso de la pa-
labra p a r a aJuslones, y el s e ñ o r A ñ e l 
rectif ica. 
Puesta a v o t a c i ó n la p r o p o s i c i ó n del 
o el 5 por 100 d© las u t i l i d a d « e y que i s e ñ o r A l v a r e z , ep aprobada. 
Se conceden diez minutos de rece-
so para proceder a la e l ecc ión de P r e . 
sidente de la S e c c i ó n de Sanidad, 
siendo electo ol s e ñ o r J o s é P e ñ a , por 
47 votos, obteniendo 17 votos el se-
ñ o r Manuel Vicente, 2 e l s e ñ o r P l ca -
11o, uno el s e ñ o r Diaz y dos papeletas 
en blanco. 
E l s e ñ o r J o s é P e ñ a toma p o s e s i ó n 
de su cargo y e¿: saludado con aplau-
sos. 
E l s e ñ o r Leopoldo P i ta , da cuenta 
de que el s e ñ o r Enr ique Milagros, 
Expres idcnte de la Asamblea , se en-
cuentra enfermo de cuidado y pide 
que se nombre una c o m i s i ó n que pa-
sR a su domicilio a interesarse por l a 
salud del enfermo en nombre del 
Centro Gallego. 
Se nombra para esta c o m i s i ó n a los 
presidentes de la Asamblea y del 
Ejecut ivo señore-; P i t a y Campos 
Prounin y ios secretarios s e ñ o r e s 
Miéndez N e i r a y Gradai l le . 
Siendo lag doce, hora reglamenta-
r i a , se suspende l a s e s i ó n para con-
t inuar la en la noche de boy. 
N o t a s p o l í t i c a s 
P A R T I D O U N I O N I S T A 
I N D E P E N D I E N T E 
S E C R E T A R I A . 
De orden del s e ñ o r Presidente cito 
a los miembros del Ejecut ivo , delega-
dos y afiliados del Partido Unionis ta 
Independiente, p a r a la asamblea que 
ee ha de efectuar e l jueves 19 de Oc-
tubre, a las ocho de la noche, en el 
Circulo "General Ensebio H e r n á n -
dez", R e i n a 50, a fin de dar cuenta, 
por l a Mesa, de las gestiones real iza-
das durante el per íodo electoral y de 
las resoluciones que deben adoptarso. 
Habana, Octubre 18 de 1916.—El 
Presidente, Fe l ipe F e r n á n d e z L u n a . — 
EJl Secretarlo, L u i s E c h a v a r r e n . 
D E O R I E N T E 
L O S C A N D I D A T O S L I B E R A L E S . — 
U N A H U E L G A . — L A C O L O N I A A S -
T U R I A N A . 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba, Octubre 18. 
Anoche c e l e b r ó s e un banquete en 
honor de los s e ñ o r e s ZayaS y Mendie. 
ta, en el hotel "Venus". E s t a m a ñ a n a 
sail'eron para G u a n t á n a m o , siguiendo 
d e s p u é s rumbo a l a Habana. 
Hoy se declararon en huelga los 
operarios de las f á b r i c a s de ladrillos, 
pidiendo aumento de jornal . T r e s fá-
bricas han accedido a la p e t i c i ó n de 
los obreros. 
T r á t a s e entre l a numerosa colonia 
asturiana de esta ciudad de establecer 
una sociedad regional. 
Casaqu í iu 
V D A O B R E 
E n A m i s t a d 156, altos del c a f é 
"Marte y Bolona", c e l e b r ó junta ge-
neral el "Centro Internacional de Co« 
cineros", a p r o b á n d o s e el acta de la 
s e s i ó n anterior y el balance px^esenta-
do. 
Se dió lectura al informe de la Co-
m i s i ó n de glosa de] balance anterior, 
favorable al s e ñ o r Tesorero, por el es-
tado de cuentas presentado. 
L a C o m i s i ó n de Trabajo dió cuenta 
de bus gestiones en la co locac ión de 
los c o m p a ñ e r o s cesantes, de los cuales 
co locó a 82 durante el mes. Hicieron 
uso de l a palabra varios c o m p a ñ e r o s , 
ft l i c i t á n d o s e de l a actividad que dicha 
C o m i s i ó n d e m o s t r ó , a s í como de lo^ 
resultados obtenidos por l a Sociedad 
a' implantar las clases de f r a n c é s por 
kis noches en el local social , pues de-
bido a ollas han logrado muchos coci-
neros mejorar en su oficio y algunos 
han emigrado a los Es tados Unidos, 
donde se hal lan en excelentes condi-
ciones e c o n ó m i c a s . 
Otros asuntos de i n t e r é s fueron tra -
tados, terminando i1a j u n t a a las doce 
de la noche. 
" L E Y Y R A Z O N " 
L o s vendedores de billetes, miem-
bros de l a sociedad " L e y y R a z ó n " , se 
reunieron ayer en el "Centro Obrero", 
Monte 15, tratando sobre los asuntos 
administrativos y otros particulares 
relacionados con l a venta de billetes 
per l a calle. Hic ieron uso de l a pala-
bra varios s e ñ o r e s , haciendo presente 
a los circunstantes que se h a c í a nece-
sario que no quedara un revendedor 
í a e r a de la A s o c i a c i ó n , para la mejor 
defensa de sus intereses, los que has-
p r o p i e d a d e s c u a n d o ( I d . a r r i e s g a s u s m á s 
u s a l e n t e s q u e n o s o n a p r o p i a d o s a s u v i s t a . 
E S T A E N S A L V O c u a n d o p o n e sus o jo^ a l c u i d a d o d e nues tros o p t o m e t n s t a s . 
H á g a n o s u n a v i s i t a s in d e m o r a y los o p t ó m e t r i s t a s d e " E L A L M E N D A R E S " le e x p l i c a r á n c i e n -
t í f i c a m e n t e las c a u s a s d e las m o l e s t i a s q u e s iente e n sus o j o » y s i u s t e d n e c e s i t a e l a u x i l i o d e l e n -
tes , e l las le s e r á n a d a p t a d a s d e a c u e r d o c o n los ú l t i m o s a d e l a n t o s de l a I n g e n i e r í a O p t i c a ; s in q u e 
p o r es tas v e n t a j a s t enga u s t e d q u e p a g a r m á s q u e d o n d e le v e n d e n u n e spe jue lo lo m i s m o q u e u n 
o b j e t o d e q u i n c a l l a t f a n t a s í a , e tc . 
Nues tros a m p l i o s G a b i n e t e s p a r a r e c o n o c e r l a v i s t a , a t e n d i d o s p o r o p t o m e t n s t a s c o n m á s d e 
2 0 a ñ o s d e p r á c t i c a , y n u e s t r o s ta l l ere s d o t a d o s de m á q u i n a s p e r f e c t a s , m a n e j a d a s p o r e x p e r t o s 
o p é r a n o s , n o s p e r m i t e n h a c e r t r a b a j o s exce l en te s q u e c o n t r i b u y e n a s u m a r n o s c a d a d í a m á s c l i e n -
tes , q u e p r o p a g a n p o r t o d a s p a r t e s l a c o n s t a n t e a t e n c i ó n q u e p r e s t a m o s a la c i e n c i a ó p t i c a . 
BOSQUE E L NUMERO 54 DE OBISPO, E N D O N D E ENCONTRABA LO MAS P E R F E C T O E N OPTICA, 
" E L A L M E N D A R E S " 
B a r c i a y H n o . O B I S P O , 5 4 . , u - r . A p a r t a d o 1 0 2 4 . - H a b a n a 
N O T A . — N o t e n e m o s R e p r e s e n t a n t e s n i v i a j a n t e s e n n i n g ú n punto d e la I s l a . 
ta el presento han sido hollados por 
todos. , 
Algunos se mostraron quejosos del 
comeo-cio que se ejerce con los t í t u l o s 
da la Renta, los que ¡ l e g a n a sus m?.-
BOfl con una prima enorme, no ampa- | 
vándo les la ley cuando son v í c t i m a s ! 
de una a c u s a c i ó n ante los Juzgados, s i 
protestan cuando un cliente o un ciu-
dadano cualquiera les toma un billete, 
p a g á n d o s e l o al precio ordenado en la 
vigente L e y de L o t e r í a . 
A las onco de l a noche t e r m i n ó la 
junta , n o m b r á n d o s e varias comisiones 
para solucionar distintos asuntos de 
gran importancia p a r a el gremio de 
vendedores de t í t u l o s de l a Renta . 
C . A L V A R E Z . 
C i e r r e V d . l o s o j o s 
p a r a v e r e l " C o n -
f e t t i , , d e h o y 
U n t r a n s p o r t e 0 » « 
Í V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E n t r e los pasajeros que desembar-
caron ayer figura el m é d i c o doctor 
Manuel Iglesias, que f u é durante 30 
a ñ o s delegado sanitario en el puerto 
de Veracruz y se dirige ahora a F i -
ladelfia para asistir a un congreso 
m é d i c o , a c o m p a ñ a d o dje su esposa, 
EIj •<LlEWIS K, THüKLOW" 
E l vapor americano de este nombr© 
l l egó ayer tarde procedente de B a l -
tlmore en cinco días de viaje y con-
duciendo carga general. 
E s la pr imera vez que visita este 
puerto. 
RAMO E L "MIAMI" 
Con el correo y 18 pasajeros sa l ló 
ayer para K e y West el vapor amer i -
cano "Mlami", en el que embarca-
ron: 
E l subinspector de la Secreta se-
ñor L u i s Menéndez , que v a en busca 
de un extraditado como anunciamos 
en la anterior edic ión , el m é d i c o del 
puerto doctor Natalio Rui loba, el in-
geniero a l e m á n s e ñ o r V í c t o r B . L e i -
del, loa comerciantes s e ñ o r e s E . C . 
de Vll laverde, J , Mendelson, E . H . 
Rousseau, los doctorea Rafae l No-
gueiras y N i c o l á s de Rosas y el co-
merciante mejicano s e ñ o r Alfredo 
Ponce con su esposa y cinco hijos 
y una sirvienta. 





que ocasionan. eLylaQi i^ 
-jv, de un médico víp ^ W 
mentado. E l D r W ^ e W 
cribiá v , . c , l l ..• ̂  M i n a r á crlbiá yusaba el i f n i ^ ^ S 
para la dolencS í i E ^ 0 M S 
niemát icosyeseterr ib le 
en la espalda. mblesufriiai5 
No existe otro r ^ m ^ 
pueda substituir. S u0^e i« 
de curar y es p e f c ^ ^ 
fensivo, económico v &ente S 
- - h a ni quema ^ f e ^ 
E l Linimento de Minará 
maravilloso que penetra v *s Un C a W 
en todos los\asos7e I s S ? 6 ^ ^ : 
cuerdas, lumbago, coyunV,̂ mienio ¿ T 
cática y r e u m a G s m o ^ P ^ ^ o l ^ 
en las tiendas generales o e M a ^ m ^ 
Minard's Liniment M f e f 
Fruningham, Mas , , £ 
U N í m e n t R 
M l N A R D 
OTROS QUE saltero:* 
P a r a New Orleans con cara i 
t r á n s i t o de Noruega, salió ayer? 
por noruego "Mejicano". ' a 
E l vapor español "Conde W - w , 
sa l ló para Cienfuegos coa cam I 
t ráns i to de E s p a ñ a . 
E l "Henr>- M. Flagler" para K 
"West con carros vacíos. 
E l vapor americano "Pinar d¿ 
R í o " para Matanzas, a tomar azíca, 
E l vapor americano "Esparta" « 
r a Puerto L i m ó n con ©l tránsito 4 
Boston. 
E l vapor noruego "Commodore Rn 
llins", para New Orleans, en last* 
Y el vapor americano "Munish" 
R u m o r á b a s e ayer tarde eU el puer- p a r a C á r d e n a s a tomar azúcar. 
to que en el vapor "Reina Marf 
tma" viajaban en tránsito ^ 
ropa la esposa y otros famiiit 
Presidente Carranza, pero ? 
de estar el buque en rigurL 
rentena y no poder pasarse a 
nos f u é imposible confirmar 
ticia, inc l inándonos a ere r 
es cierta. 
1 
Úna caja grande de polvos 
Anuncio 
•ATI V.A2A.WO vg* 
e r s B O T I C A S y s e d e r í a s 
M A Q U I N A D E A R A R 
T H E H O L T M A N Ü F A C T U R I N G C O M P A N Y 
P e o r í a , I l l i n o i s , U . S . A . 
1 
C A T E R P I L L A R 
E» la máquina da arar más perfecta y potente. Are sos t,*r,*jee^a caí» 
por la mitad de lo que cuosta arar con bueyes, y baga el tiro 
por la cuarta parte de lo qne cuesta por "carreta. .—«a FINCAS1 
T R A C T O R E S EN USO, A C T U A L M E N T E E N L A S SIGUIENTE» ' Got. 
1. Central "Toledo," MARIA NAO, del aefior Juan Aspuru. ^ ílni» d« 
nalay. Colonia del seüor Patricio Sánchez. L E n Las Canas. '^" ..(jaira. 
General seDor Alberto Nodarse. 1. Compañía Azucarera, ^ - ^ í . n d e 
Güira de Melena. 1. Central "Corazón de Jesús,'" Sagua la ^rg^on-cer. 
Juan Anu'zacra. L Insrenlo ••Lav Julia," Taguayabto». sefior r- " ^ ed 
Central •'Habana," Hoyo Colorado, General señor Rafael Mo""/.^'* Ago»* 
Hoyo Colorado, finca del »e3or Luciano Hernández. 1- Central "Francl»7 
ttn," Qulricán, sefWe.s GalbAn y Ca. 1. Manzanillo, del «^« . - í i lo 7 -
D. Madrazo. 1. Central "Austrnlla." Jagtíer Grande, •efiorM j p'priiáD í 
berto Alvarez. 1. Central "Redención," Camagilev, señor Raruei ^ Cpntr«i 
1. Finca '•Mogote," Sagua la /Grande, señor Rafael ^ ^ " ^ n i o n U "prl' 
"Unión," Agramonte, heredero ''de José Lezaraa y Larrea, i- ^ - - i SMK. 
rreeo," San José de los Rameé, sefior Ernesto Lacoste. 1- c5?í;,,rtd " . 
dita»" Macagua, señores Frnnkly e Hijos. 2 de 120 caballos ^fni.. CoinP-
Antonlo," Madmga, beñores Gdmez Mena. 1. Central " L n í g a r í i u a ^ j ^ e * 
fita Azucarera de Cnrahatas en Sagua la Grande. 1. Central 
Mercedes de la Cuban Cano Sngar Corporation. \ . n f A 
ZALDO Y MARTÍNEZ, Agentes, O'Rellly, 26 . B a ^ , 
O C T U B R E 19 P E 1916 DIARIO DE U M A R D U 
M G 1 N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
C o r p u s s in l u g a r . — R e c u r s o c o n t e n c i o s o c o n t r a u n a reso lu-
ííabe?Si c^ñor P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . — I n t e r e s a n t e p r o b l e m a 
ci iv i l resuel to p o r e l S u p r e m o . — O t r a s n o t i c i a s . 
£11 E L S U P R E M O 
problema civil resuelto 
t o a n t e I*» LehemaI1 y C a e 
A ^ K ^ d e Hirsde y C a . , de Nu-
H1 
Las 
^ r L n d i e r o n a Claudio Moro , y 
jpeate. ^ ^ifei-entes épocaa, var ias 
S ^ ' A ^ W e t e s y objetos mue-
^ ^ su establecimiento " L a Bor-
bies P01!. en Matanzas, 
• * \ ñ ^ M o r o $3 088.46. 
toel 0 An ñúcio contra Moro por ge^do juicio ^ de H i 
resultando 
concesionario 
F e r -
Higinio 
v a mencionadas 
de mejor dere-
Bito A r r ? S r e z (parece por los apelli-
Moro y dent€ es hermano del de-
^ f V ) en cobro de un pagare, y 
V&. L * las existencias de " L a Bor-
S e c a d o s ^ y . e 
* ,PTnn tercena 
rtVglndo el que le^ r e c i t a b a del 
^ • 1 929 inciso lo., del C ó d i g o 
^ •w nmo vendedores de las mercan-
^ £ 0 ? los demandados 1« A u -
• „?ia de Matanzas declaró sin lugar 
V f ^ a r f e actora intei-puso recurso 
U C /in alegando la in fracc ión de 
¿ f S u T o s V ^ 2 . - c i s o lo. , 1.214 y 
K del Código Civü. 
^v u S-la de lo CivU y Contencioso-
jVnurratm) d^l Tribunal Supremo, 
í S e n d a dictada al efecto, deda-
^ • -ugar el recurso, f u n d á n d o s e , 
Sresumeu, en lo siguiente: 
t! nrefei-encia para cobrar el pre-
•„ He la venta de bienes muebles que 
^ t a n en poder del deudor, otorgaba 
Lf el artículo 1,922. inciso l o d d 
5 i e o Civil, se goza respecto de los 
¡«nos bienes vendidos. 
U prueba de tal identidad corres-
nonde hacerla al acreedor que r e d a m a 
ja preferencia. 
Y si no lo hace—que es 'o ocurrido 
e] caso de autos—está bien funda-
da la sentencia absolutoria de deman-
de tercería. 
El artículo 1.253 del C ó d i g o Civ i l se 
refiere a la prueba de las obligacio-
bCb v no es invocable en c a s a c i ó n a l 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritación Limpia y embellece 
Como este jabón ha rido falsificado 
mi Cuba v Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguen»». 
C. N. CRITTENTON CO., Pro». 
115 Fnlton Street, New York City 
TtatsTt HILL para el Cabello y la Barba. 
9mt Negro ó Castalio «.oc oro. wmm 
amparo d«l n ú m e r o lo., sino del 7o. 
del ar t í cu lo 1.690 de la L e y de E n j u i -
ciamiento Civ i l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la de lo CriminaJ 
Recurso de queja interpuesto por ol 
acusador part icular Eleuter io Mart í -
nez de E s p a ñ a en causa contra M a -
nuel Garc ía F r e s n e por el delito de es-
tafa y falsedad.—Audiencia de l a H a -
bana.—Letrado: Santiago Barroeta 
F i s c a l : s e ñ o r Rabel l . Ponente: s e ñ o r 
la Torre . 
Recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley, mterpuesto por J o s é SilTCstre 
R í o s y Cruz en causa por el delito d« 
rapto.—Audiencia de Santa C t a r a . — 
Letrados: Antonio S á n c h e z Bustfu 
mante y J . M . Zayas . F i s c a l : s e ñ o r 
Rabel l . Ponente: s e ñ o r Gabarrocas. 
Recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley, interpuesto por Alfredo B a n -
da N ú ñ e z en causa por el d « l i t o de 
u s u r p a c i ó n de funciones. — Audiencia 
de la Habana.—Letrado: M o i s é s A . 
Vleites . F i s c a l : s e ñ o r Flgueredo. Po-
nente: s e ñ o r la Torre . 
Recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley, interpuesto por Cánd ido Her -
n á n d e z en causa por el delito de fa1-
^edad.—Audiencia de la Habana .—Le-
trado: s e ñ o r Sardinas. F i s c a l : s e ñ o r 
Flgueredo. Ponente: s e ñ o r F e r r e r . 
Sala de lo C iv i l 
I n f r a c c i ó n de ley.—Audiencia de la 
Habana. — Contencioso-admlnistratl-
vo.—D. Eugenio L . Azpiazo contra 
una r e s o l u c i ó n del Gobernador de la 
provincia, de 20 de Febrero de 1911, 
que s u s p e n d i ó un acuerdo del Ayunta-
miento do la H a b a n a sobre contrata-
c ión del e m p r é s t i t o municipal .—Po-
nente: s e ñ o r Menocal. Letrados: seño-
res Pessino y S a r d i ñ a s . Procuradores: 
r.eñores B a r r e a l y Piedra. 
I n f r a c c i ó n de l-ey.—Audiencia de la 
Habana.—Mayor cuant ía , sobre pesos. 
—Esteban Pí y Coello contra el Ayun-
tamiento de ^a Habana.—Ponente: se-
ñ o r Hev ia . Letrados: s e ñ o r e s H e v l a y 
Acosta. Procurador: señor Steri lng. 
Mandatario: s e ñ o r Duarte. 
E N LA A U D I E N C I A 
Contra r e s o l u c i ó n del señor Presiden-
te de la Repúbl i ca . 
L a S a l a de lo C i v i l y Contencioso 
ha resuelto tener por cesado a l pro-
curador s e ñ o r L e a n é s y que se en-
tiendan los t r á m i t e s sucesivos con el 
procurador s e ñ o r Pedro P. SoldeviUa, 
en el recurso contencioso establecido 
por J . W. Armstrong . Presidente de la 
"The Bail-dwin Company", contra re-
so luc ión del Presidente de l a R e p ú b l i -
ca de 22 de E n e r o de 1916, disponien-
do el registro de la marca de f á b r i c a 
DURANTE L A ESTACION XJALUKOSA 
cuando nsted, se fatiga facümeots y le f 
esergia, «e áeiUe «baiido, nervíoaa, xrri 
ble y debilitado, tome tma cucharadita 
de SALVITAE en iw vmo de «gu t. 
RBFR ESCA,VK50RIZ A, 
LIMPIA y / 
PURIFICA. 
A n u n c i o 
VaBi>v? 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o : 
C a i m á n d o s e . s e ñ o r ; n i v e l a n d o s u s n e r v i o s e x c i t a d o s . 
T o m e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o lo que a h o r a es tenebroso, lo d i f íc i l s e r á f á c i l , lo 
grave , menos que leve y p o d r á atender debidamente sus nego-
cios, l ibre de e s a neuras ten ia que le desespera i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
R i N O N E S ^ t o n á ! » 
D i g e s t i ó n , 
el O O N P U C T O INTESTINAL» 
eHnma el Á C I D a U R I C O , evifii 
Ih'POSTRACIÓN y la L A N G U I D E Z -
para pianos " R . S. Howard" a favor 
de Roberto S. Howard. 
Habeas Corpus sin lugar 
L a S a l a Segunda de lo Criminal ha 
declarado no haber lugar a expedir el 
mandamiento de Habeas Corpus soli-
citado a nombre del periodista ecua-
toriano s e ñ o r Miguel Ne ira , quien ae 
encuentra privado do libertad por v i r -
tud de Decreto Presidencial . 
Los juicios orales do ayer 
A n t e s las diferentes Salas de lo 
Criminall estuvieron ayer s e ñ a l a d o s 
para c e l e b r a c i ó n los juicios orales do 
las causas contra J u a n L ó p e z , por 
abusos; contra A g u s t í n Izagulrre , por 
rapto; contra J o s é Caro Sotolongo, 
£ £ 8 3 9 
D e t a l l i s t a : s i q u i e r e s é x i t o , c o m p r a e s t a s v e l a s p a r a 
tus p a r r o q u i a n o s , q u i e n e s v e r á n q u e d u r a n d o b l e 
de t o d a s l a s d e m á s . L o s p e d i d o s a l a O f i c i n a 
C e n t r a l : M O N T E , 1 9 1 . T e l . A - 8 3 0 6 . 
L o s S r e s . C u r a s P á r r o c o s 
C o m p r a n l a V E L A 
F . U . V . 
HABANA 
1*^ 
* ^ « f i ^ i * P a g a m o s l a c e r a m á s 
' i ^ c l u e Q t r a s c a s a s P o r c I u e I a 
^ o ^ ^ * c o n s u m i m o s . ¡ P u e b l o , a l e r t a , n o s i g a s 
e n g a ñ a d o ! S e a c a b ó e l m o n o p o l i o e n v e l e r í a . 
U s a e s t a v e l a d e M a p a d e C u b a . G r a n l u z . N o c h o r r e a 
y d u r a d o b l e . I g u a l q u e e l t r a b u c o " A u r i g a " l a v e l a b e l g a . L a 
M e j i c a n a . L a P r o d i g i o s a F . U . V . d e c e r a . Y l a I d e a l p a r a d o r m i t o -
rio q u e d u r a 8 h o r a s c o n t i n u a s . D e p ó s i t o : M o n t e , 1 9 1 . T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . 
> T o d a Sra . fina usa nuestra Vela Ideal de dormitorio NOTA: 
CiSVB MU. 104I-S. 
por disparo; contra Constantino Do-
pazo, por atentado; contra Benigno 
Barrero D í a z , por disparo; contra C a -
milo Rodero M a r t í n e z , por estafa; 
centra S e r a f í n G o n z á l e z M a r t í n e z , pon-
aten tado; contra Alejandro G u t i é r r e z , 
Gónftz , por rapto; contra E v a n g e l i s t a 
V a l d é s , por disparo, y contra V í c t o r 
Romero, por atentado. 
V i s ta s civiles 
E l movimiento de vistas ayer, ante 
la Sa'Ia do lo O v i l y Contencioso, f u é 
si siguiente: 
Se c e l e b r ó da del juicio de menor 
c u a n t í a , procedente del Juzgado del 
Oeste, establecido por d o ñ a Agus t ina 
•Jorge M é n d e z contra don J o s é I g n a -
cio del Alamo. 
Se c e l e b r ó la de las diligencias pro* 
movidas en <W Juzgado de Guanaba-
coa por don Cris tóbal H e r n á n d e z , so-
licitando &a entrega de su menor h i j a 
Cel ia S i lv iana. 
Se s u s p e n d i ó l a del juicio de menor 
c u a n t í a , en cobro de pesos, establecido 
en el Juzgado del E s t e por don Ma-
nuel Robaiua contra don Oscar y don 
Rodolfo Aranguren . 
Se s u s p e n d i ó la de1! juicio de menor 
1 cuant ía , procedente del Juzgado del 
• E s t e , establecido por don Francisco 
¡ Conde contra la sociedad de Menéu' . 
! dez y C a . 
Y se s u s p e n d i ó la del juicio de me-
nor c u a n t í a , procedente del Juzgado 
del Marianao, establecido por don A n -
tonio R u l z contra los sucesores o cau-
?ahabientes de don J o s é G o n z á l e z . 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Fernando TrujílQo, por 
falsedad en documento mercanti l , a 
ocho a ñ o s y 15 d ía s de p r i s i ó n y mul-
ta de $3,000. 
Se condena a D a m i á n Delgado, ñ o r 
rapto, a un año , cebo mosos y 21 d ías 
de p r i s i ó n . 
Se condena a Claudio Osina, por dos 
delitos de robo, a dos a ñ o s , once me-
ses y once d ías de p r i s i ó n . 
Se condena a J o s é V a l c á r c e i y a Ge^ 
VS.YO V e g a , por hurto, a cuatro a ñ o s , 
cinco meses y un día de pr i s ión . 
A Marcelino Gut i érrez se le absuel-
ve en causa por estafa. 
Se condena a J u a n J o s é García , por 
estafa, a un año, ocho meses y un d'a 
de p r i s i ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
Contra Celedonio Alfonso, por usur. 
pac ión de funciones. Defensor: doctor 
Demestre. 
Contra A g u s t í n Izagulrre , por rap-
to. Defensor: doctor R o d r í g u e z de A r -
mas. 
Contra J o s é Caro Sotolongo, por 
disparo. Defensor: doctor Arango . 
S a l a Segunda 
Contra Gregorio A l a m o Rubio, por 
rapto. Derfensor: doctor Rosado. 
C o n t r a Marcelino S a l ó n , por rapto. 
Defensor: doctor M á r m o l . 
Conta R a m ó n Cayado H e r n á n d e z , 
por rapto. Defensor: doctor M á r m o l . 
Contra E m i l i o Ig les ias Lampareo , 
por rapto. Defensor: doctor Soublett. 
S a l a T e r c e r a 
Contra Alfredo Va'klés y otro, por 
hurto. Defensor: doctor Vlei tes . 
C o n t r a Gabriel A l v a r e z y RogeMo 
G ó m e z , por atentado. Defensor: doc-
tor Rosado. 
Contra Manuel Grave de Peral ta , 
por atentado. Defensor: doctor V i e ^ 
tes. 
Contra Es teban A r g u d í n , J o s é D u -
l á n , R a m ó n N ú ñ e z y E m i l i o Rodrí-
guez, por robo y lesiones. Defensor: 
doctor O. Zayas . 
S a l a de lo C i v i l 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en la Sa la do 
lo C i v i l y Gontencioso-administrativo 
de esta Audiencia, para hoy, son las 
siguientes: 
Norte.—Fraaicisco García Mendoza 
contra J o a q u í n L ó p e z . Menor cuant ía . 
—Ponente: s e ñ o r Presidente. L e t r a -
dos: s e ñ o r e s Montlel y Rosales . Pro-
curadores: s e ñ o r e s V a l d é s y Barrea l . 
Procuradores 
G . de la Vega , L u i s Castro, J . P í a , 
J . M . L e a n é s , Daumy. W . M a z ó n , Z a -
yas, Manlto, E m i l i o del Pino, L l a m a , 
E . Y a n i s , Saenz Calahorra . 
Mandatarios y partes 
Eduardo Acosta , Miguel Saaverio, 
J o s é Viüla G o n z á l e z , M . A . R o n d ó n , 
J o s é S. Vi l la lba, Antonio Roca, Ma-
nuel Garc ía Jauma, I smae l G o e ñ a g a . 
J . F . S a r d i ñ a s , R a m ó n P . Cabra! , L 
Regailado, F . R o d r í g u e z , Franc i sco 
M a r í a Duarte. 
EL ULTIMO NUMERO DE "CON-
FETTr SE VIO CON LENTES 
EL DE HOY SE VERA CON LOS 
OJOS CERRADOS 
D e S a n i d a d 
N O M B R A M I E N T O S 
P a r a ocupar la vacante ocurrida en 
la J e f a t u r a local de Sanádad de San-
tiago de Cuba por fallecimiento del 
s e ñ o r Antonio S a g a r ó , que desempe-
ñ a b a l a plaza de Inspector de Dis tr i -
to de aquella Je fatura , ha sido nom-
brado por el s e ñ o r Secretario el s e ñ o r 
J u a n S a g a r ó . 
L I C E N C I A S C O N C E D I D A S 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad ha conce-
dido 30 d ía s de l icencia con sueldo, 
por enfermedad a l doctor Gumersin-
do Garc ía Bacallao, medico del Puer-
to de Sagua de T á n a m o . 
Por la D i r e c c i ó n de Beneficencia 
se l6 h a concedido 30 d ías de l icencia 
a l a enfermera del hospital de Santia^ 
go de Cuba, A m e r i c a Molina. 
Igualmente se le han concedido 30 
d ías do licencia por enfermedad a ?a 
enfermera M a r í a L a c h e r , del hospital 
" N ú m e r o Uno." 
E N F E R M E R A S Q U E P E R M U T A N 
L a D i r e c c i ó n de Beneficencia ha 
dispuesto que l a enfermera Rosa 
Broch, del hospital de dementes de 
Mazorra, preste a prestar sus e-ervi 
cios a l ospital de Guanajay, y qae ^ 
enfermera Teresa F e i j ó o , del hospitaJ; 
de Guanajav paso al de Mazorra'. 
N O M B R A M I E N T O S 
H a sido nombrada enfermera super-
numerar ia del hospital civi l de San-
tiago de Cuba, l a s eñor i ta Marianaí 
M a r t í n e z . 
T R A S L A D O D E R E S T O S 
A l Jefe L o c a l de Sanidad de Ciego 
de A v i l a , se le comunica que puede 
autorizar el traslado de los restos do 
M a r í a Morales, desde el Oementerio 
de aquella localidad a l de C r i s t ó b a l 
Colón . 
A N A L I S I S D E A G U A 
A l s e ñ o r Charles Hernáiwiez se lo 
han remitido dos certificados m a r c a -
dos con los n ú m e r o s 4109 y 27,406, 
del a n á l i s i s b a c t e r i o l ó g i c o de la muea 
t r a de agua de un manantial de stt 
f inca "Guerra ," en el T é r m i n o M u n i -
cipal de Bauta , que r e s u l t ó bueno. 
I N S P E C C I O N V E T E R I N A R I A i 
Durante el d í a 17 fueron r e c o n o c í -
dos por los doctores veterinarios, 90 
animales procedentes de 20 establos, 
no encontrando eu ellos ninguno que 
padeciera de enfermedad infecto-coa^ 
tagiosa. 
S A B A N A S V E L M A 
72x90 
E s t e . — E r n e s t o Marcelino A r a n g o y 
Satre contra las personas que ae con-
álderen con derecho a serv ir en pro-
piedad l a c a p e l l a n í a de don Antonio 
Mar ía A r a n g o y Meireleg y contra el 
Flscaíl de Partido para el que se de-
clare patrono propietario de dicha ca-
pe l lan ía . Menor cuant ía . — Ponente: 
s e ñ o r Vivanco. Letrados: s e ñ o r F i s c a l 
j s e ñ o r V a l d é s . Procurador: s eñor 
Daumy. Es trados . 
Oeste.—Antonio Gasset, cesionario 
de P i l a y Hermano, contra Ricardo 
Cuevas, sobre pesos. Menor c u a n t í e . 
Ponente: s e ñ o r Vandama. Letrados: 
s e ñ o r e s Sabí y Gutíéi 'rez V a l l a d ó n . 
Procuradores: s e ñ o r e s L l a m a y Acos-
ta-
S u r . — H . L . Huston Contractinp 
contra Manuel P é r e z Berciano, sobr0 
pesos. Menor c u a n t í a . — P o n e n t e : se-
í o r del Val le . Letrado: s e ñ o r F e r r a r a . 
Procuradores: Parte y G. Quirós . 
Sur .—Pablo Santana contra Otto 
Dietter, sobre nulidad de un juicio 
ejecutivo. Menor cuant ía . — Ponente: 
s e ñ o r Portuondo. Letrados : s e ñ o r e s 
V i d a ñ a y J i m é n e z . Procuradores: se-
ñores Piedra y Regalado. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones en l a S a l a de 
i o C iv i l y Contencioso-admi^istrativo, 
en el d ía de hoy, las siguientes per-
sonas: 
Letrados 
J o s é Perujo P a t l ñ o , A l v a r o E . Zal -
dfvar, Arturo F e r n á n d e z S á n c h e z . A r -
turo M a r t í L a m y , Teodoro Cardenal . 
! ! 
P A R A C U R A R S E 
Sí es asma su mal, tome Sanahogo, eso 
es seguro que le curará, porque no hay 
razftn alguna para pensar que si ha cu-
rado y cura a millares de enfermos do 
ese mal, haya uno que se resista. Sanaho-
go, se vende en su depósito " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique y en todas las boti-
cas. 
Cuantos asmáticos han tomado Sanaho-
go, se han curado y todos los días sana 
uno para siempre. 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio SobcranoparaDoIores do Cabezay Neu-
ralgia en que se puede fiar es HEADINE. Alivia 
prontamente.Vendido por Droguistas por maa de ur 
cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hecbo 
por. B. H. HUNSTOCK CHEMICAL CO. S?. LOUIS, MO. U. S. A 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a ten ido en E u r o p a , 
S t o m a l i x , c u r a c u a n d o otros f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d iges t ivo á e s t ó m a g o s deb i l i -
t a d o s . E s t á p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o a f a m a d o . L o rece tan 
los m é d i c o s . S u s prop iedades c u r a t i v a s s o n a s o m -
brosas . E s a g r a d a b l e de t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n -
o f e n s i v o . C u r a l a flatulencia, l a a c e d í a , las n á u s e a s , 
l o s desarreg los in te s t ina le s , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s de u n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e s t o . 
t i e n e l a e ñ e a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a d 
ex treñ imiento , p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos, la plenitud g á s t r i c a , v a h i d o s 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A a u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y ef icaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
i J . R a f e c a s y C a . . Q b r a p i a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
F o l l e t í n Ü 
I E- DE RICHEBOURG 
T L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
E- P A S T O R Y B E D O Y A 
TOilo PRIMERO 
^ c o a , " ,VI''brerIa de Alb*l». 
« tomes: -JS ct«. 
'«e dn (Cont inúa . ) 
*o*Xm d0S haya sido h»és-
*Ma: v-a las u^-.'íhT0 hahrá Podido 
& ^n,?c,'mrado m''i. 1 Pr? es «vidente 
^ r n o 0 irá hiPn nne la m'sma for-
2?clone, ls,a lf>s riPnr . <,ue 8U 
2**» 'e»- Pero ; poaVí íle tod" las 
S ^ -rn lns o C l r * / ^ ^ r s e de los 
• hubiera calculado todo 
—EsperemoB el invierno. 
—SI, Sastia^o. esperemos el Invierno. Si 
es muy riguroso y se ve privado de to-
do, puede que se acuerde de nosotros y 
vuelva a pedirnos un pedazo de pan. 
— E n su carácter, es muy fftcll que pre-
fiera morirse de hambre. 
—Si sucediera eso. nunca me consola-
ría de haberle devuelto la libertad. 
—¿Lo ves? Ya sientes lo que has he-
cho. . , , * , 
Catalina contesta a esta observacifm del 
capitán con un profundo suspiro. 
—Padrino, dijo Santiago Gmndln. el 
hambre hace abandonar sus madrigueras 
a los lobos. Si el salvaje no vuelve, se-
ré porque haya cuidado de hacer en ve-
rano provisiones pura el invierno. 
Tienes razón, contestó el capitán. 
Catalina movifi tristemente la cabeza. 
E l Invierno será malo para mí, pen-
só. 
—Ahora, hablemos de otra cosa, dijo 
Santiago Vaillant. Será preciso explicar 
de alguna manera la desaparición del 
salvaje. 
—í Qué piensas hacer? 
¿ n esta ocasión, la mentira debe ser 
lícita. Diré que te tom6 las vueltas, sal-
tando desde una ventana al jardín, y 
desde el Jardín al campo. Verdaderamen-
te vo no me propuse al dar caza a ese 
desgraciado más que calmar la agitación 
y disipar los temores que inspiraba. Eso 
está conseguido, porque ya sabe todo el 
mundo que no es una fiera, sino un 
hombre: de manera, que su desaparición 
no es tan grave como parece. Conozco 
el mundo. Pentro de tres o cuatro días, 
nadie se acordará del salvaje. 
El-capitán ño se equlvocrt. 
Al día siguiente se supo que el sal-
vaje se había escapado, y a nadie se le 
ocurrió volver n tomar la escopeta para 
salir en su persecución, conviniendo la 
mayoría del vecindario en que había he-
cho bien en tomar las de Villadiego. 
Sin embargo, no faltó quien adivinara 
la verdad. 
—Catalina Vaillant, dijeron los incré-
dulos, tiene muy buen corazón, y conmo-
vida por su tristeza, le habrá dejado es-
capar. Y ha hecho bien. 
Al mes nadie se acordaba del salva-
je, si bien es verdad que durante aquel 
tiempo nadie volvió a verle en el bos-
que. 
Y no porque hubiese desaparecido, si-
no porque, más prudente, había tomado 
sus precauciones para no velver a caer 
en poder de sus perseguidores. 
A fuerza de buscar un refugio más se-
guro que la espesura del bosque, h}\bía 
hallado en un sitio que se conocía en el j 
país con el nombre de la "Loma Gris," 
una cueva abierta al pie de una roca se- | 
cular, en la que nunca habían penetra-
do los rayos del sol, ni puesto el pie 
ningún hombre. 
Por fuera parecía una fortaleza habi-
litada para rechazar los ataques de los ¡ 
hombres y las fieras, y por dentro, una 
gruta primitiva, tapizado el suelo de mus-
go y ei techo y las paredes de estalacti-
tas, formando caprichosos dibujos. 
En el fondo había un mauantial de 
agua límpida, donde el salvaje saciaba la | 
sed cuando volvía de sus correrías para j 
procurarse medios de sustento, que gra-
eUu a su frugalidad, consistían en fm-
tai salvajes, gomas, plantas herbáceas y i 
huevos de aves. 
Para dormir se había hecho una cama 
dt hojas verdes, que renovaba apenas se 
secaban. 
No carecía más que de luz. 
Y más que sus tristes pensamientos, le 
convidaba la obscuridad a meditar. 
¿Pero en qué pensaba? 
¿En los primeros años de su vida? ¿En 
lo que había sufrido? ¿En los seres a 
quienes debía la existencia? Tal vez. ¿Y 
quién puede asegurar que no pensaría 
también en lo porvenir? 
¡Cuántas ideas confusas, perdidas, se 
agitarían en aquella cabeza! ¡Cuántos te- 1 
sóros de ternura, de amor, se encerrarían 
en aquel corazón! 
En uno de los extremos de la gruta . 
se veía una escopeta que había hallado 
abandonada en medio del bosque, y que 
debía haber pertenecido n algfln cazador 
furtivo, sorprendido por los (rendarmes. 
Sabía para lo que servía aquella ar-
ma, porque había presenciado desde le-
jos muchas cacerías; pero no podía ser-
virse de ella, porque no tenía pólvora 
ni balas. 
Otra vez, errando por los bosques, se 
había encontrado un cuchillo de caza, y 
a falta de otros instrumentos. lo mismo 
el fusil que el cuchillo de caza, le pres-
taban grandes servicios. 
Como hemos dicho, los vecinos de Ma-
rellle creían que bahía desaparecido para 
ir a refugiarse a otro país; pero un din 
del mes de noviembre, dos cazadores le 
encontraron dormido en la orilla de un 
arroyo. 
E l ruido de una piedra con que tro-
pezaron al acercarse a él le despertó, y 
al verlos se puso de pie de un salto y 
rompió a correr desesperadamente, demu-
dado el rostro y los ojos Inyectados de 
sangre. 
—¡Tiene un miedo horrible! exclamó 
uno de los cazadores. 
— Y bien sabe Dios, contestó el otro 
cazador, que nuestra Intención no era ha-
cerle daño. 
—De un salto se ha puesto al otro la-
do del arroyo, f'ogería a un ciervo a la 
carrera. 
—A Juzgar por la dirección que ha to-
mado, debe tener su madriguera en las ro-
cas de la "Loma Gris." 
—Allí debe ocultarse. 
— Y se oculta bien. Hace muchos meses 
que nadie le ha visto. 
—Se conoce que no quiere que le vuel-
van a coger. , . . „ 
—Pero ¿de qué vivirá? 
—Xo es fácil adivinarlo. 
_Se había dicho que no estaba ya en 
el país. 
— Nosotros tenemos la prueba de lo con-
trario. 
Los cazadores no quisieron seguir ade-
Inate, entre otras razones, porque les 
cerraban el paso las rocas de la "Loma 
(iris," imponentes y terribles, unas ame-
nazando desplomarse sobre ellos, y otras 
enseñándolos sus aguzados picos, pron-
tos a erlr, como si quisieran decirles: 
"Guardianes de estas rocas, estamos 
aquí desde el principio de los siglos pa-
ra impedir que los hombres ae acerquen 
a ellas." 
v i n 
¡Pobre CataHnat 
Al día siguiente, todo el vecindario de 
Miircille supo que el salvaje se había re-
fugiado eu las escabrosidades de la "Lo-
ma (írls." 
—Yo hubiera preferido que se fuese 
más lejos, dijo el capitán a su mujer. 
—¿Por qué? le preguntó Catalina. 
—Para que te tranquilizaras, repuso 
Santiago Vaillant. Desde que ese desven-
turado puso los pies en casa, pareces 
otra mujer. Yo callo, pero observo. Ca-
talina, ¿qué tienes? 
Catalina no contestó, pero suspiró, lo 
cual quería decir que su marido no se 
había equivocado. 
Catalina estaba triste, muy triste. Do-
tada de una sensibilidad exquisita, la 
desgracia del salvaje la había afectado de 
tal manera, que a todas borns le tenía 
delante, y aunque no corriese peligro al-
guno, ella le veía siempre, unas veces asal-
tado por las fieras y defendiéndose de 
ellas, y otras, falto de todo recurso, mn-
riéndose de hambre. 
Si la hubieran preguntado lo que sen-
tía, no habría p «dido decirlo. No era un 
dolor físico, no era un remordimiento de 
su conciencia alarmada. Era algo peor 
que esto. Era una melancolía que la de-
voraba lentamente. 
No había sentido venir el mal: la había 
asaltado de Improviso. Al principio In-
tentó sobreponerse a él. Todos bus es-
fuerzos para conseguirlo fueron inútiles. 
La muerte tenía ya elegida su víctima. 
De día, de noche, a cada hora, a cada 
momento, su pensamiento seguía el sal-
vaje al través de los bosques, en la cum-
bre de las montañas y en las profundi-
dades de ios preoiplos. ¡ Hasta se olvidó 
de Juana! Sus caricias tal vez la hubie-
ran alegrado. Pero, como beinos dicho, 
Juana estaba en Hpinal. y no se le ocu-
rrió mandar por ella. 
Perdió la fuerza, el valor y la volun-
tad, y la dolencia prosiguió su obra de 
destrucción. 
—Catalina tiene algo, pensó muchas 
veces el capitán viéndola tan abatida; pe-
ro no será nada. 
podía creer en la gravedad del 
mal que iba L !nando sordamente su vi-
da, y que ella por su parte hacía esfuer-
zos inauditos para ocultar, no abando-
nando sus quehaceres domésticos y fin-
giendo una alegría que tan lejos estaba 
de sentir. 
Cuando llegó el invierno, con su cortejo 
de aguas y de nieves, su dolencia tomó 
un carácter alarmante, y entonces pudo 
ya advertir Santiago Vaillant que su 
mujer adelgazaba, palideciendo los colo-
res de su semblante y empañándose el 
brillo de sus ojos. 
Ya no salía a la calle, ni siquiera se 
asomaba la ventana, excepto a la que 
daba ai jardín, desde la cital se vela el 
bosque y las montalias donde debía estar 
el objeto constante de sus preocupacio-
nes, el salvaje ¡ pero sólo se asomaba a 
aquella ventana cuando su marido no 
estaba en casa y no podía sorprender au 
secreto. 
— ¡Dios mío! ¡Dios mío! exclamaba en 
aquellos momentos de libertad. ¿Qué 
habrá sido de él? ¡Desgraciado! ¡Indu-
dablemente habrá mjeito! Sí. habrá muer-
to de hambre o le habrán devorado los 
lobos. 
Santiago Vaillant >a no decía: 
—Esto no será nada. 
Su Inquietud fué poco a poco convir-
tiéndose en un temor formal. 
Un día, a pesar de que Catalina se oou-
, 3» jenazmente a ella, hizo llamar al mé^ 
Kl médico no supo qué decirle, por-
| que al primer golpe de vista comprendió 
i que se trataba de una enfermedad del 
alma, y para las enfermedades del alma 
| no hay remedio. a 
¡ Sm embargo, la recetó, y Catalina na-
! ra no disgustar a su marido, sa dejó me-
dicinar, siguiendo al pie de la letra las 
! in.strucciones del doctor. ' 
L a debilidad fué en aumento v tuvo 
que guardar cama. 
| Gertrudis, que iba, a casa del capitán 
I (J08 0 tT^ veces a la semana para ayu-
dar a Catalina a hacer la limplaza v 
el lavado, ocupó su lugar deflnitivamtn-
Snntiago seguía preguntando al médi-
co, y el médico continuaba no sabíanla 
que contestarle. 
Al fin tuvo que revelarle la verdad 
---Estamos en presencia de uno de ésos 
casos en que todos los conocimientos hn-
iimnos son estériles, le dijo. Dejemos ona 
pase el invierno. L a primavera pueda ser 
.SU mejor medicina. Entre tanto, haced 
que se distraiga. "¡«-eu 
—¡La primavera! ¡La primavera! mur-
! muró el viejo capitán de dragones, en-
cogiéndose de hombros. L a primavera es-
tá muy lejos. 
A flues de enero la enferma se aera-
vó, sobreviniendo el delirio. 
—¡Los lobos! ¡los lobos! gritaba fue-
ra de sí. ¿No lo oyes, Santiago? Corre 
corre, coge el fusil y defiéndete. Ya *¿ 
acercan Ya te rodean por todas par-
tes. "i n se l a m m sobre t í . . . ¡Qué veol 
Aquello que rueda sobre la nieve es su 
cabeza. u 
A la crisis seguía un temblor violento 
y no se tranquilizaba hasta que conae-nifá 
romper a llorar. "^oum 
—Todos los órganos están profundamen-
te lesionados, decía el doctor. Sólo un 
milagro puede salvarla. 
Santiago Vaillant no podía j a hacerso 
PAGINA OCHO 
EN E L F R E N T E RUSO 
í V I E N E DtE L A P E I M S R A X 
dado», ocupando 12 ametraUadora»-
" E n el S*retk Superior fue f n » , 
trada una tentathru enemiga-
Teatro Italiano: Ayer tard« consi-
derables fnerrag t * * ™ ^ * ^ ™ " 
nuestras poslciornes en Monte Te^to, 
Ro|te y al Norte del Pico del Pasw-
Í(Nuestros valientes defensores re-
chizaron «I ataque, con sangrientas 
consecuencias para el eneimgo 
S A N G R I E N T A B A T A L L A 
Londres, Octubre 18-
Una sangrienta batalla se esta li-
brando tres millas al Norte de ¡a ca. 
beza del puente de Halicz, Galittfa, 
en d án'/xi^y formado por la con-
fluencia de los río« Narayuvka y 
Gnüa Lipa, dice el corresponsal de la 
Agencia Reuter en Petrogrado. 
" E l ferrocarril que va kada el No-
roeste desde Halicz hasta Jidatcheff 
Be hal'a bajo el fuego ruso y las co-
municaciones del enemigo entre Ha . 
Hez y Leraberg están amenazadas." 
LA GUERRA EN E L AIRE 
LO Q U E D I C E MR- E D G A R D R I O 
K A R D A C E R C A D E L U L T I M O 
R A I D D E L O S Z E P P E L I N E S 
New York, Octubre 18. 
Edgard Rlckard, americano, que l'c-
gó ayer en el vapflfr "Ryndaui", dijo 
hoy refiriéndose al aíaqu* d© los ze-
ppelines a Londres en 23 de Sep-S 
tiembre: 
**Yo viví a unas cuantas cuadras 
de la calle Rogent, hasta el cinco de 
Octubre. Ningún edificio fué alcan.-
rado por las bombas, ni éstas causa-
ron daño alguno en el distrito metro-
politano, exceptuando en Brixton." 
L O S E S T R A G O S C A U S A D O S POR 
LOS Z E P P E L I N E S 
Berlín, Octubre 18. (Vía inalám-
brica de SayviUe.) 
Testigos oculares d d ataque de 'os 
zeppQlincs a Inglaterra el 23 de S e -
tiembre informan, según la Agencia 
Oversoas, que las bombas arrojadas 
cayeron sobre los cuarteles de Grlms-
by, matando a más de 400 soldados, 
y que unos 60 hombres fu«ron muer, 
tos a bordo de un crucero sobre el 
cual cayó una de las bombas-
Díc^se que la calle de Regent, Lon-
dres, quedé casi toda ella convertida 
en ruinas. 
Berlín, Octubre 18-
Testigos oculares dicftn que más 
de clon edificio? sufrieron grandes 
desperfectos; algunos fueron comple-
tamente destruidos, dice la agencia. 
Las pérdidas se calculan en más de 
dos millones de libras esterlinas. Re-
gent Street, que es la principal callo 
comercial de Londres, fué éen su ma-
yor parte destruida. 
En Liverpool, un puente y las ca-
rrileras fueron averiadas de ta! ma-
nera que será Imposible utilizarlas 
en algún tiempo. 
"Las barracas de Grimbsy fueron 
alcanzadas por las bombas y más de 
400 soldados perecieron. Un crucero 
de cuatro dtlmene&a fué alcanzado 
varias veces por las bombas. Otros 
des buques de guerra sufrieron gran 
des desperfectos. 
Una fábrica de alcohol y otros edi-
ficios en Portsmouth fueron alcanza-
dos por las bombas; doce carros car-
gados de caballos fueron destruídos. 
Un muelle sufrió grandes averias y 
algunos curros de ferrocarril fueron 
volados. 
L a reseña oficial Inglesa del ata. 
que de los zeppellnPs dice qne no se 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
A g u i a r 11é» 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -
tos q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e lo c o n t r a r í o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
E n Grecia so concentra todavía el 
Interés general, como consecuencia 
del desembarro do la infantería de 
marina de los aliados en el Pirco y 
Atenas. Nuevas manlfcsmdones de 
resentimiento por parte del pueblo 
griego contra las fuerzas que desem-
barcaron han estallado, y la situa-
ción signe siendo crítica. Una peti-
ción redactada en un mitin de grle-
fros en Ateniis ha îdo entregada al 
Ministro americano, para su trasmi-
sión a Waslüngton. Pide al pueblo 
americano que "evite la subyugación 
de los que sólo desean permanecer li-
bres". 
NOTICIAS VARIAS 
DE LA GUERRA 
D e p o s i t a r i o s : S a n r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
terior del Trentflno, habiendo roto 
la línea, austrlaea entre Cosmagrión 
y Rorte y ocupado también una po-
sición dominante on el Monte Pasu-
Mo. 
aabían recibido noticias acerca de las 
pérdida* mfi'tares ocasionad*» por el 
raid d0 'os zoppeljne.H.Se dijo que un 
número considerable de pequeñas ca-
sas y fábricas y una estación de fe-
rrocarril fueron destruidas, causan, 
dolé la muerte a 30 personas e hi-
riendo a 110 
L O N D R E S D E S M I E N T E L A NOTI-
C I A D E LOS Z E P P E L I N E S 
Londres, Octubre 18. 
E l Negociado de la Prensa agrega 
una nota al despacho de Reuter, pro. 
cedente de Anisterdam, sobre los "da-
ños Inmensos" causados por los ze-
ppelines en 23 de Septiembre y en 2 
de Octubre. 
Dice la nota que «I Secretario del 
Almirantazgo asegura que no hay ni 
una palPbra de verdad en la noticia 
de que un crucero o barco de guerr^ 
fué averiado. 
LA GUERRA EN E L MAR 
UNA JOVEN DE 24 AÑOS 
QUE SUFRIA T E R R I B L E S 
DOLORES 0VARIC0S 
Informe clínico de renombrado fa-
cultativo: 
lale of Mam* Inglaterra. 
"Seguramente ha de interesarles 
los roBultados qiie he obtnido con m 
Hormotone. He administrado cien ta-
bletas de dicho medicamento a una 
joven de 24 años de edad, verdadera 
mártir a causa de terribles dolores 
ováricois y que jamás había tenido Ja 
la menstruación en una forma nor-
mal. Los dolores llegaron a ser tan 
agudos qu^ dos célebres cirujanoa 
aconsejaron la avriotomía. Visité a 'a 
paciente después de dieciocho días de 
naber tomado el Hormotone y los re-
sultados fueron: Por primera vez en 
su vida había mentsruado en forma 
ícormal y hacía ya ocho días que los 
dolores habían desaparecido por com-
pleto. En este caso no Se eocagera al 
decir que la enferma había sufrido 
constantemente y durante más de un 
año los terrible?, dolores del ovario 
sin qiio pudiera aliviarse con nada ex-
ceptuando la morfina. 
Hormotone es un producto opote-
rápico de los modernos laboratorios 
de G. W. C A R N R I C K CO., New York, 
ya que la Opoterapia eg el tratamiento 
de las enfermedades por los extrac-
tos de las glándulas de animales, 
siendo la más reciente conquista de la 
medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
SecretogPn; para enfermedadea del 
estómago. 
Kinazym6; especial para la tuber-
culosis. De gran eficacia cuando hay 
falta de apetito. 
Trypsogen; 12 años de -xitos con-
tinuos en al tratamiento de la dia-
betes. 
Mandamos una cajlta con muestras 
y Iroroq a quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro Americano 
para ol franqueo a la dirección de G. 
W. C A R N R I C K CO., 23-27 Sullivan 
Street, Departamento Doctor No. C. 
16, New York. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales farmacias y droguerías. 
G I l i J I E M E 
Sr. Dr. Victoriano Ayd. 
Muy señor mío: 
Al dirigirle la presente, es para mí 
manifestarle lo grande que ha sido el 
acierto que ha tenido usted con mi 
enfermedad del estómago, después de 
14 años de sufrimiento y de haber 
recorrido con las mejores intoligen-
cías médicas en Barcelona, donde to-
dos me declararon una disoepsla; des-
pués de recetarme un sin fin de espe-
cíficos y aguas minerales, que ningu-
na dió resultado, me vine a esta do La 
Habana y lo mismo recorrí algunos 
médicos de nombre; llegué en un es-
tado decaído y por ver ai adelantaba 
algo, fui a la quinta de Dependientes-
continué :gual. A usted debo tan gran! 
de curación; nara mí que con ei reme-
dio Pepsina y Ruibarbo Bosque me 
ha hacho ©1 milagro. 
CRUOímO ITAMANO A V E R I A D O 
Berlín, Octubre 18, (vía inalámbri-
ca do Sayville.) 
E l Almirantazgo comunica hoy, qu© 
el crucero Italiano "Tjlbla", recibió 
averías de oonsideradón, en «d Medí, 
torránoo, el día 7 de Octubre, al ser 
alcanzado por un torpedo disparado 
por un submarino alemán. 
N U E V O TIPO D E BAIIOO D E G U E -
R R A I T A L I A N O 
Roma, Octubre 18. 
Italia, posee ahora un tipo do bar-
ro de tcuerra, cuya velocidad es tres 
veces mayor que la del más grande 
de ion trasatlánticos, según asegura 
el "Glornale dltalia". I^a pmieba en 
el mar doi primero de estos barcos 
fué presenciada por un corresponsal 
de dloho periódico. 
Se están construyendo tres más. To 
dos los nuenos barcos usarán el pe-
tróleo como combustible. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Cuartel General Alemán, 17 d© Oc-
tubre de 1916. 
Teatro de guerra del Este: 
E n muchas partes del fronte del 
Duque Alberto, ha habido bastante 
ar-tivldad de patrullas y de artillería. 
Nuestras posiciones en ambos lados 
del Somme han estado durante el día 
bajo un fuerte fuego de artillería, que 
fué vigorosamente contestado por no. 
sotros, cooperando con boen efecto 
contra las baterías del enemigo núes, 
tros aviadores observadores. Por la 
tarde atacó el enemigo al Norte del 
río nuestras líneas de comunicaciones 
en Gcudecourt y Zailly y al Sur del 
río nuestras posiciones a l Norte de 
Fresnes. Dae cargas cerca de Gcude-
court quedaron deshechas por la ha. 
rrera de nuestro fuego, y corea de 
Zailly y Fresnes fracasaron on In-
dia do cuerpo a cuerpo, que aún con-
tinúa por la posesión de pequeños 
pedazos. 
Nuestros aviadores de combate de-
rribaron seis máquinas de las cuales 
cayeron tres detrás de las Ipecas ene-
migas, y dos fueron puestas fuera de 
combate por el capitán Boelke. 
E n el frente del Príncipe Herede-
ro fué rechazado un ataque francés 
al Norte de Ijg Mesnll en la Champag-
ne. E n varios puntos en los Argonnes 
t en ©1 sector del Mosa hnbo vivos 
combates de artillería. 
Teatro de gnerra del Oeste: 
Al Oeste de Duzk y en el Narayov-
k» hemos derrotado victoriosamente 
¿ V i ó V d . X o n f e t -
ti*' c o n l e n t e s ? 
V é a l o h o y c o n l o s 
o j o s c e r r a d o s . 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n & t a d o - S ó d i c o - L i t í c a s 
Sin rival para el E S T O M A G O J Í g Í D O S y l es \ M \ \ 
I M P O U X X . D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a l a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A-1776 . 
L O S S R E S . C O M E R C H H T E S 
O n e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
tículos ü u m Í Q a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
d i e n t e s , 
n E L E C T R I C R Y . l ! G » ANO POWER C O . 
ios nuevos y fuertes ataques en que 
el enemigo sin éxito alguno lanzó 
masas de hombres contra nuestras lí-
neas. Desde muy temprano frescamen 
te concentradas y nuevamente relie»' 
nadas formaciones misas asaltaron 10 
veces las posiciones defendidas por 
las tropas de Hannover y de Bruns-
wick entro SI níak y Zublnsa y luego 
también las líneas austro-húngaras al 
Sudoeste de Zaturzy, sin obtener el 
menor éxito. Hacia la noche y des-
pués de violenta preparación por fue-
go lanzó el enemigo tres fuertes ata-
ques contra el setter de Gostomlty a 
Butno, los que igualmente fracasaron 
sufriendo el enemigo grandes pérdi-
das. K l fuego de artillería que dirigió 
i el enemigo contra ol ejercito del ge-
neral Bothmer, llegó por la tardo 
a la más alta intensitlad que duró has-
ta el anoeheocr, tutcmimpldo solo 
por/repetidas cargas del enemigo que 
todas fueron rechazadas, sufriendo 
también aquí una severa derrota el 
enemigo a manos do los fusileros de 
la Guardia y de los Granaderos de 
Pomerania, que lo persiguieron en la 
retirada, tomándole sus trincheras 
avanzadas on un frente de 2 kilóme-
tros y capturando a 36 oficiales, 1900 
soldados rusos y 10 ametralladoras. 
E l ataque de los rusos el día 15 
cerca de Yamniea, al Norte de Sta-
nitan qnodó sin éxito, lo mismo que 
el ataque contra la altura de Deco-
man en los Cárpatos. Al Sud de Dor-
nawtra, nuestras tropas conquistaron 
las alturas al Este del río Neagra. 
Teatro de guerra de Transilvanla: 
Ix>8 rítmanos oponen resistencia en 
las carreteras de los pasos del frente 
oriental. M Sur y Oeste de Kronstadt 
la situación en general no Iva cambia-
do. 
Teatro de guerra del Balkán: 
De la Dobrudoha no hay noticias. 
E n el frente de Macedonia los ata-
ques locales ai Sur de Monastlr, en 
el Cer"a y al Norte de las alturas do 
Nidre fueron rechazados. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva Tork, Octubre 18. 
A Juzgar por las apariencias, los 
rumanos han logrado, al menos por 
el momento, contener el avance de los 
alíalos teutónicos a lo largo de toda 
su frontera. E n ninfftín punto de la 
línea pretenden Berlín ni Viena ha-
ber alcanzado nuevos éxitos sobre los 
rumanos. Por otra parte, el Mlnlste. 
rio de la Gnerra de Bucarest asegu-
ra que las tropas del Rey Femando 
en varios pnntos han rechazado los 
ataques de los aliados teutónicos, cau-
sándoles numerosas bajas y capturan 
do a muchos de sus oficiales y solda-
dos. 
Continúan los violentos combates 
en la GaUtzia, en donde, en el frente 
de Narayuvka, los bávaros han to-
mado posiciones msas y capturado 
a 360 soldados y ocupado 12 ametra. 
i liad oras. 
Berlín dice que al Oeste de laitsk, 
I en 1» Volhlnla, después de haber sido 
I recha/xulo los rusos, las tropas del 
Czar Nicolás no han vuelto a la re. 
i friega, y no hacen más que bombar, 
dear las posiciones teutónicas. 
Petroírrndo anuncia que han sido 
j rechazados los ataques austro-germa-
I nos en loa Cárpatos, en donde está 
nevando. 
Tanto al Norte como al Sur dei 
Somme, las tropas francesas han ob-
tenido nuevas ventajas. aldea do 
Sallly-Salllsel se halla ahora entera, 
mente en su poder, y los alemanes 
han sido desalojados de las colinas al 
Noroeste y al Este. E n un frente de 
tina mina, al Sur del río, entre L a 
Misonnette y Blachcs, las defensas 
de la primera linea alemana, han si-
do arrolladas hacia atrás por los fran 
Al Este de Thlepval, el ]>ilnl8terlo 
de la Guerra Inglés consigna ganan, 
elas obtenidas por los Ingleses al Ñor 
te de Guendecourt y en la reglón de 
Butto de Warlencourt. 
Encuentros de patrullas y bombar-
deos son los rasgos salientes de la 
campaña de Macedonia. 
E n el teatro austro-Italiano de la 
guerra, los italianos han dado otro 
paso más en su avance hasta el in . 
A c a d e m i a A u t o m o v i l i s t a 
^ C E D R I N O 
B e l a s c o & í n , N o . 4, A n t i g u o 
Esta G R A N E S C U E L A E S , A L A 
V I S T A D E TODOS L O S V I S I T A N -
T E S , L A MAYOR D E C U B A : es de 
propiedad y dirigida por el D R I V E R 
I T A L I A N O J O S E C E D R I N O , D E TO-
RINO, y antiguo compañero de CA-
R R E R A S de Storero, Lancia, Naza-
iro. Herido grave varias veces, en i.i 
carrera de Milano, París en el 1900 
perdió la vista de un ojo por la ex-
plosión del tanque de gasolina, sien-
do inutilizado para correr. 
Desde luego se dedicó al desarrollo 
de invenciones de mecánica, et«ctricl-
dnd y aviación. 
E n la Habana fué Jefe del departa-
mentó técnico de la gran Casa Lange 
& Co„ de Belascoaín, 4, antiguo, y es 
notorio que en la enseñanza de los 
compradores de las máquinas Fiat y 
Overland él no empleaba más que dos 
o tres lecciones de manejo y teoría pa-
ra hacer un Chauffeur bastante bue. 
no. 
Se separó de esta C A S A para fun-
dar la Escuela de automovilistas, 
<>consejrtdo por sus clicnies, altos E M -
P L E A D O S del G O B I E R N O , por reco-
nocer estos señores ser necesaria una 
buena escuela de C H A U F F E R S , sien, 
do las actuales trampas de Fords a 10 
pesos y verdaderos focos de degenera-
ción de miles de MATA-PERROS, te. 
ñ o r del pobre ciudadano cubano. 
L a mayor parte de los estudiantes 
de Cedrino tienen título conseguido 
por $10 en estas Escuelas, y por coiu 
sejo de amigos vinieron a aprende»-
on la Escuela Cedrino, bajo cuya di-
rección se convierten en verdaderos 
expertos, consiguiendo fácilmente em-
pleo con buena paga en máquinas do 
lujo. 
Nuestros competidores se vieron en 
grave peligro de bancarrota y se pu, 
sleron bravos, amenazando a Cedrlno 
y hasta acusándolo en las cortes co-
rreccionales por injurias porque pu-
blicaba la verdad en los DIARIOS. 
Pero salieron con las peores. 
Algunos competidores llegaron a 
atribuirse ser Ex-Directores de Escue-
las de Ingenieros de China, Argentina, 
Estados Unidos y algo más, sin cui-
darse que para haber sido profesov 
de inpenkros eg necesario ser titulado 
ingeniero y de los buenos. 
Resulta que éstos ahora maestros 
de miles de mataperros eran verdad*», 
rnmenle fregadores de metaleg en un 
garage del Norte, haciendo esto por no 
tener recurso para pagar el aprendí, 
zaje de una Escuela regubor. 
Ci'Jindo l legó Cedrino a Cuba uno 
l'o estos maestros, supo que él tenTa 
un aparato de su Invención para la 
ct ra de las enfermedades nerviosas y 
mentales que cedió a una Compañía 
Americana. Este señor suplicó a Ce-
drino le hiciese algunas aplicaciones 
del aparato dinámico eléctrico, confe. 
trndo ser poseído de entermedad ner. 
v^osa y mental, pero no se ha podido 
curar e] pobre, siendo su enfermedad 
declarada incurable por los alienistas. 
L a G R A N C A S A C E D R I N O es ac-
tualmente reconocida la MBCCA de 
todos los más prominentes dueños de 
A U T O S en CUBA para todas clases d» 
arreglos de automóviles más compli-
cados y dificultosos de Magnetos, Di-
namos, Carburadores, Delcos, Rectifi-
cación de motores, etc. Entre los 
Clientes más prominentes, tenemos H 
honor do ser recomendados por el Je-
fe de la Gran Patria cubana señor Ma-
rio Menotal; Paul Menocal; Brigadier 
MeiKileta; Presidente del Senado; Pre-
sidente de la Cámara de Representan-
tes; Senador, Bustamante; Senador, 
L'erenguer; doctor Ferrán; doctor 
Hierro; doctor Tamayo, y centenares 
de acaudalados ciudadanos de la Re-
pública. 
l a d o 
R E A P A R I C I O N D E L P E R I O D I C O 
S O C I A L I S T A E L " V O L W A E R T S " 
L a Haya, Octubre 18. 
E l periódico socialista "Voracrwts* 
de Berlín volvió a publicarse hoy des-
pués de haber sido suprimido duran-
te diez días. 
E n un aviso a sus lectores, firma-
do por 'a Junta Central del Partido 
Democrático Social, dice que ei "Vor-
waerts" fué suprimido por orden del 
Comandante Militar de Brandenburg, 
porque publicó un artículo que trata-
ba de las actividades d* los adversa-
rios del Canciller Von Bethmann Ho'l 
wog. Cuando se solicitó la revoca' 
ción de la orden, dice gl periódico, el 
Comandante Militar exigió que 8e 
hicieran ciertos cambios en el cuerpo 
de redactores de manera de poder 
garantizar que e nlo futuro el periódl 
co su sujetase estrictamente a las 
seguridades dadas a las autoridades 
poco antes de estallar la guerra. 
NOTICIA A L E M A N A 
Berlín, 18-
E n Portugal han estallado serlos 
desórdenes. Se han hecho muchos 
arrestos de muchos soldados. E l go-
bierno se halla Imposibilitado de en-
viar tropas al frente francés por te-
mor a una crisis interna. 
En Oporto una mutitud atacó 'os 
cuarteleg, y fueron arrestados ciento 
30 personas, incluso varios soldados. 
E L R E Y D E ESPAÑA Y V A R I O S 
DIPLOMATICOS E N S A N S E -
B A S T I A N 
París, 18. 
E l Rey d© España ha llegado a San 
Sebastián, donde se han reunido los 
Embajadores de España en Francia, 
Italia, Rusia y otros diplomáticos. E l 
hecho ha despertado gran expecta-
ción. 
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
E N A U S T R I A 
Amsterdam, Octubre 18. 
E l corresponsal del **VossIche Zei-
tung" de Berlín, telegrafía de Viena, 
diciendo quo se considera inevitable 
una crisis ministerial en Austria. E l 
corresponsal agrega que se dice que 
el Ministro do Relaciones Exteriores 
ge retirará y que un húngaro se hará 
cargo de esa cartera. 
A T M E X T A ETj PltEOIO DKL AZU-
CAR E N I T A L I A 
Eonia, Octubre 18. 
Por un decreto «leí gobierno, ex. 
pedido hoy, se aumenta el precio del 
axúear, de veinte centavos por Ubra 
a 24 centa-vos. Ksta medida se debe 
a la urgente necesidad de limitar el 
consumo, en vista del aumento del 
fleto trasatlántico. 
E l Ministro de Agricultura, Slgnor 
Raineri, dique él espera que la me-
dida adoptada será aceptada como 
un sacrificio impuesto por la guerra 
y que todo el elemento civil debe ir 
a la par con los soldados en el frente 
de la guerra, 
DEBATE EJí ETj PARIjAMENTO 
tNGXiES 
londres. Octubre 18. 
E l Parlamento, hoy, después de un 
debate en las Oámaras de los Comu-
nes, resolvió por una mayoría de 197 
que no era conveniente en las actúa, 
les momentos discutir la política In. 
terna irlandesa. 
I * cuestión Irlandesa fué presen-
tada por Jobn Redmond, el lider na- | 
clonalista. E l debate alcanzó un ele- i 
vado nivel, notablemente el discurso j 
de Redmond. atacando a la admlnls- | 
tración de Irlanda por el gobierno, j 
También fué notable el discurso de I 
David Lloyd George, Secretario de la 
Guerra, que fué dí̂  tonos conciliado-
res y logró disipar la mala impresión 
creada en las filas nacionalistas por 
el discurso del Primer Ministro As-
qiiith y el Primer Secretario de I r -
landa, Henry Edward Duke. Das pa-
labras del Primer Secretario dieron 
a entender quo por ahora el gobier. 
no no teinía intenciones de modificar 
su política hacia Irlanda. las cuales 
produjeron un efecto detestable en el 
partido Irlandés. 
D e M é j i c o 
LAS E L E C C I O N E S E N MEJICO 
Ciudad de Méjico, 18.—Hoy se su-
po, aunque no oficialmente, que la 
elección presidencial de la República 
Mejicana se efectuará en la tercera de-
cena de Enero o en la primera de 
Febrero del año próximo. 
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S Y R G O S O L 
apartado 1832.-habana. 
ACOMPAfjgSE ESTE AWüHCII j 
elecciones de diputados y senaiW 
La elección del presidente y i* \ 
dipuUdos y senadores al principi,; 
1917 significaría el propósito d,! 
toma de posesión antes de que el«! 
didato que resulte triunfante en k 
Estados Unidos ocupe la Casa BIíb? 
Vario? de los partidos polítkoj I 
jicanos han ofrecido su apoyo al tí 
mer jefe Carranza como candidato, 
la presidencia. 
E L GENERAL CARRANZA DA If 
GURIDADES 
Atlantic, City, 18.—Seguñdai, 
adicionales dadas por ei general Ct 
rranza en el sentido de que él ha i¿ 
ciado una nueva y vigorosa campad 
contra Villa, fueron recibidas aquí ̂  
por sus representantes en la comian 
mixta. E l jefe del Gobierno de fadi 
mejicano dice que todas las tro|w 
disponibles se dedicarán a perseguí 
a los bandidos. 
Los americanos insisten en q« 
cualquier acuerdo que afecte ti c» 
trol de la frontera tiene que fonda» 
en una indicación razonable de qu 
las autoridades mejicanas son capaca 
de mantener un gobierno efectivos 
el interior. 
El hecho de que los amerícanot a 
piden que se cumpla lo indicado yt 
ellos, en estos momentos, se debei 
que ellos esperan que el general C» 
rranza pueda llevar a cabo, con é» 
to, la guerra contra Villa. 
TA JOVEX ENVENENADA 
El sumarlo Iniciado en el Juzgad» í» 
Instruffl^n ríe In Sección Tercera, ja 
Investigar las causas que detenniaaroih 
violenta muerte de la Joven FraadM 
Basora y Balar, de quince aflos de m 
y criada de mano de la quinta "La J* 
cota", en el Vedado, que, como M'̂ Jf 
lectores por haberlo publicado 
dlco en su oportunidad, se suicido 
riendo arsénico, ha sido archivada «« 
día de «ver por haber solicitado el »• 
breselnilento de la misma el señor FU* 
Las visceras extraídas al ca1',íí7*L¿ 
Francisca para los análisis químico lep» 
fueron Inhumadas ayer en la NecrópoliM 
esta ciudad. 
PAM10MBBICES 
I N N I Ñ O S YADUUOS 
V E R M Í F U G O 
D E _ 
F/AHiN 
1 1 M E J O R MMBWO 
CONOCIDO EN E l MOHM 
B . A . F A H N E S T O C K C Í 
























































































T R A C T O R M O G U L 8 
D E L I N T E R N A T I O N A L H A R V E S T B R COMPA^T 
t_g ra í*9* 
Nosotros le aconsejamos a usted que la compre P**" 
puentes: ^ 
lo.—Estas máquinas están construida» en coadldon08 ^ 
raniltado en los terrenos de Cuba. 
2o.—Nosotros tenemoe en esta I s la 25 de esta» miq^n*-
a satisfacción de sus propietarios. . gan 
3o.—Obturo el premio en las grandes Exposiciones « 
y San Diego, California. , * píeí** 
4o.—Tenemos existencia completa de máquinas, arao'» x 
repuesto. . rMrrt**1, & 
5o Todos los Tractores del International Harres^r ctf» r 
eon luz brlllrtnte. Y son los únicos trnctoros en Cuba traw»J ^ ^ J A 
Ifquldo de poco costo. _ "^¿¿Iq^ 
Costando menos su operación po.' caballo do fuerza, Q0e 
máquina fabricada en el mundo. 
Escríbanos, calle San Ignacio, 14 
J . Z . H O R T E K . 
C6862 
p e p o r t e s 
Tw)VAKJ) VESÓE E S E L 
^ V I ^ ^ Í O R O V ! N > 
rttT Octubre 1». 
«enry L€^ x-^ York iran< 
DIARIO DE U MARINA PAGINA NUEVE 
^ ^ V^w York ganó en el 
* l»̂ 1"0 ^ound de pele» con 
f ^ ^ j S de Ciúcago. E l mana-
^cr H a n ^ ' " tCrmln6 el match 
S ^ flf^e ^aUai-an a su pro. 
gS" r P hab^c roñado el refe. 
!íribad0 ^«dos de loe diez que cons 
í t n r ^ ^ o u t - E l m a t t í h e r a 
r E T ^ DE UN AND ARDÍ 
T^1 -ta 
^ m ó o o andarín HatcJi ha obte-
^ 11,mn,^a<-ía mundial en el re-
i ^ ' n n e a^ba de hacer, en re 
•ld0 q obica^o. de den millas 
velntltréa minut09 
f c*Lo seirundos. ser"""* 
],.,.""""" 
H o y s e v e C o n -
f e t t i " c o n l o s o j o s 
c e r r a d o s 
8 =46 
E s t a d o s 
U n i d o s 
op FL CONTROL DE LA "STAN-
& D SHI^UILDLNG CORPORA. 
w*ir York. Octubre 18. 
íl rt)ntrol de la "StandArd Shlpbull-
xZ, Corporation", organizada en No-
Sbrrúltimo con un capital de tres 
1 llones de pesos para dedicarse a la 
istruectón de barcos y negocios de 
Sne en f ste pu«rto, ha pasado a don 
E Marimón, Presidente del Banco 
Lnañol de la Habana, 
ffi KECIBIDO EN LOS ESTADOS 
^ UNIDOS. 
\ew York, Octubre 18. 
j P. Morgan y Ca, recibieron hoy 
otr» consignación de cinco millones de 
nesos en oro Inglés, por la vía de Ca. 
¿adá. Con esta remesa son diez miüo. 
bís de pcsos los redbidcs en esta se-
mana, hasta ahora, lo cual indica que 
se han r-anudado las inmensas Impor. 
tacioces que empezaron a principios 
del año actual y continuaron hasta 
después de Septiembre. 
Según los datos extraoficiales, la 
cantidad de oro extranjero, principal-
mente inglés, que se ha recibido en 
(«te país durante ol año actual ascien-
de, hasta hoy, a 400 millones, aproxi. 
Diadamente. 
Contra este ingreso ge han exporta, 
do hasta la fecha $93.000,000; gran 
firte de ellos han Ido a Cuba, que a 
principies de año remitió una grau 
cantidad de oro inglés y francés a es-
la ciudad para convertirla en águilas 
americanas. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Atlanta, Ga., Octubre 18. 
Noticias llegadas aquí esta noche 
dfcen quí el temblor de tierra que se 
sintió a las cuatro, también se sintió 
por todo el sureste, sin que haya cau-
sado daño en ninguna parte. 
TEMPESTAD EN E L GOLFO 
New York, Octubre 18. 
Una tremenda tempestad en «1 Gol-
fo, entre Mobila y Pansacola, con una 
velocidad de 75 millas por hora, ha 
tausado grandes siniestros. 
' LA PARALISIS INFANTIL 
New York, Octubre 18. 
ín las últimas veinticuatro horas se 
wm registrado siete invasiones y dos 
fallecimientos de parálisis infantil. 
FUERTE HURACAN EN MOBILA 
Mobila, octubre 18. 
Mobila fué azotada durante dos ho-
ras y media por un huracán tropical 
We causó a la ciudad pérdidas por va-
l0r de $10.000. Una morena pereció. 
Según el Wheater burean, hubo vx 
•rom en quo el viento alcanzó una 
velocidad de 115 miMaS por hora. 
TEMPESTAD EN LA FLORIDA 
resacóla, octubre 18. 
Ye08 barc9s surtos en esta bahía 
. J " roii a pique, numerosas embar-
s pequeñas sufrieron averías, 
DE PASEO Y 
DE C A R Q A 
fe: 
M A N U E L J . C A R R E N O C O M P A N Y 
TENIENTE REY Y ZULUETA 
que Muüoz »e encontraba en completo 
estado de embriaguez. 
Muñoz, que ya ha sido condenado en 
varias ocasiones por el delito de atentado 
a agente de la autoridad. Ingreaó en el 
vivac por orden del señor Juez de Ins-
trucción de la Seccldn Primera. 
PROCESADO POR ROBO 
El señor Juez de InstrncclOn de la Sec-
ción Tercera, en la tarde de aver. dicto 
auto de procesamiento contra Manuel VI-
llaverde Bodrígruez, a quien se acusa de 
un delito de robo, señalándosele "apza 
de doscientos pesos para que pueda dis-
frutar de libertad provisional. 
LESIONADO A PEDRADAS 
Ayer tarde Ingresd en el vivac José Del-
gado Rulz. vecino de la Calzada de Vives, 
número 81, qnlen fu* mandado a detener 
por José Oriol Méndez, también de > ljM 
(5, porque hace días, al arrojarle varias 
piedras, le causó lesiones que fueron ca-
lificadas de pronóstico leve. 
PREXDA ESTAFADA 
Denunció ayer José Pardo Pérez, vecino 
de Reina nfimero 36, qne nn mestizo nom-
brado Rafael Alvarez, a quien dio en de-
pósito una leontina de oro con su dUe 
como garantía de diez pesos que le pidió, 
se niega a devolverle dicha prenda por 
lo cual se estima estafado en la cantidad 
de SO pesos. . 
FALLECIMIENTO DE PX LESIONADO 
En su domicilio, falleció ayer a conse-
cuencia de las graves lesiones que se 
cansó al caerse de una escalera en la 
esquina de Monte y Castillo, estando po-
niendo coleaduras para una fiesta polí-
tica, el obrero José Sáenz Valdés. ha-
biéndosele practicado ayer mismo la au-
topsia en el Xecrocomlo. 
VICTIMA DE UN ACCIDENTE 
InsresO ayer en la casa de salnd La 
Purísima Concepción, para ser asistido de 
varias lesiones y fractura de las costillas 
tercera v cuarto del lado Izquierdo. Fer-
mín Rnlz y Gutiérrez, español, de cincuen-
ta y cuatro afíos de edad y vecino de la 
Calzada del Monte número 367. lesiones 
qne se causó al caerse en su domicilio. 
C625Í ld.-19 
racione 
rrlíTu0 un Persona medio dei'tel 
djT ™ra«án que pasó por esU ciu-
• " Hui>0 amentos en que & 
"jnto alcanzó Una velocidad de 114 
dLq .p™ hor,u X^ dafio« de las pro-
E S en la n"8"1* Pensacola se 
•mitán a casas destechadas y cristales 
«e atañas destruidos. 
y rLt£!1.pCsUd viuo con terribles j repmtinas ráfagas, que arrojó a 
tristlwaÍro1personas aI través de lo* 
W l a d V a l v<™a°ns «n el distrL 
Uevó i f ^ 6 bajR la c^dad y se 
lójriL D-Vrrí de observación meteoro-
ficK 8]tuada en lo alio de un edi-
TREN ASALTADO 
>Wa, Octubre 18. 'g- Okla,  
^«n expreso d( " 
•Uu V1151 FeM' ^ 
de .bandideosaSaltado ^ 
Pn mPncn 
que se dirigía hacia 
^ u W 3ero y ^ «^cargado del 
^ ' Á U ^ l * * nombr€8 no se han 
"Vent: ^r011 muertog ínstantá-
» bandidos en automóviles. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Boston, 18.—Entr óel vapor danés 
Gulfaxe, de la Habana y Júcaro. 
Filadelfia, 18. — Despachados los 
vapores Lysef y ord, noruegos, para 
Cristóbal vía Santiago. 
Delaware Breakwater, 18.— Pasó 
el vapor Santa Theresa, in-glés, para 
Matanzas y Filadelfia. 
Norfok, 18.—Sa-Uó el vaipor Cric-
ket, para Antllla. 
Newport News, 1S—tSalió d vapor 
Ocland, noruego, para la Habana. 
Por Eads, 18.-—Salieron los vapo-
res Excelslor para la Habana y T u -
rrialba, para Cristóbal vía Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Octubre 18. 
No ha ocurrido cambio ninguno en 
los precios del azúcar crudo; p«ro el 
tono latente fué firme y se efectuaron 
nuevas ventas a los últimos precios. 
Los refinadores principales compra, 
ron como unos 35,000 sacos de "Cu-
bas" para embarque a fines de Octu-
bre y principios de Noviembre, a 5.114 
c. costo y flete, igual a 5.27 pa.ra las 
centrifugas, y 7,000 toneladas de azú-
tar a 5 1|16 c. en almacén, Incluso al. 
gunas partidas para embarque en No-
viembre. E l mercado cerró firme a 
5.1|4 c. por los "Cubas", costo y flete, 
igual a 6.27 por las centrífugas y 5.39 
para las mleleg. 
Corrían rumores de nuevos negó, 
tíos de exportación en el mercado del 
azúcar refinado, pero no pudieron con-
firmarse. Por lo demás, las transac. 
dones no revelaron gran actividad, 
aunque se retiraron algunas partidas 
*u virtud de viejos contrato», estando 
tedavía atrasados los refinadores en 
sus entregas. Los precios no sufrieron 
alteración: 7.25 por el granulado fino. 
E l mercado de azúcares para entre-
ga futura estuvo algo más activ» boy, 
ascendiendo las ventas totales a 12^30 
toneladas. E l tono latente fué firme al 
principio, a causa de compras aquí y 
Pili por los Intereses industriales y al-
guna demanda de fuentes exteriores; 
pero después de revelar adelantos de 
2 a 9 puntos se desarrolló la realiza, 
ción y los precios aflojaron, cerrando 
de 3 puntos más bajos a 5 más altos. 
Octubre se vendió a 5.47, cerrando a 
5.23. 






Mayo, de 4.40 a 4.42, cerrando a 
4.41. 
de 4.53 a 4.57, cerrando a 
de 4.32 a 4.36, cerrando a 
VALORES 
New York, Octubre 18. 
Las influencias especulativas pre-
dominaron nuevamente en la activa y 
amplia sesión de hoy, limitándose una 
gran parte de las transacciones a es-
pecialidades de carácter "volátil" y fe. 
rroviarlas e industriales do bajo pre-
M U D A D S E X U A L 
distintas causas originan esta 
enfermedadsecretaque hace infeliz 
l a sufre y soporta. S u 
^gen frecuentemente e s t á en e l 
sistema nervioso y es agravada 
^ r una profunda debilidad. 
R Cordial de C e r e b r i n a 
^ del D r . U l r i c l 
es acomendado por los 
y usado por los 
^ r m o s , porque s u m i -
^trado los elementos 
p e s a r l o s , equilibra e l 
rganismo, fortalece los 
ó s c u l o s 7 normaliza e l 
Cerebro. 
L i g e r o p e r o R e s i s t e n t e 
W J S T E D d e b e r í a saber cuan notable 
1 1 es e l a u t o m ó v i l O v e r l a n d . Y por-
q u é su motor de larga c a r r e r a de 
p i s t ó n consume t a n poco combustible; 
p o r q u é e l radiador tiene tanta capacidad 
de enfriamiento. C o n q u é s impleza e l 
coche e s t á fabricado; q u é accesible es 
todo su mecanismo. P o r q u é e l a u t o m ó -
vi l es tan ligero y resistente. 
También debería saber la razón porqué 
este coche es de mantención económica. 
También, c ó m o es que debido a nuestra in-
mensa producción, podemos dar lo m e j o r en 
calidad. Tenemos un almacén completamente 
surtido de piezas de repuesto y los despachos 
no sufren demora alguna. 
Todo lo anteriormente expuesto puede 
comprobarse con una demostración. Elija 
usted el día. ¿Cuándo? 
Bajo precio—peso ligero—mantención 
económica — arranque y alumbrado 
eléctrico — equipo completo — motor 
"monobloc"flexible y potente—muell-
es tratero» del tipo "Cantilever" pro-
porcionan un viajar cómodo—tapicería 
profunda y blanda. Todas las ventajas 
y comodidades. 
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L a n g e & C o . 
PRADO, 55. Teléfono A-8614. Habana. 
T h e W i l l y s - O v e r l a n d C o m p a n y 
Toledo, Ohio, £ . U . A . 
cío, cuyo "status" sigue siendo más o 
menos indefinido. 
Entre las acciones que revelaron 
bastante fuerza s© hallan la "Cuban 
American Sugar" y "South Porto Ri-
co Sugar", con ganancias en bruto de 
S y 5 puntos, respectivamente, y las 
"Atlantic Gulf and West Judies", que 
arrancaron la supremacía a otras emf. 
sienes navieras, con su alza de 3.3:4, 
llegando a alcanzar un nuevo "record" 
de 98. 
Las condiciones Industriales, «egún 
voz geneial, son la causa de los más 
altos niveles alcanzados por estas emi 
siones. El movimiento en las "Atlan-
tic Gulf and West Indies" se atribuye 
a noticias de enormes utilidades y di-
videndos en perspectiva para los ac 
cionistag. 
Las "United States Ste©I" no per-
dieron parte ninguna de su preemi-
nencia, cerrando con una ganancia ne. 
la de U8 de punto. Las ventas totales 
ascendieron a 1.090,000 acciones. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar. 204. 
Cuba Cañe Sugar, 65.112. 
South Porto Rico Surar, 210. 
Bonos de la República de Cuba 
(1904), 100.118. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial. 3.112 por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71.1 4. 
Por letra: 4.75.5 8. 
Por cable: 4.76.7¡16. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.1 ¡2. 
Por cable: 5.83.112. 
MARCOS 
Por letra: 70 318. 
Por cable: 70 1'2. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cabie: 12.1Í4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13¡16, 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41 618. 
RUBLOS 
Por letra: 32.?,, i. 
Por cable: 32.7|8. 
Plata en barras: 67 3'4. 
Peso mejicano: 52 14. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días, de 3 a 3.Ü4; noventa dfas y seis 
meses, de 3.1 4 a 3.1 2. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 83.3|4. 
I Consolidados: 57.3|4. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por dentó: 01 fran-
cos 40 céntimos a] contado. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
cos. 
Cambio sobre Londres: 27.81 12 
I céntimos. 
Consolidados: 56.114. 
i ^ ̂  ,- .-^-.^ 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
ESTAFA DE $1U.W 
i En la Jefatura de la I'ollcía Judicial 
; se presentó ayer el sefíor Diño P. pogo-
j lotti y Camino, natural de Italia, de 40 
j años de edad y reciño de Empedrado ntl-
1 mero 32, denunciando que en la expre-
1 gada casa le tiene arrendado un apartá-
; mentó a los propietarios del edificio se-
i flores Purdy y Ilenderson. quienes le 
• cobraban el alquiler por medio de su co-
1 brador Constantino Linares y San Mar-
¡ Un, habiendo hecho efectiras dicho indl-
¡ vidao las mensualidades de los meses 
j de Agosto y Septiembre del año actual • 
y como quiera que la expresada cantidad 
| ascendente a 111 pesos se la ha apronla-
¡ do. se estima estafado. 
I El acusado Linares fué detenido t pre-
j sentado ante el señor jnea de Instruccirtu 
1 de la Sección Primera, a cuya autoridad 
. roanif^stfi, asi como a la Policía que se 
I apropio del dinero porque estaba enfer-
; dio. pero que tan pronto una tal María 
i Marqués hipotecara nna casa y le diese 
I a él el dinero, pagaría religiosamente. 
1 Linares Ingresó en el Tlrac. 
ATENTADO 
El vigilante nflmero 1S83, Claudio Ko-
{ Que. de la décima Estación de Policía 
! acusO en la Tercera EstaciOn a César Mu-
; floz, natural de Quivicán, de 80 años de 
i edad, barbero y reciño de Zanja número 
128, de que en ocaslOn de arrestarlo en 
1 la casa Consulado 49, a petición de un 
i Inquilino de la misma, porque desde por 
la mañana a las once llegd a dicho local 
y se acostó en completo estado de embria-
gue» en el centro del zaguán, amena-
zando a todos los que se le acercaban i 
o trataban de penetrar en la casa, se le I 
abalanzó, dándole una bofetada en la me- I 
Jilla Izquierda, en la qne le produjo le-
sienes leves de las qui» fué asistido en el 
Primer Centro de Socorro por el doctor 1 
Barroso. El mismo facultativo certificó • 
S u i c i d i o e n V i r t u d e s 
Anoche puso fin a sus días, dispa-
rándose xan tiro d- revólver en la sien 
derecba, Pedro Lelrigoyen, natural de 
Remedios, de treinta y tres años de 
edad y vecino de Virtudes 123. 
Conducido aún con vida al Hospital 
de Emergencias por Antonio López 
González, vecino de 15 número 19, en 
el Vedado, fué asistido por el doctor 
Izquierdo, quien certificó que presen-
taba una herida con orificio de en-
trada en la sien derecha, com salida 
por el lado opuesto. 
E l les'«nado, veinte minutos des-
pués de encontrarse en dicho Hospi-
tal, dejó de existir. 
La causa que determinó a LeirigOj 
yen a privarse de la existencia, fué 
el hallarse aburrido de la vida. 
Por disposición dol señor Juez de 
Guardia hoy s© practicará la autop-
sia al cadáver. 
J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
LO EMBISTIO UNA VACA 
El doctor Koca Casuso, médico de guar-
dia en el Centro de Socorros del tercer 
distrito, ásistió ayer tarde a Margarita 
Fernández Ferrer, domiciliada en la calle 
de Ulloa, sin número, en el reparto Alde-
coa, por presentar la fractura grave del 
hueso radio del brazo derecho, que se 
produjo al caerse en el suelo al ser em-
bestida por una vaca en el piater que Ho-
ra el mismo nombre que dicho reparto. 
SE CAYO EN SU DOMICILIO 
Bosa Mariño de la Osa, vecina de Per-
severancia nrtmem 62, se cayó anoche en 
el patio de su domicilio, ocasión ;ndose 
la fractura del radio izquierdo, siendo 
asistida por el doctor Cueto en el Se-
gundo Centro de Socorros. 
TBOPEZO CON EL AUTO 
Transitando ayer por la Calzada de la 
Belna, entre Bayo y Galiano, Ignacio Za-
rragoltia Puentes, vecino de la calle Lu-
co, letra B, en Jesiis del Monte, tro-
pezó con la biciMeta que montaba con el 
automóvil 1009, que salla del gerage si-
tuado en Belna mimero 12, cayendo al 
suelo, donde se produjo desgarraduras di-
seminadas por el cuerpo y fenómenos de 
shock traumático. 
El doctor Veiga lo asistió en el Centro 




En este pueblo aumenta cada día el en-
tusiasmo para los padres de familias, no 
tan solo de ésta, sino fuera de otros pue-
blos, para mandar sus hijas al nuevo y 
gran plantel de educución que dirigen las 
hermanas de la Pasión, cuya Directiva le 
es Maria de la Cruz Hondera, y profeso-
ras Paz de Ibarrola, Bosa Chávez y her-
manita Mnnuela, les cuales dada su pro-
fundo Conocimiento en el saber humano, 
no tan solo habrán de sacar de sus discl-
pulas, mujeres en el mañana que honren 
el hogar y la patria, sino también nos 
queda el orgullo de ser este plantel el 
cuarto de la extensa provincia matance-
ra. 
Como quedé, en publicar olcunas foto-
grafías ; van las de las tan ilustres her-
manas, como el grupo de. alumnas Consue-
lo y Charlto Suárez, Ana Maria. Alicia 
y Laura Mechoso, Rosaura y Ofelia Bo-
driguez, Margarita, Juana y Dolores Sie-
rra, Blanca Della y Gloria Echevarría, Car-
men y Consuelo Prendes, Felicita Domín-
guez, Cuca Moret, Reglita Rlvero, Felicia 
Cabezas. María Bodrlguoz, Juana Echeva-
rría, Consuelo Domínguez. 
Nuevos Ingresos: Bamona Martínez y 
Lutia Gallardo. 
Adelante, queridas hermanas, y Dios 
ayude vuestro tan gran Interés. 
P a r a l a s p e r s o n a s 
d é b i l e s ó e n f e r m a s 
E l A l c o h o l 
e s u n V e n e n o 
P a r a c r e a r f u e r z a s 
a s e g ú r e s e d e t o m a r | 
L a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
E s e l ú n i c o p r e p a r a d o 
d e B a c a l a o q u e 
N o C o n t i e n e 
A l c o h o l 
3S0 
E L S U C E S O » . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tas veceg citada Quinta Estación, tamr 
bién Intervino en el suceso. 
E l capitán Loinaz del Castillo, en 
el acta que levantó sobre ©1 suceso y 
envió ai señor Juez de Guardia, ano-
che, manifiesta que sobre las cinco 
de la tarde recibió un telefonema de 
la Jefatura de Policía, donde se le de-
cía que tomara medidas con el fin de 
evitar que en la manifestación se to-
cara tambor; (¡ue él comisionó al sar-
gento Miguel Avales, quien se entre-
vistó con el Presidente de la Juventud 
Estudiantil, de apellido Blanco, el que 
indicó sus deseos d« evitar que tai co-
sa sucediera, agregándole que él te-
nía noticias de que el señor Federico 
Morales había dicho que en esa fiesta 
se tocaría el tambor africano, decla-
ración ésta que fué ratificada P0r el 
señor Germán López; que a las nueve 
y media de la noche los vigilantes 
qu© habían sido comisionados para 
guardar el orden, al observar que en 
la manifestación ge tocaba el tambor, 
se dirigieron a los manifestantes in-
vitándoles a que desistieran de su em-
peño, siendo desobedecidos y formán-
dose un corre-corre; que al llegar él 
•—el capitán—al lugar de los sucesos, 
ia muchedumbre comenzó a dar gri-
tos: ¡a Loinaz! ¡a Loinaz!, atrepe-
llándole y echándole contra la pared 
de una funeraria que «xiste ai fondo 
de la Escuela de Medicina, donde, se-
guramente, le hubieran "aniquilado," 
a no ser porque los vigilantes a sus 
órdenes repelieo-on a palos la agre-
sión. 
Ha terminado el estudio verificado por 
los inteligentes Ingenieros, Salvador M. 
Izaguirre y Manuel D. Estrada, para el 
ramal desde este pueblo unido a la línea 
de los ferrocarriles Unidos, hasta la grau 
finca "Carmen de Hernández" y cuyo 11-
neummal, se empezará esta semana, pa-
ra estar al servicio en la próxima zafra. 
Un adelanto más, para este pueblo. 
Para sábado y domingo de esta sema-
na, en el gran cine "IbarHa" del querido 
hacendado don Antonio Ibarría, y rtnlca 
diversión de este pueblo, donde acude lo 
más selecto de nuestra sociedad, la pre-
ciosa cinta de 1,300 pies "Cerro del Agui-
la" de Alum, y "La mujer trájlca" de la 
casa de Luna, de 850 pies. 
Para el domingo la emocionante cinta 
de 1,300 pies "¡Caín:" de Ambrosio; y la 
de 850 pies "Noble Alma." 
EL CORBESPONSAL. 
Eí señor Fernando Quiñones, can-
didato a Concejal por ei Partido Con-
servador, que se encontraba en el 
meeting, so presentó anoche ante el se 
ñor Juez de Guardia, formulando los 
siguientes cargos contra el capitán 
Loinaz del Castillo: 
Refirió el señor Quiñones qu© cuan-
do se celebraba el meeting, el capitán 
Loinaz, que con varios vigilantes es-
taba parado en ia acera de la Escue-
la de Medicina., al originarse el tu-
multo, sin motivo que lo justificara, 
la emprendió a golpes en unión de sus 
subalternos contra los manifestantes, 
lesionando a varios, estimando lo 
acontecido una imprudencia del re-
ferido oficial de Policíia.. 
En iog momentos en que la Policía 
actuaba. Llegó a la Quinta Estación 
el señor Quiñones en unión de va-
rios correligionarios políticos y p ño-
co se presentó también el generaf En-
rique Loinaz del Castillo, quien habló 
breves momentos con el señor Quiño-
nes, demostrando alguna violencia en 
sus palabras y pocos momentos des-
pués ambos sallan a la calle, dirigién-
dose por la Calzada de San Lázaro 
hasta la esquina d© Gervasio donde 
mutuamente se propinaron varios gol. 
pes con los puños interviniendo en ese 
momento el sargento de la Sección de 
Expertos señor Companioni, quien 
sujetó al general Lomaz, con el fin 
de evitar que la riña tuviera mayores 
consecuencias. 
Con posterioridad el señor Quiño-
nes se presentó en el Centro de So-
corros del Secundo Distrito, acompa-
ñado de un vigilante do la Policía, y 
allí fué asistido por ©1 doctor Junco 
da una contusión en la cabeza que, 
según se decía, le había sido inferida 
con el tolete por un vigilante. 
A la hora de cerrar esta edición 
el Juzgado de Guardia s« encuentra 
actuando. 
A las ocho y media de la mañana 
de hoy se reunirán en la Escuela de 
Medicina los estudiantes perbeneclen-
tos al Partido Conservador, con ei fin 
de hacer una manifestación de pro-
testa contra ©1 capitán Loinaz. 
p a r a P á r v u l o s v N i ñ o s 
jDurante machos afios he recetado bu Ca». 
••na en mi práctica, con gran satiifacción 
para mí y benaficio para mis pacientes," 
Dr. E. Down. Piladelfla (Pa.) 
jPaedo recomendar de eorazdn al pdbllca m 
C«ton« como remedio para dolencia, de los 
l ^ , . LoUp^b*do y lo encuentro de r r Z 
Tster. Dr. J. E. Waggoner. Chicago (m3 
L o s m n o s l l o r a n p o r l a G a s t o n a d e F l e t c h e r 
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Escue la Parroijuial de! " S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s 
y tetra S e ñ o r a tiei torio" 
Le construcci6n d« esta Escuela se 
d«be, en parte, a la generosidad de 
"varias almas buenas que donaron a 
los Padres .Dominicos algunas canti-
dades para su oreccióa También ios 
antiguos alumnos del Colegio de la 
Salle del Vedado, recaudaron con el 
mlamo objeto y ^tregaron a los cita-
dos Padres la cantidad de $2,900, todo 
lo cual fué invertido en ayudar al le-
vantamiento de la Escuela. 
Con el título Escuela parroquial d l̂ 
Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra 
Señora del Rosario, se establece en el 
Carmelo, al lado de la iglesia de los 
Padres Dominicos, un centro de ense. 
ñanza y educación cristiana para los 
niños pobres de la parroquia. 
El carácter de esta Escuela es par-
ticular y privado. Se considera como 
prolongación y dependencia de la pa-
rroquia del Sagrado Corazón de Jesús 
del Vedado, de la Orden de Predica-
dores, a los fines de instruir y formar 
«n la religión cristiana los niños po-
bres de la feligrosíaj. Ko obstante, 
el carácter de parroquial, la Escuela 
es propiedad de la Orden de Prdica-
dores y no fundación eclesiástica, ni 
de beneficencia. 
Los Hermanos del Colegio de "La 
Salle" destinarán tres profesores de 
la Cormmidad para regentear eeta 
Escuda, sin percibir retribución nin-
guna, ni de parte de los niños, ni de 
parte de los R.R. P.P. Doníncos. 
La Escuela está situada junto a ta 
caplla del Carmelo, en la calle 16» en-
tre 13 y 15. La inaaiguración se veri-
ficará el domingo próximo, a las 4 p. 
m., presidiendo el Prelado diocesano, 
quî n bendecirá el local. 
Segunda quincena: 4.24 centavo^ la 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos la libra. 
Octubre: 
Primera quincena: 3.83 centavos la 
libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.87 centavog 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfaegos 
Guarapo, pol. 96: 1 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda qumeena: 4.96 centavos 
libra. 
De] mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mea: 4.24 centavos libro. 
C A M B I O S 
Rige el mercado quieto y sin varia-
ción en loo precios cotizados oficial-
mente. 
Va notándose alguna demanda por 
letras sobre España a medida que se 




el dia 29 del mes de Septiembre úl-
timo. 
Bse doloroso acontecimiento no 
altera en modo alguno la maicha d̂  
los negocios de la expresada sociedad, 
por estar previstos los casos de fa-
llecimiento en sai escritura d* consti-
tuclón. 
La sociedad Molla y Hermano, con-
tinuará bajo la gerencia de don Fran-
cisco Molla Presas, que en unión del 
desaparecido venia desempeñándola. 
S I E M P R E P R E F E R I D A S 
Lap btllas son siempre Ins preferidas, 
eon ¡as cilio atraen y las que cautiva. Pa-
ra serlo todas las damas que se sientan 
fea, deben tomar las Pildoras del dotror 
Vtrnezol.re, que se venden en su depó-
• U ) Neptuno 01 y en todas las boticas. 
>unr;a fjíioasan, siempre actúan rápida-
mente como reconstituyente. Como pil-
doras, nar'a es más fácil de tomar, uo sa-
ben a nada. 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATOPJO NACIONAL 
18 Octubre 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 760; Habana, 760.19; Ma-
tanzas, 761; Roque, 761; Isabela, 761; 
Santiago, 760; Songo, 761, 
Temperatura: 
Pinar, del momento 27; máx. 31; 
mín. 25. 
Habana, del momento 25; máx. 31: 
mín. 23. 
Matanzas, del momento 26; máx. 
80; mín. 24. 
Roque, del momento 26; máx. 33; 
tnin. 23. 
Isabela, del momento 26; máx. 29; 
toín. 24. 
Santiago, del momento 26; máx. 
82; mín. 25. 
Songo, del momento 25; máx. 32; 
tnín. 18. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, E . 6.0; Habana, S. 5.5; — 
Matanzas, SE. 6.0; Habana, Roque, 
E . 4.0; Isabela, SW. 4.0; Santiago, 
NT. 4.0; Songo, E . flojo. 
Lluvia en milímetros: 
Habana, lloviznas; Roque, 1.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Isabela 
y Santiago, parte cubierto; Roque y 
Songo, despejado. 
Ayer llovió en Cabañas; Puerto Es-
peranza; Orozco; Consolación dal 
Norte; Bahía Honda; Puerta de Gol-
pe; Consolación del Sur; Paso Real 
de San Diego; Taco Taco; San Cris-
tóbal; Arteijiisa; Mendoza; San Juan 
y Martínez; Sábalo; Melena del Sur; 
Caimito; San Antonio de los Baños; 
Melena del Sur; Pedro Betancourt; 
Cidra; Coloma; Tunas de Zaza; Sanc-
ti Spíritus; Guasimal; Santa Lucía; 
Real Campiña; Caracas; Cristo; Son-
go; La Maya; Tiguabos; Caney; Dos 
Caminos; Jamaica; Guantánamo; Sa-
gua de Tánamo; Felicidad; Cayo 
Mambí; San Luis y Palmarito. 
Londres, 3 d|v. . , 
Londres, 62 d|v. . 
París, 3 djv. . . 
Alemania, 3 djv . 
E. Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d|v . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial. . . 
4.78 4.75% V. 
4.75 4.72% V. 
14 15 D. 
28^ 29% D. 
% % D. 
1 P Par 
42̂ 4 41% 
8 10 
J A R C I A 
Precios en ort» oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, de % » 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, loa d« 
costumbre. 
Bartolomé RuJz, S. en C. 
E l dia 30 de Septiembre último 
quedó constituida en esta pJaza una 
sociedad mercantil en Comandita que 
girará bajo la razón de "Bartolomé 
Ruiz, S. en C." â que se dedicará a 
la compra y venta de frutas dei país 
y extranjsras y, en general, a toda 
clase d« negocios de lícito comercio. 
De dicha sociedad, que tendrá sus 
Escritorios y Almacenes en la calle 
de Mercaderes n-mero treinta y «no, 
en esta ciudad, forman parte, única-
mente,don Bartolomó Ruiz y Azofra. 
en concepto de socio gerente y conel 
usode la firma social; y el señor Jo-
sé Piñero y Pinero como comandita-
rio. 
Fernández y Valdés 
Con feoha 4 del presente Octubre 
y ante el doctor Manuel Barrete y 
Dueñas, quedó disuelta la sociedad 
mercantil oue giraba en Cietro de 
Avila bajo la ra^ón social de Fernan-
dez y Valdés, haciéndose cargo de to-
dog los créditos activos y pasivos del 










Vapoi es de través?? 
SE ESPERAN 
Octubre 
19 Reina María Crtetlna, Vera-
cruz. 
23 Telosfora, Liverpool. 
SALDRAN 
Octubre: 
19 Morro Castle, New York. 
20 Reina María Cristina, Bilbao. 
20 Montevideo, Veracruz. 
21 Excelsior, New Orieans. 
21 Havana, New York. 
21 Atenas. New Orleans. 
B O L S A P R I V A D A 
R e c a u d a G É Ferrocarr i l era 
FERROCARRITiES UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el dia 16 del actual, 
la suma de £29,632 contra £24,948 el 
año pasado en el mismo período, re-
sultando un aumento de £4.584 a fa. 
vor de la primera. 
E l total (te lo recaudado durante 
las quince semanas y un dia ascien-
de a la suma de £456,591 contra 
£372416 en igual periodo del año 
anterior, resultando a favor de ésta 
un aumento de £84,175. 
Nota.—No se incluyen en esta re-
caudación los productos de los alma-
cenes de Regla ni los de los trenes 
entre Guanabacoa y Regla. 
Colegio de Corredores 
O F I C I A L 
OCTUBRE 18 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 1O0 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, & d!v. . . 
Londres, 00 d|v. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d;v. . 
E. Unidos, 3 djv. 
España, 3 dlv . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 



















T o d o e l m u n d o c e -
r r a r á h o y l o s o j o s 
p a r a v e r ' C o n f e t t i ' 
e c c i O N ^ , 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga do guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.56 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de miej polarización 89, 
para la exportación, 3.85 centavos 
oro .""lacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial do la BoCsa Priva.da: A. R. Ruz 
v P. A. Molino. 
Habana, Octubre 18 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
Empréstito República 
de Cuba 100 101 
Excupón. 
Id, Id. id. (Deuda in-
terior) 96% 97% 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 106 
Id. 2a. id. id 101 105 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id, 2a. Id. id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 120 
Id. H. E . R. a (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas ̂ consoli-
dadas de los P. O. 
U. da la Habana . . 
Obliga doneg hipoteca-
rlas. Serie A., doi 
Banco Territorial do 
Cuba . 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 90 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . 




Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Ga3 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 








Ciego de Avila . . N 




Banco Español do la 
Isla de Cuba. . 
Bauco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca, Cuban R. y Ltd, 
(Preferidas). . . . N 
Id. Id. id. Comunes . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca. Lonja dej Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Havana Electric R. 
Light P. G. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150.000) . . . . 110 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 94 
Id. id. Comunes . . . 93% 
The Marianao W. anu 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. id. Bonefi«arias. 12 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marlnnao N 
Ca. Cervecera Inter-





















G l G A R R D s f c 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
n a c / a m á s 
Id. Id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción ?500;000).. . . Sin 200 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 94 
! Id. id. Comunes . . . 78 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref). . . . 93 
Id. id. Comunes . . . 64% 
Compañía azucarera 

















Boques ds cabotije 
ENTRADAS 
La Fe y escalas vap, Julián Alonso, 
cap. García, 2122 tercios tabaco, 11 
carneros, 332 cerdos, 350 cajas ma-
ranjas, 214 tablas caoba, 366 sacos 
carbón, 12 sacos lana miraguano, 38 
sacos cáscara de mangle y efectos. 
Cabañas goleta María del Carmen, 
para Bosch, efectos. 
B. Honda, goleta Altagracia, para 
Navarro, 9 pptes. miel de purga. 
Canasi, goleta Josefina, para Ense-
ñat, 155 cuarterolas y 15 bocoyes miel 
de purga. 
Santa Cruz, balandra Vigía, para' 
Abello, lastre. 
DESPACHADOS 
Spíritu Santo, goleta Dos Amigos, 
para Mayano, efectos. 
Sagua y Caibarién, vap. La Fe, ca-
pitán Monteavaro, efectos. 
Cuba y escalas vap. Habana, cap. 
Paume, efectos. 
Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
para Deus id. 
P R O V I S I O N E S 
A.CEITE DE OLIVA 
Caja de 4 latas de 23 libras. a 14% 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs., a 
14 3|4 centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4 112 libras a 
15.3|4 cts. Ib-




libra. 4.24 centavos 
Circu lares com a c i a l e s 
Mol'a y Hermano 
En sentida carta nos participan los 
conocidos comerciantes de estaplaza 
señolles Molla y Hermano, estableci-
dos en O'Reilly 48, el fallecimiento 
de su querido hermano y socio geren-
te, don Juan Molla / Presas, (q. en 
p. d.) ocurrido en CaJonge, (Gerona) 
del Dr. JHONSON 
PREPARADA n « » 
con las ESENCIAS 
más finas k « » 
^ 6 
EXQUISITA PARA EL U M Y EL PAHUEU. 
De TCMi. DROfiOEBlA JOMSOR, Obispo, SO, espina 1 Aplar. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 . 
E s p ^ a a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t i r r e u m á ü c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(de Filadelfia) 
Porque'es u n g r a n el iminador del á c i d o ú r i c o , el 
elemento e x t r a ñ o , que produce el r euma, que c a u s a 
agudos dolores, tremendas mortificaciones.. E l i m i -
nando el á c i d o úr i co , cesa el su fr i r , los m ú s c u l o s 
vuelven a su elasticidad y. el antes enfermo, en plena 
salud, m u é v e s e en l ibertad. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Son depositarios del Antirreumático del Dr. Russell Hurst: 
Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majó Colomer. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. S 
De 31 a 45 centavos lata, 
AEROZ. 
Canilla viejo sin existencia. 
Canilla nuevo,, de 4 1|2 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 1|2 centavos libra. 
E . Unidos, de 3 112 a 5 cts. libra. 
A. JOS. 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna. 
De Méjico, a $2 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCABARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6 112 y el molido 
a 7 centavos libra. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corrientes, de $1 a $1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega, a $15 caja. 
Escocia, a $12 112 caja. 
Robalo, a 8 centavos libra. 
Halifax, de $11 a $13 caja. 
Pescada, a 7 1|4 cts. libra. 
CAFE. 
Del país, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7.3|4 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 4 112 centavos libra. 
Gallegas, de 4 114 a 5 centavos hb. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$15 114, y en litros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
$13, y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 7 centavos libra, 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1|2 a $1.5|8 
lata 
E . Unidos, de $1.318 a $1.?!4 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1.00 lata. 
FIDEOS, 
Españoles, de $1.314 a $1.718 caja. 
Del país, de 87 112 centavos a $1.25 
caja. 
FORRAJE. 
Maíz do los E . Unidos, a 2 114 cen. 
lavos libra. 
Argentino, de 2 1|2 a 2 518 centa-
vos libra. 
Avena, a 2 3|4 centavos libra. 
FRIJOLES. 
Negros, corrientes, de 8 1|2 a 9 
centavos libra. 
Negros del país, a 11 112 cts. libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 10.1|4 
a 11.114 centavos libra. 
Colorados, americanos, a 11 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 centavos Ib. 
Monstruos, a 10112 cts. 
Gordos, de 8.114 a 8.1|2 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts. libra, 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandtsa, a $12. 
G U I S A X T h a a . 
Españoles, a 8 314 centavos % la-
tas; los cuartos de 5 a 7 centavos el 
cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos el cuarto y 'os finos de 8.1)2 
a 9.112 centavos el cuarto. 
HARINA.. 
Se cotiza de $8.1|2 a $10.1)2 saco, 
según procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8 1{4 quintal. 
Mallorca, blanco, a $7.7|8 atL 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta de 17 . 
tavos libra y la pierna «u *, 
cts libra. 
J ¿ < m í r 
L E C H E CONDENSÁDi1 
De $6 a $7 caja de 48 lata» 
MANTECA. • 
En tercerolas, a 18 c^nta^. 
Compuesta, a 14 cts. libr*^ ^ • 
MANTEQUILLA. ^ 
Danesa, de 52 a 54 cts. übr-
De España, en latas de 4 iikL , 
34 a 36 centavos iibra. ^ * 
Del país, en latas de 4 
23 a 24 cts. Ib. y en latas deii* J1 
a 36 1¡2 cts. ^ 1)2 ^ 
MORCILLAS. 
De $1.118 a $1.1)4 !*• dot «^u 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $5 iu 
barril. Y en eacos, a 3 cts. KkT ^ 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.1|2 cts. cutrtn 
QUESO. 
Holanda, de 88 a 49 centavo. ÜU 
E . Unidos, de 20 a 86 cts. HbrT '̂ 
SARDINAS. ™ -
Ameircanas, a 4 centavos ]ai% 
SIDRA. 
Caja botellas a $4 y de medias • 
14.60. 1 
Otras marcas, de $4.50 a $51? 
caja, 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 3)4 ct». libra. 
TOCINETA. 
De 15 a 19 1¡2 cts. libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal a 22 cta, liba y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 17 1)2 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de 23 1)2 t 
$25 uno. 
Rio ja, el cuarto, de $23.112 a $24 
uno. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
.Octubre 18. 
Entradas del dia 17: 
A Constantino García, de Pfeceía 
del Sur, 120 machos. 
A Bernardo Baluja, de PortugaU. 
te, 20 machos y 7 hembras. 
A Constantino García, de Santa la-
bel de las Lajas, 112 machos. 
A Lykea Bros, de Zaza del Medio, 
150 maohos. 
A Betancourt, Ne^ra y Ca., de Swt 
ti Spíritus, 320 machos. 
A Revilla y Escobar, de Santa Cla-
ra, 96 machos. ) 
A Tomás Valencia, de ivrlos lugv 
res, 3' machos y 15 hembras. 
Salidas del dia 17: 
Para San Miguel d«l Padrón, a An 
tonio del Otero, 2 machos y 2 hem-
bras 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 60 machos. 
Para el Calvario, a «hian ArencIM* 
5 machos. 
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L a R u t a . 
k 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
Ya se han puesto a la venta las • 
timas noesaís de este vibrante poĉ  
Pueden adquirirse en la hbrena 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vantes, Galiano 62; La Esfera. W 
liano 106; Wilson, Obispo 52; 
va. frente al teatro Martí y e* ^ 
Burgalesa. Monte número^45. ^ ^ 
IAS MAOUINAS DE ESCRIBIR "OLIVES" 
y otras marcas de $35.00 ó más 
?ENTAS AL CO.VTADO Y A PLAZOS. 
W m . A. P A R K E R , &£&IIY***Í0 
G I N E B R A A R Q M A T I C H D E W O l ^ 
^ U H I C f t L E G Í T i M Á 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
i 
Teléfono A - M i • Obrapía, !8. 
L . 
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IN. 8 o1-
I V E S " 
^ ^ ^ H r a P r l t n o A l T a r e z . J ^ J ^ n a b a c o a , a m 
^ T A D E R O I N D U S T R I A L 
_ ^ f i c a ^ hoy: ^ ^ 
,1A ia carne a loa slg^len-
S« ^ t a ^ la 0fic a l : 
U d• t0oQ 30 y 31 centavos. 
<ír»28'2?6 38 4 0 y 44 centavos 
^ a . » f2' 44', 46 y 50 centavos 
linar» » H ' 
tí * T E D E R O D E L U Y A N O 
5;3ado vacuno . . . 59 
í ¿ de cerda . • • • • • 0 
136 
^16 la carne a loa aigrulen 
S9 ^ en moneda oficial: 
«precios en " g0 31 centavos 
V m ^ a 3 f 3 6 / 3 8 , 40 y 42 centa-
« 4 T A D E R O D E R E G L A 
. ^ s a c r i f i c a d a s hoy: 
Sfnado vacuno • ' ' ' * 3 
ü de cerda o 
j¿effl lanar 
7 
^etAlló la carne a los alguien-
6 i t en moneda oficial: 
^ t -Co a 29 centavos. 
V f'de 40 a 42 centavos 
Círda,li V E N T A E N P I E 
o fiñlS 7.1Í2 v 8 centavos. 
l:e"taTOS-
Venta de Sebo 
vendió en el mercado en estos 
J y permaneciendo firme por aho-
fe-quintal de sebo elaborado de 
pp-O a J11.00. 
venta d* pezuñas 
precios a que ~e cotizaron ¡as 
miunsa r el mercado de la Habana 
ím $1400 la tonelada. 
Venta de Huesos 
combran en el mercado la tone-
% a $17.00 
Abono de Sangre 
„ vendido en plaza para el extran-
jero, sejrún el anál is i s , de $55 a $75 
¡1 tonelada-
Crines de cola le res 
Las crines de las colas de res se j 
apn en plaza a $23.00 la tonelada. 
L O S C U E R O S 
Los Informes que acabamos de re-
dbir, el mercado e s t á f irme p a g á n d o . 
je «n los Estados Unidos cueros pro-
MÍectes del interior de la I s l a de 19 
121 centavos la ibra, s e g ú n clase y 
los de ios Rastros de L u y a n ó y Mata-
dero Industrial sin piquetes de 21 a 
22 centavos libra. 
L A P L A Z A 
De Pinar del Rio a T o m á s Valen-
tía le Helaron 60 vacas y novillos 
que los vendió a 6.5¡8 centavos y 50 
toros flacos a 7.1,2 centavos. 
De Vuelta Arr iba hace tres dias 
^ n o llena ganado, esto t r a e r á apa-
Wjsdo una f̂ rave vucstion en el mer-
taíio, pues lo 1 treciess será seguro 
alcancen a alguna e l e v a c i ó n . 
Al nn mandarse ganado es debido 
lis domora8 que sufren los gana-
dos con ¡os forrocarrileíü, a s í como 
perjuicios que los causan al no 
?ír a su tiempo. 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
Cerdos sacrificados, de 34 a 40. 
t a vos kilo. 
Carneros sacrtflcndos de 40 a 50 
centavos kilo. 
T a m b i é n pe venden lechones y cer-
dos vivos, de pr imera clase, en peque-
ñ a s y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos l ibra, s e g ú n t a m a ñ o . 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
l ibra. 
Se reciben ganados con la c o m i s i ó n 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
pe hacen en el acto. 
I N F O R M E S B A N C A R I O S : 
D E M E T R I O C O R D O B A Y C I A . 
Cuatro Caminos, Habana. 
J o s é Antonio W ú m 
N O T A — I n v i t o a los que necesiten 
de esta clase de m e r c a n c í a s hagan una 
vis i ta a esta matanza, en la seguridad 
de que q u e d a r á n satisfechoa 
24006 i n v 
D E ^ 
N . 6 e l a t s y C e m p a ñ í a 
1W, Agolag, 108, eaqvtB» c A n m r -
ffara. Hsoen pagos por el c a . 
ble, facUttan cartas de eré . 
é i t o 7 g iran letanía a corta 
? larga vista. 
A C E N pagroi por eabl*. glrai» 
l e tra» a corta y larjra vista 
_ sobre todos las oapltiles y 
ciudades ImportanC-ea de los E a t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , asi 
como sobre todos Icq pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédi to so-
bre New York, Flladelfla, New Or 
leans, San Francluco, Londres, P a -
rís . Hamburso. Madrid y Barcelo-
Z a l d o y C o m p a ü l 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 S . 
O B R E Nueva York , Nueva 
Orleans. VeraorílB, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico , 
idres Parla. Bardeou, L y c n . B a -
Íona, Hamburgro, Roma. N á p o l e s , QIÉji. Oénova , Marsella. Havre, 
L e l l a , Nantes, Saint Quint ín . B l e p » 
Pe. Tolouse, Venecla, Florencia , 
T u r l n , Meslna, etc. as í como so-
bre todas las capitales y provtft. 
d a s de 
E S P A Ñ A E I S I i A B C A N A R I A S 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BJLNQUJKROS 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P 0 S I T O 3 y Cuantas « o -
rrientes. D e p ó s i t o s de va le , 
retí haapndose cargo de co-
bro y remis ión de dividendos e i n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria-
Us. Compra y venta de letras de 
oamblo. Cobro do letras, oupenes, 
•ta. , por cuesta ajena. Girón sobre 
las principales placas y t a m b i é n 
so l re los pueblos de Espafia. Is las 
I w ^ a r e s y Canarias. Pago* por « a -
Llfi y Cartas de Crédito. 
¡ a t a d e r o 
i . B a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
S. e n a 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pacros por el cable y 
giran letras a corta y* larga 
vista sobre New York , L o n -
dres. P a r í s y sobre todas ias capi-
tales y pueblos de Espaf ia e Islas 
Baleares y Canarias. Asentes de la 
C o m p a ñ í a ds Seguros contra Incen-
dios * ' 'ROYAL." 
d e L u y a n ó 
tes K O f i c i a l e s 
3 L , 
Carne ^ res: 28 a 31. 
^ « c a m e r o : 38 a 44. 
^ P 0 E N P I E 
aSteca l'Sugarland": No hay . 
Paliniche": No h a y . 
U Perla" Granosa 14^4. 
Perla" Granosa 14% 
Qiori,,, ^ Pcr la" Liisa> 14% wizos secos: 32. 
^hichórf11 latas: "$l l cada c a j a . »"cnon marca "A." 
•» " B " : 24. 
* Bolonia. 
Tripa'; jb ^ puerco. 
(^¿8 -ré8 cerdo-
a solicitud.) 
l y k i i s , B r o s . 
S E 
aoa 
I n c 
J . L D A N C E S Y C Í A . 
B A ^ Q D K R O O 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, wtim. S I 
A P A R T A D O N U M E R O 721. 
Cable : B A N C B K . 
Cuentas corrientes. 
DepóaitoB con ) Sin l a t s r w . 
Desonentoa. Plgnoradonea. 
C a j a de Ahorros . 
I R O de letras y pagos 5 » « 
oable sobre todas las pla-
za» comerciales de «os E s -
tados Unidos, Ing la tena , A l e m a -
nia, Framcla, I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S a d - A m é r l c a y sobre 
todas las ciudades y pu>btea de 
de Espafia, i s las Baleares y C a s a -
rlas, a s í oomo las principales de 
eeta Is la . 
Corresponsales del B a n c o de E>»« 
paf ía en l a I s l a de Cuba. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
CoiQpleto: |2.0C moneda efidaL 
Laboratorio Analítico del doctor 
KinlUano Delgado. Se practican 
snálirls de todas elasea Salud, 00 
(bajes). TeMono A-8fl22. 
i ^ W i i ^ I , E L D , A 
^ « U b í . " 0 ' ^ 8 a 9 c f . 
1 U l » T B f i C B I L O S m . 
fc;^,* ooq y *¿ l* cuentas ce-
l í S § S ? nter*" y hace 
Cable: r ^ n . . 
ALIMENTO VKNKXO 
i Qao nfrík mi nbonoT 
i ¡ANALÍCELO! I 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, 348. Tel. A-32Í1. 
24708 «1 e 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E Í R A 
Director: Dr. Modesto Mafias. 
Suero «ntl-consuntivo Zeqtielra, 
coBtoa la tuberculosis. Depdslto: 
Lsgunas, 2. De venta: Drogueríaa 
j Botlces. Teléfono A-7754. 
21452 SO 
E L E C T R I C I S T A S 
J o s a G u e r r e r a A r a g o n é f 
Taller Se 3eper*«10«t * • AparatM 
m é t r i c o s . 
Koasenate, X41, Teléfono A OMS. 
31 o 
A M U I C I O S P R O F E S I O M A L E 
3«C 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T e L A-2362 . Cable : A L Z U 
Horas de detiiacho: 
De 9 a 12 a . y de 2 a 5 p. m. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Kstadlo: «mus(irado 1S; do U a ». 
Teléfono 1 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Oblayo, ta, altee. 
c seso ta 94 e 
B U F E T E S 
D E 
M a c n e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana 
120 Broadfmy, Wevr York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarle 
C h a r i e s A n g u l o 
Attornay and Consiselor at Lnw 
2r..340 31 o 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO Y NOTAHIO 
Tejadillo. I L TeL A-S044. 
21209 
L e S a n t i a g o R o d r i g u e s i n « r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PKOOTTBAUOaS 
Habana. 104, bajos. Teléfono A-OBU. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
D r . J u a n A k m á n y F o r t ó n 
ABOGADO 
Administración de Blenea Galla no. 
2«. bajee. Teléfono A>4B1S. 
19054 nmmm » 
1 ««. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
2íOTARIO r U B Z J C O 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Obispo, nfimero BS, altos. TeUfono 
A-24:52. Do 9 a 12 a. na. y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e de l a T o m e n t o 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARQÜBA, t i . HABANA 
Cabio y Teléartafoi "Gedelato." 
Teléfono A-2«158. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T 2VOTARIO 
Cempoatols. eoquina » lAmpartll». 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
procurador de los Trlbnaales de 
Jrtstlcla. Asunto» Judlclalee, sdml-
nlstraciín de bienes, compra-venta 
do casos, dinero en hipotecas, co-
bro de cnentfs. deeab^cloe. Progre-
¿¿ 2«. Teli'íono A-6024. ¿ o f e t e t 
Tacdn, í ; de 2 a 4. TeL A-Í249. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . O C T A V I O M O N T O R O 
DEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. in. Onllano, 
82. Telefono A-4338. Clínica para 





D r . G a n d i ó B a s t e r r e d i e a 
ALUMNO DB L A S E S C U E L A S DK 
PABIS y VIBNA 
Garganta. Jfarlz y Oídos 
Csaanltas: de 1 a S. Gal lañe, 12. 
T E L E F O N O A-863L 
15574 a en 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
•-1i«ta de la Eceoela do Paria. 
1TOMAOO B IWTESTIJfO* 
CaiM«!tss: So 1 * *. 
Oo&íoo, Ifi. Teléfono A-0S90. 
24101 31 o 
D r . J O S E A L E M A N 
Ganranta, naris y oídos. De 2 a 4 
e r X t u d e . . 3 ? / T e l é f o n o A-5290. 
Domicilio: Concordia, númere 88. 
Teléfono A-4230. 
26013 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
•Soecíallsta en enfermedades dsá P*-
SoTlnst l tuto de BadlAlosle 7 B1«C; 
Srlcldad Médica. E»;ln&nio ^ aastorlo de New Tork t ex-d^rec; 
tor del Sanatorio "La K«P«r»w*-. 
JUlna. 137: da 1 a 4 s». í**** 
foaos 1-2*42 7 A-255S. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a s a g a . 
E8PECIALI»SA 
E X 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
OMsaltae: do l í a 3 p. «a. 
Manrtea*. ISL Teléfono A-914S. 
C 3>tí IIÍ-
D R . F E L I X P A G E S 
Clrajaoo do la Aee«lafll4n da Do-
pendlentoo. 
Habiendo regresado del extran-
jero reanuda sus consultas de 2 a 
4, en Noptuno, 38. Teléfono A-aa37 
Domicilio: L , etítre 25 t 27. Ve-
dado. Teléfono P-4483. 
C BA7 In 13 • 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecfln, 
11, altos; de 2 a 4. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIBCJAMO 
Oonffaltee: do 1 a a p. u . 
DomioUlo i Manrlqae. 1SS. 
Teléfono A-741A 
24502 SI s. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico qfnijano de las facultados 
¿« csarceiona y Habana. Ex-lutovno 
Sor o^oslciAn del Kospltal diclca e Barcelona, especialista en eofer-
oaedadep de los oídos, garganta, na-
ris y ojos. Coasulta» parUcu lares 
de dos a tuatre Amistad, 60 clftilca 
de ppbrfes: de 3 a 11 da 1* mañana 
%2 al mes con derecho a consaltas 
y operactdoea. TeUfon» A-lOlT 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Parto* j medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 
por los Pilacég-enos espe.-Iflcos 




D r . E M Í U 0 A L F O N S O 
Enfermedades de NtSos, Sefloras y 
Cirugía en general. Consdtas: 
CBIIBO. 519. XIÍUB". A-3713. 
I G N A C I O B . F L A S E M C I A 
Director y Clnijano de la C a n de 
Salud ""La Balear.,• Cirujano del 
Hospital número L ShpudeHtta en 
enfermedades de mojeñs , partos y 
cirugía en general. Consnltas: de 
S a i QratÍR pare. Ice pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-SSQ8. 
D r a . A M A D O R 
EspsctaUeAa ea Isa enfermedades del 
*• estómago. 
T R A T A POB DN PROCEDIMIEí-
TO BaPBCXAL L A S DIPKPSXA8, 
C L C B R A S DBD ESTOMAGO \ luA. 
B N T E B I T I S CRONICA. ASRGC-
RANDO L A O DRA. 
CONSULTAS t D B I A S . 
Salud, BS. Teléfono A-SOBO 
G R A T I S A LOS POSUES, LUNES 
M I E R C O L E S T VlffiENIüS. 
CUBA R A D I C A L T SEGURA D B 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R i L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vlbrato^C, eu Coba. OT, altos, 
do 1 a 4 y en Correa, esquina a Saa 
Incaieclo, Jaaús del Mente. Tais. 
fono I-2ü»a ^ 
D r . M I G U E L V í E T A 
HOMBOPATA 
Especialista ea curar las diarreas, el 
eítrefUmleato, todas las itnforaeSs-
des del estómsso e Intestinos • la 
Impotencia. No vlslb». Consultas a 
Sl-oa San Mariano, 18, Víbora, sofá 
de 2 a 4. Consultos por correa 
D r . A L V A R E Z R ü E L L A N 
MBDIOtNA ORXHBAL. CONSUL-
TAS, DB IT n A 
AGOSTA. 8», A L T O S . 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición da la F a -
cultad da Medicina, Clrujeno del 
Hospital número L Can saltas: do 
1 a 3. Consalado, númafcP 60. Te-
léfono A-4S4C 
D r . G A B R I E L C U S T 0 P I 0 
Oargani», naris y etdoa» 
Oerratlo, S3: de X2 a S. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Casa de Benetteencla 
y Maternidad. Eaperiallste en la» 
eufbmedSdSi de los nlños^Móilicas 
y Qnlrdrglcaa. Courjltas: T)e 12 a 
2. 1S. eanida» a J , Vedado. Teléfo-
no P-433», 
D r . R A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oldoa Consultas: de X e ik Coa-
calado, número 114. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
BaPBCIAIADAD BN T I A S U B I -
NARIA& 
Consulto»! Ln», nflm. 15, do 1S a £. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
dmjaao de la Quinta do Salad 
"LA B 1 X J U A 
Enfermedades da sefioías y el rugí a 
ea general. Coasnltns: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-ETTl. 
24580 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Espedallxta de la escnela de Parla 
Eofecraedades del estomago o In-
testinos por el procedIntento de los 
doctores Seyen y Ylntor, de Parla, 
por anAllsls del Jugo gástrico. Con-
gulCas: do 13 a 8. Prado, número 7S, 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina..generaL Naris, gargan-
ta y oídos. Consultas: d« 1 a S. Obla-
pe, 54, altos. Domicilio: 19. entre A 
y B. Teléfono F-S119. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrdflc* de la B. do Medleln». 
Sistema nervio»© y eafermodadss 
monta!eo. Consnltas: Lunes, miár-
osles y riernos, de li!4 a Slfc Bw-
na«s. Sí. _ _ 
SaoaAeOo, Da t reta, CJ. Onaaaba-
coo. Teléfono BtlIL 
o c = s o c = 3 i o i c = r a o i c 3MC c = w 3 
D r . J . B . R Ü I Z 
Cirugía. Rayos X . De los Hospita-
les de Flladelfla, New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exftmen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. 
San Rafael, 30, altos. De 12 y me-
dia a S. 
D r . A n g e l C l a r e n s I b e r a 
MEDICO CIRUJANO 
Sz-lnterno del Hospital "Mereo-
dos" y Se b» CUnloa -Xifle»-
Buatomante" 
Enfermedades de señoras y ni-
ños. Enfermedades de la piel y se-
cretas. Medicina General. Horas 
especiales para reacciones de 
Wasserman. Consultas: de 1 s S. 
Lealtad, 119. Teléfono A-90M. 
Iftfono partlcolar: E-1732. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hoapital do 
gondao y del Hospital admers Uno. 
CIRUGIA* E X G E N E B A J . 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INXECCIONES D E L «OS T NEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: D E 18 A 12 A. M. Y 
OE S A e P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
23120 31 en 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirugía, Partos y Afeccione» do 
Beñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de sefioras. Consultas: 
de 12 a 8. Campanario, 143. TeL 
A-8&90. 
25202 81 o 
D r . R 0 B E U N 
P I E I . , SANGRE T E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas; de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
GaV» de Jesús María, «3, 
T E L E F O N O A-1332, 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedt-fttleo de la UnlTersldad. 
Oargaat», Naris y Oídos (sxola-
•lyamente). 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consnltas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clloutcH que quieran conaur-
terlo. deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
D r . R O D R I G U E Z M O U N A 
Ex-Jefe de la Clínica del- Dr. P 
Albarrán. Enfermedades secretas' 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañaiia. Conaultas particulares: de 
4 a 6 da la tarde. Señoras: horas 
especiales previ* citación. Lampari-
lla, 73. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamiento i * enfer-
medades secretas. (Rayos X, corrien-
tes de alta frecuencia, ¡ifs radíeos, 
etc.] en su a ín ica , Manrique, Sol 
de 12 a 4. Toléfon , A-4474. 
D r . U G E 
Hemortoldes y enfermedades ••«re-
tas. Tratamiento* rApIdos y efica-
ces. 
HABANA, NUM l/W, AI.TOS, 
CONSULTAS. I>E l A I . 
LABORATORIO CLINICO l)BÍ, 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, M. Teléfono A-S850. MaL-ona. 
Exümeoes clínicos en general. E s -
pecial«eiite exámenes de la sangre. 
Dlagnéstlco de enfunredalas secre-
tas por la reacelén do Wasserraann, 
^5. Id. del embarazo p>r la reacc'én 
de Abderhalden. 
S a n a t o r i o de?. D r . M A L B E R T I 
Bstnblr»clmlent## dedicado al trata-
miento y cura'ddn Ae \»M «nfsrmods-
das mentólas y acrrloecs. CUniey «a 
«« clase) (Msfina. 8& Telefono 
I-J814. o i s i particular; Saa Lá-
saro, 22L IWtfoao A-4-533, 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y «aforraedadm do sefloras. 
oafermedados do ulüos (medióte*, 
etruaía y ortopecla.) 
ConsnWao: do 1S s S. 
Saa Nleol&s, esquina a Trocadora. 
Teléfono A-t«66. 
D r . C A L V E Z G U I L L E ! » 
Especialista chi enfermedades is-
eret<|. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consullas: de 12 a 4. Especial 
vara los pobres: de S y media a A 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corasdn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consnltas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, ntt-
maro 34. Teléfono A-5419. 
I 
D r . A l f r e d o G . D e m í n g u e x 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
f cretas. Tengo neosalvarsan para In-
I yecciones. De 1 a S p. m. Teléfono 
I A-5807. San MI yuel, número 107, 
t Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutloa do la 
Cn'.versldad do la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: do S a S, excepto los do-
mingos. San Miguel, 136, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 0, en Neptimo, 8L Te-
léfonos A-84S2 y F-1354. 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
B N P E B H E D A I ) E S D.'í LOS NlHOS 
Y T U B E R C U L O S I S 
Lealtad. 112 Teléfono A-38S1 
Consultas: de 3 a S. 
2/5;^" 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de sefloras. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nfi-
mero 19. 
D r , M . A U R E U 0 S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Aatnrla-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulte: de 1 a 3. Aguila. 88. Telé-
fono A-3813. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Sedldna en general. Especialmon-tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanss-
do« de tuberculosis pulmonar. Cou-
snltas diariamente de 1 a S. 
Mrytsna, 12S. . ToUfons A-
D r . M A N U E L D E L F I N 
MBOICO DB NUtOS 
Consultaos do 12 a A Chacón, n . 
easí es q atea 
A-28S4. Tel4t« 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A HN RNPBRMSDA-
D E S DB NISOS. 
OONSULTASl D E I A S , 
11. Habana. Teléfono A-1SM. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos, exclnslra-
mente. Consultas l d* 7̂ 4 a 8% a 
m. y da l a 2 p. n . Lamparilla, 74. 
Teléfono A-35S2. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabajos ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altos. 
25-110 
D r . J o s é M . P i t a h i g a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud. 97, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos Inofenulvos. 
Sé66d • • 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisioaalments so 
Gabinete Dental a O'RclUy, 9S( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a B. 
245.S1 SI o. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico^ S8 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus senrldos al público 
de esta culta capital. Obispo. 66. es-
quina a Composta la. TeL A-5840. 
21841 30 s 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G m í a 
CIRUJANO D E N T I S T A o 
Baveciallsta en trabajos de oro. Os-
rarmso lo» trabajos. Precios mOdí-
eos. Consultas! de 8 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
OAHOTETd E L E C T R O JMEXTAL 
D B L 
D r . A . C O L O N 
1S. SANTA C L A R A NUMERO lt , 
entra OFICIOS s INC.L'ISIDOB. 
Operaciones dénteles coa garantía 
de éxito. Extracriones sin dolor Si 
peligro alguno. Dientes postíxos de 
todos los materiales y sisteataa. 
Puentes fijos y movibles do verda-
dera utUicüd. Oriflcnelones incrufc 
, taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado míe este el 
Jiente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfecelúa, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
factelea, ote. Presos farorablaf a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. a . a 6 p. ra. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e a 
OCULISTA 
Jeíe de la Clínica del doctor J . Ssn-
tos Fernándea. _ _ 
OcoUsta del "Cmitro Ganeco. 
Da 10 a 3. Vnáo, 108. 
24154 81 s 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. |0. Neptnno, 
número 36, altos. Teléfono A-188B. 
^447 10 o 
2453(5 31 o. 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
He trasladado su gabinete a Indus-
tria, 103. Teléfono A-8878L 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. na. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p, m. lnne¿, miércoles, viernes y 
sobados. Consulta especial y excla-
siva, sin espera, bora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISXA 
G ABO ANTA WabIZ T OIDOS. 
OON^LTaS PARA LOS POEHES: 
J l AL MES. DB 12 A 2. PABTICU- ! 
LABES: DB 8 A B. 
fian NleoUs, 12. Teléfono ArS«37. 
245Ü5 Si o. 
D r . D E H O G U E S 
OOTUS'VA 
Consultas de 11 u 13 y de 1 s *. 
Teléfono A-SOiO. Agalla, número M. 
D r . J u a n S a n t o » F e m a n d e t 
OCULISTA 
ConsaKa y operaciones do • a 11 
y «e 1 a A Prado, IOS. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Kspo-
cíalidad en la correecidn del estra-
bismo (biscos.) Zayaa, 50-B. Bea-
ta Ciara. 
D r . A . F R I A S Y 0 S A T E 
OCULISTA 
Garganta, Naris y Oídos. 
Consultas i de S a M a. ta, V*sa 
pobres un poso al mes. Qaliono, M. 
Teléfono P-1817. 
C A L L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento do Sest-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos 
garganta. Horas de consulta: De 
a. m. a 12 (previa citación.) De > 
a 4 p. m. diarias. Do 4 a 5 p. m. mar-
tes, Jnerss y sábados, para pobres 
l peso al mea. Calle de» Cuba, 140. 
!*Íl^-l*2¡d*I,e8<Í* Telefono A-VÍSd. 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
R E Y - M O N T E S D E OCA 
E n esta casa, úni-





.oión. Horas: de 7 
e 7; los sábados 
hasta las 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por oorreo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y B. Teléfono A-S817. 
la S e 
F . T E L L E Z 
OUTROPEDISTA d E N T O T O O 
Especialista ec callos, uflas, ezo-
tosis, onicogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropútlico. Consula-
do, 7B. Teléfono A-6178. 
22383 30 3 
P r o f . P E R C Y A M A G A f l l 
Amerieaa Cbtrspodlst 
Especialista en el masage para 
las sefioras, garantlxando la extlr-
pseidn de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83, al-
tos; de 8 a 12 y de 1 a 6. 
So habla francés. Inglés, espa-
ñol y alemán. Teléfono A-853S. 
23474 24 oc 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofreee sus servidos en la calle 
de Lúe, número 84, altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a B. Avisando s» pasa 
a domicilio. Teléfono A-1367. 
C 4771 In. 20 a. 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
A L F A R O E R I J O 
Gran fama y repufacKVn. Haba-
na, 73. BIn peligro, sin cucbiSa al 
dolor. Habana, 73. Masaglsta. Hay 
manienre. 
C O M A D R O N A S 
F . M a . A n a V a l d é s 
A n a M a . V a l d é s 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consnl-
tas de once a una, 23 número 881, 
entro 2 y A Teléfono F-1252. 
26068 12 m 
C A R M E N L O P E Z B R I G A 1 N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar, número 
23. 
25268 13 e 
M A S A G I S T A S 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas» ¿o 1 a 3, Sarda. 
Psado. Búmura «0-A T U . A IMS. 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i r a n a s j a S u e c a 
JUnes, esquina a 9. Teléfono F-dOSt. 
Tratamiento de Proiesoraa, rodbi-
saa del nejer Instituto de Suecia. 
Ana Albrecíit. Directora Astrid. 
Engadroln, Aaisteata. 
9767 SI oc 
L o s a s b e r t i s t a s acuerdan 
una m a p i f e s t a c i ó n h o a e n a -
je a los doctores Z a y a s y 
M e n d i e t a y a l p e r a l G ó m e z 
A Iniciativas del general Asbert se aeor-
h/T na ra llevar a efecto en la noche del 
^ 'de los corrientes una gran man festa-
ción en honor de los c-andldatos del Par-
tido Liberal, doctores Zayau y Mendleta, 
•p ni eeneral Gómea. 
L a Comlsirtn Organizadora quedó cons-
tltuída en la ^ ¿ ^ ^ 
Presidente: general Ernesto Anbert y 
D Secretarlo: Kogello Oliva. 
Vocales: Manuel Coello. Eulogio (íul-
nea Baúl del Valle, Buenaventura Peralta, 
nea. «^jj^jbko's ADJUNTOS 
Manuel Sánchez Qulrós, Obdulio Mora-
les coronel Antonio Peraza Medina, Do-
mingo Urbe, Elíseo Gómez Mengua!. Juan 
Castellón, Eduardo Espinosa, Catallno 
Prieto Carlos Tró, José de la Fe, Aurelio 
Pestaña, José Esqulvel, Miguel Castro, 
Eduardo Bodrlguez, Manuel Pulg Alfaro, 
Adolfo Póo, Lino Zequelra, Carlos San 
Martín, Amado Méndez, José Llano, Pru-
dencio Benavides, Ignacio Garrido, Ftan-
eisco Maciá, Anselmo O'Farrlll, Enrique 
Heyman, José González. Enrique Ortlz, 
Luis Paredes, Simón Etchegoyen Figueroa, 
Sixto Abren, Francisco Martínez López, 
César Loyola, Pablo Martínez Oliva, Jo-
sé ürrutia, Pedro Alburquerque, José 
Sáinz, doctor Francisco Félix Ledón, lla-
món Peralta. Julio Travieso. Antonio Ro-
mán, José María Moleón, José Martines 
Junco, doctor Juan Antigás, José María 
González, doctor Llzardo Muñoz Sañudo, 
Guillermo Sabio. Antonio Clarens, Manuel 
Casáis, José Manuel Ntlfiez Guerra, Al-
berto Aranrta. 
COMISION D E HACIENDA 
Doctor Carlos Manuel de Céspedes, Ma-
nuel Castro Tarparona, Agustín García Osu 
na, Gilberto Ramírez, Luis G. Estefany, 
Alfredo Hornedo. 
COMISION D E PROPAGANDA.— 
COMITE E J E C U T I V O 
Presidente, comandante Alberto Barre-
ras-
Secretario: Camilo García Sierra. 
Vocales: doctor Pió Arturo Frías, Gus-
tavo Herrero, Eugenio Faurés, coronel E l - l 
gio Qrifián. 
MIEMBROS ADJUNTOS 
Antonio Gil, coronel Juan Armenteros, 
Andrés Becker, Nicolás de Cárdenas, Tito 
Oliva, Dr. Luis Domínguez, Baltasar 
Blanco, RÓmulo MoraleB. José García Díaz, 
doctor José Manuel Poveda. Pantflleón 
García. Juan Gil de León. Nicoláa Casáis. 
Justo Michelena. Francisco Pérez, coman-
dante Ricardo Batrell. Julio de la Pefin. 
Leonardo Sánchez. Carlos Lncrranje. doc-
tor Pompilio de la Vega. Alberto Azov. 
.Tunn Miguel Acosta. Gustavo Guerra, doc-
tor Leopoldo del Cueto. Rafael de Cárde-
nas, doctor Manuel Vilaret. José María 
Aarulrro, Enrique Alvarez. Rogelio Vidal, 
Aeustín Arana. Alberto Plato. Luis Cas-
t"ll. César Ferrer. Faustino Alonso. Junn 
Torres Domínguez. Luis Rtvero. Serafín 
Borges. Aurelio P^rez FranHa. Justo Pé-
r^z. Luis Vignier. Carlos Bellóu. Arturo 
Pnmrtn. .Tnnn López Domínguez. Gabriel 
García. Ismael Seijas. Leopoldo GómeT;, 
Tnan Manuel Alvnrr>z. Armando Rodda, 
Crescendo Doval Nfiñez, doctor José Luis 
Valdés. 
Asistieron dlstingnidos comerclan-
tea y una c o m i s i ó n de Juventud An* 
tonlana, presidida por su Director R. 
P. F r a y Marino Amastoy, 
Se s i rv ió un lunch. 
Todos hicieron •otos por la fellcl-
dad temporal y eterna de! n i ñ o A n -
tonio, fe l lc i t inda a siss padres, as í 
como a l a J u v n ' u d AJotoPlatM por 
su hermosa o 3ra de la Ca'.UEtiha y 
f^aja de Ahorros. 
A esos votos unimos los nuestros. 
Conferencia en la C á m a r a 
de Comercio 
E n la noche de hoy, Jueves, pro-
nunc iará una conferencia en el S a -
lón de Actos de la C á m a r a de Comer-
cio, A m a r g u r a 11, el Ingeniero se-
ñor Juan Manuel Planas, Vocal de 
la Junta de Protestas y su Presiden-
te actual , quien d i ser tará sobre te-
ma tan interesante como " L a maqui-
naria en nuestros Aranceles d i Adua-
nas". 
Se Invita especialmente a los co-
merciantes y a cuantos tengan inte-
rés en el asunto. 
H o r a : las ooho y media. 
Mitin conservador en el 
Caivario 
E l P O B R E D E A S I S 
C l u b L l a n e r a 
O t r a j i r a . 
L l e g a n a mí , otra vez, noticias de 
estos chachos que siemipre e s t á n dan-
do muestras d « actividad colosal; ayer 
un banqueta, a su querido pres identa 
hoy J u n t a Directivia y General , p a r a 
terminar l a d i s c u s i ó n del Reglamento 
y m a ñ a n a , a tratar de otra J i r a en la 
pintoresca Tropica l , en fin, todo un 
continuo batal lar; son incansables y 
la prueba la teneinos en el. veterano 
don J o a q u í n Ablanedo qne, apegar de 
los a ñ o s , siempre es jovOn entusiasta 
y gran organizador. 
L a c i t a c i ó n , para lag Juntas de ma-
ñ a n a , es una d s i p o s i c i ó n iivperial, que 
hay que cumpliz. D iz a s í : De orden 
dej s e ñ o r Presidente, cito a usted pa_ 
r a las Juntas Direct iva y General que 
t n d r á n lugar 1 v i rns 20, a las 8 p. m., 
en los salones de la UaneTa, digo, del 
Centro Astur iano. 
Se suplica puntual asistencia. 
E l secretarlo. 
Que "vos paez", "ye" o "non ye"; 
pues "tomailo en serio y a "traba-
y a r " que estoy limpiando Ia mantera 
y y a le e n c a r g u é a ese "Astur ianu" 
de adopc ión , que l lamamos E s t a p é , lle-
ve bien "replctu," de s idra el fuelle. 
"Non vos" digo m á s por hoy y s i 
no m a n d á i s otra cosa, hasta el 10 de 
Diciembre, que s e g ú n mis noticias se-
rá la "folixada" debajo del frondoso 
Mamoncillo. 
D. F . 
Juventud Antoniana de la 
O Í A CASTASTII i l iA Y TIV B A U T I Z O 
L a Reverenda Comunidad de los 
Padres Franciscanos de esta ciudad, 
con el plausible fin de preservar a 
la juventud en el espír i tu ca tó l i co , 
y desarrollar en ella l a cultura y el 
ahorro, h a fundado ^ "Asoc iac ión de 
la Juventud Antoniana". 
Consecuente a su programa de ac-
ción cató l i co social, se r e ú n e mensual 
mente para tributar culto al Señor 
y a San Antonio, confortando sus a l -
mas con ei P a n de los Angeles; ce-
lebra p e r i ó d i c a m e n t e veladas; esta-
b lec ió conferencias para sus socios; 
agencia de colocaciones y una ca ja 
de Ahorros, en la cual se admiten 
imposiciones desde un centavo. 
Su mecanismo lo conoce el lector 
ipor haberse publicado su Reglamen-
to en la Crón ica Cató l i ca . 
P a r a favorecer la familia cristiana 
es tab lec ió la Canast i l la de San A n -
tonio de Padua. 
Consiste esta en regalar a un re-
c i én nacido todo cuanto ha menester 
para su abrigo corporal. Confeccionar 
las prendas las j ó v e n e s antonianas. 
Se adjudica la Canast i l la el día 13 
de Junio festividad de San Antonio, 
previo sorteo entre los solicitantes, 
que r e ú n a n las condiciones exigidas 
para tomar parte en el concurso. 
Se creó el presente a ñ o , habiendo 
correspondido a l n iño Antonio Le lva . 
nacido en esta ciudad el 13 de Junio 
del a ñ o actual. 
L a Canasti l la se e n t r e g ó solemne-
mente a los padres del afortunado 
Infante, l e v a n t á n d o s e acta en su mo-
rada, Virtudes 137. 
L a C a j a de Ahorros le rega ló la 
segunda de las libretas expedidas, no 
siendo la primera, por que se habla 
otorgado al n i ñ o J e s ú s de San Anto-
nio. 
B l domingo anterior se ver i f icó el 
bautizo del m á s joven de los Anto-
nianos en la casa de sus estimados 
padres, los conocidos comerciantes de 
esta plaza, s e ñ o r E m i l i o L e l v a M e n é n 
dez y su esposa Micaela Bengoohea. 
M a n t e c ó n . V e r t i ó las regeneradoras 
aguas del Bautismo, el p á r r o c o de 
J e s ú s del Monte, M o n s e ñ o r Manuel 
Menéndez , pariente de! nuevo crist ia-
no a quien puso los nombres d« "Anto 
nio E m i l i o José" , fué a p a d r i n a d » po» 
la s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Montes viuda 
de BengochfBi y el s e ñ o r Emi l io Me-
néndez Pulido, quienes obsequiaron 
a la concurrencia con preciosos re-
cordatorios. 
Promete ser lucidísimo el mitin de 
propagando conservadora orjfanlüado por 
el Presidente de la Comisión de Propa-
ganda electoral del Calvario, el popular 
señor Alberto Piedra. 
Se están engalanando las calles con ver-
dadero gusto y arte. 
E l señor Piedra nos ha informado qne 
concurrirán nutridas representaciones de 
todos los pueblos comarcanos, a caballo. 
Tomarán parte en el mitin distinguidos 
oradores y hará el resumen el tribuno 
seHor Pardo Suárez. 
Habrá guaguas automóviles gratis pa-
ra los que deseen concurrir al mitin des-
de la Víbora hasta Calvario. 
E l mitin se celebrará en la casa Real 
38, residencia del señor Piedra. 
Agradecemos la invitación. 
C o n g r e s o J u r í d i c o 
La llegada del distinguido doctor An-
tonio Sánchez de Bustamante iniciador v 
Tresldente de la Comisión Ejecutiva del 
Primer Congreso Jurídico Nacional, im-
primira un impulso aún mayor a los tra-
bajos secundado por distinguidos letra-
dos, doctor Luis de Solo, Secretarlo ge-
neral, y de! Tesorero, doctor Eulogio 
Sardiñas. 
I^as adhesiones pueden seguir envlán-
dose al Colegio do Abogados, Secretarla 
del Congreso, a cargo, como ya hemos 
dicho, del doctor Luis de Solo; así como 
loa trabajos que se deseen someter a dis-
cusión en los debates del Congreso. 
Por el interés que nuestros lectores ha-
brán reparado que viene despertando en 
toda la Isla este certamen de la ciencia 
jurídica, encaminado a reformar el Có-
digo Civil y costumbres sociales de gran 
transcendencia, estamos conrenddos de 
que acertamos cuando hace meses vatici-
nábamos el éxito franco y honroso para 
Cuba progresista de su primer Congreso 
Jurídico Nacional. 
L a r e v i s t a " E l A u -
t o m ó v i r ' 
"Nuestro mejoramiento será siempre 
nuestra divisa". He aquí el hermoso lema 
que nunca " E l AutomOvl!" se olvida de 
insertar en sus editoriales. A fuer de sin-
ceros hemos de reconocer que cumple con 
su lema mejor que lo que podría esperar 
el más exigente. Ha aparecido el núme-
ro 4 y basta hojearlo para darse cuenta 
exacta de que. en efecto, va constante-
mente mejorando. Con ser sólo cuatro los 
números aparecidos, hoy ha llegado ya a 
una altura envidiable que le coloca al ni-
vel de los escogidos. Puede parangonar-
se dignamente con las mejores revistas 
de! mundo en su clase. 
Víctor Muñoz y García Cabrera vuelven 
a aparecer con sus acreditadas firmas. La» 
secciones signen siendo altamente intere-
santes. Las más notables son las de la 
Técnica, por Worrel; Preguntas v Rea-
puestas, por Joaquín HUI; Electricidad, 
por Joan Age!! y Sociedad, por A. O. 
Ceberlo. Las otras son ciertamente atrac-
tivas. En la de motorismo náutico nos 
llamó la atención un excelente trabajo 
sobre los medios de defensa contra los 
submarinos. E n los pseudónimos que fir-
man todas estas atrayentes secciones cree-
mos adivinar la pluma del Joven y culto 
Jefe de redacción, E . Sánchez Martí. 
E l conjunto de la revista, en presenta-
ción, impresión, papel, grabados, etc., es 
admirable. Podemos decir que es una ver-
dadera obra de arte. 
L a recomendamos resneltamMite a todo 
el que se precie de tener buen gusto. 
C e r r a n d o l o s o j o s 
e s c o m o s e p u e d e 
v e r h o y " C o n f e t t ¡ " 
(!>«> Ib rerlatn euonrfstlr* "ExceNlor") 
Siglos ha que en la lejana umbría el 
Serafín de Asís respondió ron su perfec-
ta y evangélica pobreza a las falsas pre-
tensiones de los valdcnses, o pobres de 
Lyon, de generalizar e imponer a todos 
los hombros lo que no es más que un 
consejo cristiano, puesto en práctica por 
Jesucristo y heroicamente imitado por in-
numerables varones, modelos de abnega-
ción y sacrificio. L a eximia santidad del 
santo Patriarca fué tan admirable que 
ya durante su vida era reputado por uu 
vivo ejemplar de todas las virtudes cris-
tianas, mereciendo por su extraordinario 
amor al sufrimiento, que el Salvador le 
imprimiera las llagas de su sacratísima 
Pasión. 
San Franciaco de Asís fué el hombre 
del sentimiento puro y del amor acendra-
do, como el insigne Santo Domingo de 
Guimán lo fué de la reflexión y de eleva-
dos pensamientos, y ese profundo senti-
miento de conmiseración hacia los pobres 
y ese espíritu de acendrado amor a Dios 
qne se enseñorearon por entero de su ser 
les fueron legados, cual rico tesoro, a sus 
hijos en Religión y proporcionaron a la 
humanidad y a la historia nombres tan 
benrméritos y esclarecidos como San Bue-
naventura y Escoto, San Antonio de Pa-
dua y Alejandro de Hales e innumerables 
otros, santos varones que practicando la 
más austera pobreza y dotado de una fe-
liz Inteligencia han proporcionado al mun-
do riquísimos frutos de piedad y sabidu-
ría, desde la templada California hasta el 
Cabo de Hornos y deade las columnas de 
Hércules hasta los campos de Palestina. 
Pero ¡cómo cambian las generaciones y 
con ellas las páginaa de la Historia! 
¿Quién osarla en nuestros días resucitar 
las erradas máximas de los valdcnses y 
predicar a la actual civilización la pobre-
za universal? E l que semejante quimera 
intentara propagar pronto sería recluido 
por demente, o si acaso sus palabras con 
ol premeditado fin de ridiculizarlas y de-
mostrar a su autor que tales utopías no 
pueden hallar cabida en el criterio de 
nuestra moderna sociedad. 
No queremos, no, que el hombre vuelva 
abrazar los errores de la herejía raldense 
y llegue a tener por estricta obligación 
de la sociedad lo que no es sino un mero 
consejo propuesto por el Evangelio en 
beneficio de los espíritus abnegados, pe-
ro jcuán hermoso espectáculo nfrer'prfan 
los pueblos renunciando en pleno siglo 
X X a esa insaciable sed do dinero que 
los agobia y considerándose felices y sa-
tisfechos con lo poco que el hombre ha 
metester para atravesar el árido desierto 
de esta efímera existencia y arribar car-
gado de buenas obras a las benditas ri-
beras del Paraíso! 
Y esa precisamente era la máxima de 
San Francisco. No abrazó el seráfico Pa-
triarc-i la santa pobreza como una medi-
da eficaz para la completa reorganización 
de la sociedad, tal como pretenden reali-
zarla los sociólogos de nuestros tiempos, 
¡iero si la tenia por un medio muy a pro-
pósito para la santificación personal de 
cada individuo, sin la cual toda ulterior 
reforma resulta imposible. No maldecía 
tampoco a aquellos de sus contemporá-
neos que se hallaban en Justa posesión de 
pingües riquezas, pues demasiado sabia 
que esa repartición de bienes obedece al 
común consentimiento de los pueblos y 
ha sido autorizado por la ley divina; 
pero si tronaba contra las injusticias del 
poderoso magnate, contra la avaricia sin 
Igual del prestamista y contra la falta 
de caridad para con tantos hermanos 
nuestros como se encuentran en la más 
abyecta miseria, en tanto los ricos de la 
tierra despilfarran sus tesoros en festi-
nes y placeres mntehas veces criminales. 
En una palabra, el pobre de Asís no pen-
só Jamás en revolucionar el orden natu-
ral de la sociedad ni retrasar por solo 
momento los prodigiosas adelantos de la 
clercla; lo que sí intentó y realizó en su 
propia persona y en la de sus dignos hi-
jos en Religión fué la continua prácti-
ca de la caridad, la observación de la 
Justicia y el demostrar a todas las gene-
raciones venideras que. si pretendemos re-
formar la máquina social, es de todo pun-
to indispensable comenzar por la refor-
ma del individuo, viendo en nuestros se-
mejantes otros tantos hermanos que tie-
nen derecho Inalienable a compartir con 
nosotros los consuelos terrenales y dis-
frutar de los bienes temporales que, debi-
do a la bondad inconmensurable del Cria-
dor, han sido puestos en nuestras manos, 
para que de ellos nos sirvamos hasta ser 
llamados a mejor vida. E n eso consiste 
la verdadera reforma de la sociedad y 
no en las tan decantadas y absurdas má-
ximas del Socialismo disolvente. 
Cicnr Gofii. 
SAN .TOSE R E T . — D E B E M O S CORONAR-
L E . 
E l que recibe a un profeta en calidad 
de profeta, recibirá la recompensa de pro-
feta ; promesa es ésta de Dios que no pue-
de dejar de cumplirse. ¿Cuál será, según 
esto, la recompensa de San José? San 
José recibió al príncipe del siglo futuro, 
al Mesías, al Rey inmortal de los siglos, 
principio y fin de todas las cosas, en 
quien, para quien y por quien todas sub-
sisten; y le recibió en calidad de tal, en 
cirtninstanciaa sumamente críticas, con 
una fe y esperanza más firmes que 1̂ 3 
de todos loa Patriarcas y Profetas Juntos, 
y le recibió con todo el cariflo y amor 
de un verdadero padre, alimentándole, vis-
tiéndole, defendiéndole, rigiéndole en nom-
bre del Padre Eterno y con toda su au-
toridad, y disponiéndole convenientemen-
te a los inefables designios de su venida 
al mundo; Justo y debido es, por conai 
la más brillante y cristiana educación. 
Creciendo en edad, y deseando sus padres 
dejar asegurada la suerte de su hijo, le 
casaron con una señorita digna por todos 
títulos de él. Por sus grandes virtudes 
fué modelo de casados. Se distinguió 
por su valor y prudencia en ios ejércitos 
de Clodoveo I I , ..„„„,¡,, las guerras con-
tra los bárbaros. Cuando se concluyó la l 
guerra y firmó la paz, volvió a reunirse | 
con su amada y virtuosa esposa. Ambos 
dieron gracias a Dios por los favores que 
les había dispensado e hicieron voto de 
pasar el resto de sus días en perpetua) 
continencia. Retiráronse a Evren, de cu- ] 
ya iglesia era entonces obispo San Eter- , 
no, y se dedicaron exclusivamente a la 
práctica de las buenas obras, distinguién-
dose en la piedad y en la caridad para 
con los pobres, a cuyo alivio y sustento 
fundaron dos hospitales a los qtte dedi-
caron todos sus bienes. 
En ios últimos años de su vida se vló 
afligido con la pérdida de la vista, desgra-
cia que consideró como gracia del Señor. 
A pesar de este accidente continuó traba-
Jando con un celo incansable, y murió san-
tamente, como habla vivido, a fines del 
siglo V I I . 
F I E S T A S E L V I K S N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Misericor-
dia, en el Espíritu Santo. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
' ^ a p e r e s d e 
S E R M O N E S 
QÜR S E P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , E N L A S. L C A T E D R A L D E LA 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E A » 0 1916 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M L señor Licenciado Santiago G. Amigo. 
Noviembre Id. San Cristóbal, por el M. 
L doctor Andrés Lago. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Méa-
les. 
Diciembre 8. La Purísima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Blázqueí. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. I . doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. L doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento 
por el M. L señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 II Dominica de Adviento, 
por el M. 1. aefior doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. L aefior Felipe A- Caba-
llero. 
Diciembre 24 FV Dominica de Adviento, 
por el M. L aefior licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana, Julio 27 d» 19ia 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermonea que ae predierrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. B. R., que 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . : 
Dr. IZ¿nd«a. 
Magistral Secretarlo. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DK 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto» d* U Telerrafia sin hilos) 
A 
R e l i g a 
S A N T A E D U V I G I S 
E n la Iglesia Parroquial del Vedado, 
se celebrará el domingo, 22 del corrien-
te, a las ocho y media de la mañana, 
la solemne fiesta que en honor de la 
milagrosa "Santa Eduvigls" ofrecen anual-
mente sus numerosas devotas. L a Cátedra 
del Espíritu Santo será ocupada por e! 
señor Provisor de! Obispado, Rvdo. Padre 
Arteaga. 
Se invita por este medio a los fieles 
para su asistencia. 
Vedado, 19 de Octubre de 1916—El Cura 
Párroco y Laa Camareras. 
25533 21 o. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS QUINCE J U E V E S CONSAGRADOS 
A L SANTISIMO SACRAMENTO 
E l próximo Jueves, 19 de los corrien-
tes, a las cuatro y media de la tarde, da-
rá principio en esta Iglesia el ejercicio 
del sexto Jueves. 
Predicará en todos loa Jueves el Reve-
rendo Padre Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
20400 ^ 0-
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A J K S l S N AZARENO 
E l próximo viernes, día 20 de los co-
rrientes, a las nueve de la mafiana, dará 
principio el ejercicio del quinto viernes, 
ante la milagrosa igamen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuevo y artístico 
altar. 
25459 
lo Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de R e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muel e para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
a l m a c e r a de los espigones de P a u -
la j y 
So. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
C O L E G I O D E N U F S T a ^ 
" « « p o s a s d . V . l 
P ™ '"ternas ¿ ^ t í , 
tas y externas C L ^ k * * . 
£ o d k 
c u r s o escolar . 
28581 
19 o. 
I g l e s i a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d 
E l Jueves, día 19, se celebrará a laa 
8M, misa cantada a Nuestra Sefiora del 
guíente, que San José reciba en la éter- I Sagrado Corazón de Jesfls. Se suplica la 
nidad la recompensa del Mesías y del 
Circular e i M í f i a r í a 
E l Patronato de la Santísima Virgen 
de la Caridad exige de todos sus hijos 
algo más que el gran entusiasmo exterio-
rizado en las magnificas fiestas celebra-
das e! pí-.sado mes en todas las Iglesias 
de nuestra ainada diócesis, exige que al 
recoidar la singularísima gracia otorgada 
por Dios a nuestra querida Patria por 
medio de su Vicario en la tierra, nos 
portemos como verdaderos hijos de la 
Iplesln, cumplieudo fielmente laa prome-
sas que hicimos en el santo bautismo y 
honrando con especial devoción todos los 
días a la que es nuestra madre y ext-clsa 
Patrona. 
Para eso acudo otra vez a todos nues-
tros amados diocesanos rogándoles en el 
Señor renueven el entusiasmo y fervor 
de que estaban animados el día 8 del pa-
sado mes de Septiembre a fin de cele 
brar con mayor esplendor si cabe, la So-
lemnidad Externa que ha de tener lugar 
el 27 del corriente mes de Octubre. 
Nos la celebramos en la Santa Iglesia 
("atedral y en esa fiesta que vamos a ce-
lebrar por vez primera, haremos la con-
sagración de la Diócesis a la Santísima 
\ lrgen de la Caridad para que nos ben-
diga y nos proteja durante los días de 
nuestra peregrinación sobre la tierra. 
En tal virtud y en conformidad con lo 
dispuesto en el Rescripto de 10 de Mayo 
ópI corriente aflo, autorizamos una Misa 
solemne y otra rezada del Patrocinio de 
la Santísima Virgen en todas las Capillas 
prtblicas y seml-públicas de nuestra dió-
cesis. 
Aslmlamo mandamos que el citado día 
rJ7. después del canto o rezo de la misa 
autorizada, se consagre toda la Diócesis 
a la Santísima Virgen de la Caridad, usan-
do la fórmula que acompañamos con la 
presente Circular. 
En nuestra Santa Iglesia Catedral, Nos 
mismo rezaremos el Acto de Consagración 
y en las Iglesias Parroquiales lo harán 
sus párrocos respectivo*. 
Rogamos tambl4« a los RR. pp. Supe-
riores de toflas las Congregaciones reM-
giosas establecidas en esta nueatra dióce-
« « , se unan al venerable Clero diocesano 
en la forma que lo estimen más conve-
niente. 
La presente Circular se leerá a los fie-
les en la misa mayor del primer domin-
go después de su recibo. 
Dada en nuestra Residencia Episcopal 
de la Habana, a 12 de Octubre de 1916 
-|- E l Obispe do la Habana. 
"Rey Inmortal de los siglos; Justo y de 
bldo es que, como Padre de Jesús y Es -
poso de María, reine gloriosamente por 
loa siglos de los siglos sobre toda la crea-
ción que por ellos y para ellos fué hecha 
Por esto, cuando los hijos del Zebedeo pi-
dieron a Jesús los dos primeros puestos 
de su reino, Jesrts lea respondió: no pue-
do en manera alguna daros lo que me 
pedís; esos puestos no los puedo yo dar 
sino a aquellos para los cuales están dis-
puestos y predestinados por mi Kterno 
Padre, i Y quiénes sino María y José son 
los predestinados por el Eterno para ocu-
par los dos primeros puestos Junto al 
¡ trono del Cordelo Inmaculado? ¿No son 
ellos los dos Ungidos que vló Zacarías 
1 asistiendo constantemente al Dominador 
1 del Universo y reinando con E l sobre to-
do lo criado desde las alturas Infinitas 
del orden hlpostátlco í 
SANTA KíI-ESIA CATEDRA! , .—SOLEM-
NE T R I D U O T L A PATRONA DE 
CUBA. 
E l Iltmo. y V. Cabildo Catedral ha dis-
puesto, de acuerdo con el Excmo. señor 
Obispo Diocesano, celebrar un triduo de 
preparación a la fiesta secundaria de la 
fcxcclfa Patrona de Cuba, la V. de la Ca-
ri'Iad. Los días 24, 25 y 2(5, a las 7 y 
media de la noch"; se rezará el Santo Ro 
larlo y a CÓDtlliuafcital hahrn plática que 
pronumiará el nuevo Penitenciarlo. 
E l día 27 se celebraitt nna misa solemne 
a las 8 y media, asistiendo de Capa Mag-
na el señor Obispo Diocesano y predican-
do en la Misa el nuevo Magistral, M. t. 
doi tor Andrés lingo y riznr. Al fin de la 
Misa el Excmo. seflor Obispo tomará Ju-
ramento y dará posesión a loe nuevos ca-
nónigos. 
SAN ANTONIO 
Hemos recibido el número correspon-
diente al 15 del actual. 
Cortlene e! siguiente Sumarlo: 
De la vida ambiente.—J. Ese. 
Cartas a Pablo. L V I I . — F r . J . Antonio 
Urqulola. 
L a Reacción en Francia.—Fr. Mariano 
G. de Andoin. 
Mirando a! Cielo.—Marcial Rossell. 
Mnnojillos de espigas.—Fr. Francisco 
Iglesias. 
Santa Teresa de Jesrta.—Fr. Máximo 
Clrconandla. 
Venid y vamos todos, (poesía).—Fr. 
Aberáaturi. 
Noticias Católicas. 
Páginaa Bucaristicas de "San Antonio." 
Nueva declaración sobre las indulgen-
cias de los Terciarios.—Fr. Antonio de la 
C. JardI. 
Desde Quiebra Hacha, (Corresponden-
cia.) 
L a fiesta de San Francisco en Guana-
ba coa. 
E l Nuevo Clsneros (poesía.)—Rafael de 
Burgos. 
Favores obtenidos. 
Crónica Religiosa de la quincena. 
De ¡MI! Cositas!—Cosas dignas de sa-
berse. 
Cultos de la quincena en la iglesia de 
San Francisco. 
Historia de la Virgen de la Caridad. 
Nuestra gratitud a los franciscanos 
pof tí enrío. 
UN CATOLICO. 
DIA 19 D E O C T U B R E 
Eatc mes está consagrado a Nuestra Se- ¡ 
flora del Rosario. 
Jubileo Cireular.—Su Divina Majestad I 
está de manifiesto en Santa Clara. 
Santos Pedro de Alcántara, fundador; y i 
Mnlllno, confeaorea; Varo, Berónico, To'- • 
lomeo, mártires; santa Fredes^índa, vir- 1 
gen. 
Sau Aquilino, confesor, nadó en Fran-
cia, de nobilísimos padres, qne le dieron 
asistencia de las sodas y devotas. E l Pá-
rroco, Pbro. P. Folcha. La camarera, -
fiorlta Maullni. 
25288 
E l Vapor 
Reina María Cr i s t ina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 




01 20 de octubre, a las cuatro de la 
tarde, lle-vando la correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para diebos puertos. 
Despacho de bil letes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta e l d ía 18. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
Pr imera C L A S E desde. . . . $188 
Segunda C L A S E "161 
Tercera P R E F E R E N T E . . . . "11S 
T E R C E R A " 4 9 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bullos de su e q u i p á i s , 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a -
tldad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72 ( altos. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N 0 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 30 de octubre a las cuatro de l a tar-
de llevando l a correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros , a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1 ;2 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
L a s p ó l i z a s da carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de embar-
que hasat el d ía 26, y l a carga a bor-
do de las lanchas hasta el día 27. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su Equipaje, 
su nombre y puerto de de8tino, con to-
da?, sus letras y con ¡a mayor claridad. 
I n f o r m a r á s u consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
I B 
A S tenemos en bucs-
tra b ó v e d a conttnil* 
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
Eaardar valores de todas clases ajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
m^lca ^ e8de ^ " U * ^ * 
«rupo; Aritmética v ^Uale3 e f . í f l 
Teneduría de W ^ I Cá'<,ulos \ 




domicilio para h a ^ " ; BS Oíreo 
Slés. alemín e U a T a L rpduoclo^7 
tes mensuales para »?" ?Ue<1e haL* 
dencla extranjera de ?der ^ co^J 
f'ontéstese a esí* *t Fa8a8 d e T ^ 
dc ' ' S u ^ 1 ^ ^ 
I KCCIOXKH he l v r T ^ - ~ ~ 0 ( ^ Geografía, Ammétle» LE^^Ra^¿ 
tolla. A doralclllo oen .„ ny0Gr^s £ ^ 
número 13. altos U ca9a: San u,^ 
2530(1 J ;-
UX PROFESOR DK T T ^ Hj fianza, con muchos afw > ExÜ 
se ofrece para clase* ™ .̂os ^ ^2 
el fin: N. ¿ c An n KoSartlculare« ISS 
24418 APartado. 1937 ̂  DÜj 
bia. táctica alemunaC1of0re^U 
S f i a T a 0 & 0 r p o ? S ^ 
O a l v l s . ^ o . i o • • L a a ^ r t r f 
25285 
la múalca. en plano r *a 
Ingés . O'Kellly. s í . Teléfono r ^ j l 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
j ta guardar acciones, 
documentes y prendas bajo k pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse i 
nuestra oficina: Amargura, n i -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
A c a d e m i a de I n g l é s " R O B E I S 
S a n Migue l , 3 4 , altos 
Clases nocturnas, 5 pesos Cv 
_ — r Vy,í oía m 
demla y a domicilio. Hav Drofr, 
ra las sefioras y señoritas. ; DeL. 
aprender pronto y bien el idlom J 
Compre usted el METODO M 
R O B E R T 8 , reconocido unirerL. 
como el mejor de los métodos w ? 
fecha publicados. Es el üntco í í ? 
a la par sencillo y agradable; confl 
drá cualquier persona dominar i 
tiempo la lengua inglesa, tan 




F S T U D I E INGLES POR C O u S f l 
XJi dencla. Remítame un sello de doi3 
tavos y enviaré la primera lección nS 
.T. Mora González. San Francisco líi? 
bori. C6178 
E m p r e s a s m e r c M i -
e « y S 
10 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l jueves, 10, aerftn los cultos al glorio-
so San José, misa solemne a « P^r 
favores concedidos del Santo Patriarca 
por interceslfib de Santa Teresa de Jesús. 
Habrá plática y procesión, se suplica la 
asistencia de sus devotos contribuyentes. 
25280 
I G L E S I A D E " B E L E N " 
E l juevea. 19, de Octubre a l i s S «. m 
Habrá los cultos ordinarios a San José 
en la iglesia de Belén. Se presentará la 
nueva junta directiva y se tomartn nue-
vos acuerdos muy importantes, reco-
mienda la asistencia a todas las celadoras. 
25272 19 o. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSEFINA 
E l jueves 19. a las siete. Comunición ge-
neral, a las ocho y media misa cantada 
y al finar la Marcha Triunfal de San Jo-
"'aTs^síV^ m..PEÍ¡)Oslcifin. Rosario, 
reío % día r^se^'a. proceslAn. ^ f t » * 
despedida. Ruego a todas las asociadas 
d ^ U ''Milicia Josefina" que asistan con 
puntualidad a la Santa ^^u.njrt" . ^ l 1 , ? ' 
que se aplicará por el alma de mi padre 
(q. e. p. d.). favor que agradecerá slem-
P5"61 \jBk Secretarla. 
25257 19 0- . 
A L O S S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
Se hacen a la perfecclén toda 
prendas talares. Especialidad en Boneteg 
Romanos y Españoles, remitiéndolos a 
cualquier punto de la Ism-
" E L N U E V O P A R L A M E N T O " 
25171 
N e p t u n o , n ú m e r o 9 6 
SI o 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTARA 
E l pró imo día 19. a 1" 8 a- m < se 
cantará la misiT solemne COn^Wa^nKm-
•nalmente se honra » taa g l o r i o s o ^ 
triarca. 25144 19 o 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s t a f i e s ta c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s de R e g l a , se o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i sas o r i l a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l le . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4«23 12 a. 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o « « p e -
d a ] d e S o m b r e r o s d e L o t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
L I N E A 
d e 
W A R D 
M A R I A F 0 R T U N Y 
Profesora.de piano graduada en el R r» 
servatorio de Nápoles. San Nicolái a 
mero 203, altos. Teléfono A-0^ 
21448 5 
INGUES. MECANOGRAFIA, T AQUIGU fia, de Inglés y español. Enseíiu 
diurnas y nocturnas en Concordia, Si 
precios módicos. F . Heitzman nrota 
Teléfono A-T747. 
24395 
L a R u t a P r é f e r l J 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Sal idas dos veces por Bemana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Sal idas bisemanales para Progre-
so, V e r a c r u z y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e » : 
Pr^.do 118. 
T e l é f o n o A-6154 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
c imiento» por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
N U E V O E M P R E S T I T O F R A N C E S 
E N R E N T A 5 0 | 0 
Tí tu los y cupones exentos de toda 
clase de impuesto francés presente y 
futuro. 
Este Emprést i to no podrá ser reem-
bolsado ni convertido antes del d í a 
primero de Enero de 1931. 
Goza de las inmunidades y privi-
legios que disfrutan las Rentas 3 0|0. 
Cupones de 5 francos de Renta (o 
séanse 100 francos de capital) y múl-
tiples. 
L o s cupones son pagaderos por tri-
mestres, los 16 de Febrero, 16 de M a -
yo. 16 de Agosto y 16 de Noviembre. 
E l tipo de emis ión en París es de 
88-3!4 0 0. 
E l interés correspondiente al 16 de 
Noviembre p r ó x i m o será deducido de 
los t ítulos que serán liberados ente-
ramente al suscribir, trayendo así la 
cantidad que pagar a francos 87-50 
por 5 francos de Renta (o s é a n s e 100 
de capital .) 
E l Banco Español se ofrece para el 
cobro de los cupones a sus respecti-
vos vencimientos. 
E l Banco Español recibirá las sus-
cripciones al Emprést i to arriba des-
crito al tipo del cambio del d ía . 
E l precio de suscr ipc ión en la H a -
bana hoy es p r ó x i m a m e n t e como si-
gue: 
$15-00 por 5 francos de Renta (o 
séanse 100 francos de capital .) 
$150-00 por 50 francos de Renta 
(o séanse 1.000 francos de capital .) 
$750-00 por 250 francos de R e n -
ta (o séanse 5.000 francos de capi-
tal.) 
A l tipo actual el interés es de un 
5.70 OjO aproximadamente. 
Cuando el cambio vuelva a su ni-
vel normal, este mismo tipo alcanza-
rá cerca de 6-518 0|0, y entonces el 
costo a q u í saldría a unos 75-112 0|0 
poco m á s o menos, cuando el precio 
de suscr ipción en F r a n c i a es de 87-112. 
L a vuelta del cambio a la paridad 
producirá una utilidad eventual bien 
importante sobre el capital. 
L a suscr ipc ión está abierta en el 
Banco Españo l y todas sus Sucursa-
les, el cual exped irá certificados pro-
visionales para lugeo cangearlos aquí 
contra los títulos definitivos. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y señoritas 
B l cuatro de Septiembre empieza el t» I la ? 
•o escolar do 1016 a 1917. Instrucción co a tu 
pleta hasta bachillerato, inclnyendo It ntrncro 
nedaría de Libros e idiomas, toda úi 23881 
de labores de la mujer; corte sistema 
me." 
Se dan claae de dibujo y pintón 
varios estilos. 
D i r e c t o r a : O t i l i a de Urrutia 
A l v a r e z . O b i s p o , 39 , altos, 
P i d a prospectos 








EN MUY CORTO TIEMPO SE IXS ña a confeccionar sombreros, coi 
te y buen gusto. Clases de corte, co* 
clón y encajes, todo a domicilio. Pnái 
convencionales. Calle 6, número S, 
C. Teléfono F-1358. Vedado. 
24032-33 
DE W t MSC 
versidad y con seis afios de priffljP^ Ia(!;] 
T ) K O F E S O R A GKADCADA 
da clases a iilíias o señoritas a im ítama 
lio, en todas» las asignaturas d» prW VWU 
y segunda enseñanza. Adeiuás : p0RT! 
fir.ncfs. espafiol y pedagogía, iníoran 
230"2 ^ _ un, o 
I ECCIONES E X FRANCES. TNA HJ too A-! J fesora, francesa, que tiene referaí JIÍSS 
Inmejorables, quiere disclpulae. 
rüpido. acento perfecto. Escriba^ 8 |UJt 
ñora X. do Toussalnt, Compostela, ia« 
tos. 25105 
IBd B 
PR O F E S O R D E I N G L A T E R R A PARA familias, particular y comercio. Ense-
ñanza del Idioma inglés por uaignaturas 
mas rápido, más provechoso y con mayor 
facilidad. Taquigrafía de Pitman. Clases 
todos los días y noches. Academia: Malo-
ja, número 1, altos, esquina a Monte y 
Aguila, 41 
L-.va-, 28 o. 
T T N A S E S O R I T A INGLESA, Jtom 
U dnr clases de Inglés. Calle 17 y i " Pr 
parlamento 12. Tel. 4123. „ ^ 
2510!) j L l 2¿o1 
T J R O F E S O R P E INGLES Y ¡ ^ f l 
JT duría de libros, por P^tida dot'e. 
lecciones a domicilio o en casli'n 
dos mftdicos. San Miguel, 13, altos. . 
24060 ^ - w p 
S A N M I G U E L ARCANGEL 
C o l e g i o y A c a d e m i a Comero* 
Clases especiales para sefiorltas. 
5 de la tarde. ««urC 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A ^ 
Marqués de la Torre, 97. T e l é f o n o ^ 
L a mejor recomendación j a " ! ^ * ! " 




LTbpoí. qüe 'WÜ Academia v x 0 ^ ^ W ¡ ¡ r £ 
•u i alumnos. ¿mUen W** ̂ r?1 
Clases nocturnas. Se admiten -
medio-pupilos y externos. 
A C A D E M I A " C A S T R í T 
P E PRIMERA B N S E ^ N ^ ffi • * » 
rato. Aritmética Mercan til, * ^ ^ j í ^ 
Libros, Mccanog-.-ifía T ^ d o dfP* ^ 
Hay clases de noche para ir,i| ^ f« 
diente o empleado üue. por es ^ 
Jando, no pueda e»*. .diar « CJiBi 
dores. 40. altos. Director: A. ^ 3 
-—TíZM*- de 
" P R O F E S O R A EXTRANJERA. TI ̂  ¿abi 
Y da. por 5 Idiomas, ínflé" í S! 
español, instrucción genera . iD j ^ i ^ - » 
nista, experiencia, e^ f l e^ ! initlt* 
desea colocación. P ^ L f i " 1-7558-
180. Animas, bajo. Teléfono A 
k 
24747 
P EN8ESO COBT fecciOn, toda clase de c0%rVeíP*J bos sexos (costura fraucesa f i n a ^ ^ 




Academia Marti. Cort* / f0 . i 
Directora: S R A . 0 ^ 
UNA S E S O R I T A , P R O F E S O R A AME-ricana, desearla dar algunas clases 
„ . r ,—^ de inglés a domicilio; de 8^ a 10^ a. m. 
esta empresa para que en ellos se les; í ^ i r r a e s : calle 17, número 478, entre 10 





sistema E r < L A 
•nnrtadort •n *^![ d 
Habana, con Medal * a ^ r t í 7 „ 
premio de la ^ autorlf > 
eredenclal « ^ J f para « ^ V 
preparar alumna» J títolo 
sorado con opdóo « ^ 
mes puede hacerse 
la misma. B dlflrl8, 
Dos horas ciase» 
ternas «3 al mes. 
Consalado, 98, «K°L 
SENO 
U i g / ^ I L U I S G O N Z A G A " 
Jio 
1 Para 
^ día 4 
i ra el . ' 
^ ^ ¿ * * A e PrÍmera y Se¿Unda "'^^^^ 
entre Lft¿ucrueU y Gertrudis. Víbora 
. , „ „ . , n . h i i M a dqn i e r a a ana s ó l i d a e n s e ñ a n z a y crezcan 
p í f e l a 
5¡ de««a " ^ u a ^ i M a í b a l o s encestas escuelas, las m á s sanas de l a 
^bana . T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
f m UN REGLAMENTO 0 VISITE LAS ESCUELAS 
I n . 2 o. 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
ST. AÜGUSTENE'S OOLIjEGE) 
ttv̂  POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL 
p j K l G U ^ NORTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
vr,S ^ Í U > | p s T E D A P R E N D E R E L I N G L E S . — ¿ D E S E A U S T E D 








•ao» Cr. al 
día en u 
-v Profeso ,̂' 
as. ¿Desea 









~ 1 A R O U A L -
A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E S A N -
qCXEK U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N I N G L E S O ES-
r » r » r \ c n i r ^ T r * / TELEFONO A-2874 
PIDASE P R O S P E C T O { a p a r t a d o I O S 6 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
I n . 5 o c 
H E L A D E R O S : D U L C E R O S , H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A U N O 
1000 cucharas de 
lata $ 1 . 5 0 ; 1000 
cartuchos l i togra -
f iados, para 5 
cts., $3 , en corte 
$2 .50 . Vendo to-
da clase de ar-
t í cu los para D u l -
ces y helados. 
D a r í o Duar t e 
24972 
J . D E L M O N T E , 2 0 4 . 
20 o 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a n 
l o s b a j o s d e B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
1 3 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . P u e r -
t a s d e h i e r r o . I n f o r m a n e n l o s a l -
t o s . 
2r>071 28 o. 
H E R M O S A C A S A SE A L Q U I L A 
Cuba, 89, bajos, esquina a Luz, sala, 
saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en S45 mensua-
les. Para informes: R. García y Ca. Mu-
ralla, 14. Teléfono A-2803. 
2!S0e5 28 o. 





a<1a en el 11.0» 
San Nicolíj, a 
>o A-28Ó2. 
Si 
" A , TAQUICli 
añol. Ensefün 
Concordia, ̂ ( 
itzman, profai 
n ' H E R " 
señoritas 
s empieza el 
Instrucclfin 
, inclnyendo 
ornas. Toda da 
:orte slsteau 
Jo y pintua 
le Urmtia 1 
3 9 , altos, 
ectos 
SO i. IV 






EL N I Ñ O D E B E L E N 
r ^ n o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
¿ e r ^ r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s , 
g i r a t o r i a para comercio e Ins t i tu to , 
ra comercial con grandes ven-
inglés, M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
.afía "P i tman . " 
í clases mercantiles y prepara-
noctumas: de 7.1i2 a 9.112. 
^ n o s pupüos y externos. 
Amplias facilidades para famdias del 
campe. 
Prospectos por correo, 
fcector: Francisco Lareo . 
lomicilio provisional: A m i s t a d , 102 . 
)omic¡l¡o propio, en r e p a r a c i ó n y am-
pliación de fáb r i ca , que o c u p a r á p r ó -
ximamente. Amistad, 83-87 . 
C.3626 ind . I j . 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
LAURA L . D E B E L 1 A R D 
Cluti (le Intlés, Francas. TeiKdurln de 
Libro*, MecniioKrnfla t Plano. 
Animas, 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
Spaniss Les sons . 
31 o 24323 
•nR0FEí»OI{A DK CORTE Y COSTUKA; 
a l la sefiorlta Ilennlnla Vizcaya da clasos 
_ iu rasa y a domicilio. Teniente Rey, 




ROFESORA DE CORTE, SISTEMA 
Acmo. desea dar clases a domicilio, 
lo barato. Someruelos, número 6. 
:409C 1 nv. 
años de prw 
nrirlta:* a 
turas d» pri* 
S Y 
O F i C I 
4 
VISO: J. CASASCS SE H A TRA8-
ladado a Sitios, T2. Mata el comején 
t)ma trabrpos de estuco de todas clases 
_24g77 21 o 
^ í I^n ío 'S fcoRTESE KL PEI.O CON ÍOMODI-
^ a a d . Llámeme a su o¡is;i. Rafael Blun-gogla. infoc 
2S o 
¡OJO, OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
«ntlguo operarlo de los salones de la 
• üliiepo. Prerlo: Cu ct-ntavus. Telé-
ÍCES. CNA FM «o A-5201, 
tiene referpt* STÍS 
scípulas. 
EJscríbase » M 
)mpostela, aoején E1 flnloo qiie Karnntlzn ia com. 
^ía w "tlrl'acl6n de tan dafilno Insecto. 
GLESA, D»' Wando con d mf.jf,r procedimiento y 
Calle 17 y i " Pát ica . Recibe avisos: Neptuno, 28. 
i)i. K t J 0 1 ' -T^s Jel Monte. número •li liJ^lífono I-2ü3(j. 
13 n K8 Y DE m 
partida doble. ^ 
¿n su cnsaiP» 
- 13' ^ S u 
iRCANGEL 
j a Comen 
señoritas: df I 
C O R R A L 
7> Teléfono I * 







| I B R O S E 
I M P R E S O ^ ) 
Q U I N T A D E T O C A 
Carlos I I I y Oquendo, con una manzana 
de terreno propio y arboleda, construc-
ciones a propósito para industria, cole-
gio, clínica, hotel, etc. Se alquila. Infor-
man : Jesús Peregrino, número 40 al-
tos. Teléfono A-7947. 
25481 20 o. 
J E S U S M A R I A , 4 2 
Se alquilan estos hermosos y ventilados 
altos, compuestos por sala, comedor, seis 
dormitorios, cocina y demás servicios. Pre-
cio $66. Informes: Prado. 10. Teléfono 
A-25S3. 
2r)040 23 o. 
SE ALQUILA UNA COMODA Y FRESCA casa eu Morro, 9, altos, con sala, sa-
leta, siete amplios cuartos, dos cuartos de 
baño y cocina. Informan en Campanario, 
70, altos. Teléfono A-4571. 
2504S 21 o. 
OJO: SE ALQUILA L A CASA MAX-rique, 148, casi esquina a Rclua. 
acabada de fabricar, con 5 cuartos y uno 
para criados, sala, comedor y doble ner-
viclo sanitario. La llave en Reina, 89. 
Informan: Industria, 88, altos. 
25072 23 o. 
Q E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
O elegantes bajos de San Miguel, núme-
ro 210-C, esquina a Lucena, la llave en 
frente, tren de mudadas. Informan en 
café "La Florida," Obispo esquina a Mon-
serrate. Teléfono A-2931. 
25088 23 o 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de Luz, nthnero 28, altos, 
cerca de la Plazoleta de Belén, en precio 
de sesenta pesos moheda oficial. Las lla-
ves e informe en Cuba, 140: de 8 a 10 a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Teléfono A-4233. 
2509Ü 21 o 
Según está ordenado por la Secretaría 
de Sanidad, lo fabrican las PLAV",A3 
AÜTOVACÜUN 60 POR loo mAs barato 
que todos los slstoniaa conocidos hasta 
hoy; estas PLANTAS no tienen MA-
QUINARIA, NADA se mueve, no hav 
desgastes, N I gastos de lubrificantes; ni 
siquiera mecánicos se necesitan; toda la 
ciencia es abrir una llave y cerrar otra. 
Las plantas establecidas que están fabri-
cando hielo por el sistema de AIRE. N I 
es HIGIENICO ni CRISTALINO, con so-
lo f i l t rar el agua, si se f i l t ra , NO des-
a-a recen las Impurezas MINERALES, 
VEGETALES y ORGANICAS que son 
muy diversas y peligrosas, que forman 
productos de descomposición y contami-
nación excrementicia, sumamente dafilno 
a la salud. Las Plantas de mi sistema 
EVAPORA y CONDENSA el AGUA en 
UNA sola VEZ. con un gasto de $1 por 
tonelada de Hielo HIGIENICO y CRIS-
TALINO, y como lo exige la Secretaría 
de Sanidad de la República. Toda persona 
que cuente con algún capital t quiera 
dedicarse a la fabricación de Hielo H I -
GIENICO y CRISTALINO, lo mismo que 
las Plantas que en la actualidad están 
trabajando por el sistema del AIRE, que 
N I es HIGIENICO ni CRISTALINO, pue-
do facilitarle mi sistema y dar la con-
cesión en cada término para así evitar 
competencias. Propietario de la Patente: 
ADOLFO OVIES, Malecón. IS. 
24352 4 n 
V A R I O S 
O E DESEA ARRENDAR UNA F I N Q U I -
O ta de una o dos caballerías, que ten-
ga buena comunicación con calzada o 
carretera, en la provincia de la Habana. 
L . Alacán, Factor ía , IOS. 
25095 21 o 
MAmtATTAR 
| H a b i t a c i o n e s j 
H A B A N A 
H O T E L 
SE ALQUILA, E N la , ESQUINA C. VE-dado, un precioso chalet de alto y 
bajo, con doble servicio sanitario y de 
más comodidades. La llave al lado, 





J E S U S D E L M C Ü T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
VIHORA. EN $40.00. SAN LAZARO CA-sl esquina a San Mariano, portal, sa-
la, recibidor, tres cuartos, uno para cria-
do, dobles servicios. Llave en la bodega 
de la esquina. 
25500 22 o 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 afios. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, és ta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, t im-
bres, duchas, teléfono. Casa recomenda-
da por varios consulados. Precios mó-
dicos. 
25509 26 o 
PROXIMO A DESOCUPARSE. SE A L -quila a matrimonio solo, un departa-
mento de 3 habitaciones, casa moderna, 
en segundo piso. No hay papel en la 
puerta, único Inquilino. Se cambian refe-
rencias. Apartado, 1912. M. B. 
25470 22 o. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, A CEN-tén. J e sús María, número 110, se de-
sea un muchacho, para mandados. 
265474 22 o. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA H A B I T A -ción a hombres solos o matrimonio sin 
niños. Neptuno, 44, bajos. 
25478 26 o. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE A L -qulla un chalet de esquina con todos 
los adelantos y comodidades modernas 
Luis Estévez y O'Farrll l , en la Víbora' 
a una cuadra de Estrada Palma. En eí 
mismo informarán. 
^ 0 7 21 o 
TT'N LA VIBORA. SANTA CATALINA 
JLj y Cortina, se alquila una bonita casa, 
acabada de construir. Sala, dos cuartos, 
comedor, cocina, bafio, patio y garage! 
Informan: Animas y Monserrate. Ferre^ 
tería. Teléfono A-8071. 
25441 25 o 
C E A L Q U I L A N , EN 25 PESOS, LOS 
l o bajos de Estrada Palma, 55. con 3 
cuertos, sala, comedor y servicios. Todo 
medorno. Informes en la bodega. 
25J90 20 o 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-JOS de Peña Pobre, número 12, con 
sala, saleta, tres cuartos, sus servicios 
modernos. La llave en la bodega. Infor-
man : Monto, 43. 
25463 - 22 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A M -parllla, 85. esquina Compostela, com-
puestos de sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y servicios, ganan 40 pesos. Infor-
man en el café. 
25016 20 o. 
O E 
kJ t( 
ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
os de Neptuno, 223. sala, saleta, cuatro 
cuartos, saleta, comedor al fondo, dos ser-
vicios. La llave en los bajos. Informan: 
Monte, 43. Teléfono A-9237. 
25404 22 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CA-sa Jesús María, número 48, último pre-
cio $30. La llave en los bajos. Informes: 
San Ignacio, número 72. Teléfono A-269S. 
24962 20 o. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de Neptuno, 221, sala, saleta, 
cuatro cuartos, saleta, comedor al fondo 
dos servicios. La llave en los bajos. Infor-
man: Monte, 43. Teléfono A-9237. 
25405 22 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, 1NDEPEN-dlentes de Carmen. 14. a una cuadra de 
Monte, en 30 pesos. La llave en los bajos 
y los bajos de Concordia, 150-C, entre 
Oquendo y Soledad, en 35 pesos. La lla-
ve en la botica. Informan: Concordia, 61. 
248.''; 19 o. 
SE A L Q U I L A N E N $50 LOS BAJOS DE la Avenida Estrada Palma, 52, Víbora. 
Portal, sala, cinco cuartos, etc. Servicio 
de criados, Independientes. La llave en 
los altos. Informan en 25 número 283, 
altos, entre D y E, Vedado. De 7 a 12 a. m' 
24180 2 2o 
T T I B O R A : SE ALQUILA L A CASA JO-
V sefina, 14, a 3 cuadras del paradero 
y 1 do la Estación Havana Central, 3 
cuartos, comedor, saleta, patio y traspa-
tio. La llave al lado, precio $25. Infor-
mes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
25035 23 o. 
VIBORA: SE A L Q U I L A E L CHALET calle Agustina, entre Avenida Acosta 
, y Lagueruela, se compone do portal, sala, 
1 saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
bafio, cuartos de criados y garage. Infor-
man : Gertrudis, 24, Víbora. 
25045 21 o. 
T T N A PERSONA. D E L COMERCIO, QUE 
U desee vivi r cerca de su oficina, puede 
alquiler una ventilada habitación en fa-
mil ia privada. Casa moderna. Oficios, 16, 
por Lamparilla, segundo piso. 
23C75 20 o. 
V I L L A N U E V A 
S a o L á i a r o y B e l i s c r a j j i _ 
Todas las bnbitaclones con b»0o priva-
do, agua caliente, teléfono y ele1 ador, día 
r • noche. Teléfono A-6393. 
24589 31 o. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t iguo edif ic io ha 
sido completamente re fo rmado . H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
r r iente . 
S u p rop ie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las fami l ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Qu in ta A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n departamentos para co-
mercio en la p l an ta b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
SE A L Q U I L A , E N CONSULADO. 40, antiguo, altos, un departamento a un 
caballero, es casa particular y de un ma-
trimonio solo; se cambian referencias. 
2551 22 o 
PRADO, 87, ALTOS, SE ALQUILA UN departamento con tres habitaciones, 
con vista a la calle; en 35 pesos. 
25508 26 o 
Q E A L Q U I L A UNA PRECIOSA H A B I -
Í 5 taclón, alta, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Precio, 8 pesos y 
con luz, casa nueva. Animas, número 149. 
25503 22 o 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r ia , 160 , esq. a Barcelona 
Con c ien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, l u z , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin c o m i -
da , desde un peso po r persona, y c o n 
comida , desde dos pesos. Para f a m i -
l i a y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
24099 «1 o 
GLORIA, 117, MUY HIGIENICAS HA-bltaclones para hombres solos, $6.50 y 
para familia con cocina en cada habi-
tación, $9.00. Informan: Oficios, 88-B, al-
tos. 24463 21 o 
S j i ALQUILA L A CASA PLANTA BA-Ja, calle Habana, número 210, con sa-
la, saleta, comedor y ocho cuartos, sus 
pisos de mosaicos y todos sus servicios. 
Informan en los altos de la misma. 
25409 26 o. 
AGUIAR .ESQUINA CHACON, SE A L -quila un espléndido local, bajo, pro-
pio para oficina o establecimiento. I n -
forman en el mismo. 
25510 31 o 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE la casa San Nicolás, 82, acabado do 
fabricar y amueblado. Informes en la 
misma. 25504 23 o 
URGENTE: SE DESEA ALQUILAR una casa pequeña, con una renta que 
no exceda de $18 al mes. Hotel Europa. 
Teniente Rey, 77. 
25541 22 o. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y I I E R -mosos altos de Carlos I I I , número 209. 
En la misma informarán. Teléfono A-6982. 
1-100». Víbora. 
25409 21 o 
SE A L Q U I L A 
E l principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a 
todos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades ape-
tecibles. La llave e informes en San Pe-
dro número 6; José Bolado. Teléfono 
A-0619. 25405 25 o. 
ALTO INDEPENDIENTE. ALQUILO L A casa Escobar 22, por Lagunas 9, al-
tos, sala, dos habitaciones, cocina y bafio. 
Recién construida, a una cuadra de San 
Lázaro. Darío del Río. San Ignacio, 63. 
Teléfono A-1584. 
25452 21 0-
SE ALQUILA, EN SAN LSIDRO, NU-mero 43, un local propio para carni-
cería o puesto de frutas. 
25343 20 o 
l ^ r hL.DE RECIBOS. PARA CO-
íbo8%„ ^ 3 d* hlPotppa- Talones de 
- - 4 . De Lm ^ «P'ifables a cualquier 
...Mtf *5Pr«n lihrn. r-,n OblsP0. «r>. Ubreríu. Se 
icte-» 2síua " " o » de todas clases. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y bonitos altos de Revlllaglgedo, núme-ro 18, Inmediatos a Monte y a dos cua-
dras del parque de Colón, con sala, sa-
leta, 5 grandes cuartos y uno para cria-
dos, instalación moderna; su precio 00 
pesos m. o. In íormes en los bajos. 
25310 20 o 
21 o 
DE L A ISLA DE 
5AVZA *lfi ^ n t b l M 0 ^ y ,un Í P ^ d l c ^ n r s o ' F^tas 
t i l Ter.pWá Jííntc 
todo ^ o , k ^ . - - A $1- I)e venta en 
hr-̂ ntos CpftheiinlnnsubHilnnble« <le 108 d0-
21 o 
k** r e c i b o ^ VE CASAS- TALONES 
*»bltacton"s í " ? ^ u ^ r e s de casas 
n^én^J^\ S!0' '^Presos C^V,!' í,e tlan™ y V"™ •al- mf£J* ca"«» T mJ* r? Amandas, .•arteles 
- --unas v K-wí. , "'«"«UUHB, I II 
!? Pblspo fi«,1.<íne8.vací«!'- Dí 3 V , e todas cias'S"1111- Se rompran 
CORTE 
costuras P»" 
• ^ « d a en PT^RA ^ APUNTES 
\ea t "8 ;ue « o Se «ratif icará a 
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23 o 
Q E ALQUILA L A P L A N T A BAJA DE 
O la nueva casita Clenfuegós, 53, entre 
dos líneas de t ranvías , propia para corta 
familia. Sala, saleta, dos buenas habita-
ciones, gas, electricidad y confortable mo-
derno La llave en el alto. Informes: Obis-
po. 119. 25318 20 o 
g E LOS PRECIOSOS A L -
^ tos" de la casa Rayo, 39. esquina a 
Estrella, para familia de gusto. Las llaves 
en la bodega; su dueño : San Mariano 
y Felipe Poey. Víbora. Teléfono 1-1640. 
M. González y García. 
25336 24 0 
H A V A N A C 0 M M I S S I 0 N C O . 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a de C a -
sas y F i n c a s . M e r c a d e r e s , 2 2 
( a l t o s . ) T e l . A - 9 4 3 0 . 
Si usted necesita alquilar una casa lo 
conseguirá cómo, dónde y del precio que 
desea, viniendo a nuestra oficina. 
SI usted desea vender o comprar casas 
y fincas, tomar o Imponer dinero en h i -
potecas, nosotros le facilitaremos el ne-
gocio sin gastos para usted, con la ma-
yor reserva por una módica comisión. 
24088 9 n. 
Q E A L Q U I L A O SE VENDE MAGNI-
IO fleo local, para cualquier clase de es-
tablecimiento. Luyanó. 113, frente a Hen-
ry Clay. puertas de hierro e interiormen-
te comodidad para familia. Llave e In-
forman: Perseverancia, 52, bajos. Telé-
fono A-9414. 
25079 21 o 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
24449 6 n 
Q E A L Q U I L A L A CASA GERTRUDIS 
O! número 2-D. Víbora, compuesta de Jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
bafio, etc. La llave al lado. Informan: Sa-
lud, 60, bajos. Teléfono A-8C22. Precio: 
$42.00. 
25113 19 o. 
II^N MODICO PRECIO SE A L Q U I L A L A J casa calle de Velazco. número 4, com-
puesta de sala, comedor y cuatro espa-1 
ciosas habitaciones, próxima al Arsenal y 
a la Estación Terminal. Informan: Oficios, 
66, almacén. 
2494G 18 o. 
AMARGURA, 88. SE A L Q U I L E E L P R I -mer piso de esta moderna casa, cua-
tro cuartos, con agua corriente, sala, co-
medor, doble servicio, etc. (Hay motor au-
tomático.) Llave e informes en el princi-
pal. 24924 19 o. 
PLAZA DE SAN FRANCISCO. F R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes. También sirve para una gran 
oficina por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
24746 19 o 
E S Q U I N A . M I S I O N , 2 9 . 
P rop ia para es tablecimiento: se ad-
m i t e n proposiciones. I n f o r m a : V I -
V A N C 0 S . Cuba , 4 8 . T e l é f o n o A - 9 4 1 2 . 
24737 19 
L U Y A N O Y F A B R I C A 
Un hermoso local, acabado de fabricar, 
propio para establecimiento; al lado tina 
hermosísima casa, acabada de edificar con 
todas las comodidades y servicios mo-i 
demos ambos. 
25119 21 o. 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de Pedro Consuegra o 
Lagueruela, en la Víbora, i una cuadra 
de la Calzada, con aire por todoi los 
lados; pero no para enf?rmos, precio 
mensual de sesenta y cinco pesos en mo-
neda oficial. Es t a rá abierta todos los 
días laborables, de 2 a 5 de la tarde. I n -
formes en la calle Cuba, 140, do 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Teléfono A-4233. 
25089 21 o 
SE A L Q U I L A . E N $60 M . O. UN B O N I -to chalet en la Víbora, calle San Fran-
cisco, entre Delicias y San Buenaventura, 
compuesto de sala, seis cuartos, saleta, 
hall, cocina, dos baños y un patio, propio 
para Jugar al tennis. Informa su dueño : 
doctor Loredo. Concordia, 98. Teléfono 
A-4492. 24755 19 o. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES RE-glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonios sin nifios. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapfa, 04. 90 y OS, a una cuadra del 
Parque. Informa el Portero. TeL A-9828. 
23461 25 oc 
REINA, 14; REINA. 49 Y RAYO, 29, SE alquilan hermosos departamentos, con 
vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo servicio, entra-
da a todas horas. 
25401 16 n 
ZULUETA, 26, ESQUINA ANIMAS, SE alquilan habitaciones. Teléfono A-R926, 
25419 16 n 
CASAS PARA F A M I L I A S , 2 SALONES, en la azotea y a $15, Monte, 130; Mon-
te, 177, con balcón $10; otra de esquina, 
$14; Monte, 105, $8; Monte, 38, $9. Amis-
tad, 90; 2 por $10. 
25429 27 o 
FA M I L I A PARTICULAR, A L Q U I L A UN departamento, en $12. con todos ser-
vicios modernos y ventana a la brisa, es 
para persona sola y de moralidad. Empe-
drado, 31, piso lo . , derecha. 
25443 25 o 
C E R R O 
Q E ALQUILA E N $30 M . O. L A CASA 
O de dos pisos, de fabricación moderna. 
Esperanza 31%. entre Aguila y Florida, 
compuesta de dos salas, dos cuartos, ga-
lería, bafio y azotea. Informa su duefio: 
doctor Loredo. Concordia. 98. Tel. A-4492. 
24756 1» o. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C f.14 IN-
Q E A L Q U I L A E N $18, L A FRESCA CA-
IO sa Zaragoza, 18-B, a una cuadra del 
t ranvía, compuesta de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, patio y servicios sanitario. 
In formarán en la misma ai fondo, el en-
cargado. 
25479 22 o. 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILA L A PLANTA BAJA DE la moderna casa Chacón, 8, compuesta 
de sala saleta, cuatro cuartos, bafio y 
demás servirlos. La llave en Agular, 62, 
entre Tejadillo y Chacón. 
25346 20 0 . 
SK ALQUILA E L PISO PRINCIPAL DE la casa Neptuno número í, a media cuadra del parque, para oficinas o matr i -
monio sin niños. Informes: La Bohemia. 
Agencia de Revistas y periódicos. >ep-
tuno, 2-A. 
25233 19 o. 
L VGUNA8 21, ALTOS, SE A L Q U I L A 'esta casa, por $40.00 m. o. mensuales. Las llaves en la bodega, esquina a Man-
rique. Informan: O'Reilly. 102, altos. J. 
M López Ofia, o en casa de los Sobrinos 
de Nazabal, Muralla, 70. 
2^176 i J f l i 
A' MISTAD. 58, BAJOS. ENTRE NEP-tuno v San Miguel. Casa moderna. Sala, saleta, cuatro cuartos grandes, co-
medir, bafio espléndido Dos patios. Co-
cina, cuartos y servicios de criado,-*. 
Ochenta pesos. Fiador o dos meses en 
fondo Llave: en los altos. Informan: Cu-
ba, 31; de 2 a 4. A-2842. 
281W ~ 0 . 
C E ALQUILAN LOS BONITOS Y FRES-
h eos altos de Lealtad, 85, con «ala, sa-
í?ta 3 cuartos y demás servicios La 
llave en la bodega. Informan: Obrapía, 
61, altos. ~ ) t\ 
25167 
SE ALQUILAN EN 25 PESOS ORO LOS vendados altos Corrales, 208, con tres enanos, sala grande, pisos mosaicos. 
2535C 
Ó E A L Q U I L A N LAS CASAS, GENIOS, 
O número 23, el piso bajo, compuesto de 
sala, saleta, cuatro cuartos, bafios^ ser-
vicio sanitario y todo «1 ™ 0 ^ 5 -
no. E l 2o. piso con sala, cielo» rasos, cua-
tro cuartos, cocina, e 1 ^ 1 " 1 ^ ^ P^a'T 7 
todo el confort moderno. Informan. L i -
nea. O", Vedado. Teléfono F-407L 
25207 22 0 
Se alquila, en $90, el 2o. piso de los 
ventilados altos, San Ignacio, número 104, 
esquina a Luz. 
En la misma casa, se alquila, en 54», 
los fresquísimos altos que tienen entrada 
por Luz. . . . . . . 
También se alquilan los espaciosos ba-
jos de San Ignacio, número 104, esqui-
na a Luz, donde estuvo el depósito de 
Correos. _ 
24178 2 p . 
SE A L Q U I L A UNA CASA EN L A CA-lle 4, número 4, Vedado, con 4 cuar-
tos, sala, comedor y patio. Informan: Ga-
lianó y Animas, Café. 
25409 24 o 
P R E C I O S O C H A L E T E N $ 4 0 
Se alquila. Cerro, calle San Pablo, nú-
mero 1-A, quedará terminado el s ábado ; 
los pisos son de 80 pesos millar, techos 
de concreto; tiene sala, saleta corrida, 
dos hermosos cuartos, dos de bafio, con 
mucho confort y dos patios uno cemen-
tado y otro para criar sralllnas, de unos 
70 metros cuadrados. Informa en la mis-
ma el dueño. Tiene entrada para auto-
móvil. 25350 20 o. 
S E A L Q U I L A N 
en l a calle de Neptuno , entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo , los altos 
de l a casa n ú m e r o 2 1 4 - Z , y los bajos 
de las casas n ú m e r o s 2 1 2 - Z , 214-Z v 
2 1 6 - Z ; son frescos y espaciosos. 
Se compone cada depa. tamento d e : 
sala, saleta, comedor, cuatro hab i ta -
ciones, cuar to pa ra criados, dos i n o -
doros e i n s t a l a c i ó n sanitaria moderna . 
I n f o r m a n en M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , 
esquina a San J o s é , p e r f u m e r í a de 
P l a n t é . 
C 4724 In. 3 s. 
C E A L Q U I L A CASA NUEVA, CRUZ D E L 
C3 Padre y Calzada del Cerro con gran 
sala, comedor, tres grandes cuartos; ga-
na 24 pesos. Teléfono F-1659. 
253330 31 o 
I N D U S T R I A L E S : O C A S I O N 
Una de las casas más grandes para In-
dustria, calzada del Cerro, número 476, 
esquina a San Pablo, se da en proporc ión; 
tiene seis hermosos salones; con 20 me-
tros de frente y una espléndida Instala-
ción sanitaria. Informa en la misma el 
duefio. 25351 20 o. 
C E ALQUILA, EN 17 PESOS. L A CA-
O sa. Moreno, número 61-A. con portal, 
sala, saleta, tros cuartos, cocina e Inodo-
ro, patio y traspatio. Informan: Campa-
nario, número 164. 
25083 21 o 
V E D A D O 
C E ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-
O to. la casa esquina de Chaple y Es-
peranza, en Palatino. Tiene mostralor y 
armatostes y se da en condiciones. I n -
forman: Obispo. 15. Café La M I m . 
25093 12 n 
SU ALQUILAN UNOS HERMOSOS BA-JOS, de construcción moderna, en el 
mejor punto del Cerro. Domínguez es-
quina a la Calzada. Informan en 'el Ca-
fé. Teléfono A-8043. 
24345 20 o 
SE ALQUILA, DESDE E L PRIMERO DE Noviembre la casa calle 13, número 
105, esquina 14, en lo más alto y saludable 
del' Vedado, cerca de dos líneas dobles de 
t ranvías . Sala, comedor, tres espaciosos 
cuartos, portal. Jardín y demás servicios 
con dos entradas. Se puede ver de 3 a 5 
p m. Informan en Tercera, número 2i0, 
entre D y E. Teléfono F-4079. 
25540 26 0-
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CAL-zada, 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos galería, doble servicio, gran terraza, 
etc' Puede verse a todas horas. Informan 
en 12. número 72, bajos, entre Calzada y 
Línea! 
25528 -G 0-
VKDADO. SE ALQUILA. EN $4i. UNA espléndida casa de altos, calle B o Baños 180. Informan: tlenóf de ropa o 
en Santa Clara, 9 y en ésta se expen-
den los vinos puros de uva sin encai)e;.ar. 
1 25097 -1 0 
G u a n a b a c o a . P e p e A n t o n i o , 5 8 . 
P rop ia para numerosa f a m i l i a o i n -
dustr ia , a una cuadra del t r a n v í a : se 
a lqu i l a o ar r ienda en buenas cond i -
ciones. I n f o r m a n enfrente . R O D R I -
G U E Z . Maquin i s t a Bomberos y en l a 
H a b a n a : V I V A N C O S , Cuba, 4 8 , al tos. 
T e l é f o n o A . 9 4 1 2 . 
24738 10 0 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s hab i tac iones y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i -
c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s y 
p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u -
r a l l a , 1 8 % , e s q u i n a a H a b a n a . 
SE A L Q U I L A N , E N SAN MIGUEL. 62, hermosas habitaciones, altas y bajas; 
también hay un departamento propio pa-
Industrla o establecimiento. Infor-
man ne la misma. Procuren verlo. 
24788 20 o. 
V E D A D O 
VEDADO. EN UNOS HERMOSOS Y fresquísimos altos, en la Línea, una 
señora de respetabilidad ha abierto una 
"Casa de Familia," con confortables ha-
bitaciones para matrimonios sin niños o 
caballeros solos. Buena comida, baños con 
agua caliente, espléndida terraza. Se dan 
y piden referencias. Teléfono F-4320. 
25516 31 o 
E 
N E L VEDADO: E N UNA RESPETA-
ble casa de familia, se alquila un de-
partamento y unas habitaciones con toda 
asistencia. A una cuadra de la Línea. Se 
cambian referencias. Calzada, 64, entre 
E y F . 
252S2 26 o. 
P E R S O N A S IDE 
IGNORADO PARADERO 
C E SOLICITA UNA CRIADA B ^ J J ^ 
O Sueldo: 115 y ropa limpia. San José , 
97, altos. «i n 
25456 : — 
O E SOLICITA UNA CREADA DE M A ' 
O no. para las habitaciones, que entleu 
da de costura, en Campanario, 10*. U»Wf 
marán . aA . 
250307 ' 20 0 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA corta familia y de moralidad. Se pagr* 
buen sueldo. San Benigno, esquina a tian 
Bernardino. J e sús del Monte. 
25367 20 0- , 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENINSÍ -lar, para el servicio de corta familia. 
Aguacate, 48, altos. 
25357 20 ?! 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA UNA acostumbrada a servir y con recomen-
daciones. Buen sueldo. Belascoaín, 2S, a l -
tos, entre San Miguel y San Rafael. 
25252 19 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO peninsular, que sea trabajadora y sepa 
leer y escribir algo y traiga informes. 
Prado, 52, altos. 
25242 19 o. 
EN SOL. 33, SE SOLICITAN UNA CRIA-da de mano y una manejadora, con 
buenas referencias. 
25155 30 o. 
DE MEDIANA EDAD, SE SOLICITA una criada para corta familia. Ha 
de saber coser y tener referencias. Suel-
do: 15 pesos y ropa l impia. 25, número 
283. Vedado. De 7 a 12 a. m. 
25188 19 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. Sueldo: $16 y ropa limpia. Calle 23 
esquina a 2. Vedado. 
25260 19 o. 
SE SOLICITAN, EN CONSULADO, «9, altos, una criada para lavar y demás 
servicios de la casa y una cocinera. Suel-
do : $15 cada una. t 
25234 10 o. 
SE NECESITA UNA MUCHACHITA. DK 14 a 16 afios, blanco o de color, para 
ayudar en los quehaceres de la casa, con 
matrimonio solo. Buen sueldo y ropa l i m -
pia. Industria, 50, altos, primer piso. 
25262 19 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, fina, de mediana edad, que tenga re-
ferencias de las casas en que haya ser-
vido, (.'alie 17, entre 6 y 8. 
25239 19 o. 
s E SOLICITA UNA CRIADA DE M A-no. Gervasio, 30. 
25225 19 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEO SARER E L PARADERO D E L sefior Valentín Arca Gómez, natural 
de España, Corufia, Noya, para asuntos 
Interesantes de familia, su hermano, Ma-
nuel Arca. Diríjase a Los Arabos. Apar-
tado 4. 
C 6164 10d-14 
GRATIFICACION, A L QUE INFORME del actual paradero de José PIfiftn 
Crego. el que hace afio y medio estaba 
en una Colonia del té rmino municipal de 
Kanchuelo, provincia de Santa Clara. Lo 
solicitan sus hermanos Ricardo y Vicen-
te Plfiún para asuntos de familia. A l In-
formar dir í janse a Monte, número 2-A, bo-
dega. 24690 24 o 
EN SOL, 70, SE SOLICITA UN SEGUK-do criado que traiga recomendacio-
nes 25490 22 o. 
SE SOLICITA PARA SERVICIO B N Columbla, un buen criado que sepa 
su obllgaciún, que sea activo, fino y hon-
rado. Con referencias. Sin estas condi-
ciones que no se presente. Sueldo $30.00 
y ropa limpia. Informa Pedro Gómez Me-
na, Riela, 57; de 3 a 5. 
2543?. 2 l o 
^ E C E S I T O UN BUEN CRIADO DE MA-
-Ll no y dos buenas criadas para habita-
ciones. Se pagan buenos sueldos y se da 
muy buen trato. Habana. 114. 
. -^IST ' 21 o. 
SE SOLICITA UN CRIADO Y UNA criada de mano y una manejadora, 
con recomendaciones, en Belascoaín, 30. 
altos. 2254.53 21 o. 
EN MALECON, NUMERO 380, ENTRE 
Gervasio y Belascoaín, 1er. piso, se 
solicita un criado de mano. 
25329 20 o 
A L A PERSONA QUE DIGA E L D o -micilio de una Joven española de 
Orense, se le grat if icará con $25. pues 
en el mes de Julio salló del Central 
Purlo, Provincia Santa Clara, con rumbo 
a la Habana. Para Informes: E l Lazo 
de Oro, Parque Central. 
24914 21 o 
24100 31 o 
A MISTAD, 87, MODERNO, AMUEBLA-
a \ . das y espléndidas habitaciones altas, 
sin estrenar, se alquilan para caballeros 
solos de estricta moralidad. Servicio es-
meradís imo. Véalas usted ahora. 
25328 31 o 
THE AMERICAN HOME. ESTA CASA ha hecho grandes reformas, se alqui-
lan habitaciones amuebladas a los precios 
que deseen. Prado, 27, altos. 
25325 81 o 
EN L A NEW "YORK. AMISTAD, N U -mcro 61, se alquilan habitaciones des-
de 10 pesos hasta 80 y se admiten abo-
nados a la mesa. Teléfono A-5621. 
25344 28 o 
D E S E O C U A R T O 
amueblado, con ent rada independien-
te y que tenga buena v e n t i l a c i ó n . 
Prefer ib le en casa pa r t i cu la r . D i r i g i r -
se por escrito c o n informes e i nd i can -
do precios a l apar tado 1015. 
25301 20 o 
EN MURALLA. 51, ALTOS, SE ALQUI-lan habitaciones muy buenas para ca-
balleros o matrimonios, con o sin mue-
bles y precios reducidos y todas las co-
modidades: a personas de moralidad y ca-
sa muy tranquila. Precios reducidos. 
25254 19 o. 
H O T E L L 0 U V R E 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de due-
ños este magnífico y acreditado hotel, tan-
to aquí como en el extranjero, ofrece 
para familias estables y turistas esplén-
didos departamentos con servicios priva-
dos y todos los adelantos modernos, una 
excelente comida; también se sirve a la 
carta. Teléfono A-4434. 
25114 21 o. 
j S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, que ayude a la cocina. Sueldo 
$20. La Rosa, 3, Cerro. 
22 o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, JO-ven, blanca, para corta familia. Sol, 
10, primer piso. 
25472 22 o. 
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA lo , que tenga práct ica y que tenga refe-
rencias de la casa en que ha servido; ha 
de ser blanco, en Campanario, 104, i n -
formarán. 
25306 20 o 
CRIADO DE MANO, PRACTICO E N 
servicio de mesa, y con referencias, 
se solicita en Consulado, 130, altos. 
^ • 3 1 2 20 o 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
con buenas referencias, en Sol. 35. 
25153 'ao o. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, en Prado 111. Sueldo: $20. Si no tiene 
quien lo recomiende que no so presente. 
25248 19 0> 
SE SOLICITA UN CRIADO. COMO SE-gundo, con buenas referencias. Infor-
man : Estrada Palma, 13. 
24912 19 0 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia. Sueldo, 18 pesos. Es pa-
ra i r a Manzanillo. Informan en Animas. 
20, altos. 
25520 26 o 
SE NECESITA COCINERA, PENIN8U-lar, para un matrimonio solo, que duer-
ma en la colocación, sea honrada, limpia 
y dispuesta. Tejadillo, 30, altos. 
24489 0 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE tenga buenas referencias. SI lo desea 
puede dormir en la casa. B, 242 y '»44 en-
tre 25 y 27, Vedado. 
25496 22 o. 
SE SOLICITA COCINERA BLANCA, PA-ra matrimonio, que duerma en la co-
locación. Inút i l presentarse sin referen-
cias. Carlos I I I y Ayesterán, altos, por 
Ayesterán. 
25539 oo 0 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA I N matrimonio, ha de tener recomendacio-
nes. Presentarse de dle? a doce de la ma-
ñana, en la calle 19, número 119, esquina 
a L , Vedado. 
25477 22 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa cumplir con su obligación y tenga 
buenas referencias; para corta familia. Ca-
llo B, número r42, entre 25 y 27, Vedado. 
254¿5 22 o. 
CRIADA DE MANO. DE MEDIANA edad, con buenas referencias, se solici-
ta en San Lázaro, 184, altos. Sueldo: $16. 
25587 23 o. 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, con referencias. Angeles, S. 
25377 21 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA B L A N -ca, para ayudar en los quehaceres de 
la casa; se le paga sueldo y ropa l i m -
pia y se enseña coser. Informan: San 
Miguel, 204, antiguo. 
25408 21 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa servir la mesa, 27 o Pr ín -
cipe, nlimero 76, a media cuadra de la 
Universidad. 
25412 21 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, en Amistad, 34, altos; que se-
pa servir y que tenga buenas referen-
cias. Es casa de corta familia. 
25424 1 n 
SE SOLICITA, PARA SERVICIO EN Columbla. una buena criada que sepa 
su obligación, que sea activa, honrada y 
conozca algo de costura. Con referencias. 
Sin estas condiciones que no se presente. 
Sueldo $20.00 y ropa l impia. Informa: 
Pedro Gómez Mena. Riela, 57, de 3 a 5. 
25432 21 o 
HABITACIONES CON MUEBLES Y servicio o sin ellos, de $10 a $30. Por 
día desde 60 centavos. Comida, mes, $16; 
día. 60 centavos. Agular, 72, altos, 
25174 29 o 
MANEJADORA: SE NESECITA UNA manejadora, mayor do edad, en Je-
sús María, 90, ciudad. 
25399 21 o. 
EN AGUILA, 115, PELUQUERIA " E L Modelo." casi esquina a San Rafael, 
alquilo habitaciones a hombres solos o 
matrimonio sin nifios. Teléfono A-3651. 
24066 20 o. 
EN PROORESO, 22. A M E D I A CUA-dra del parque, se alquilan habita-
ciones amuebladas, altas y bajas, con to-
das comldades, precios módicos ; buena 
limpieza y comodidad. 
2500S 22 o 
AGUILA, 238, ENTRE ESPERANZA Y Alcantarilla, hermosas y frescas ha-
bitaciones, con luz eléctrica y un de-
partamento, 2 habitaciones con balcón a 
la calle. Informan en la misma. 
25005 27 o 
¿Cuá l es el penWIco que 
má» ejeanplare» ^ P ™ 1 1 * / 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . • 
K^St ALQUILA UN LUJOSO CHALET 
Q de dos pisos, con lavabos de agua co-
rrlscte en todas las habitaciones, cielo 
raso, agua callente, diez y ocho habita-
ciones, cuatro lujosos baños, etcétera, 
propio para clínica, hotellto o dos nume-
rosas familias. En una loma con hermo-
sa vista del río Almendares. Precio mó-
I dico. Calle 18 y 26. Teléfono F-4494. 
» 24458 21 o 
GALLANO, 70. CASA DE M O R A L I D A D , se alquila un hermoso departamento y 
una habitación, con vista a Gallano; tam-
bién hay habitaciones chicas, con toda 
asistencia. 25123 23 o. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T l 
REPARTO BUENA VISTA. PASAJE A y 5. Se alquila la esquina, de mam-nostería con buena barriada para estable-
cimiento. Dirección por los carros del Ve-
dado, paradero La Ceiba; a las tres cua-
dras. Domínguez. 
24577 
EN LOS ALTOS D E L BANCO NACIO-nal, se alquilan hermosas habitacio-
nes, muy frescas, balcón a la calle, luz 
eléctrica y ducha para hombres solos o 
matrimonio sin nifios. Riela, 88. 
24661. 21 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres. Se da buen sueldo. Industria, 162; 
tercer piso. 
25442 21 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE BIA-BO, peninsular, que sea trabajadora y 
formal, sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
Se pagan los viajes, calle 17, 445, entre 
8 y 10, Vedado. 
25267 20 o. 
EN E L VEDADO, C A L L E 2, ENTRE 21 y 23. número 202, se solicita una 
buena criada de mano, que entienda de 
costura y sepa zurcir ; si no es formal y 
no trae buenas recomendaciones, es Inú-
t i l que se presente. 
25273 20 o. 
S3 NECESITA UNA CRIADA Y UN CO clnero o cocinera. San Lázaro, 484 ba-
jos. 26292 20 o. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, DE 12 a 8 p. m. Prado, 27, altos. 
25326 20 o 
22 o. 
CASAS PARA F A M I L I A S : DOS BALO-nes en la azotea $15; Monte, 130; Mon-
| te 177 $10, con b u l t ó n ; Monte, 105 $8, con 
vista a la cclle; Amistad, 90 $12, con bal-
I cón, 
* 24676 19 o. 
C E NECESITA UNA SIRVIENTA PA-
Cj ra ayudar a la limpieza, que entienda 
de cocina y traiga buenas referencias. In -
forman en Agular, 47. bajos, ibqulerda 
25334 2 0o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que traiga buenas referencias de 
honradez y saber trabajar. Calle A nú-
mero 205, entre 21 y 23. Vedado. 
23368 20 o. 
SE SOLICITA E N L A CASA, 17 E8QUI-na a H , una cocinera que sepa coci-
nar, sea limpia y duerma en la casa para 
ayudar a otros quehaceres. Buen sueldo. 
Se exigen referencias. 
25400 21 o 
SK SOLICITA UNA COCINERA REPOS-tera que duerma en la casa. Sueldo 
de $20 a $25, según aptitudes. Pr incipé 
o 27, número 76 a media cuadra de la 
Universidad. 
25411 21 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR, de mediana edad, para cocinar y ayu-
dar en algo en los demás quehaceres de 
la casa; son tres de familia y no hay 
niños; tiene que dormir en la colocación 
y ha de ser muy limpia. Sueldo: 10 pesos 
y ropa limpia. Escobar, 11, bajos. 
25454 21 o. 
COCINERA. BLANCA. L I M P I A . CON referencias, para corta familia, sueldo 
15 pesos ; si se hace cargo de los quehaceres 
de casa chica. 20 pesos. Tiene que dormir 
en la colocación. Calle 8, número 48 en-
tre 21 y 23, Vedado. 
25278 22 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE HE-pa cocinar y ayudar a los quehaceres 
de la casa, para familia de tres personas. 
Cárdenas, número 37, altos. 
25287 20 o. 
(^E NECESITA UNA COCINERA, QUE 
O hasra además la limpieza en San José 
38. altos. 
25281 20 o. 
UNA COCINERA, BLANCA, QUE duerma fuera, se necesita en Neptuno 
número 162-A, principal. Señora de Mon-
tero. 25316 20 o 
VfECKSITO UNA COCINERA, ESPA-
i . " ñola, que sepa lavar y planchar para 
el campo. Sueldo 20 pesos. Informan en 
Diarla. 16. 
25324 20 o 
COCINERA, ESPADOLA. QUE ADEMAS haga la limpieza, dos personas, suel-
do $17. Virtudes, 178, altos. 
25341 20 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE haga la limpieza en casa pequeña de 
un matrimonio, y duerma en la casa 
Aguacate, 44, altos. Sueldo, $18. 
25355 o© o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano. Pueden dormir en 
su casa si lo desean. Luz, 1 y media. Je-
sús del Monte. 
28231 19 0. 
S I SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia, que ayude a los queha-
ceres de la casa; se le dará buen sueldo. 
Tel. A-9022. O'Reilly, 93, primer piso, 
19 o. 
SE SOLICITA COCINERA, QUE DUER-ma en la casa; tendrá habitación In-
dependiente. Alcalde O'Farr l l l , 12, Estrada 
Palma. Víbora. 
"'1^> 20 o 
EN LA VIBORA. SE SOLICITA UNA cocinera, peninsular, para corta fa-
milia, y a la vez haga limpieza de la ca-
sa. Sueldo: $20. Gertrudis, entre Primera 
y Calzada, letra E. 
2^16 19 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cocinar a la criolla, en San N i -
colás, número 213, altos. 
g j n 20 . • 
C O C I N E R O S 
\ J V DADO: CALLE K , ESQUINA A 1S "Puerto Arturo," se solicita un co-
cinero y repostero, entendido en su oficio 
y coa referencias. Se paga buen suelda 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. T e l é f o n o A-3540 . Sucursales: V í -
bora y Cerro : Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v c z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
pa í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. S í r -
* .e dar los avisos llamando al A-
4854. 
24104 81 o 
C R I A N D E R A S 
S E S O L I C I T A 
una criandera en la calle J , n ú m e r o 27 , 
entre 15 y 17 ; de 11 a 1. 
25129 19 o. 
V A R I O S 
SE 80I . ICITAN DOS OPERABIOS, PARA ' hacer elllas, han de tener práctica en 
dicho trabajo. Preséntese en la casa de 
Qancedo, Toca y Ca., al señor Torre. Cal-
zada de Concha, número 3. 
25409 25 o 
E 
N AGUACATE, 76, S E S O L I C I T A UN 
operario y un aprendiz, sastre. 
25473 22 o. 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORITA, QUE sea práctica en el despacho y venta de 
sombreros de señoras, en San r.afael, 27. 
L a Bandera Americana. 
25478 22 o. 
SE N E C E S I T A N 25 H E R R E R O S , PARA banco y aprendices adelantados. Ke-
parto Buena Vista. 
25450 22 o. 
PERSONA J O V E N , ACTIVO, CON E x -periencia comercial y con algún ca-
pital, desea socio que posea de $3,000, en 
adelante, como gerente o comanditario, pa-
ra ampliar negocio serlo y de gran por-
venir. Referencias comerciales de primer 
orden. Dirigirse a M. A. García. Lista de 
Correos, Habana. 
25423 22 o. 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R , QUE S E -pa francés y taquigrafía, en Zulueta, 
B6V3, altos, esquina a Dragones, Habana. 
25487 22 o. 
POR E N F E R M E D A D D E L DUEflO, S E admite un socio o se vende una joye-
ría, con gran clientela, que está situada 
en lo mejor de esta capital y tiene útiles 
para trabajos del ramo. Informa Alfredo 
Artls. Obrapía, 96, cuarto, número 9; de 
6 a 8 de la noche. 
26493 26 o. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA escritorio y cobros, debe entender de 
cuentas y tener buenas referencias. Dirí-
janse Apartado 575. P. Roque. Habana. 
25513 22 o 
S E S O L I C I T A N C A Z A D O R E S 
Para obsequiarles en "La Sociedad," 
Obispo, 65, con un magnífico traje de 
caza, a $4.00. Los últimos que quedan, 
de las existencias de este año. Aprové-
chense, cazadores. 
C 6245 ' I3d-19 
"VTECESITAMOS D E P E N D I E N T E C A F E , 
jyi fonda, cocinero para campo, camare-
ros, muchachos para almacén, mensajero, 
sirvientes clínica, criado, infinidad de co-
locaciones. Informes The Beers Agency, 
O'Reilly, 9%, altos. 
C 6257 4d-19 
V T E C E S I T O OCHOCIENTOS TRARAJA-
i . i dores, para la gran vía de ferroca-
rril en Camagttey; jornal desde $1.50 en 
adelante y viaje pagado sin descuento. 
Habana, 114, informarán. 
25515 22 o 
C E S O L I C I T A , E N PRADO, 68, BAJOS, 
O una inglesa o americana, para aten-
der unos niños. Debe traer referencias. 
25520 22 o 
SE N E C E S I T A N SEÑORITAS ACTIVAS para fácil y muy lucrativa propagan-
da. San Ignacio, 65, bajos. 
25525 22 o 
s 
E S O L I C I T A N O F I C I A L A S T A P R E N -
dlzas para coser. O'Reilly, 88. 
25547 22 o. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , PENINSU-lar, que sepa bien hacer la limpieza 
de la casa, limpio y trabajador. Tiene que 
traer referencias de donde haya estado. 
Apular, 60. 
25544 22 o. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P E -ninsular, que no sea mayor de 14 años 
ni menor de 12, y esté dispuesto a traba-
jar, para ayudar a la limpieza de una 
casa de corta familia. Malecón, 31, bajos; 
de las 9 a. m. en adelante. 
25532 22 o. 
"VTECESITAMOS D E P E N D I E N T E C A F E , 
Xl provincia Matanzas, $25, viaje pagado; 
un segundo cantinero, provincia Santa Cla-
ra, $28, viaje pagado. Informes: The Beers 
Agency. O'Rpllly, 9 y medio, altos. 
SE S O L I C I T A E N C O R R A L E S , 75, UN dependiente, para repartir cantinas y 
ayudar algo en la cocina, sueldo $15. 
25378 21 o. 
SE N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, competente. Escriba dando refe-
rencias y sueldo que desea al Apartado 
número 474. 
25124 24 o 
PE L U Q U E R I A L A C E N T R A L , OBRA-pía, 37, se solicita una muchachita, 
que quiera aprender el oficio de peluque-
ría. 25379 23 o. 
EN MARIQUE, 202, ANTIGUO, S E S O L I -cita una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, • buen sueldo v buen 
trato. 25400 ¿21 1 
SE SOLICITAN APRENDIZAS PARA 
peluquería, con principios o sin ellos. 
Peluquería Pilar. Industria, 119. 
_ 2g4^ 21 o. 
A g e n t e s a c t i v o s se n e c e s i t a n en 
t o d a s p a r t e s p a r a l a v e n t a d e a r t í -
cu los de n o v e d a d . E n v í e n 5 sel los 
r o j o s p a r a m a e s t r a s , p r e c i o s , e t c . , 
e t c . D i r i g i r s e a J . E . M o n z ó n , P r i n -
c e s a , 8 6 , C á r d e n a s . 
C 6235 16d-18 
O E S O L I C I T A UN A G E N T E VENDEDOR 
^.ffi^ Tajl, para H11 artículo do mucha 
f ^ o . * 'tt1?"?18^*1516 referencias. In-
5̂455 ma' ^MtacWn. 23. 
21 o 
^ E C E S I T O DOS MUCHACHONES F U E R 
« n . « i J í a r a *lmac*n. cuatro más para 
una fábrica cinco camareras para café-
dos para hotel, cuatro cocineras y tres 
muchacho». Habana, 114. Y una criada 
gl o 
O E SOLICITA UN CHAFFFEUrTISI 
H pafiol, de 20 a 25 años de edad, con 
0}Reilly 32 Infornran: Vlllaverde y ( £ 
20 o. 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S -
para coser camisetas de Crepé, que 
sepan trabajarlas, sino que no se pre-
senten. J . V ida l , Mencadere^ 41 , altos, 
20 o. 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
So l , 3 5 . T e L A-9858. 
" L A A M I S T A D , " 
de Emiliano Ueredia T a m a y o 
C o n recomendaciones y re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, tregadores, reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos pueblos de la 
Isla. 
| S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; entiende algo de coci-
na. Tiene referencias buenas. Informan: 
Lamparilla, 72. 
26502 22 o 
25152 SO o 
SE S O L I C I T A UN B I S E L A D O R , BE L E paga buen sueldo. También aprenli-
ces y pulidores. Universidad, 14, Habana. 
25269 31 o. 
MODISTA: N E C E S I T A O F I C I A L A S Y aprendizas, adelantadas, en Rayo, 34 
y 36, por Dragones, altos. 
25117-18 28 o. 
DOS J O V E N E S , QUE TENGAN B U E -na letra y nflmeros, que no tengan 
inconveniente en ir al campo, y con re-
ferencias, se solicitan en Consulado, 130, 
altos. 25311 20 o 
T T N A P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
«J edad, desea colocarse de criada de 
mano en casa de corta familia o un ma-
trimonio; sabe coser y tiene buenos in-
formes. Teniente Rey, 69, informan. 
25524 22 o 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano y limpiar habitaciones. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Damas, 
45. 25512 22 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Cuba, 26, ha-
bitación, a 
25376 21 o. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, una de manejadora y otra 
para habitaciones; saben cumplir con su 
obligación; tienen referencias. Aguila, 
H4-A, habitación, 2a 
25395 21 o. 
SOCIO COMANDITARIO. S E N E C E S I T A uno, con $10.000 par* negocio prós-
pero y en buena marcha Diríjase Apar-
tado 2328. 
25345 24 o 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Lleva bastante tiempo 
en el oficio. Informan en Estrella, nú-
mero 24. 
25402 21 o. 
AT E N C I O N : SOLICITO IJNA P E R S O -na que disponga de cuatrocientos pe-
sos para abrir un establecimiento de ví-
veres, fruta y aves, en punto céntrico de 
mucho porvenir. Aprovechen ocasión. In-
forman en la Calrada Monte, 132. 
25375 20 o. 
SO L I C I T O SOCIO CON 450 PESOS PA-ra un negocio que produce 7 pesos dia-
rios; tiene que ser trabajador; el nego-
cio puede verse. Informes: de 10 a 11. Rei-
na y Belascoaín. Café L a Independencia. 
Departamento de frutas. Manuel. 
26374 20 o. 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO E S -pafiol, para Holgnín; él para el ser-
vicio exterior de la casa, y ella para 
criada. Buen sueldo. Viaje pago. Infornan: 
Villaverde y Ca, O'Reilly, 82. 
26363 20 o. 
MUCHACHO, S E S O L I C I T A PARA ayudar a los quehaceres de la casa. 
Ganará un duro semanal, casa, comida y 
ropa limpia. O'Reilly, 72, entre Villegas 
y Aguacate. 
25243 18 o. 
SO L I C I T O BOCIO CON W PESOS PA-ra fonda, en café, es gran negocio pa-
ra trabajador, garantizo el dinero. Infor-
man: Dragonea y Campanario, café; de 
12 a 5. 
25240 19 o. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. G a r a n -
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . Dirigirse a C H A P E -
L / J F y R 0 B E R S T 0 N , 3337 Natchez 
A r e a u e , Chicago, E E . U U . 
25228 30 o. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, P A R A L I M -piar dos automóviles, sueldo veinte pe-
sos seco, si su trabajo lo amerita sé le au-
mentará. San Lázaro, 3ft4; tiene que dor-
mir en la casa. 
25393 21 o. 
UN MUCHACHO QUE E N T I E N D E A L -ge de escritorio para recados y lim-
pieza en la oficina. Con buenas referen-
cias, se solicita en Oficios, 88-B, altos. 
25003 20 O 
A D M I N I S T R A D O R 
S e n e c e s i t a p a r a c o l o n i a de c a ñ a 
de c u a t r o mi l lones , e n l a p r o v i n c i a 
d e C a m a g ü e y , u n a d m i n i s t r a d o r 
c o n e x p e r i e n c i a de t r a b a j o s de c a -
ñ a y m o n t e . E s c r i b a n e s p e c i f i c a n -
d o s u e l d o , e x p e r i e n c i a , e t c . A p a r -
t a d o n ú m e r o 5 0 . J a t í b o n i c o . C a -
m a g ü e y . 
C - 6 1 4 5 8 d . 1 3 . 
SE S O L I C I T A UNA ENCARGADA P E -nlnsular, para limpieza y cuidado de 
una pequeña y moderna casa inquilinato, 
se le da habitación. Al no tener buenas 
referencias no se presente. Oficios, 88-B, 
altos. 25004 27 o 
$ 1 5 0 e s t á n g a n a n d o m i s agentes 
mensuales. Para interior Isla necesito mu-
chos; únicamente contestaré recibiendo 7 
sellos rojos. Mandaré muestras, informes, 
etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 
24793 25 o. 
SE S O L I C I T A BOCIO CON $500 PARA separar a otro, o se vende el negocio. 
Vende diarlo 45 pesos. Se deja a prueba, 
y deja el 40 por 100. Informes: Neptuno, 
126, puesto; de 10 a 1L 
24570 21 o. 
JOVEN, CATALANA, R E C I E N L L E G A -da, desea encontrar a un matrimo-
nio sin hijos o una corta familia rara 
los quehaceres de la casa. Informes: Ber-
naza, 20, altos. Teléfono A-4933. 
25423 21 o 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano o manejadora una inuchaona, 
peninsular, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obllgacidn. Informan: VI-
ves. 155. 25426 21 o 
SE COLOCA UNA MUCHACHA, D E 
criada de mano o manejadora, d» 
buenas referencias. Dragones, 23, taller 
de lavado. 
25431 5! 0 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano, traba-
jadora y honrada; desea una casa de mo-
ralidad; no admite tarjetas. Informan: 
Apodaca, número 17. 
25440 21 o 
UNA MUCHACHA, R E C I E N L L E G A -da, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. E n Neptuno, 13 altos. Informan; 
no se admiten tarjetas. 
25460 21 o. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, un solo niño, es muy formal; sa-
be cumplir bien; tiene referencias. In-
forman: Reina, 16, altos. 
25284 20 o. 
UNA P E N I N S U L A R , CASADA, D E -sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. No duerme en el aco-
modo. Tiene referencias buenas. Informan: 
Factoría 70, bajos. 
25890 20 o. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-chas, de criadas de mano o maneja-
doras. Informan en Corrales, 77. 
25291 20 o. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -ninsulnr, de manejadora o criada de 
mano, lleva tiempo en el país. Informan: 
Cerro. Palatina Cbanle, 28. 
26293 20 o 
C E D E S E A COLOCAR UNA SE5ÍORA, 
de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora. Informarán: San Lázaro, 
número 295. 
252í>4 20 o. 
UNA S E S O R A , PENINSV AR, D E S E A 
colocarse, en sa de moralidad, de 
criada de mano, manejadora o limpieza 
de habitaciones. Tiene referencias buenas. 
Informan: Fonda " L a l a de la Machina," 
Muralla, « 
25296 20 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano; sabe 
bien su obllgacito y tiene buenas refe-
rencias. Soledad, número 2. 
25308 20 o 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Informan en Oficios, 102. 
25317 20 o 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA ayudar a los quehaceres de casa. Obis-
po. 119, altos. 
25319 20 o 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, con tiempo en el país; sabe su 
obligacifin y tiene buenas referencias; no 
manden tarjetas. Porvenir, número 13, in-
forman. 25321 20 o 
UNA CRIADA O MANEJADORA, E s -pañola, desea colocarse con un ma-
trimonio americano; lo mismo va para 
el campo. E s persona formal. Informes: 
Maloja, 31. 
25322 20 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad para 
criada de mano o para acompañar seño-
ras. Informan: Plaza del Vapor 17 y 18, 
por Reina, altos. 
25323 20 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Lázaro, 
295. 25333 20 o 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-carse, una de criada de mano y la 
otra de cocinera; saben cumplir y tienen 
referencias. Prefieren una misma casa. In-
forman : Obrapía, 67. 
25244 19 o. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Inqui-
sidor, 33, altos. 
25261 19 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Calle Paula, 38. 
25244 19 o. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 87, 
altos. Departamento 16. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligacifin, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 5720 31d lo. o 
j T T N A SE5fORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
I U colocarse, en casa de moralidad, de 
i criada de mano o manejadora. Tiene una 
I niña de diez años; no le importa dormir 
| en el acomodo, si le admiten la niña. Tie-
i ne referencias buenas. Informes: Reina, 
| número 133. 
| 23246 19 o. 
E S P E C I A L I D A D E N 
P R O D ü a o S I N D U S T R I A -
L E S Y P I N T U R A S C A R A S 
S U P E R I O R C A L I D A D 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C ^ 
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A . 7 7 5 1 
CJE O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -
O sular, para casa de comercio o par-
ticular, cocina a la criolla, española y la 
americana; entiende de postres; no ad-
mite tarjetas ni duerme en la colocación. 
Tiene buenas referencias de las caaas don-
de ha trabajado. Informan: Pefialver. «8, 
altos. 
26227 19 a-
DOS 8ESORAS S E R I A S Y D E C E N T E S , desean colocarse; una do cocinera, en 
casa de comercio o particular, cocina a 
la española y a la criolla; no saca co-
mida ni duerme en la colocación. La otra, 
de costurera de casa particular o de algún 
hotel; repasa y hace ropa de señora y de 
niñas. Amistad, 136, habitación 104. 
25261 19 o- , 
25201 31 o 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de habitacione». Tiene referencias buenas. 
Informan: Calzada del Cerro, 679. 
2538% 221 o. 
UNA COSTURERA, D E S E A COSKK, E N •-•asa de moralidad, de 8 a 6, corta y 
cose por el figurín. Informarán en Zanja, 
71, a todas horas. 
25430 21 o 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Vives, 
número 119. 
25271 20 o. 
UNA JOVEN, D E COLOR, S O L I C I T A una casa para ir a coser; también 
se colocarla en casa de matrimonio solo, 
para criada de mano. Tiene quien la re-
comiende, no admite tarjeta. Dan razdn: 
Figuras, 48, habitación, 9. 
25283 20 o. 
SE O F R E C E UNA S E S O R A P A R A cor-tar y coser en casa particular, no 
duerme en la colocación. Trocadero, 38, 
altos. Teléfono A-5068. 
25304 20 o 
SEÑORITA QUE S A B E CORTAR Y CO-ser, desea colocarse en casa particu-
lar. Informan en Cárdenas. 17. 
25373 20 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse de criado de mano; tiene muy 
buenas referencias y práctica en su tra-
bajo. Informan: Animas, número 16. Te-
léfono A-8618. 
25492 22 o. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -pañol, de criado, en casa particular; 
sabe cumplir con su obligación. Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha estado y sale a las afueras de la Ha-
bana, y gana un buen sueldo. Informarán: 
Apuila, 72; de tees a cinco. 
25314 24 o 
UN J O V E N . E S P A S O L , D E S E A COLO-carae de criado de mano; es muy dili-
gente en su trabajo y tiene inmejorables 
referencias; no se coloca menos de 30 
pesos. Informa el encargado de la An-
tigua de Mendy. O'Reilly 1 y 3. Teléfo-
no A-2834. 
25230 19 o. 
SK O F R E C E CRIADO D E MANO, CON buenas referencias. Dirección: Sol, 35. 
Teléfono A-9858. 
25154 80 o. 
C O C I N E R A S 
PARA COCINAR A MATRIMONIO O corta familia, desea colocarse, señora, 
formal; sabe bien su obligación. Diríjan-
se a Consejero Arango, letra D, zapatería. 
25491 22 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nlo, peninsular, ella es cocinera, no 
tiene inconveniente en ponerse al frente 
de una casa y él es carpintero, no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan: 
San Francisco, 7, esquina a Tejas. 
25506 26 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de cocinera, sabe su obligación, 
no duerme en la colocación. Informan en 
Revillaglgedo, número 55. 
25519 22 o 
Í3ENINSULAR, D E S E A COLOCARSE 
JL para la cocina; para matrimonio sin 
niños, y en la misma una Joven para 
criada de mano o caballero solo. Some-
ruelos, número 13. 
25545 22 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE ra, peninsular: tiene referencias. Ger-
vasio, 83. 25536 22 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N -te cocinera y repostera, peninsular, 
en establecimiento o casa particular, co-
cina a la española y criolla; sabe desem-
ppñnr bien su oficio; tiene buenas refe-
rencias. Informan : Aguacate, 32. 
25384 21 o. 
! TRUENA CRIADA, ESPADOLA, CUA-
¡ J 3 tro años en ésta, tiene referencias. 
[Razón: puesto de ?ves. Animas y Blanco. 
Teléfono A-8439. 
25257 19 o. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Oran Agenda de Colocaciones. O'Beillv, 
32. Teléfono A-3348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
so los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
23967 SI o 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "L» 
América." Lu«, 9L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
24596 n o. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse, en casa de familia, para coser 
y limpiar habitaciones o bien acompañar a 
una señora: sabe bien su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan en Vi-
llegas, 116. Teléfono A-7918. 
2546C 22 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de habitaciones 
e manejadora. Informan: Virtudes, núme-
ro 2; tiene recomendaciones. 
25494 22 o. 
UNA J O V E N , ASTURIANA, D E S E A Co-locarse para limpiar habitaciones y 
coser; también sabe vestir señoras; pre-
fiere el Vedado: no le importa salir a 
viajar con la familia. Informan en la 
j calle 16, número 124, entre 11 y 13. 
25530 27 o. 
SE O F R E C E P A R A CRLVDA D E CUAR-tos y coser, en casa de poca familia. 
Informarán: Rayo, 67, antiguo. 
25381 21 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para cocinera o criada de 
mano; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Santa Clara, 16, 
fonda L a Paloma. 
25386 221 o. 
UNA BUENA COCINERA T R E P O S T E -ra. peninsular, desea colocarse en ca-
sa particular o esiableclmlento, cocina 
a la inglesa, criolla y española, no ad-
mite tarjetas. Genios, 9, bodega. 
25414 21 o 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, española; tiene buenas referencias v 
sabe cumplir su obligación. Calle Sol, 74. 
25425 21 o 
COCINERA, QUE SABE COCINAR A LA española y criolla, se coloca; no tiene 
inconveniente en dormir en la coloca-
ción, siempre que no sea más trabajo 
que la cocina. Galiano, número 127. 
25437 21 o 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA EN una casa particular; de moralidad. 
Cocina a la criolla y a la española. Sabe 
hacer dulces de todas clases y tiene qnlen 
la garantice. Informan en Estrella, 1-5. 
25 122̂ ' 19 o. 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO de color, con bastante práctica en su 
oficio. Cocina española, francesa y crio-
lla. Manrique, 134, antiguo. 
25413 21 O 
UN J O V E N , D E T R E I N T A ASOS. Co-nocedor en el comercio de los giros de víveres, ferretería, loza y madera, de-
sea hacerse cargo de una casa importan-
te, bien sea en tienda de ingenio o pue-
blo de campo, para encargado o socio 
sin capital; tiene la» referencias que se 
deseen. Diríjanse por escrito a B. B. 
AríUQ|o. Estrella, 42. Habitación 27. 
D O Y M I L P E S O S 
en primera hipoteca, al 2 por 100. 
V é a n m e , con t í tu los l impio». D o m í n -
guez, A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
UN COCINERO, P E N I N S U L A R , 8K ofrece para casa de comercio o par-
ticular, cocina a la criolla y española y 
es repostero. Domicilio: calle 4, número 
174, entre 17 y 19. Vedado. 
26249 19 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús dtl Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. También lo doy 
para el campo y «obre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pére». Teléfono A-271L 
COCINERO, JAPONES, D E S E A COLO-carse en casa particular. Informan en 
Gervasio, número 109, interior, número 8. 
25245 19 o. 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA, D E 23 AÑOS, E S P A S O -la, tros meses de haber dado a luz. so-
licita un niño o niña, para criar; tiene 
abundante leche y también se coloca de 
criandera, con la condición de que ha de 
tener un hijo de tres mepes con ella. 
Tiene buenas referencias. Llámese al te-
léfono F-4479, para informes. 
25467 - 22 O. 
XTNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de criandera; tiene ocho 
meses de parida. Tiene certificado de Sa-
nidad. San Lázaro, 289, antiguo. 
25264 20 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A D E criandera; tiene dos meses de parida 
y certificado de sanidad; se puede ver su 
niño en el Vedado. Callo 23, número 242. 
25358 20 o. 
CR I A N D E R A : D E S E A COLOCARSE A media leche o leche entera; tiene bue-
na leche, 23 años, certificado de Sanidad, 
mes y medio de parida. Informan: Luya-
nó. Calzada de Concha, 234. Teléfono 
1-2341. 25052 19 o 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R MECANICO, E S P A S O I ^ práctico en toda clase de máquinas, 
se ofrece para casa particular o de co-
mercio; tiene inmejorables recomendacio-
nes ; va al campo, no se coloca menos 
de 75 pesos, casa y comida; dlríjapse 
por escrito a Emilio Arango. Estrella, 
42. Habitación, número 27. 
25420 21 o 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, CON MU-oha práctica, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; trato muy fi-
no, con inmejorables recomendaciones. In-
forman : Monte, 145, bajos. Manuel o Se-
ñora Avelina. 
25263 19 O. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Profesional, español, con 12 años de prác-
tica en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista y con superiores referencias. Se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier giro, por todo o parte 
del día. Escribir a Teófilo Pérez; Ga-
llan©, 117.. 23343 24 o. 
TE N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, CON práctica de 25 años y certificados a 
satisfacción, desea empleo en casa seria. 
Fijo o por horas. Balances, compulsas, 
arreglo de contabilidades atrasadas o mal 
llevadas, apertufa de libros, etc., etc. Di-
rigirse a M. Jordana, Compostela, 179, 2o. 
piso. 25331 24 o 
TE N E D O R D E L I B R O S , E X P E R T O , S E hace cargo de su contabilidad, en ho-
ras desocupadas. Informan en Mercaderes, 
8L T. de Vega. 
25837 21 e. 
V A R I O S 
UN MATlllMONIO E S P A S O L , S E ofrece, para el cuidado de una casa do 
inquilinato u otra ocupación análoga, dis-
frutan de excelente conducta y pueden 
presentar garantía. Informan: De 8 a 11 
y de 1 a 6, en Bernaza, número 7, sas-
trería. 
25471 • 22 o. 
UN H O M B R E D E MED L I N A E D A D , desoa colocarse de portero o criado de 
mano; tiene referencias. Informan: Haba-
na, 124, Teléfono A-8570. 
25482 / 22 o. 
TTN 1* EN INSULAR, O F R E C E SUS 8 E R -
\ J vicios, como de criado de limpieza 
de oficina, como también de portero de 
casas respetables; sabe su obligación y 
tiene buenas referencias. Informarán: Ofi-
cios, 22. Teléfono A-8582. 
25480 22 o. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E n todas cantidades sobre casas en la 
Habana, a muy módico interés. J . Mar-
tínez. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
25063 23 o. 
(22000 CY. 8E DAN E N H I P O T E C A , O 
«¡p menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
25031 20 o. _ 
Q U I E R E U S T F n 
¿Comprar nna oa^ . J l t U 
¿pender tina casa? * • • 
¿Tomar dinero en ui * • • * ' Tl 
i l > « Utaero eñ ¡ S J ™?*?'. ' ' vS 
25347 E M P E D R A D o r ^ R T ^ E 7 ' vÜ* 
P R E a o S A C M r ^ 1 
E n la Víbora. mo<le^ 
seguidos, saleta ai w , ri ^nttr. ^ S. 
criados, doWe S4vMo,doJ un ¿ Í j J 
ro; azotea cemento- h de b a S ^ i i 
Empedrado. 30, baj0V Um**K ¡ fc 
P N $2.400. CA8A.~r" im. 
t - u e ¿ s . d r z o t ; n S « S S ^ i 
de la Víbora, con l ? ^ 0 T 
saleta, comedor tres 
magnífico baño y tra^.050' ^ 
mes: Departamento da o«V0- ^ 
O'Kellly. 100. ^ UJ». C»^ 
C A S A S EN VFNTa n 
Kn Damas, $4.000 Sn„ d , ^ i L-«' 
tudes, SO.OOO: Sol Jlŝ oon i6'* $8.0» 
Amistad. $0 500 Anfn?0- ÔsiT"?̂  X~AÍ 
tria. $17.000 v Vl?tu ff,a' ^ ^ 1** 
Martínez. EiiiDpílr»ltuc£8' ¡ ¿ Z ̂  , 
se 
SE VENDE LA NTrEVA~Tr-~JO 271-A, a l q , S A A ^ A 7 ^ r i 
anuales. 14 mil p.^os. t^? *XÚ Z 
275. José Tepedlno ^ n o Í T l , 
2525(5 '•tefc-
Grac 1 2.500, PKADO, A UN r7^T—---í 
JL do casa moderna, do, *AD8A. 
saleta. 4 cuartos, comedo? 7 ^ ' , 
pía para familia de ensL V 0 ^ 
224. pegado a Monte ^ B ^ ; ^ 
25182 «errocal. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s a l 6 y 7 0 | 0 
Se facilita desde $100 hasta $100.000. 
Sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. Dinero en pagarés, con 
buenas firmas, reserva en las operacio-
nes. Oficina de Préstamos, Aguacate, 38. 
A-9273. A. del Busto. 
248G9 19 o 
D A V I D P 0 L K A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
DAMOS DINERO E N HIPOTECAS, desde el 6 por 100 anual, en pagarés, 
alquileres, establecimientos, terrenos, fin-
cas, compramos casas, terrenos. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
24698 29 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s b a -
jo de plaza , con toda prontitud j re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
24588 81 o. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cuál tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 0 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C 614 In lo. f 
U R B A N A S 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A BONI-ta casa de Lagueruela, número 9, Ví-
bora, entre Calzada y Primera. Informan 
en la calle B, número 2, Vedado. 
25523 26 o 
sai 
V E N D O " ^ T V a l e 
U n a hermosa casa en L a U . , montui 
parte mas sana y e erada d. i ̂  U 
dedores de la Habana y ^ 
ñ u t o s de Galiano, comouesta 
tal , sala, saleta, cinco grande, í 
tos, gran comedor con yista si i 
cuarto de b a ñ o s e inodoro J S 
cuarto para criados, d e s p e é 
con árboles frutales, jardín o ¡ 3 
ta, verja a la Calzada, ap,a ^ 
to, etc. Informan en esta adatf 
cion, el señor Orbón. 
12.000 PESOS, PRADO, A TV777,-1 vendo casa modernista de .uL41*! 
pia para corta familia, coi todoi ft1' 
lautos modernos, $200 al oia » """I 
o*™ San Nicolás. 524. «Lf? 
Monte. Berrocal. í*M 
25181 
P A R A C H A L E T , 
Urge venta 2.024 metros, lo ral» 
la Víbora. Puede dejarse en h R j ? L 
te del precio. Propietario: C a f f S 
do. 101. 25160 «'«o^f, 
E N L A C A L L E D E PRADO 
Tengo varias casas en venta de 
a $100,000. es-a úlüma hace t ¡ ^ 
a la brisa. Informarán: Prado im i 
^ O M 9 a 12 3̂  de 2 » ». J . ' ñ i 
A MEDIA CUADRA DE LA CAUij y dos de Tejas. Cerro, se Teodíl 
casa, propia para una industria tn¿ 
por dar frente y fondo a dos calle? « 
puesta de un salón de 300 metroiq m nor 
drados, superficie, 40 de patio, sak i f- < 
medor. 4 cuartos, cocina y MlerlL ¿ 1 p¿ C 
taladón eléctrica, servicios modera», fi^S l 
el salón y en la vivienda. No comi 
res. Su duefio: Carballo y Consejero ia t, .i \f 
go, bodega. 
24961 jj 
J U A N P E R E Z 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores, una finca en carretera, con 
terreno inmejorable, toda clase de frutas, 
casa espléndida con agua corriente y ala-
tema sanitario moderno. Diríjanse al te-
léfono A-4465; de 7 a 12. 
25387 25 o. 
SE V E N D E N E N E L R E P A R T O L A S Callas, Churruca, una casita que renta 
$20, en $2.300, Víbora; más de cincuenta ca-
sas y chalet, desde $1.600. Aurelio P. Gra-
nados, Obrapía, 37. Teléfono A-2792. 
25391 21 o 
SE V E N D E L A CASA D E GLORIA, 183; tiene 5.50x23. Dan razón en Obispo, 
número 64. 
26392 25 o. 
SE O F R E C E J O V E N , ESPAÍÍOL, PA-ra trabajos de escritorio; tiene buena 
letra; sabe escribir a máquina, para casa 
de comercio. Dirigirse a Compostela, 150, 
altos. 25548 22 o. 
UN C A B A L L E R O , QUE ACABA D E llegar de los Estados Unidos, de bue-
na conducta y trabajador, y que habla 
bien inglés y espafiol, desea encontrar 
trabajo en una casa de comercio o en al-
gún ingenio. M. Hidalgo. Hotel Europa. 
Teniente Bey, 77. 
25543 22 o. 
UNA SESORA, AMERICANA, D E S E A colocarse como institutriz y acompa-
ñar señorita o niñas. Mrs. Norman, Prado, 
71. altos. 
25398 21 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L cocinera, española, para casa particu-lar, o comercio; es limpia y práctica a 
la española, criolla y repostería; no duer-
me en la coloeaclftn, ni va por poco auel-
do. Monte, 94, altos. 
25369 21 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, madrileña, que duerma en la coloca-
ción. Direcciún: Habana, 108. 
25241 19 0-
T)AH \ ALGUN INGENIO, MATRIMO-
X nio peninsular, de mediana edad, ella 
eeneral cocinera, él para trabajo en casa 
caldera. Animas y Blanco, puesto de 
aves y huevos. 
25313 21 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra, de mediana edad, sabe cumplir con su obUgación y es repostera. Jesús 
del Monte, número 410. Teléfono I-115a 
25335 20 o 
DE S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L cocinera, española, para casa parti-cular, o comercio; es limpia y práctica a 
la española, criolla y repostería; no duer-
me en la colocación, ni va por poco auel-
do. Monte, 24, altos. 
25369 20 0-
SE O F R E C E COCINERA, E S P A S O L A , muy limpia; trabaja española y crio-lla- no duerme en la colocación. Infor-
man: Monte, 360 o teléfono A-2431. 
26300 20 0-
UNA COCINERA, PENINSULAR. D E -sea colocarse; cocina a la española 
t a la criolla. Sabe bien su obligación. 
Domicilio: Monte, 12. Habitación núme-
ro 17. 25208 I9 0-
UN J O V E N . D E S E A COLOCARSE, D E dependiente de café o fonda u otra 
cosa. No tiene pretensiones. Para más 
Informes. Carlos Padilla. Aguacate, 20. 
25403 21 o. 
nPAQUIGRAFO Y CORRESPONSAL. 
JL también muy práctico en cálculos uter-
cantiles, se ofrece al Comercio, dirigirse 
a Luz. número 21. Teléfono A-2896. A. 
M. Iglesias. 
25438 22 o 
T T O M B K E S E R I O Y F O R M A L . R E C I E N 
J-JL llegado de México, solicita coloca-
ción: sabe contabilidad; en Minería pue-
de desempeñar cualquier empleo, en co-
mercio, igualmente, en Agricultura, puede 
servir como ayudante de algún empleado 
superior, cuidar algún departamento o ha-
cer la raya de los trabajadores. Dirigirse 
a J . G. Beltrán, Habana. Monte, nú-
mero 12. 
25277 26 o. 
UNA SESORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse para servir y cuidar 
una señora o se hace cargo de la costura 
en general de una casa de familia. Tiene 
quien garantice su honorabilidad. Consu-
lado 99-B. 
25279 20 o 
SE D E S E A COLOCAR L A V A N D E R A , andaluza para lavar y planchar ropa 
fina, en casa de formalidad. Informan • 
calle 16, número 124, entro 11 y 13 Ve-
dado. 25359 20 o 
T I N A SESORA, E S P A S O L A , 86 AftOS 
U de muy buenas referencias, con poco 
tiempo en Cuba, desea colocarse para 
ama de llaves u otros quehaceres que 
no sean cocinar ni lavar ropa; es amable 
Informan: Vives, 145, taller de carros ' 
26352 20 o". 
T T N S A S T R E , R E C I E N L L E G A D O D E 
\ J España; sabe coser y cortar; tiene 
quien recomiende su persona; se desea co-
loear; no tiene inconveniente salir al 
campo, doy más infonjaes: Inquisidor 
BUENA INVERSION. VENDO, E N $5.600 una casa de dos pisos, en esta 
ciudad, con 105 metros de terreno y ren-
tando ocho por ciento libre. Doctor Va-
lle Moré. Lamparilla, 1, altos. 
25444 25 o 
T T E D A D O : S E V E N D E UN PRECIOSO 
v y confortable chalet, de una planta, 
sólida y elegante construcción modernísi-
ma, con garage, cerca de la línea y en la 
loma, con solar entero. Informan: Calle 
Ocho, número 185, entre 19 y 21; de 9 a 12. 
VE D A D O : UNA CASITA D E CITARON, techo de hierro y cemento, en la loma, 
a la brisa, media cuadra de la línea; con 
Jardín, portal, sala, saleta, dos cuartos, ba-
ño, cocina y patio, en $4.300. Dov dinero 
en hipotecas, a bajo tipo e informo a do-
micilio o en O'Reilly, 61; de 4 a 5. 
VEDADO: E N L A CALZADA. E S Q U I -na de fraile, en calle de letras, re-
gia casa, muy cerca de los colegios "Do-
minicas" "La Salle" y parque Villalón. 
Doy dinero en hipotecas, a bajo tipo e in-
formo a domcillo o en O'Reilly. 61; de 
4 a 5. 
VE D A D O : E N L A MEJOR CUADRA D E la calle G y a la brisa, vendo dos 
solares en módico precio. Dinero en hi-
potecas, a bajo tipo se informa a domi-
cilio o en O'Reilly, 61; de 4 a 5. 
HABANA: E N L A C A L L E D E N E P -tuno, cerca de Belascoaín, magnífico 
terreno para construir cuatro casas de dos 
plantas y una esqpina para establecimien-
to. Informo a domicilio o en O'Reilly, 61; 
de 4 a 5. Doy dinero en hipotecas a" bajo 
tipo. ' 
25390 i 
EMPEDRADO, 47, DE 1 a 1 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . 
¿Quién vende solares?. . . . 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿ Quién compra fincas do campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. 
¿ Quién toma dinero en hipoteca? 
Loa neeocloa de esta caía son Mita 
reservadoa. 
Empedrado, número 41, De 1 1 i 
E s q u i n a d e f r a i l e e n San Igwi 
Vendo una de tres plantas, modenu,»! ¿rtlmv 
tería, mide 400, todo fabricado; ÜeM*-
trato y renta $300 mensuales, ™j 
situada. Empedrado. 47; de 1 a t J3 
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lo. Id(o E N N E P T U N O , U N A E S Q H ^ 
Vendo para fabricar, mide 20 por »« 
tros, muy bien situada, terreno cor 1 _ 
a la brisa. Empedrado, 47; de 
Pérez. Teléfono A-271L 
E S Q U I N A S P A R A FABRICAI 
Vendo dos esquinas que miden W?' ? T ^ ^ 
troB, otra esquina que mide 800 » ÔW 
bien situadas, dos esquinas más QM' *wní 
den 600 metros, todas están dnetro « .«.a 
ciudad. Empedradd, 47; de l a * . ' 
Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S M O D E R N A S j c j i ^ 
En San Rafael, Neptuno, Aníelef, » ^ 
na. Amistad, Belascoaín, B e ^ ; , ¡S l A-flo-
Aguila, Monte, Villegas, A?"ac.a"'¿2 *«T0 
bar. Campanario, Lealtad. Vlrtnaes.« 
ñas, San Lázaro, Manriqtra, Obrapía. 
severancin, San Miguel, Sel ^"¿Jj , V 
varias más. Empedrado, 47; oe a » fe rende 
Pérez. Jtotert 
M A R Q U E S D E L A TORFJ 
Jesús del Monte. Vendo una casa con» 21B4S 
saleta, de azotea y tres cuartos. ^ 
servicios, patio y traspatio, de „ 
la misma calle, con sala, íf}'eu'' 
tea y cuatro cuartos de teja, 
de baño, mide 5-50 por W metr08 
misma calzada de Jesús del n™1 , 
N E G O C I O 
E n la calle de Manrique, a dos cuadras 
de San Lázaro, vendemos una casa de 
; ^ . r e n L a n a s ' ^ue renta 100 Pesos, en 
$14.000. Trato directo. A-5424. Ramos y 
Mazón. Obispo, número 59, altos del Ca-
fe Europa. 
26302 20 o 
misma raizaua ue "v"" „-!<: en «« tt 
un solar de 7-50 por 40 varos. 11 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan ^ po 
léfono A-271L -rr«Mn/l 
E N E L V E D A D O 
E n la calle G, cerca de 25- un j ^ 
madera con una cuartería, ei 5,,, 
de solar completo o sea 1.á-.ouví()gdo.J 
tros, situado en lo mejor «1 * j 
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
fono A-2 711. 
E N L A W T 0 N , J E S U S D E L M l ^ ^ ^ 
Vendo 011 la calle Armas, s fnli* '^Ja ] 
por 40 metro*, en ̂ 00 «tro sola 
lie L a ^ o n , de 7 por ^ "estr0^ 6 PfJ 
tm. Otro solnr en ^ ' ^ V n $900-11 G^iul, 
metros, en $800. Otro 99lflr í ° n^r»^' íí!» c 
E S G A N G A 
Se vende una casa esquina a media 
cuadra de Carlos I I I , que renta $35.00 
en 3.700 pesos. Se trata directamente. Ra-
^^ .o? M*»*11- Obispo, número 59. altos. 
A-5424. 26303 20 o 
SE V E N D E UNA CASA DE ALTOS, A dos cuadras de Carlos III, muy bue-
na fabricación, en $8.500, gana $80. In-
formes: Santa Teresa, ndmero 3-B, Ce-
rro. Teléfono 1-2737, es ganga. 
2537 20 o 
SE V E N D E UNA O MAS CASAS, 8A-la, saleta y 3 cuarto^ nueva cons-
truccifin, en $3.300, a dos cuadras de 
Carlos I I I . Informes: Santa Teresa, nú-
mero S-B, Cerro. Teléfono 1-2737. No 
quedan más y es ganga. 
. 2538 20 o 
número 33, 
25053 21 o. 
I^N $8.000, S E V E N D E L A CASA SAN J Mcolás, 131, de alto y bajo, con sala, 
comedor y tres cuartos, entrada indepen-
diente, cocina, bafio, servicios sanitarios 
azotea. Informan en LuyanO, 78-B 
25349 20 o. 
etros, e  ?800 tro soiar ^ 
esots solares están a ^ n - ^ A.> 
De 1 a 4. Juan ^vez. jrewu^ B Í G Í ^ 
¿ V o 
0 varios'solur- s ^ a ; ^ ^ ; ' ^ ^ 
1 calle Prensa. ^ J ' ^ Toé^ de $2 000 ^ J f T e ^ ^ 0 ' Í 3 'o mejor a e i j 
Vend 





en l  •
7; de 1 a 4. Juan 
E N M A L O J A , VE5O j | ^ 
Una casa de P ^ J ^ Í ^ a ^ 
sala, saleta, ocho cuartos. F n, í i i J » . 
tos. Renta $65, ele o rasa eütTiit ^ 
ciftn, dobles «e^1^1^' mide m*1/^ 
pendiente a los cuartos, ^ ! a *• 
metros. Empedrado, *<. 
Manrique, Campanario, |aanbaI,8, j f ; 
tai, Gervasio, «"''"""¿cu, 1 
sús Mnria. P e " 6 ^ l l c a n t a ^ j 
Ja, Tejadillo, ARular. * c&rtffl 
pedrado. Corrales Malo.!". de 1 a 
fias más Empedrajo 4 . ^ . jo 
léfono A-271L Trato 
l u S a r e Y H O T í L ^ 
un bune negocio, lar» de l a 
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C3SÍ toaos los que usan lentes 
u ^ Dor oculistas los han 
e* d0 ea mi casa. Estas rece-
tdespactan de manera dife-
tc a cualquiera otra casa en la 
laK'nuestra atención está de-
a los cristales y tenemos 
^ cuidado que sean entre-
(jxactamente iguales a la re-
a c i a s al hecho de que no 
¿no cristales de superior cá-
seamente, mis clientes cs-
salisfechos. 
i Vale más cristales tinos en 
^tura de níquel, que cnstaics 
' i05 * d e oro ' 
De oro: $5.üü. 
Pe oro amencano: 
(V ahiminio: $2.00. 
^ RAYA, OPTICO 
aN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
<». de altoT 





rro, ae Tendea 
Industria 
a dos calHta 
300 metroi q 
21» 
REZ 
DE 1 » 4 
. . . . P 
CASAS EN VENTA 
W ^ ^ l dsLM^gáuel.COsnanm^a,hay 
Wücl0m,fchafl en el barri¿ de Colón. Pra-
, en San Mi uel, Han Meól s 
,ir sj  io  lfi . 
S ^ d e í a 12 y de 2, a 5. 
250&3 -a 0-
CASA VIEJA 
5S ^ Jj u i L ^ e im censo de $1,248. Está lindando 
' J k?*1 Soí calle de Prado, barrio de Colún. 
L ^ i " ? ^ ; ^ i * c» iP de eran ¿orvenlr. E s gañirá 
fabricar con 21 por 41; re-
« ms alle g p i , JK nj-a
« U4 000. Prado, 101, bajos; de 9 a 12 





) E PRADO 
venta, de 
liace esqnü, Das «Quinas: vJna cerca de Helascoaín y 
Prado, ioi i rfra en Jesús leí Monte, a dos cuadras 
a 5. J. Martljde H linea, a l Í.000 cada una. 
Ca lote de terreno da 11.510 metros a 15 
niñatos dil centro de la ciudad, con una 
Haes de tranvías por bu frente, con agua 
I elíctrlcidad, en $12.000, 
fta Floros y San Leonardo, un solar de 
e patio sala, ( {- por ^ raras, a $4 la vara. Casa de 
„,„' íHwit, (iud baja, acera de la sombra, C.l|2 
clos modernM i L: ^ rentando $45. En $6.0Oa 
naa. Ao comí r 
y Consejero Aif ̂  ei Malecón, casa de dos plantas, nue-
la fonatrucclón; renta $115, precio, 16.000 
ÍBPS. 
Infc 
onoa David Polhamus; de 8 a 11, en 
Casa Borbolla y en Mercaderes número 4. 
lefior Pellón: de 2 a 5. 
¡í t:nde uxa CASA 1>K esquina, 
con eetablocl.jicnto en la calle 23, des-
PQSl T al Parque do Medina, se da por 
de lo que vale en terreno que 
PRfclde 27x50; nrge la venta. También se 
campo?. PB1 üDpra una casa con establecimiento que 
campo?. PES1 w pase de 36 mil dnros, se da dinero en 
oteca?. . PEE1 üpotec» a 6 y medio por ciento. Infor 
poteca?. PER1 naa; Francisco Ortlz, 23 y 10. 
•a»a aoa leriM 24518 22 o. 
47. De 1 i i PUIAS VIEJAS. E X JTEPTUXO, K . V T K E 
. y Ptrqne Central y Gallano, vendo va-
!!! oan IglW ¡"M « « » propias para fabricar, punto 
•'jperlrr para hacer un buen negocio. J . 
rtlneí. Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 




; de 1 a t « t rCSDY. MÁCXrFICA Y ESPACIOSA 
'«asa Martí, M, Guanabacoa; once ha-
Diüdoneg, agua Vento y servicio sanlta-
L i0™68 cn frente o 19, esquina J , 
¡n, \ edado. 
26 o. 
l 7 ; d e l t t SVE,XDP' TRE8 CASAS EX LA CA-^ w de Armonía, tres cuadras Calzada 
Í̂A ESQIE í 
ide 20 por 39 s 
terreno 
, FABR1CM 
e miden 600 1 
mide 800 » 
Inas mfls QM^" 
gtán dnetro» 
de 1 a i « 
Bimn^ i0- Acabaflas do construir, de 
«r«^e^a y ^K"" (le «««ro. con cle-
tre8 ouartoa, sala y saleta. Pre-
n 
ERNAS 
j . Angele». ! 
, Refugio, A .̂ 
Aguacate, ̂  
1. Virtudes. « 
Obrapal Sel, San l i 
47; d e l » 4 - " h 
A TORRE 
una casa coi 
cuartos. ̂ • 
a, saleta. « 5 
e teja, un ^ 
50 metros. » 
del MonW. ̂  




5 DEL M1 
solar 





kn P * ^ 1 
VENDO 
Ja. 
en Aguacate, 21, bajos. 
21 o 
, CASA DE 6X3S, 
. S ^ del Bu8to, A»uac"te-
19 o 
CREDITO DE $2.450 
'totertT t^mSi Sanando el 12 por 100 
^ «1 S m o t0man ?1-100 so-
24948 at0 d'^to. Aguacate, 38. 
18 o. 
GRAN bodega CANANERA 
^ s ^ 0$6o"eena'lH'í* lm ñoc{o- Vent«» 
pa«a al¿unln a(1«la,nt«. buen contrato, 
«¿ í , tlene u8 ^ n las ganancia de un 
Ŝ 1 "ener nP,?ra Urge su 
í10 «llrecto 7 ^ ' « « t i r a r s e su duefio. 
X 0* Asilacat*' nú-
18 o. ^SA~ñí: —-  o. 
Ia' & ̂ r » » ¿:«><lo unaE8fi<Íl;iíA E N ^ VEDADO* 
1Í!-10 v M Wf0'' C su,^ 1 clento treinta y tre. 
;dei Pérel1- ^ ' « n d l¿ "u8' ^ *16 000- Tiene 
Juan P ^ - U » ; Informé s l T V , 8 4rbole8 íru-
20 o ü y v K ] ^ r ~  
fDJfÍ ta.Ja ^ ¿ o e ^ ^ f A DE MADERA T 
^ r ' t'«,ltu«d»M;n(,?0ble ^"o, a la mo 
, de « fij ff-.^nta Brf».7̂  la meJor calle de la 
^•en V l l fcrt « ÓK rto^^6. S:ui,a u'ta y 
r ^ m p e ^ del c L * ^ * * ' a una 
^ i S f e r ^ U ü ! 21 oe 




Je 1 • 
San B a í » ^ , 
47. de 
irecto. 
W * 0 
* EL VEDADO 
^lo In4 /elefono A-9146. 
K ^ ^ n o ^ t o d ^ ^ L ^ ' ^ o , mil me-
^ a A&uií6 a u " " 
116 2 « 4. Teléfono 
' ¿ £ a ^ 8̂\c5sa-
d e ^ k ^ P ^ ^ d o t ' g ^ ^ l -
J a 4- TeléfoSi i 1 ^ - AgulL, 
^ V A ^ S c l o n e s P¿rque Menoonl 
. • u« ¿ a 4, Teléfo-
" f í S ^ ' - í ? » i . e n . 
ílÍ «ala* Bela8coaí¡r 
^ f í a t a ^ P ó s t e l a . ca.n 
• 4 T.ik, ^ Manrlji. 
•'-Olía. 
SE V E N D E ÜXA CASA E X LA C A L L E de Campanario, próxima a Kelna, eu 
$9.000. Informes en Ln Caricatura, 11b rt-
rla y papelería. Gallano, 116. Teléfono 
A-5606. 24275 24 o 
SOLARES YERMOS 
VE N D O : SOLAR D E ESQUINA D E Oquendo y Sitios, mide 170 metros 
cuadrados, no admito corredores. Infor-
man: Belascoatn, número 2, "£1 Fénix," 
señor LebOn. 
28498 30 o. 
SO L A R : TRASPASO CONTRATO D E un solar, en la mejor manzana del re-
parto Buenos Aires, mide 8x31. Terreno 
alto y nivel de la calle. Dos cuadras tran-
vía, magnífica oportunidad. Dirigirse a 
S. S. F . Apartado, 1786, Habana. 
26388 21 o. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende un café y se garantizan buenas i 
ganancias, en un barrio de los más ricos ' 
de la Habana. Su precio $2,000. No paga I 
alquiler. J . Martínez, Prado, 101. bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. \ I 
_25** 23 o. | 
^ T E N D O UNA BOXITA CASA DE H V E 8 -
V pedes, en Gallano, toda alquilada, 15 ! 
nabitaclones, paga poco alquiler. Infor- < 
man en el 14 de Gallano, cuarto, núme-I 
ro 11, aeüor Zea. 
25468 oo o 
BODEGA 
Vendo una en el Cerro, en $500, mitad 
de su valor, por retirarse dueño, facilida-
des para el pago. Informes: J . Martínez, 
prado. 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a ü. 
_ - 5 t ' ü 28 o 
SE VENDEN 
2.500 metros en el Vedado, 
Calzada esquina a Ocho. Informes: 
Mendoza y Ca. Obispo, número 
63. Teléfono A-2416. 
C 6241 4d-18 
UN B U E N NEGOCIO. E N L A S IXMK-diaclones de la Habana y en un lu-
gar de lo más saludable, se venden 
próximo 2.000 metros terreno con seis ca-
sas fabricadas y cimientos para seis más, 
dos huertas con buenas arboledas, fru-
tales. Esto se vende muy barato. Infor-
ma: Llano, Rayo y Salud café. 
25237 31 0 
B U E N A S O P O R T U N I D A D E S 
A C E N S O E N E L V E D A D O 
Siete solares en s i tuación privile-
giada, pagando una p e q u e ñ a parte 
de contado y el resto a censo. 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
Estamos liquidando los úl t imos so-
lares que nos quedan, s i tuac ión mag-
ní f i ca y a precio muy proporciona-
do. 
E N E L R E P A R T O " C O N C H A " 
Cerca de la Calzada de Luyanó y 
muy bien situados tenemos algunos 
solares que se venden a plazos, en 
condiciones cómodas. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E S T R A D A P A L M A 
Solares a plazos a una y dos cua-
dras de la nueva l ínea de tranvías 
que e s tán construyendo en los repar-
tos de Santos S u á r e z y Vivanco , a 
precios e c o n ó m i c o s . 
Informan: Departamento de Bie-
nes de The Trust Company of Cuba . 
Obispo, número 53. T e l é f o n o A-2822 . 
C 6177 7d-15 
SE VENDE O BE ARRIENDA UX TE-rreno, muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra; dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Kulz. Cuba, número 62. 
Teléfono A-4417. 
2M09 24 o 
SE V E N D E UN SOLAR, C A L L E F , E s -quina, tiene de frente 23 metros y de 
fondo no, a dos cuadras del Parque Vllla-
lón. Manzana de la Calzada, se vende ba-
rata. Informes: Trocadero, bodega, Crespo. 
25051 28 o. 
GANGA. ÜN SOLAR, E N MARIANAO. con frente a calles urbanizadas, con 
frutales y viandas -embradas. .con una 
superficie de 1080 metros a 85 centavos; 
dejando $600 por espado de ocho o nueve 
meses sin interés alguno. Informan en 
Cerro, 787. peletería, 
25146 22 o 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la última oportunidad del Vedmlo, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
Para más informes y ver los solares: Ge-
rardo Maurlz. Agular, 100; de 3 a 4. Te-
léfono A-0146. 
R E P A R T O "LAWTOX," S E V E N D E un solar, de 20x50, sin gravamen, 
parte alta y acera brisa, calle San Anas-
tasio entre San Francisco y Milagros. 
Víbora. Informes: San Lázaro, 117. Ha-
bana. Concepción, 12. Víbora. 
24997 1 n 
VEDADO: SE V E N D E XTS SOLAR D E centro, calle D, número 113 y 115, en-
tre 21 y 23, a media cuadra del Parque 
Medina, alto y llano, cuartos de madera, 
gana $1B, a $11Mi el metro, trato directo. 
Su dueflo: A, Méndez, Cárdenas y Monte, 
café, España. 
24967 27 o. 
CA L L E 24 Y E N L A C A L L E í l , V E X -do solares a $7 y 10 metro, su dueño: 
Monte. 66. Teléfono A-925G. 
24831 26 o. 
PA R C E L A D E T E R R E N O E X E L V E -dndo. Se vende de 40 metros de fren-
te por 22.66 de fondo. También se vende 
f)or parcelas de seis metros de frente en a er\lle 27 y D. E n la misma informan. 
25013 20 o. 
SOLAR DE 7X30, OTRO 10X20. 
Concejal Velga, entre Estrada Palma y 
Luis Estévez, entre dos chalets, se vende 
a $4 metro. Á. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9278. 24871 19 o 
LOMA D E L MAZO: S E V E X D E X CIN-CO solares. Juntos o separados, cn el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin Interven-
c: n de corredores. Reina. 88; de 1 a 4. 
22448 20 <v 
Solares de yenta en el Vedado. 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
fi y 25, 2.r.00 matros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 683 metros, a $9 metro. 
6 y 26, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina" de Miguel F . Márquez: Cuba. 
32, de 3 a 6. 
SK VENDEN 8.000 METROS D E T E -rreno, en la Víbora, calle Milagros, 
esquina a Delicias, una cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte, a $10 m. o. 
el metro. Informa su duefio: doctor Lo-
redo. Concordia, 98. Teléfono A-4402. 
24757 W o. 
R U S T I C A S 
SE V E N D E UNA < OLOXIA E N OCA-yabal. Habana, casi tres caballerías, 
en magnífico estado, en la misma Cal-
zada y menos de una milla del ferro-
carril Havana Central. Dirigirse al mismo 
duefio. "Oportunidad," Apartado, 989. Ha-
bana. 
25315 20 o 
COLONIA DE CANA 
de cuarenta caballerías, 20 para sembrar, 
la atraviesa un ferrocarril propio, magni-
fico batel, gran tienda, casa vivienda, ho-
tel, casas para los trabajadores. Facili-
dades para el pago. Razón: Codlna. Cu-
ba- 36-
25354 26 o. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
AR R I E N D O FONDA P E Q L E S A , ( OX murchantería, enseres. Propia para 
servir comidas a domicilio. Alquiler, con-
tribución y sus pagos, en $28 mensuales. 
Informan: Estrella, 111, bodega. 
25517 03 0 
Vientre p é n d u l o o abultado 
El abandono del vientre no sólo es 
ridículo, sino que origina graves en-
fermedades; nuestra faja especial re-
duce, hace eliminar las grasas y vuel-
ve «1 cuerpo a su esbeltez natural, 
sin necesidad de corset. 
Herniub. Desviación de la Columna 
Vertebrad. Riñón Flotante. Pie zambo. 
Parálisis v toda clase de imperí íc-
ciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico de París v Madrid 
Sol , 78. T e l é f o n o Á - 7 8 2 0 . 
251C2 oo 0 
ATENCION 
Vendo un café que deja 6.000 pesos anua-
les, en 5.500 pesos; tiene buen contrato 
y quedan a su favor 100 pesos de alqui-
ler mensual. Informa: Adolfo Carneado, 
^agones y Rayo, café; de 6 a 10 y de 
25042 06 o. 
GRAN NEGOCIO: SE V E N D E E S P L E N -dldo local, para una fonda, con todos 
sus utensilios y gran cocina de hierro pi-
dan informes en Misión, 33, es negocio 
verdad. 
25277 21 o. 
ATENCIOX. SE V E N D E l XA BODE-ga sola, en esquina, es cantinera. Po-
co precio. Informes: Agular y Empedra-
do, vidriera. Sc3or Sabio. 
25320 24 o 
SE V E X D E UXA V I D R I E R A DE TABA-COS y cigarros, cerca del parque, buen 
contrato. Paga $30, casa y comida, que 
vale $300 y se da en $150 por no poder 
atenderla su duefio. Informes: Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y 5 a 8. 
25235 23 o. 
UN C A F E , SITUADO E N LUGAR D E mucha evolución comercial, se vende 
en buenas condiciones o se admite un so-
cio para administrarlo, con la mitad del j 
capital; el dueño tiene otros negocios que 
la impiden atenderlo; para más informes: I 
Señor Vllanova, Calle 8, número 8 y me- i 
dio, entre la . y 3a. Vedado. 
2547 25 o. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU dueño, se vende un puesto de frutas, 
en buen punto y en buenas condiciones. 
Informan en L a Milagrosa. Neptuno y 
Campanario. 
25220 . 23 o. 
SE V E X D E UXA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros; tiene vida propia, por 
no ser del giro su duefio, que vende 12 
pesos diarlos. Precio. 350 pesos. Informan 
en Monserrate, 75. 
2523S 19 o. 
TIENDA DE ROPA 
Se vende una tienda de ropa, sede-
ría , sastrería y c a m i s e r í a bien acredi-
tada, en punto ¿ e mucho tránsi to mu-
cho obrero, buena venta, tiene pocos 
gastos, en proporc ión , por tener otra 
su d u e ñ o , no puede atenderla. Infor-
m a n : Sar. Rafae l S 1 ^ . 
25218 23 o. 
"TU Y YO" 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro macl-
«o, de 18 kilates, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
"TU Y YO" 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, así llamadas, son las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
' T U Y YO" 
y el novio corresponde regalándo-
la nna sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
"TU Y YO" 
pneden adqolrlrse en la Joyería y 
Relojería " E L TIEMPO," de Clen-
ínecroa, propiedad del señor A, de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MOXTE, NUMERO 46. T E L . /-1920. 
Hublendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan- i 
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica- I 
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Ai mismo tiempo pon- ' 
go a la disposición del público toda cía- -
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juego ; a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. En precios no hay quien compita, y 
en srflidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46. José Ros, 
23737 23 oc 
L. BLÜM 
VACAS-VACAS-VACAS 
SE V E X D E X DOS S I L L A S , NOGAL, con asiento de peluche y un esquine-
ro, con adornos dorados-, una lámpara 
eléctrica, tres luces, oxidada y un farol 
de cuarto eléctrico. The American Pia-
no. Industria, 04. 
25372 19 o. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Tenient» Rey j 
Obrao ía . 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIAN0, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A.8222. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas: de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bú, de pura raza. Especialidad en ca-
ballos enteros de Kentucky, para cría, 
burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122 . 
245S3 31 o. 
4ÍLA CRIOLLA' 
TERNEROS Y CERDOS 
Compro terneros de hierba y cerdos. Es -
criban: Dr. Covas Guerrero. Tacón, 2, al-
tos. Habana. 24943 15 a. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no nsa ios Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eflcrz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Snrrá, Johnson, Taquechel, 
González. Majó y Colomer. Represéntente 
doctor Vicente Amer. Concordia. 24, Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 80d-24 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LEOH» 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoala v Poclto. TeL A-4«l». 
Burras criollas, todas del pnís, TOn. •Tfl 
vicio a domicilio, o en el establo, a toas» 
horas árl día y de la noche, pues tenfo ms 
servid» especial de mensajeros en dic» 
cletas pan despachar las órdenes en 
gulda qm se reciban. 
Tengo sucursales en Jesíis del Moni*! 
en el Cerro; en el Vedado. C»Ue A T 
teléfono F-ISSZs y en Guanabacoa. O»'" 
Máximo Gómes, número 109. y en WHloi 
los barrios de la Habana avisando «1 
léfono a-4810. que serin servido* Inm»' 
dlatamente. 
Los que tengan que '¡omprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlrljan-
j se a su duefio, que está a todas horas en 
¡ BcUncoaín y Poclto. teléfono A'4810, Qn* 
se .as da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico s los numerosos mar-
chantes que tiene esla casa, den sus que-
jas ni dueflo, avisando al teléfono A-48ltti 
245S2 81 o. 
18969 31 ort. 
¡ 24049 XI O 
CAFE Y RESTAURANT 
Muy acreditado, establecido hace 40 años, 
buen rendimiento. Se vende en $9,000. Es 
un gran negocio. Informará J . Martínez. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
25061 23 o. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tengo varias para su venta, en $8.000, 
$4,000 y $8,000, negocios acreditados y 
seguros. J . Martínez. Prado, 101; de 0 
a 12 y de 2 a 5. 
25062 23 o. 
SE GARANTIZAN $650 
Mensuales en un negocio muy seguro, con 
utilidades en aumento. Se requieren 
$14.000. J . Martínez. Prado, 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
25063 23 o. 
CAFE Y FONDA 
Establecimiento de esquina, en gran si-
tio, barrio comercial. Vende $2.500 men-
suales. Es un gran negocio verdad. Infor-
mará .T. Martínez. Prado, 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
25054 23 o. 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende una esquina de fraile, con vein-
te habitaciones, en $2,000, vale mucho más. 
J . Martínez. Prado. 101, bajos; de 0 a 
12 y de 2 a 5, 
25055 23 o. 
BODEGAS 
Tengo varias en venta do distintos pre-
cios, entre $2.000 y $12000, buenos y se-
guros negocios. J . Martines, Prado, 101; 
de 0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
25050 23 o. 
SE V E X D E COX TODA SU 1IERRA-mienta y máquinas, de muy poco uso. 
un taller de hojalatería e instalaciones. 
Se da barato. Amistad, 26. José Bodrí-
tUm 25.)8U 23 o 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una muy barata por tener que 
ausentarse el dueño, en punto de mucho 
porvenir. J . Martínez. Prado, 101,; de 9 
a 12 y de 2 a 5, 
25057 23 o. 
Depilatorio María Antonieta 
E s el mejor preparado para la extir-
pación de ios vellos, al mismo tiempo 
que hace desaparecer en su raíz los gér-
menes que los producen. No irrita ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su aplicación la más fá-
cil y rápida do todos los demás deplt 
latorlos conocidos. Como también el más 
científico, el más Inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrá, Johnson, San Jo-
sé, Taquechel v Americana. Precio del 
frasco $1.00. Unicos manufactureros: Sau-
ret y Alcanls. Bernaza, 28, altos. Habana. 
24386 20 o 
CARMEN' L L I N A S , PEINADORA, P E -luquera do señoras. Tifie el cabello 
y peina a domicilio. Precios módicos. Ber-
naza. 47. Teléfono A-S042. 
25158 24 o 
IS A B E L D U F E R X O N D E BLANCO, peinadora y manicure:. Ex-dlscípula 
de la "Casa Pagés," de Madrid. Especia-
lidad en el teñido del cabello. Va a do-
micilio. Villegas, número 84. 
25209 22 o 
á ® 
GRAFOFOXO VICTOR. S E V E X D E CON dieciocho discos, muchos de ópera, 
guarachas y malagueñas, todos nuevos. Se 
da barato. Informan: Sol, 76, altos, de 
11 y media a una y de 5 y media p. m. 
en adelante. 
25250 10 o. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda de Carreras, Alvares y 
Cb, situado en la calle de -ruacate, nú-
mero 53, entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pia-
nos y planos automáticos EUlngton; Mo-
uarch y Hamilton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
Kran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
• imi 31 o 
GANGA: SE V E N D E E N PROPORCIOX un café donde se sirven además co-
midas, o se admite un socio con poco 
dinero, por marchar al campo y no po-
derlo atender. Informan: Jesús del Mon-
te, 112. 24927 20 o 
BOTICA, SE V E X D E UXA, E N P U E -blo importante, próximo a la Habana, 
bien surtida, con buen crédito, buenas 
ventas. Informarán en San Miguel, 86, ba-
jos. 24730 24 o 
AVISO. ATENCION A L XEGOCIO QUE se propone en este anuncio, para cual-
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato. Le conviene. Lo piensa -.toco y an-
de pronto. Un local propio para carni-
cería preparado. Mucha marchantería. In-
forman: Pocitos. 10-A, Víbora, 
2X290 í* 0« 
Q E V E X D E UXA V I D R I E R A D E TABA-
O eos, muy barata, paga 15 pesos de al-
quiler, está situada en la calle más co-
mercial. Informan: Monte y Zulueta. kios-
co. 24915 21 o. 
SE V E X D E , BARATO, UX GRAX TA-11er de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchantería, 
por enfermedad de su duefio urge venta. 
Informan: Luyanó y Batista. Bodega Fran-
cisco Alvarez. ,_ 
24300 19 0 
© A R A L A S 
F 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines, etc. 
Se cerdan arcos. Compro violines viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. y 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motlca," Com-
postela. número 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
24590 31 o. 
UN VICTOR, D E L MODELO MAS grande, con bocina de roble, muchos 
discos y albums, todo nuevo, se realiza 
en mitad de precio, en Colón, 20, altos. 
24S24 19 o 
U E B L E S Y , 
P n m d a i 
SE V E X D E UX LAVABO, MARCA MA-yor; una cama de madera, con su do-
sel; una lámpara de cristal de 3 luces y 
un Juguetero de mimbre, todo casi nue-
vo. Corrales, 211, altos. 
25r!80 25 o. 
GANGA: POR NO N E C E S I T A R L A SU duefio se vende una mesita de billar 
completa, con tacos, bolas y palos marfil. 
Roinav, 31, Cerro. 
25205 20 o. 
SE V E X D E UX GRAN VA.TILLERO, F i -no, elegante, de tres cuerpos, de :.ogal, 
nuevo, para casa de mucha vajilla, hotel 
o restaurant, costó en Borbolla 500 pesos. 
Se da regalado: en lo que den. Prado, 
31, altos. 
253C1 20 o. 
UNA PEINADORA, POR FIGURIN', D E -searía una o más cusas pura peinar abonadas a domicilio, también peina en 
su «asa; precios módico». Avisen por 
el teléfono F-1571 o por postal a B, nú-
mero 248, entre 25 y 27, Vedado. 
23322 0 
AGENCIA DE MUDANZAS 
Por n» poderla atender se da casi regala-
da la Agencia de Mudanzas "La Fe", sita 
en San Miguel, 173, esquina a Lucenn. 
Pregunto por C. Rodríguez. Teléfonos 
A-61.̂ 8 o el de su caasa particular: A-9602; 
de 12 a 5 de la tarde. 
20 e. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicies de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la d 
beza, 40 centavos. Arreglar o ptrfec-
cior .r 'as cejas, '0 :entc.vos. Masa 
j r 0 v 60 centavos, por profesor i 
profesora. Quitar o quemar las hoi-
quetill: del . elo, sistema Eusfe. 60 
centavo». Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estu:he, 
$1. Mand- .1 campo encargos que 
pLcUfl de postizos de pelo fino u of'os 
g é n e r w o artículos que la casa tengi 
Pidan poi telefono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería 
Jii?n Martíne?. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039 
23436 24 © 
SE V E X D E UX P E Q U E S O JUEGO D E sala y unas lámparas de cristal, en 
Aguacate. 60, altos, 
24032 H o-
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
S a n Rafae l , 111 . T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $ 2 ; tambi/in hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F U E N S E B I E N : E L 111. 
AUTOMOVILES 
20640 20 nv. 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de valor, 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. E l Volcán. Factoría, nú- i 
mero 20. Teléfono A-9205. 
24270 24 o 
PRECIOSO Y A R T I S T I C O JUEGO D E | cuarto. Nuevo, modelo "Kaiser", eos- i 
tó $1,000. Vende familia embarca, por 
menos mitad valor. También máquina es-
cribir con su mesa, casi nuevos, Neptu-
no, 44. altos. 
25305 20 o. 
VENTA 
SE VENDE un au-
tomóvil Fiat, en 
buen estado; de 
15-20 H. P.. guar-
da fangos bombea-
1 dos. 
Detalles: en el 
"Garage Inglés," E. 
W. Miles, Prado, 7. 
LOS TRES HERMANOS 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
DINERO EN CANTIDADES 
sobro prenda» y objetos de valor: Interés 
módico. Hn.v reservado y ffran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO, XUM8. 0* X 98 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 81 oct. 
V IUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A . Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24093 31 o 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por clento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
24106 81 o 
A 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61, Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad, 
24591 31 o. 
L A PRIMERA DE COLON 
Virtudes, S9. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, Ln-
yauó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
24584 31 «• 
RE C I B I D O S D E NEW Y O R K : STUDZ de carrera, dos asientos, $1.500; 
Chalmers Tuuig Carr, 5 asientos, $450. 
Studebiiker Tuulg Carr, 5 asientos, $750. 
l'alge de carrera, 2 asientos, $850. Hupmo-
vile Tunig Carr 5 asientos, $875. üver-
land Tuning Carr, 5 asientos, $700. Ap-
peraon, dos asientos. $500. Pedroso, nú-
mero 3. Tek'fono A-5514. 
25029 20 o. 
A LOS CHAUFFEURS DE F0RDS 
Filipinas de dril crudo y Kaki por 
$2.00. Ganga que ofrece La Sociedad, Obis-
po, 05, a los chauffeurs. Aprovénchela 
pronto. 
C 6246 13d-19 
SE V E N D E AUTOMOVIL D E DOS asientos para hombre de negocios, pro-
fesionales o sportman, en buen estado, cin-
co gomas nuevas, marca Chevrolet. Pue-
de verse garage "Cuba." Informan: E s -
trada Palma, 75; de 6 a 7 p. m. 
253S6 25 o. 
AUTOMOVIL, F I A T , DEL 1918, EN buen estado, con todas eus herramien-
tas, llantas desmontables, cámaras y go-
ma de repuesto, preparado de todo pnra 
trabajar en seguida, se da por la tercera 
parte de su valor, urge la venta. Informan: 
San Lázaro. 364, se venden dos gomas 
885x115, baratas, 
25304 25 o. 
VENDO UX F O R D , CASI NUEVO, E N 425 pesos y otro del modelo 14 en 3S0 
pesos; un fonógrafo, 35 pesos, con 25 
discos. Genios, L garage. Informa: Pico. 
Teléfono A-9735. 
L'.-,.",().rí 24 o 
Se vende un automóvil de siete 
asientos, marca alemana, en mag-
nífico estado. Se puede ver e in-
formarán en Estrella, número 164. 
Preguntar por Enrique Bartet 
C 6222 8d-17 
SE V E X D E UN F O R D , E N P E R F E C T O estado, del 15: informan: Genios, nú-
mero 1. 25000 20 o 
AUTOMOVIL. SE V E N D E UN •SCOT" lia poco uso. con carrocería nueva y 
todo en muy buen estado. Puede verse 
• todas horas en Amistad, 7L 
25198 " 22 o 
SE V E N D E UN M A X W E L L , PARA CIN-CO pasajeros, con dos meses de uso, con 
arranque y alumbrado eléctrico y chapa. 
Informes: José Alió, Amargura y Ville-
gas. Teléfono A-3542. 
25042 19 o. 
SE V E X D E UX AUTOMOVIL, F O R D , para verse, Virtudes, 147. Su duefio: 
Oficios, 16. altos. Teléfono A-6567. 
250(1(1 28 o. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
COVADONGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3481 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y Aaquinarla, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
245S0 31 o. 
GANGA: AUTOMOVIL HISPANO 8UI-za con carrocería toda de caoba, muy 
elegante y cómodo. Se vende. Informa su 
dueña: Amistad, 50, casa de modas. Te-
KfOBO A- 7949. 
24071 20 o. 
SE V E X D E UX AUTOMOVIL I N G L E S de 15 I I . P., hermosa carrocería para 
siete pasajeros, en módico precio. Infor-
mes: Cárcel, 19, garage de Otero; de 0 
a 12 m. 25010 22 o 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23, entre Maloja j S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
245S5 31 o. 
OCASION. AUTOMOVIL MARCA "AR-go," un mes de uso, vendo, por em-
barcarme, en $375. En la misma se vende 
un Darracq francés, 5225; un Berllet, ca-
rro de reparto, $525. Pedi'oso, 3. Teléfono 
A-n514. 2499/ 20 o 
SE VENDE 
un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l "Hudson 3 3 / ' 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, n ú m e r o 412 . 
24498 21 o. 
24105 n o 
P E R R O M A S C O T T E 
Precioso prendedor de 
moda en New Y o r k y 
P a r í s . Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R . S E R A F I N . Aparta-
do 1064. H A B A N A . 
AVES 
Camiones nuevos y usados 
a precios convencionales j 
garantizados por la 
CASA CEDRÍN0 
Uelascoaín, 4-A. Tel. A-2617. 
25188 
Se compran gallinas de todas clases, 
sanas, para recría; también se venden lo-
tes o parejas de raza a escoger. Huevos 
para Incubar y pollitos recién nacidos. 
Guanabacoa. Soledad y Santo Domingo. 
Villa Teresa. Teléfono 5166. 
¡¿1264 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno/* Obrapía. 
87 y 89. 
V A R I O S 
Establo de Luz (antiguo de Indán) 
Carruajes do lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo, A-4602, 
almacén, CORSINO F E R N A N D E Z . 
24587 a o. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T l . Elegantes y vis-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnifico» 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
S52S Almacén: A-4686, Habana. 
24103 fflL o 
SE V E N D E UNA ROMANA D E P E -sar cafia, con su cuadro y sus ta-
blones; para más pormenores o si quie-
ren verla, diríjase a Enrique Carol, co-
lonia Capitolio, Máximo Gómez. 
-̂ l̂ ,0" 88 o 
A LOS PANADEROS 
Se venden casi nuevos: Un motor petró-
leo crudo, cuatro caballos, tipo moderno, 
sin pilas y magneto arranca por compre-
sión. Una máquina galletera, chica, Day 
dos troqueles. Una divldldora alemana 30 
partes. Informes: A. Asenjo. Gallano. 22. 
altos. 
26448 21 o. 
SE VKX DK I'X MOTOR MARINO MA-rlno, de 8 caballos. Puede verse en el 
depósito de maderas de San Pelayo e hilo. 
Cristina, 56. 
^232 10 0. 
"HACENDADOS" 
Hermosa bomba. Dúplex "Compound " 
muy económica. Cilindros de alta presión 
18Vj". Cilindros de baja presión, 36". Plun-
gers de agua, 24". Golpe, 36". Socclou, 
2¿ . Descarga, 20". Nueve millones de 
galones en 24 horas de trabajo. Informa-
rá J . M. Plasencia. calle 4, número 28. 
Vedado. 25185 24 o 
'HACENDADOS" 
Un Dúplex de presión se vende Ci -
lindros de vapor, 18". Cilindros de agua 
i?..- m'010?-./-'0"- AsPlra Por 15". Bota por 
14 . lambién se vende: un Tacho de co-
bre con calandria y un serpentín. Tiene 
7 diámetro. Un Triple-Efecto 3.500 pies 
superficie calórica. Informará: J . M Pla-
sencia. Calle 4, número 28, Vedado 
gglgj 24' o 
SE \ KNDEN UNA AMASADORA. UN A sobi.rtora. Una máquina de moler al-
mendra y un molino de moler azúcar Se 
dan baratos. Obispo, 31, panadería 
-•'"'o:H 21 o 
BARRO REFRACTARIO "MAG" 
(Fire Clay M A G ) 
Superior calidad, en uso en Cuba ha-
ce más de 20 años, garantizado, c. J 
Glynn. Apartado 152. Malecón. 608 
24830 10 n 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombac de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolinl , las m " 
Joros Básculas y Romanas de pesar enfiñ 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cafierfas; Válvulas y ole-
zas de eaaerlns; Aperos de Lábranza etc. 
Basterrechec Hnos, Lamparilla, 0. ÁnarI 
tado 321. Habana. «• Apar-
15037 80 en. 
i s c e l a n e A 
J 
VENDEN, EN CUBA, 16, DOS MIL 
írAPl.es ê tab,a de e*<Jro; dos mu di 
tirftutes de cedro, 60 puertas v v e n t i L » . 
en O Rellly y Agular, 19! tlAiateí d i áe! ' 
na y 200 carros cantería. "niutes ae flc^ 
25538 2g 
Q E \ EN DEN VARIOS JUEGOS D E IEr"-
sianas, en buen estado y diferentes 
ífrloL^H R<iJ™ de fierro, lúcelas y / i ' 
drlos de claraboya. Vlv»«. 166 rimtV» 
Caminos. J . Martínez. ' ' l-uatr« 
24881-82 20 o> 
Q I * S A L I R D E L T A L L E R . VENDO r'vT 
^ vidriera, costó S500; ,e da en ?roVor^ 
ción se presta para tabacos, cfgarro, 
sedería, panadería, café, para todo Dan 
légrafo Tldrlera de tabac08 del Ho?¿l Te° 
25256- ^ o> 
Q E VENDEN DOS V I D R I E R A S , MOS-
¿?. Tba'na7 *** ̂  de h,erro- ^ 
25082 ^ 
CE VENDE UNA LANCHA D E GASOlT 
^3 na. con motor marca Ferro 8 W id 
lío™111 Teléfono * * m 
2T o. SE VENDE UNA CAJA 
de hierro, de gran t a m a ñ o , para no-
U n a joyer ía y casas de prés tamos , 
S a n Rafae l , 44. 
J«2 2 1 . 
SE VENDEN 1.000 ALAMOS"^ 
y laureles, de la India . 1.000 frutales 
de todas dases , juntos o separados. 
Jardín L a Azucena ," Monasterio y 
Santa A n a , Cerro . T e l é f o n o A .6701 . 
24(102 
24 o 




Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro. 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor, 
numero 42 . T e l é f o n o A-OISO. Z a l r i -
dea, R í o s y C a . 
^16248 S1 ^ 
MUY BARATOS: SE VENDEN LOS 
ESTANTES Y VIDRIERAS DE U 
CASA DE SWAN, AGUIAR, 84, 
[ENTRE OBISPO Y O'REILLY. 
IN.27 m. 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
EN EL CONGRESO ! Se lamenta la prensa liberal del re-
Madrid, 18.—En la sesión celebra- traso que viene sufriendo la aproba-
da esta tarde en el Congreso denun- ción de esos proyectos en el Congreso, 
ció el señor Martin Fernández un a tro- cuyas sesiones vienen estando, según 
pello, que según dijo, cometió la po-
licía de San Vicente de Alcántara al 
secuestrar el semanario republicano 
"La Vanguardia" y al establecer la 
previa censura. 
Le contestó el ministro de la Gober-
nación, señor Rniz Jiménez, prome-
tiendo poner remedio a los exceso* 
denunciados. 
El señor Ventosa se ocupó de los 
proyectos económicos del ministro de 
Hacienda y combatió el que se refie-
re al monopolio de los explosivos. 
Manifestó el señor Ventosa que la 
Unión Española continuará monopo-
lizando la industria de los explosivos 
con grave perjuicio para el país. 
El señor Alba le contestó que "en 
el fondo tenía razón el señor Vento-
sa." 
"Pero—-añadió—-creo que ese pro-
yecto es el único posible en la actual 
situación porque atraviesa la nación." 
Habló después el señor La Cierva. 
El ex-ministro conservador comba-
tió el proyecto del señor Alba con-
cediendo un crédito a favor de la 
prensa para resolver el conflicto crea-
do por la escasez de papel y amenazó 
con ir a la obstrucción si no se retira 
ese proyecto. 
El señor Alba le contestó con ener-
gía, justificando su conducta y recha-
zando las amenazas lanzadas por el 
ex-ministro. 
"Es intolerable—dijo—que el señor 
La Cierva pretenda convertirse en ar-
bitro de los actos del Gobierno y de 
las Cortes." 
El señor Alba fué muy felicitado. 
LOS PROYECTOS ECONOMICOS 
Madrid, 18.—Los periódicos libe-
rales publican artículos ocupándose de 
la lentitud con que se lleva a cabo en 
las Cortes los debates sobre los trans-
cendentales proyectos económicos pre-
sentados por el ministro de Hacienda, 
señor Alba. 
dice, dedicadas a pequeños asuntos, 
lo cual da por resultado el abandono 
de la intensa labor que las Cortes es-
tán obligadas a realizar en estos mo-
mentos de circunstancias anormales. 
Excitan los periódicos liberales a 
todos los partidos políticos y en espe-
cial al Gobierno, a buscar una fór-
mula que precipite la aprobación de 
los proyectos del ministro de Hacien-
da. 
Algunos de los citados periódicos 
censuran al señor La Cierra por ha-
ber combatido el decreto concediendo 
socorros a la prensa para que ésta 
pueda solucionar el conflicto que le 
creó la carestía del papel. 
Afirman los periódicos que el de-
creto es perfectamente lícito y acon-
sejan al ex-ministro conservador que 
no siga tratando este asunto que no 
conoce. 
DUELO EN SANTIAGO 
DE GALICIA 
Santiago de Compostela, 18.— Co-
mo consecuencia de los sucesos des-
arrollados aquí hace días debidos a la 
carestía de las subsistencias, resultó 
herido el obrero Ramón Suárez. 
Conducido al Hospital fué atendi-
do con todo esmero; pero la gravedad 
de las heridas recibidas era tal que 
ayer falleció. 
Hoy se verificó el entierro, que 
constituyó una imponente manifesta-
ción de duelo. 
Al fúnebre acto asistieron todas lar 
sociedades obreras, para lo cual sus-
pendieron el trabajo. 
Los obreros llevaban los estandartes 
de los distintos gremios. 
El comercio se asoció al duelo ge-
neral cerrando sus puertas. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 18.—El Jefe del Gobierno, 
señor Conde de Romanónos, ha re-
gresado del campo donde fué a repo-
ner su quebrantada salud. 
A poco de llegar reunió a los mi-
nistros en consejo y examinaron minu-
ciosamente los debates parlamentarios. 
A la salida del consejo declaró el 
Jefe del Gobierno a los periodistas 
que tiene gran interés en que sean 
aprobados a la mayor brevedad los 
presupuestos extraordinarios. 
Preguntado si Alemania había pro-
metido respetar los buques que condu-
jeran cargamentos de frutas españo-
las, rehusó el Conde de Romanones 
toda contestación. 
LOS VENDEDORES AMBULANTES 
UNA MANIFESTACION Y UN 
ESCANDALO 
Madrid, 18.—Se ha verificado una 
manifestación formada por vendedo-
res ambulantes, hombres y mujeres, 
para protestar contra el alcalde por-
que esta autoridad prohibió la venta 
de toda clase de artículos en la vía 
pública. 
Los manifestantes se dirigieron, en 
actitud violenta, al sitio donde se le-
vanta el Congreso de los Diputados, 
promoviendo allí un gran escándalo. 
La policía intervino y disolvió la 
manifestación. 
Las autoridades han adoptado se-
veras disposiciones para evitar que se 
repita el escándalo. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 18.—Hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 2350. Los fran-
cos, a 84.65. 
S i n o c i e r r a V d . l o s 
o j o s n o p o d r á v e r 
h o y e l " C o n f e t t r 
T R E S CALDERERAS Y 
AYOIANTES 
S e n e c e s i t a n i n m e d i t -
t a m e n t e . 
( E n t i é n d a s e c a l d e r e t e -
r o s o e x p e r t o s e n t r a -
b a j o s d e s e r p e n t i n e s d e 
c o b r e ) 
B u e n j o r n a l y b u e n 
t r a t o . 
T a l l e r e s d e G a l d e 
( F r e n t e a l a E s t a -
c i ó n d e l F e r r o c a -
r r i l . ) C á r d e n a s . 
R u i d o s o i n c i d e n t e e n 
e l A y u n t a m i e n t o 
Para ayer tarde estaba convocada 
la Cámara Municipal a sesión extra-
ordinaria para res^ver varios asun-
tos que figuraban en la orden dél día. 
Guando se pasó lista había catorce 
señores concejales en el salón^pero ai 
conocerse que había "quorum el se-
ñor Ramón Roig se retiró. Como sola-
mente quedaban trece ediles el Pre-
sidente anunció qu« no podía cele-
brarse la sesión, por falta de quo-
rum". Entonces e(L concejal señor Hor-
nedo exigió que se pasara lista nue-
vamente para comprobar si había o no 
"quorum", pero la presidencia no ac-
cedió a olio. 
Protestó el señor Homedo, califi-
cando de "una brava" lo hecho por la 
presidencia. 
Al oír esa frase el señor llamón 
Roig, que se encontraba en el depar-
tamento contiguo, penetró nuevamen-
te en ol salón, contestándoíle a aquél 
que la brava era la que trataban de 
realizar los liberales. 
Para que el lector comprenda la 
causa de 'las frases cambiadas en-
tre los mencionados ediles, diremos 
que ayer circullaba por el Ayunta-
miento Ha noticia de que los conceja-
les liberalee al enterarse de la Ucencia 
solicitada por el Alcalde, general 
Freyre, se habían reunido con allgu-
nos directores del Partido, acordando 
destituir de Presidente del Ayunta-
miento al doctor José Rolg e Iguala-
da, que es "azpiacista", y nombrar en 
su lugar al señor Hornedo^que es li-
beral, para que sea éste quien pase a 
ocupar la Alcaldía por sustitución re-
glamentaria. 
Demás está decir que la ALcaUiía de 
la Habana tiene gran importancia po-
lítica en todo tiempo y especialmente 
durante el período electoral. Es un 
baluarte que codician los partidos po-
líticos. 
Nuevo Hotel, Restaurant y Café 
I S L A D E C U B A " 
Grandes Departamento» para Fami-
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE, NUM. 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-1362. Telégrafo: 
López y Hermanos, propietarios. 
8 
Hecha esta aclaración necesaria, se 
comprenderá el interés de unos en que 
hubiera sesión y el de los otros en que 
no llegara a reunirse el "quorum", 
aunque en verdad, legalmente, no po-
día tratarse en la ©eaión do ayer de la 
destitución del Presidente, porque no 
figurando ese asunto en la orden del 
día caso de tratarse, hubiera sido nu-
la la sesión. 
Después de las frases consignadas 
al principio de esta información, cru-
záronse otras de tonos muy subidos, 
Insultantes, entre los dos hermanos 
Roig y el señor Homedo. 
Hubo hasta ademanes de sacar los 
revólvers. 
Los concejales que presenciaban el 
suceso intervinieron rápidamente, lo-
grando evitar que la escena, ya de 
suyo violenta, degenerara en un gran 
escándalo de posible fatales conse-
cuencias. 
P A K R I C I D I O E N CAMAGÜEY 
I^os peritos dol Laboratorio de Química 
Legal, doctores Fernándei Benítez y Ba-
•arrate se trasladarán en el día de hoy a la 
ciudad de Camagüey, pues han sido lla-
mados a declarar ante la Audiencia de 
dicha proTlncla en la cansa Iniciada con-
tra Juana Tronnco, acusada de haberle 
dado muerte a su esposo por medio del 
veneno. 
Los profesores mencionados, en nn mi-
nucioso análisis químico, encontraron que 
en los residuos de una taza de café que 
Juana suministró a su esposo, exlctía ea-
trlcnlna. 
BENZ, 8 20. Dm Cameofe 
Torpedo y Laudanlet Blipifco 
•atado. Se vende. 
ARAMBURO, 28. TeL A-7441. 
I C T C 5415 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A-7974 
Se compran mueble» en todas canti-
dade», pagándolo» má» que nadie. 
Venta» al contado Y * PreC,AOS7Q7d.e 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
U d h e c h o c i e i p r o b a d i 
Befior D. Enttfque Aldabó. 
Presenta. 
Muy sefior mío: 
No quería, raaftznenie «iogíaír su 
magnífico TREPLE-SEC, anundasido 
un hecho experimectado por mi, pa-
ra que no se creyera qu» trataba da 
contribuir a darle mayor realce dol 
que tiene; pero cxmslderando que mi 
silencio serla injnsío, y que la ver-
dad debe decirse rtaarupro, me com-
plazco ahora en mnoilfestarie a usted 
que can motivo de hab&r sufrido un 
ê udo dolor de estómaco que no me 
cedió con dos tazas de dlforentea co-
cimietxtoe, me decidí a tomar una co-
pa de TKIPLE-SEC, que a loe pocos 
momentos me alivió baateunte, que-
dando completamente reetabiocido a 
la segunda copa que tomé, por lo cual 
creo sinceramente que «i TRIPLA 
SBC, de su fabricación reúne coadl-
cioses digestivas de excelentes re» 
«altados. 
Soy de usted «a atento s. f. fe. a, 
Bw—AURELIO ALYAREZ. 
81c Oficios 82. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callog y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244,' Habana 
y le mandará tres curas, para tres 
callos y rnrará sus callos para siem-
pre. 
N e g r o n a t u r a l 
Mantener a despecho de los años, el 
color negro natural dol caballo de la 
gente joven, os el secreto que apro-
rechan los que usan aceite Kabul, el 
innovador del cabello, que le vuelvo 
feu sedoso y brillante color negro na-
tural, que no es pintura y no mancha 
la» manos. Se vende en sederías y bo-
ticas y es el medio único de conservar 
la cabeza siempre joven. 
C6822 alt 4d-14 
¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
Para aprender bien y obten̂  dtt 
tulo rápidamente, venga a ver » 
M r . A l b e r t C . Kel ly ^ 
Experto profesor de 
desde el año 1905. 
Escuela de Ingenieros & A™y y<i 
New York de la Ciudad de J> 
ESTADOS UNIDOS. 
Pida un prospecto g^n». 
SAN LAZARO 249 
frente al 
PARQUE PE MACEO 
REGAUDACIO)! DE 0 
O C T U B R E 1" 
Cerveza: ¡Déme media f<Trop 
